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In de beginjaren van de achttiende eeuw werd Europa geconfronteerd met 
twee grote conflicten, de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) en de Grote 
Noordse Oorlog (1700-1721). Beide veroorzaakten belangwekkende verande-
ringen in de sedert 1660 goeddeels ongewijzigd gebleven internationale 
machtsverhoudingen. In de twist om de zeggenschap over het veeldelige 
Spaanse imperium, feitelijk de gewelddadige apotheose van een reeds decennia 
lang latent aanwezige controverse tussen de vorstenhuizen Bourbon en Habs-
burg om het bezit van de Spaanse kroon, speelden de Verenigde Nederlanden 
een belangrijke rol. De expansiezucht van het Frankrijk van Lodewijk XIV 
maakte na 1672, gedurende een periode van veertig jaar, de deelname van de 
voormalige rebellenrepubliek aan een reeks coalitie-oorlogen noodzakelijk, 
waarin 'de Staat' meestal onder leiding van stadhouder - en sinds de Gbrious 
Revolution ook koning - Willem III de ziel van de anti-Franse weerstand 
vormde. De Spaanse erfkwestie, waarbij het Franse gevaar door eendrachtige 
internationale samenwerking tenslotte werd teruggedrongen, betekende de 
afsluiting van dit tijdvak. 
Gelijktijdig met, en deels enige jaren na het einde van de Spaanse Succes-
sieoorlog, verdedigde Zweden in Oost-Europa de sinds de dagen van Gustaaf-
Adolf moeizaam opgebouwde machtspositie tegen een sterk wisselende coalitie 
van vijandige buurstaten, waarvan Rusland de voornaamste was. Na aanvan-
kelijke Zweedse successen in de strijd tegen Denemarken en de koning-
keurvorst Augustus II, die de kroon van Polen en Saksen in personele unie 
verenigde, veroorzaakte de Zweedse nederlaag bij Poltava (1709), toegebracht 
door een Russische strijdmacht, een dramatische wending in het conflict. Na 
1709 verloor Zweden gaandeweg zijn Oostzeebezittingen en daarmee de status 
van regionale grootmacht, die het land sedert de Westfaalse Vrede had bezeten. 
Deze dissertatie heeft als centrale thema de Nederlands-Zweedse diploma-
tieke betrekkingen in de jaren 1697-1713. Aan het einde van de zeventiende en 
begin van de achttiende eeuw verkeerden beide mogendheden in een enge 
afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van elkaar. Naast overwegingen van eco-
nomische aard, voortvloeiend uit al eeuwen bestaande commerciële banden 
met tal van Zweedse kuststeden, noopten ook politieke overwegingen de Ne-
derlandse regering tot een vriendschappelijke houding jegens Zweden. Vanuit 
Nederlands standpunt bezien was het uiterst belangrijk, dat Zweden, als sterk-
ste van de twee Noordse kronen, in de controverse om de Spaanse erfenis de 
kant van de Republiek en haar bondgenoten koos en deze keus in geval van 
nood onderstreepte door het verschaffen van militaire steun. Anderzijds heer-
ste, niet onlogisch, aan Zweedse zijde de opvatting dat het immense Baltische 
imperium, met in oorlogstijd uiterst kwetsbare interne communicatielijnen, 
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slechts met behulp van navale steun van de Republiek blijvend succesvol ver-
dedigd kon worden. 
De chronologische afbakening van het onderhavige thema behoeft enige 
nadere uideg. Het jaar 1697 is als beginpunt gekozen omdat de Vrede van 
Rijswijk in de praktijk slechts een wapenstilstand bleek en nadien spoedig de 
contouren zichtbaar werden van de daarvoor nog alleen in een embryonaal 
stadium verkerende anti-Franse en Zweedse coalities. Het is niet onjuist te 
stellen dat kort na 1697 de fundamenten werden gelegd voor de wijdvertakte 
internationale bondgenootschappen, die zo bepalend zouden blijken te zijn 
voor het verloop van de conflicten in Oost- en West-Europa. Vanaf deze tijd 
poogden zowel Frankrijk, als de Republiek, de laatste bijgestaan door bondge-
noot Engeland, met allerhande staten verdragen te sluiten om verzekerd te zijn 
van een zo groot mogelijke gewapende hulp bij de alom verwachte crisis over 
de Spaanse Successie. Als einddatum van dit onderzoek is gekozen voor 1713, 
het jaar van de Vrede van Utrecht. Toen was de gelijktijdigheid van beide 
grote Europese conflicten voorbij. 
De ontwikkeling van de Nederlands-Zweedse betrekkingen in de jaren 
1700-1703 moet gezien worden in de context van de onenigheid tussen Den 
Haag en Amsterdam over de ten opzichte van het Noordse conflict te volgen 
koers. Terwijl de Staten-Generaal, zeker tot 1707, vrienden wensten te blijven 
met Zweden, steunde Amsterdam Rusland. In 1702 en 1703 werd het Neder-
landse beleid gedomineerd door raadpensionaris Heinsius en zijn aanhangers. 
Vanuit het standpunt van de raadpensionaris diende de status-quo in het Bal-
neum gehandhaafd te blijven. Alleen op die wijze zouden wellicht Zweedse 
troepen naar de Nederlanden komen om de anti-Franse coalitie te versterken. 
Na augustus 1703 werden de Zweeds-Nederlandse betrekkingen snel minder 
vriendelijk. De toenemende Zweedse militaire inmenging in Polen veroorzaak-
te een groeiend wantrouwen in Den Haag. Naarmate het duidelijker werd dat 
van Zweden geen militaire steun te verwachten viel, ging de stem van Amster-
dam zwaarder wegen. 
Na de Zweedse nederlaag bij Poltava zou ook in Den Haag gekozen wor-
den voor Rusland. Naar buiten toe zei men geen partij te willen kiezen in het 
Noordse conflict, maar ondertussen liet men de Staatse vertegenwoordiger in 
Istanboel Jacob Colyer rustig tussen Turken en Russen bemiddelen. Vrede 
tussen Russen en Turken betekende dat de Noordse oorlog overzichtelijk bleef 
zoals hij was: Zweden versus Rusland en bondgenoten. Dit leverde het minste 
risico op voor het eigen beleid in het Westen. De Vrede van Utrecht van 1713 
markeert het einde van het Staatse beleid om de conflicten in West- en Oost-
Europa te scheiden. Pas in 1721 zou de Noordse oorlog beëindigd worden. 
Het onderhavige onderzoeksthema is in de historische literatuur niet of 
nauwelijks aan bod gekomen, in tegenstelling tot de kwantitatieve aspecten van 
de Nederlands-Zweedse economische betrekkingen. Weliswaar hebben De 
Beaufort, Bussemaker, Murray en Hatton gereflecteerd over de Nederlandse 
politiek ten aanzien van Noord- en Oost-Europa in deze periode, maar deze 
studies vertonen of een te fragmentarisch, of - vooral door het niet gebruiken 
van Zweeds of Russisch bronnenmateriaal - een te eenzijdig beeld. De Zweedse 
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historiografie kent dezelfde feilen; weliswaar zijn monografieën en artikelen 
over de Zweedse rol in de Grote Noordse Oorlog in ruime mate voorhanden 
en gebruikt Jonasson zelfs sporadisch Nederlands bronnenmateriaal, maar een 
systematische behandeling van de diplomatieke relaties ontbreekt ook hier. 
Ten aanzien van de Russische historiografie geldt hetzelfde: er zijn enige ver-
dienstelijke artikelen over detailkwesties, maar een monografie, die de com-
plexiteit van de Russisch-Zweeds-Nederlandse relaties in dit tijdsgewricht recht 
doet, ontbreekt. De doelstelling van dit onderzoek was dan ook het schrijven 
van een monografie om in deze leemte te voorzien. 
De bronnenstudie voor dit boek was geen eenvoudige. In het werk van de acht-
tiende-eeuwse literator Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, 
staat een prachtige beschrijving van het ambacht van historicus. Deze, schrijft Ster-
ne, kan niet rechtdoor rijden zoals een muilezeldrijver met zijn dier van Rome naar 
Loretto. Dit is onmogelijk, 
'for if he is a man of the least spirit he will have fifty deviations from a straight line to 
make with that or that party as he goes along, which he can no ways avoid. He will ha-
ve views and prospects to himself perpetually soliciting his eye, which he can no more 
help standing still to look at than he can fly, he will moreover have various accounts to 
reconcile, anecdotes to pick up, inscriptions to make out, stories to weave in, traditions 
to sift, personages to call upon, panegyrics to paste up at this door; pasquinades at that: 
all which the man and his mule are quite exempt from. To sum up all: there are archi-
ves at every stage to be looked into, and rolls, records, documents, and endless genealo-
gies, which justice ever and anon calls him back to stay the reading off: In short, there 
is no end of it'. 
Zo was het ook met dit boek. He t bronnenmateriaal kwam van vele plaat-
sen en besloeg de nodige meters. Uiteraard natuurlijk allereerst van het Alge-
meen Rijksarchief in Den Haag en het Riksarkiv in Stockholm. Al spoedig 
bleek echter dat met deze archivalia niet volstaan kon worden. Dit vooral om-
dat de complexiteit van de Staatse besluitvormingsprocessen hier niet in vol-
doende mate naar voren kwam. Waar de voornaamste regenten elkaar in Den 
Haag voortdurend zagen, was de noodzaak tot schrijven niet erg groot. De 
correspondentie van raadpensionaris Heinsius getuigt hiervan. Aan hem werd 
door Nederlandse diplomaten in den vreemde of door allerhande officieren 
buitengewoon veel geschreven, maar van zijn eigen hand zijn weinig brieven 
bekend. Daar bij dit onderzoek al snel duidelijk werd dat Zweedse diplomaten 
weinig zicht hadden op wat pro-Russische Amsterdamse bestuurders dachten, 
moest uitgezien worden naar andere bronnen. In eerste instantie lag het voor 
de hand hiervoor Russische archivalia te raadplegen. De archieffabriek van het 
voormalige Centrale - nu Russische - staatsarchief voor O u d e Akten in Mos-
kou was op dat moment, 1986/87, voor buitenlanders echter nog nauwelijks 
toegankelijk. Het beste leek toen de missiven van de Deense vertegenwoordi-
gers ter Staten-Generaal, gedeponeerd in het Rigsarkiv te Kopenhagen, te 
raadplegen. De Deense en Zweedse kronen koesterden immers rond 1700 een 
traditionele maar daarom niet minder levendige vijandschap die nadien in de 
Noordse Oorlog volop voortgezet zou worden. Toen dit onderzoek was vol-
tooid, bleek het Russische staatsarchief ineens wel bereid mee te werken. De 
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hoeveelheid documenten, geschreven in achttiende-eeuws eeuw Russisch én 
Nederlands, overtrof alle verwachtingen. Het belang hiervan lag niet zozeer in 
nieuwigheden over de Haagse diplomatieke beau monde maar in de rol die 
Amsterdamse kooplieden en bestuurders in het Noordse conflict speelden. 
In deze monografie is op grond van methodologische overwegingen geko-
zen voor een tweedeling. Aangezien het bijzondere eerst zin en reliëf krijgt 
tegen de achtergrond van het algemene, worden in een tweetal, grotendeels op 
literatuur gebaseerde, hoofdstukken de algemene tendenties en structurele 
aspecten van de buitenlandse politiek en diplomatie van Zweden en de Repu-
bliek in de tweede helft van de zeventiende eeuw belicht. Vervolgens wordt de 
ontwikkeling van de Zweeds-Nederlandse diplomatieke betrekkingen in chro-
nologische volgorde belicht. De aanwezigheid van Karel XII in Turkije wordt 
apart beschreven. 
Dit boek was nooit ontstaan zonder de steun van enkele personen. In de 
allereerste plaats moet prof. dr P.J.A.N. Rietbergen genoemd worden. Al in de 
kandidaatsfase van mijn studie Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen fungeerde hij als mijn begeleider. Als promotor was zijn wijze van 
begeleiden grondig, stimulerend en hartelijk. Al was hij overbezet met werk-
zaamheden, de correctie van een manuscript liet nooit lang op zich wachten. Ik 
heb veel aan hem te danken. Dr J.Th. Lindblad toonde zich bereid als co-
promotor op te treden. Als kenner van de Zweedse geschiedenis als weinig 
anderen én als mentor heeft hij meer werk verzet dan ik van hem had kunnen 
vragen. Hij heeft mij de ogen geopend voor belangrijke onderzoeksthemata, 
waarbij hij bleef waken over samenhang en helderheid van het betoog. 
Bij een onderzoek als dit is veelvuldig bibliotheek- en archiefonderzoek 
noodzakelijk. Vooral het personeel van het Riksarkiv in Stockholm en het 
Staatsarchief voor Oude Akten in Moskou was uitermate behulpzaam. Van 
deze laatste instelling verdient mevr. dr T. Solovjova grote dank. Bij het ont-
breken van adequate archiefinventarissen spendeerde zij, geheel belangeloos, 
vele uren met het zoeken naar relevante documenten. Voorts was het dr J. 
Veenendaal van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis mij zeer behulp-
zaam. Het kunnen inzien van nog te publiceren delen van de uitgave van de 
correspondentie van raadpensionaris Anthonie Heinsius heeft het werk zeer 
versneld. 
Prof. dr K. van Berkel, dr J. Geurts en Prof. dr S. Groenveld wil ik danken 
voor hun bereidheid mijn boek aan hun oordeel te onderwerpen. 
Dit boek zou in de huidige vorm niet tot stand zijn gekomen zonder de 
enorme inzet van mijn voormalige student, drs I. Nieuwland. In tijden dat het 
onderwijs aan de afdeling Midden- en Oosteuropese Geschiedenis van de 
Rijksuniversiteit Groningen drukker was dan ooit, nam hij mij, soms geruis-
loos, soms minder subtiel, veel werk uit handen. Mevr. A Siegers en drs E. 
Hooijmaaijers hebben mij met hun nauwkeurige lezing van het manuscript 
voor veel fouten behoed. 
Dank geldt ook de collegaeproximiVan onderhavige afdeling, dr H. Renner 
en drs S. de Hoop, die, alhoewel voorzien van een bepaald andere historische 
smaak, toch steeds hun sympathie en enthousiasme lieten blijken. 
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Dan kom ik сое aan de eigen familiekring. Ik denk aan mijn ouders, die er 
in slaagden in het gezin een klimaat te scheppen, waarin plaats was voor gezel­
ligheid en ontspanning, maar ook voor ernst, werklust en studie. Ik heb aan 
mijn moeder en aan mijn helaas overleden vader meer te danken dan ik in 
woorden kan vangen. 
Tenslotte dank ik mijn vrouw Annette die mijn leven zelfs meer dan de 
historia kleur geeft en die dankzij haar zachte overredingskracht ervoor verant­
woordelijk is dat dit 'grote werck' een einde kreeg. 
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Het Zweedse imperium 
in de Uatste decennia van 
de 
17e eeuw 
V a n Koningen , Edelen en Standen 
In het Zweedse staatsbestel stond sedert de dagen van Gustaaf-Adolf de tricho-
tomie kung, riksräd en riksdag centraal . De koning, hingen, personifieerde als 
Gods uitverkorene het hoogste politieke én juridische gezag, wat tot uiting kwam 
in een bijna oneindig, maar kwalitatief diffuus, aantal prerogatieven. Of de vorste-
lijke rechten en plichten aan de persoon van de koning of aan de kroon behoorden, 
bleef echter onduidelijk. In wezen waren kroon en koning nog één geheel, een 
gegeven dat bijvoorbeeld geïllustreerd werd door het ontbreken van onderscheid 
tussen de nationale schatkist en de koninklijke privé-kas. 
Het vorstelijk gezag was niet onbeperkt. De zogeheten Arvßreningvan Västeras 
uit 1544, waarin formeel de overgang van kies- naar erfkoningsschap werd vastge-
legd , bond de koninklijke macht aan restricties. Deze beperkingen kenden een 
deels formalistisch, deels materieel karakter. Bij het routineuze 'dagelijks regeren' 
bezat de koning een vrijwel ongelimiteerde speelruimte. Weliswaar was hij verplicht 
hierbij 's lands in de riksràd, rijksraad, verenigde hoogste ambtsdragers te consulte-
ren, doch deze raadslieden bezaten, althans theoretisch, een adviserende en geen 
beslissende stem . Anders werd de situatie indien de nominaal heersende monarch 
G. Barudio, Absolutismus, Zerstörung der libertären Verfassung, Studier zur 
Karolinischen Eingewalt in Schweden zwischen 1680 und 169} (Wiesbaden 1976) 
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In de riksdag hadden allereerst de vijf hoogste functionarissen (rijksdrost, 
rijkskanselier, rijksmaarschalk, rijkschatmeester en rijksadmiraal) zitting. 
Tijdens de regering van Gustaaf-Adolf werd de aanzet gegeven tot een collegiale 
reorganisatie van de Zweedse staatsorganen, waarbij elk der onderhavige 
ambtsdragers een zogeheten kouegium ging leiden. Zo werd de Rijksdrost belast 
met het toezicht over het hofgerecht, hovrätten, terwijl de rijksschatmeester, de 
rijkskanselier, de rijksadmiraal en de rijksmaarschalk respectievelijk presideerden 
over de rekenkamer, kammarkoUegium, de kanselarij, kansliet, de admiraliteit, 
admiralitetet, en de defensieraad, krigsrâdet. Na 1634 kan gesproken worden van 
een drastische toename van het aantal rijksraadsleden. In de in dat jaar door 
kanselier Axel Oxenstierna in 1634 geconcipieerde en in 1637 aangenomen 
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afwezig of onmondig was. Zowel ten tijde van Gustaaf-Adolfs verblijf buiten Zwe-
den als gedurende de regentschapsperioden voot Christina (1632-1644) en Karel XI 
(1660-1672) fungeerde de rìksràd als regering. De belofte van Gustaaf-Adolf, vervat 
in zijn kungaförsökron van 1611 om in de toekomst de voornaamste functionarissen 
uitsluitend te zullen recruteren uit de aristocratie, maakte de riksräd tot het exclu-
sieve domein van één maatschappelijke groepering. Deze gedurende een groot deel 
van de zeventiende eeuw gehandhaafde praktijk, ingegeven door de noodzaak om 's 
konings naar juridische erfopvolgingsmaarstaven illegitieme gezag van voldoende 
steun te verzekeren , opende in geval van het daadwerkelijk ontbreken van ko-
ninklijk gezag de weg tot aristocratisch machtsmisbruik. Het was dit machts-
misbruik dat zich ten tijde van de minderjarigheid van Karel XI(i66o-i675) na-
drukkelijk openbaarde. De manifestatie van deze macht was derhalve sterk afhan-
kelijk van de afwezigheid van een monarchaal tegenwicht, een gegeven dat een 
dynamisch element in het Zweedse staatsbestel bracht. Als veel statischer, of beter: 
gelijkmatiger, moet de invloed van Zwedens overige standen geschat worden. Gees-
telijkheid, adel, burgerij en kroonboeren, de boeren die op kroondomeinen werk-
ten , dienden in verzameling bijeen als riksdag, rijksdag, verzameld hun consent te 
geven over oorlog en vrede, belasting en wetgeving . 
De praktische afbakening van machtssferen werd theoretisch onderbouwd door 
uitheemse machtsverdelingstheorieën , die het Zweedse gedachtengoed vanaf de 
regering van Gustaaf-Adolf aanzienlijk bevruchtten . In deze tijd maakten in Zwe-
den vooral de ideeën van de Vlaamse filoloog Justus Lipsius opgang. Geïnspireerd 
door de stoïcijnse ethiek van Seneca pleitte Lipsius voor een aan morele en juridi-
regeringsform, die wel Gustaaf Adolfs instemming maar noodgedwongen niet 
zijn signatuur droeg, kreeg ieder kollegium naast zijn president twee zetels in de 
riksrâd toebedeeld. Voor hofgerecht en kanselarij werden zelfs vier extra plaatsen 
gereserveerd. Zie: A.B. Carlsson, Den Svenska Centralfórvaltningen i}2i-i8op En 
historisk öfversikt (Stockholm 1913) 5-18 
Bij de kungafdrsäkran beloofden de Zweedse koningen privileges en wetten te 
zullen handhaven. 
Men bedenke hierbij dat de vader van Gustaaf-Adolf, de door een opstand aan 
de macht gekomen Karel DÍ, naar de regels van het geboorterecht niet Zwedens 
wettige monarch was. Karels verslagen tegenspeler, de in Polen regerende katho-
lieke Sigismund Wasa(+ 1632) poogde dan ook tot in de jaren dertig van de 
zeventiende eeuw zijn Zweedse kroon te herwinnen. 
De op adelsgoederen actieve boeren werden geacht voldoende vertegenwoordigd 
te zijn door hun meesters. 
Barudio, Absolutismus, 12 
Vermeldenswaard zijn de politieke traktaten van de Zweedse edelman Erik 
Sparre. Zijn deducties steunden voornamelijk op buitenlandse literatuur en 
klassieke Romeinse bronnen. Geheel in overeenstemming met hei in deze tijd 
populaire monarchomachische denken bepleitte Sparre het essentiële belang van 
de standsprivileges als grenzen voor de vorstelijke macht. Zie: E. Hjärne, Frati 
Vasatiden till Frihetstiden, Nâgra drag ur den svenska konstitutioìialismens historia 
(Stockholm 1929) 36 
ibidem, 25 
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sehe normen gebonden vorstelijke heerschappij, waarvan het na te streven doel 
vervat werd in de begrippen commodum, securitas ac sauts subditorum. Om dit alles 
te realiseren dienden de heerser en zijn adviseurs macht en gematigdheid, potentia 
ac modestia, met elkaar in overeenstemming te brengen, opdat hun bewind door 
prudentia en virtus gekenmerkt zou worden. Concreet betekende dit volgens Lipsi-
us, dat de vorst zich aan zijn eigen wetten diende te houden en dat er tussen onder-
danen van verschillende standen rechtsgelijkheid moest heersen. Vrijheid van religie 
wees Lipsius evenwel af . Juist dit laatste was aantrekkelijk voor de Zweedse situa-
tie, waar het lutheranisme onbetwist als staatsgodsdienst geaccepteerd werd. Deze 
denkbeelden, hoe theoretisch correct gefundeerd ook, kenmerkten zich echter door 
een grote mate van vaagheid, die specifieke politieke vraagstukken, bijvoorbeeld de 
problematiek van het weerstandsrecht, onaangeroerd liet. Om die reden vonden 
evenzeer de veel praktischer opvattingen van de Duitse theoreticus Johannes 
Althusius de nodige weerklank. In zijn Politica methodice digesta, uitgegeven in 
1603, schetste Althusius een systematische staatsconstructie, gebaseerd op volkssoe-
vereiniteit en opgebouwd uit een piramide van 'contractpartners', die konden varië-
ren van eenvoudige families aan de basis tot de monarch aan de top. 
Althusius' versie van het weerstandsrecht verdient speciale aandacht. Dit recht 
delegeerde hij aan een bijzondere institutie, een corporatie van ephori regni of opti-
mates regni die zich, na vervulling van stringente voorwaarden, als bewaker van de 
contractstaat mocht verzetten tegen een tirannieke overheid , een zienswijze die 
wonderwel aansloot bij de nauwelijks verholen pretenties van de Zweedse aristo-
cratie. 
Het gegeven dat politieke theorieën - overigens ook van meer absolutistische 
signatuur - in Zweden de nodige aandacht trokken, verdient nadere toelichting. 
De in de dagen van Gustaaf-Adolf geïnitieerde uitbouw van de staatsorganen leidde 
tot de vraag of en hoe koninklijke prerogatieven gedelegeerd konden worden naar 
nieuwe ambten en colleges, een thematiek die direct aansloot bij in de politieke 
theorievorming gangbare vragen over staatsinrichting en machtsuitoefening. Rond-
om de vijf uit de middeleeuwen stammende ambten van rijksdrost, rijksmaarschalk, 
rijkskanselier, rijksmaarschalk en rijksschatmeester werden instituties gesitueerd, die 
vanwege de vrij strikte competentieverdeling betiteld kunnen worden als vroeg-
Zie voor de ideeën van Lipsius: G. Oestreich, "Politisches Neostoizismus und 
Niederländische Bewegung", in: W. Hubatsch, Absolutismus (Darmstadt 1973) 
367-381 
N. Runeby, Monarchia mixta (Uppsala 1962) 18-19; E.H. Kossmann, "Bodin, 
Althusius en Parker, of: over de moderniteit van de Nederlandse Opstand", in: 
L. Baekelmans, e.a., Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr 
F.KH. Kossmann ('s-Gravenhage 1958) 96-97; K. von Raumer, "Absoluter Staat, 
Korporative Libertär, Persönliche Freiheit", in: Hubatsch, Absolutismus, 192 ev 
Als voorbeeld kunnen de denkbeelden van Johan Skytte af Duderhof dienen. 
Deze rijks raad en president van het hofgerecht van Svealand wees in zijn 
traktaten elke vorm van weerstandsrecht of contractideeën af. In de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw ontbraken ook andere monarchaalgezinde ge-
schriften niet. Runeby, ibidem, passim 
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moderne departementen . In de discussie over deze materie werd namens de 
kroon de zienswijze verdedigd dat de vorst te allen tijde eigenmachtig in het be-
voegdhedenscala van deze instituties kon ingrijpen, een visie die haaks stond op het 
door Axel Oxenstierna gepropageerde aristocratische standpunt van een radicale 
delegatie van de koninklijke macht. Zo achtte Oxenstierna het wenselijk dat 's 
konings juridische prerogatieven overgedragen zouden worden aan het in de jaren 
1614/15 gecreëerde hofgerecht, Svea hovrött, waardoor de kroon de mogelijkheid tot 
revisie van vonnissen definitief zou ontvallen. Het vasthouden van Gustaaf-Adolf -
en later ook van zijn dochter, koningin Christina - aan een door de kroon gecon-
troleerd revisie-instituut, waarbij 'the king in court' het hoogste juridische gezag 
zou uitoefenen, doorkruiste Oxenstierna's streven. Ofschoon dus het aristocratisch 
element in de Zweedse samenleving niet steeds succesvol was in zijn streven tot 
beperking van de macht van de kroon, dient geconstateerd te worden dat zijn in-
vloed zich vooral na de dood van Gustaaf-Adolf steeds nadrukkelijker manifesteer-
de. Weliswaar poogden de volwassen Christina en Karel X tijdens hun respectieve 
regeringen (1644-1654 en 1654-1660) deze ontwikkeling ongedaan te maken, maar 
de dood van laatstgenoemde maakte een werkelijke aantasting van de aristocratische 
macht onmogelijk. Zo verdwenen Karels plannen tot het terugvorderen van ooit 
door de kroon bezeten adellijk grondgebied, de zogeheten reduktion, dan ook ter-
stond na zijn overlijden in de prullenmand. 
Het instrument bij uitstek waarmee de aristocratie haar invloed kon laten gel-
den was de riksrâd In dit van oudsher middeleeuwse orgaan, voortgekomen uit de 
oude hofraad, hadden naast vertegenwoordigers uit de vijf centrale departementen 
ook provinciale gouverneurs zitting. Aangezien deze posities, conform Gustaaf-
Adolfs belofte, vrijwel uitsluitend door leden van de hogere adel konden worden 
bezet, bezat deze institutie, vooral ten tijde van de onmondigheid van Karel XI, alle 
kenmerken van een coterie, die voor alles de belangen van de eigen kaste wenste te 
beschermen. Logischerwijze slaagde de rìksràd beter in deze doelstelling naarmate 
de positie van de kroon als decisief element in het Zweedse staatsbestel afwezig of 
verzwakt was, wat niet impliceert dat competentiestrubbelingen met krachtige vor-
sten achterwege bleven. Probleem was namelijk dat nergens geformuleerd was hoe 
beide machtspolen met elkaar dienden om te gaan. Zelfs Axel Oxenstierna, de 
auteur van de fameuze regeringsfirm van 1634 welke gedurende de minderjarigheid 
van Christina als blauwdruk van de Zweedse staatsinrichting zou fungeren, had 
deze materie wijselijk onaangeroerd gelaten. Centraal in deze controverse stond de 
vraag, of de vorst slechts met advies van de rijksraad - med râds ràde - kon regeren, 
of dat een dergelijke gedwongen oordeelsvraag overbodig was. Deze kwestie zorgde 
juist bij de benoeming van hoge beambten steevast voor de nodige onenigheid. 
Karel X had de hoogste dienaren altijd zonder advies van de rìksràd benoemd, een 
praktijk die na 's konings dood op de Rijksdag van 1660 zou leiden tot de roep om 
een nadere definiëring van de verhouding kung-rìksràd In deze standenvergadering 
vormde de concipiëring van een nieuwe regeringsfirm het voornaamste discussieon-
derwerp. Er werden nu enige clausules ten faveure van de riksrâd - en daarmee van 
de aristocratie - in een bijlage, het ¿¡dditament, opgenomen. Voortaan zouden de 
Carlsson, Den Svenska Centralfórvaltningen, 7-21. Zie voorts noot 23. 
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leden van de rijksraad nog slechts med riksens râds vetskap och samtycke - met me-
deweten en consent van de rijksraad - in hun ambt geconfirmeerd kunnen worden. 
Dit besluit verschafte de aristocratie een veto over benoemingen in het hoogste 
college van staat. Hierdoor werd de oude pretentie van de riksrâd namelijk als ep-
hori repli zelfstandig bemiddelaar te zijn tussen vorst en standen, niet alleen bena-
drukt, maar door de gezamenlijke standen ook gesanctioneerd. 
Toch was deze aristocratische overwinning niet volkomen. Terecht realiseerden 
leden van de hoge adel zich dat de riksrâd slechts dan de nieuw verworven positie 
zou kunnen behouden, indien toekomstige vorsten zich op voorhand akkoord 
verklaarden met deze clausule. Daarmee werd de vraag actueel of de regeringsform 
van 1660 - en speciaal het additament- gerekend kon worden tot de leges fundamen-
tales, 'eeuwige' beginselen, die de vorst bij zijn kroningseed moest beloven te zullen 
respecteren. In de Zweedse situatie werd onder deze leges fundamentales bijvoorbeeld 
de status van het Lutheranisme als staatsreligie gerekend. Concreet betekende dit 
dat de nieuwe soeverein, in dit geval Karel XI, bij zijn kungaforsäkran de positie van 
de rijksraad moest erkennen, oftewel dat 's konings belofte een conditio sine qua non 
zou worden voor de daadwerkelijke troonsbestijging. Dit plan nu werd, vooral op 
aandrang van de geestelijkheid die de jeugdige Karel XI niet op voorhand wenste te 
binden, op de Rijksdag van 1660 als te verregaand verworpen. Weliswaar had de 
aristocratie, zoals de families Brahe, De la Gardie en Oxenstierna, op deze wijze 
voor zichzelf, zolang Karel nog minderjarig was of weinig in staatszaken geïnteres-
seerd, een onbegrensde macht verworven, maar deze positie was nog even als te 
voren sterk afhankelijk van de zwakte van de kroon. 
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Zweden bedreigd 
Rond 1675 kan in de Noordse geschiedenis in het algemeen en de Zweedse 
staatsontwikkeling in het bijzonder gesproken worden van een kentering. De wei-
nig succesvolle Zweedse deelname ten gunste van Frankrijk aan de Guerre de la 
Hollande bracht duidelijk aan het licht hoe onrealiseerbaar het al ten tijde van 
Gustaaf-Adolf verwoorde ideaal van een Zweeds Dominium Maris Bahia was ge-
worden. De Zweedse nederlaag bij Fehrbellin (juni 1675), toegebracht door een 
Brandenburgs leger onder leiding van keurvorst Frederik-Willem I, opende niet 
alleen de weg tot een Brandenburgse en Deense bezetting van Zwedens Duitse 
provincies. Het betekende tevens het einde van een mythe. Decennia lang waren de 
bewoners van Noord- en Midden-Europa verbaasd en verbijsterd geweest over de 
geoefendheid en slagkracht van de Zweedse strijdkrachten. N u bleek dit eens zo 
efficiënte gevechtsapparaat te zijn verworden tot een pover relict uit een glorierijk 
verleden . 
Niet uitsluitend het Zweedse militaire imago was aan slijtage onderhevig. Ook 
het sinds de Dertigjarige Oorlog door de Zweedse propaganda zorgvuldig opge-
bouwde en gecultiveerde beeld van een staat die haar buitenlandse politiek primair 
ten dienste stelde van het bedreigde Protestantisme, vertoonde duidelijk weinig 
overeenkomst met de realiteit . Welke waarde kon aan de Zweedse garantie van 
de Westfaalse traktaten nog toegekend worden nu de Zweedse buitenlandse koers 
geënt bleek op het ondersteunen van Frankrijk, nota bene dé voornaamste bedrei-
ging van het Equilibrium Europae en op het beoorlogen van religieuze broedervol-
keren? Het onverhulbare fiasco van de Zweedse oorlogspolitiek ná 1674 betekende 
niet alleen een militair maar ook een moreel failliet. 
Maar er was meer. Al in de eerste maanden van de oorlog werd duidelijk dat de 
nieuw ontstane situatie ook Zwedens binnenlandse bestel niet onberoerd zou laten. 
Ofschoon het Rijk op dat tijdstip al enige jaren, althans nominaal, werd geregeerd 
door de in 1672 op zestienjarige leeftijd volwassen verklaarde Karel XI, werd de 
C. Nordmann, Grandeur et Liberté de L· Suède (іббо-іусг) (Paris/Louvain 1971) 
Illustratief is de mystificatie die plaatsvond rond de persoon van Gustaaf-Adolf. 
Bij zijn aankomst op Duitse bodem in 1630 werd deze vorst begroet met het 
epitheton ornans Low von Mitlernacht, die durch Gottes Kraft het ware geloof 
van de ondergang redden zou. Dit beeld werd nadien handig gepopulariseerd. 
Men bedenke hierbij dat Zweden al een traditie van oorlogen tegen het ka­
tholieke Polen kende, zodat verwijzingen naar een door religieuze overwegingen 
ingegeven buitenlands beleid aansloten bij een bekend propagandistisch thema; 
B. Ankerloo, "Europe and the Glory of Sweden, the emergence of a Swedish 
Self-image in the early 17th Century", in: G. Rystad, Europe and Scandinavia: 
Aspects of the Process of Integration in the iyth Century (Lund 1983) 238; M. 
Bogucka, "Sweden and Poland: Economic, Socio-Political and Cultural 
Relations in the first Half of the 17th Century", in: ibidem, 164-167; B. von 
Malborg, Samtida Portrait αν GustafII Adolf (Stoctìiolm 1944) 18, 34-36, 39, 44; 
G. Barudio, Gustav-Adolf der Grosse, eine Politische Biographie (Frankfurt am 
Main 1982) 441 ev 
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schuld van het militaire debacle gezocht bij de voormalige regentschapsregering. 
Vanaf 1660, het sterfjaar van Karel X, tot 1672 had dit College het landsbestuur 
uitgeoefend. Niet ten onrechte heerste de wijdverbreide opvatting dat de nieuwbak-
ken monarch zich nauwelijks met regeren had beziggehouden en dat de bestuur-
lijke besluitvorming nog steeds gemonopoliseerd werd door diegenen die ook vóór 
1672 de dienst hadden uitgemaakt . Concreet richtte de kritiek zich op de tijdens 
de regentschapsperiode ontstane financieel-administratieve chaos, die door het 
pijnlijk geringe militaire weerstandsvermogen in haar volle omvang aan het daglicht 
trad. De Zweedse staatskas was eenvoudigweg leeg. 
Het was in deze sfeer dat de overgrote meerderheid van de in Rijksdagvergade-
ring bijeen zijnde vertegenwoordigers van de vier Zweedse standen in de herfst van 
1675 aan Karel XI een verzoek richtte tot een diepgaand onderzoek naar het door de 
regenten gevoerde financiële beleid. De koninklijke goedkeuring, een impliciete 
instemming met de geuite kritiek, maakte de oprichting van een uitgebreid gevol-
machtigde regeringscommissie mogelijk . 
In de oudere Zweedse historiografie is vaak uitermate negatief geoordeeld over 
de regentschapsheerschappij . De mislukte Zweedse oorlogspolitiek vormde aan-
leiding genoeg om de morele verdorvenheid van de voogdijregering in de schrilste 
kleuren te schilderen. Inderdaad schroomden de Heren Regenten niet zichzelf en 
hun aristocratische vrienden in ruime mate te voorzien van kroondomeinen met 
daarbij behorende inkomsten. Ook aarzelden de meeste Zweedse bewindvoerders 
niet zich door buitenlandse diplomaten allerhande douceurtjes te laten toestoppen. 
Dit verschijnsel - overigens meer algemeen Europees dan Zweeds - kende een 
hoogtepunt ten tijde van de Zweeds-Franse alliantiebesprekingen van 1671/72, die 
twee jaar later zouden resulteren in de Zweedse aanval op Brandenburg. Oudere 
historici onderkenden geen andere constante factor in de Zweedse buitenlandse 
koers van deze jaren dan het verkrijgen van zoveel mogelijk subsidies om de lege 
schatkist te spekken. In deze optiek was de Frans-Zweedse samenwerking uitslui-
tend het gevolg van een strijd tussen een pro-Franse en een pro-Nederlandse factie 
binnen de beleidsbepalende colleges, die uiteindelijk na veel loven en bieden in het 
voordeel van de eerste werd beslecht . 
In bijdragen van meer recente datum bestaat meer aandacht voor de diepere 
achtergronden van de toenmalige Zweedse politiek. Dit te betitelen als een herwaar-
dering gaat te ver; beter kan deze gewijzigde benadering gevat worden onder de 
M. Roberts, "Charles XI", in: M. Roberts (ed), Essays in Swedish History 
(London 1967) 230 
R. Blomdahl, Förmyndarrästens Huvudskede, En Studie i Stora Kommissionens 
Historia (Stockholm/Göteborg/Uppsala 1963) 94-102; G. Rystad, "Magnus Ga-
briel de la Gardie", in: M. Roberts, Swedens Age of Greatness 1632-1718 
(London/Basingstoke 1973) 218-219 
E. Carlson, Geschichte Schwedens, dl. IV, zum Reichstage 1680 (Gotha 1855) 515-
516, 542-543, 553-556; G. Wittrock, Förmyndames ftnanspolitik (Uppsala 1914-
1917) passim; О. Varenius, Räfsten med KarlXI:s fórmyndarstyrebe (Uppsala 1901-
1903) passim 
Carlson, ibidem, 532-572; R. Fahraeus, KarlXI och KarlXII (Stockholm 1921) 40 
ev 
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term heroriëntatie. Niet bestreden wordt dat deze voogdijperiode niet als de moreel 
bezien meest verheffende van de Zweedse geschiedenis kan gelden. Toch zijn al 
weer enige decennia geleden over de drijfveren achter het Zweedse buitenlandse 
beleid van de jaren 1671/75 nieuwe visies geformuleerd. In navolging van Fahl-
borg zijn enige auteurs tot de conclusie gekomen dat de Zweedse steun aan 
Frankrijk primair ingegeven werd door het Zweedse verlangen het Europese 
machtsevenwicht te handhaven . Enige plausibiliteit kan deze opvatting niet ont-
zegd worden, al moet dan wel de nodige naïviteit bij de Zweedse rijksgroten veron-
dersteld worden . Inderdaad is de opvatting verdedigbaar dat het Europese equili-
brium, in het verlengde van de Zweedse garantie der Westfaalse tractaten, de rege-
ring zeer ter harte ging. Terecht oordeelde men in Stockholm dat de internationale 
status van Zweden juist van de handhaving van deze vredes afhing. Het blijft 
evenwel, natuurlijk achteraf geredeneerd, op het eerste gezicht verwonderlijk dat in 
het voorjaar van 1672 terwille van de internationale 'Balance of Power' de keuze kon 
vallen op Frankrijk, per slot van rekening de mogendheid die in Nederlandse optiek 
het evenwicht het meest bedreigde. 
Maar hoe definitief was deze keuze? De Franse aanval van 1672 op de Nederlan-
den veroorzaakte namelijk geen directe wijziging van het Zweedse buitenlandse 
beleid. Sedert de dood van Karel X in 1660 kenmerkte dit beleid zich door het stre-
ven neutraal te blijven bij nieuwe internationale conflicten. Tegelijkertijd werd 
gepoogd leger en marine in behoorlijke conditie te houden om, voor het oog van de 
wereld, de status van grote mogendheid die de Westfaalse vredes garandeerde te 
handhaven. Een houding van 'blaffen zonder bijten' die voortkwam uit de overtui-
ging dat een buitenlandse koers, zoals voorgestaan door Karel X, tot mislukken was 
gedoemd . Zweedse pogingen tot beheersing van geheel Scandinavië en tot con-
trole over de profijtelijke transito-handel van West-Europa naar Rusland konden, 
zo was gebleken, bijna voorspelbaar rekenen op grootschalig internationaal verzet. 
Nederlandse interventies tot onrzet van Danzig (1656) en Kopenhagen (1658/59) 
hadden onmiskenbaar de zwakheid van Zwedens interne communicatielijnen aan-
getoond . Het realistisch besef dat bij een volgende confrontatie Zwedens moei-
Fahlborgs visie is het eerst verwoord in 1935, zie: B. Fahlborg, "Sveriges förbund 
med Frankrike 1672", in: Historisk Tidskrifi (1935) 376. In een 3-delig overzicht 
van 1961 heeft de auteur deze thematiek nog verder uitgewerkt. B. Fahlborg, 
Sverigesyttrepolitik, 1668-1672, ^ / / (Stockholm 1962) 287 cv 
A. Stille, Studier over Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges fórbindeber 
med Danmark och Hohtein-Gottorp, I68Ç-I6Ç2 (Uppsala 1947); G. Rystad, 
"Sweden and the Nymegen Peace Congres", in: H. Bots (ed), The Peace of 
Nymegen 1676-1678!löy^Amsterdam iç8o) і}2-іц 
G. Landberg, Den Svenska utrikespolitikens historia 1648-1697 (Stockholm 1952) 
passim 
De doelstellingen van de door Karel X gepropageerde buitenlandse koers 
worden uitstekend uiteengezet in: В. Oden, "Karl X Gustav och det andrà 
danska kriget", in: Scandia (1961) 88-94, 105-107 
N.F. Noordam, De Republiek en de Noordse Oorlog, j6$yi66o (Assen 1940) 20-43 
G. Clemensson, Flottansfdrläggning tillKarlskrona (Stockholm 1938) 12, 35, 46 
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zaam opgebouwde machtspositie wel eens kon worden aangetast en/of vernietigd 
noopte eenvoudigweg tot neutraliteit. 
Financiële argumenten versterkten deze argumentatie. De excessieve kosten van 
leger en vloot bleken spoedig na 1660 in geen verhouding te staan tot de geringe 
inkomsten van de schatkist. Een reductie van de effectieve legersterkte met om-
streeks de helft sorteerde weinig effect . De simpele waarheid was dat Zweden in 
vredestijd niet de mogelijkheid bezat een behoorlijke strijdmacht op de been te 
houden en dat zelfs het onderhoud van de overzeese garnizoenen een te zware belas-
ting vormde . De soldatenkoningcn Gustaaf-Adolf en Karel X, wier legers altijd 
'zelfvoorzienend' waren geweest, hadden dit probleem door hun veroveringsoorlo-
gen altijd weten te maskeren . Nu restte de regering weinig anders dan via haar 
diplomaten onophoudelijk te pleiten voor de blijvende handhaving van de vrede en 
'status-quo' in Europa, om aldus de zwakheid van het Rijk te verhullen . 
O o k na 1672 gold neutraliteit als het politiek meest gewenste optimum. De in-
tensieve Zweedse bemoeienis met het in het najaar van 1673 bijeengekomen vredes-
congres te Keulen, waar Zweedse gezanten de rol van médiateurs vervulden, was 
van deze houding een uitvloeisel. De Zweedse pogingen tot het stichten van vrede 
slaagden echter niet vanwege het afbreken van deze onderhandelingen in februari 
1674 . In het spanningsveld tussen schaarste aan geldmiddelen die Zweedse mili-
taire actie op voorhand vrijwel onmogelijk maakte én handhaving van het interna-
tionale evenwicht, koos Stockholm in de jaren 1672/74 begrijpelijkerwijs voor de 
diplomatie. Alleen langs die weg konden de oude Zweedse grootmachtspretenties, 
alhoewel gecamoufleerd, gehandhaafd worden. De interventie ten gunste van Fran-
krijk betekende daarom een dubbele breuk met het verleden. Niet alleen was het 
pad van de diplomatie nu definitief versperd, maar ook werd duidelijk dat het 
Zweedse bewind feitelijk geen zelfstandig buitenlands beleid meer voerde. Franse 
dreigementen om de in de alliantie van 1672 gestipuleerde subsidiestroom te doen 
stoppen, legden voldoende gewicht in de schaal om de Zweedse aanval op Bran-
denburg te bewerkstelligen . Zweden was, zelfs formeel, een cliënt-staat van Fran-
krijk geworden. 
A. Aberg, KarlXI (Stockholm, 1958) 26 
Stille, Studier over Bengt Oxenstiemas politiska system, 24, 248; Fahlborg, 
"Sveriges förbund med frankrike", 310 
A. Aberg, "The Swedish Army from Lützen to Narva", in: Roberts, Sweden's 
Age of Greatness, 275 
Roberts, "Charles XI", 228 
J. Römelingh, De dipbmatieke betrekkingen van de Republiek met Denemarken 
en Zweden 1660-167$ (Amsterdam 1969) 164- Het Keulse vredescongres werd 
afgebroken vanwege de ontvoering door keizerlijke militairen van de pro-Franse 
prins Von Fürstenberg, coadjutor van het aartsbisdom Keulen, door wiens 
toedoen de regerende aartsbisschop in het Franse kamp was terechtgekomen. 
Roberts, "Charles XI", 229; Rystad, "Sweden and the Nymegen Peace 
Congress", 215 
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D e w o r d i n g van het absolutisme in Z w e d e n 
Zoals gesignaleerd, luidde de oprichting in 1675 van een koninklijke onder-
zoekscommissie naar de daden van het voogdijbewind een nieuwe fase in de 
Zweedse staatsontwikkeling in. Het gegeven dat de nieuwe monarch met deze 
beslissing aangaf dat hij zich niet wilde vereenzelvigen met de eerdere politiek van 
de voogdij regering , gaf hem op slag het nodige krediet. Met vrijwel algemene 
instemming werd geconstateerd dat de kroon zijn oude functie als bemiddelaar 
en/of scheidsrechter boven de maatschappelijke groeperingen weer opnam . Onte-
genzeglijk kan dit element in het koninklijk optreden onderkend worden. Tegelijk 
dient bedacht te worden dat de kroon bij dit alles ook partij was. Niet alleen waren 
de inkomsten van de schatkist door het verkwanselen van talrijke domeinen dras-
tisch verminderd, maar het ging ook simpelweg om de vraag wie eigenlijk de heer-
schappij bezat: de vorst of de rijksraad. Het is dan ook te eenvoudig om de bijna 
algemene afkeuring van het beleid van de voogdij regering uitsluitend te wijten aan 
haar wanbeheer en malversaties. Van minstens even groot belang was dat sommige 
groeperingen, zoals burgers en lage adel, hun sociale en maatschappelijke aspiraties, 
vervat in de wens tot een grotere deelname aan het landsbestuur, door het oude 
aristocratische regime gefrustreerd hadden gezien. In de hoop dat Karel hun verlan-
gens wel zou inwilligen, werden zij krachtige pleitbezorgers van de kroon. 
Karel zelf heeft, vanaf het begin van zijn regering, deze anti-aristocratische ge-
voelens doelbewust aangewakkerd en ten eigen bate gebruikt, 's Konings voor-
naamste raadgever Johan Gyllenstierna, die tot zijn dood in 1680 grote invloed bleef 
houden, drong hierop bij voortduring aan. Dit doel kon alleen verwezenlijkt wor-
den indien de machtspositie van de aristocratie in het algemeen en van de rijksraad 
in het bijzonder ondermijnd werden. Het berustte zeker niet op toeval dat de ko-
ning zich in zijn Schonense hoofdkwartier uitsluitend omringde met militairen 
afkomstig uit de lagere adel en burgerij. Hij vermeed contact met de in Stockholm 
zetelende raad die in zijn ogen toch maar delibereerde over onnutte zaken . Zo 
ontstond een nieuw machtscentrum, ver van de hoofdstad, waar de werkelijke be-
slissingen werden genomen. Karels positie onderging een verdere versterking door 
zijn snel stijgende populariteit, 's Konings persoonlijke ingrijpen in de door de 
Zweden gewonnen slag bij Lund (december 1676) - hij stortte zich à la Gustaaf-
Adolf aan het hoofd van zijn troepen op de in Schonen gelande Deense invasie-
macht - gaf hem het aureool van een nieuwe vader des vaderlands. Hij vrijwaarde 
het land immers van een dreigende Deense overheersing . De in 1679 onder Fran-
se bemiddeling tot stand gekomen gunstige vredes met Brandenburg en Denemar-
ken, waarbij Zweden uitsluitend een minuscuul gebied in Pommeren aan de Grote 
Keurvorst moest afstaan, droegen vervolgens nog het nodige tot de koninklijke 
populariteit bij. Het eind van de oorlog bood de Zweedse monarch de mogelijkheid 
Rystad, "Magnus Gabriel", 222 
Roberts, "Charles XI", 227 
A.B. Lövgren, Handdräggning och inflytande, Föredragning och Kontrasignering 
under KarlXI"s envälde (Lund 1980) 182 
Nordmann, Grandeur et Liberté, 69 
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om zijn hervormingsplannen definitief te verwezenlijken. Al op de Riksdag van 1680 
werd namens Karel een voorstel ingediend dat de teruggave behelsde van landgoe-
deren met een jaarlijkse opbrengst van meer dan 600 rijksdaalders, die vóór 1680 
ooit in het bezit van de kroon waren geweest. Met deze zogeheten reduktion werd 
teruggegrepen op een oud koninklijk prerogatief dat bepaalde dat eens door de 
kroon weggeschonken onroerende goederen altijd weer konden worden teruggevor-
derd . Het behoeft geen nader betoog dat Karel hiermee vooral de hoge adel be-
oogde te treffen, waarvan de status nauw verbonden was aan grootgrondbezit. 
Daarom stuitte dit plan juist bij de voornaamste aristocratische geslachten op hevi-
ge weerstand. De drie laagste standen zagen hierin logischerwijs een probaat middel 
om de inkomsten van de schatkist te vergroten en op die manier mogelijkerwijs te 
komen tot een lastenverlichting voor henzelr . Toch was het vooral de gespleten-
heid van de adel zelf, waarvan de lagere representanten 's konings zaak zeer toege-
daan waren, die maakte dat het reduhions-vooTstel werd aanvaard. Hiermee waren 
de eerste stappen gezet tot de creatie van een absolute monarchie in Zweden. 
Nauwelijks twee jaar later, op de Riksdag van 1682, werd het proces van ko-
ninklijke machrsaccumulatie voortgezet . In 1680 had de eerdergenoemde onder-
zoekscommissie naar de daden van de regentschapsregering zware straffen aan een 
groot aantal verantwoordelijken uitgedeeld in de vorm van geldboetes en confisca-
ties . Nu werd de macht van de riksräd als instituut drastisch gereduceerd. De 
instemming van de standenvergadering met Karels voornemen om voortaan zonder 
advies van de rijksraad - med rods ràde - te regeren betekende de bevestiging dat de 
formele rol van de hoge adel was uitgespeeld en dat de kroon zich een vrijwel abso-
lute macht had verworven . 
Tegen deze laatste opmerking zou ingebracht kunnen worden dat de vorst voor 
het ten uitvoer brengen van de door hem gewenste maatregelen afhankelijk bleef 
van de instemming van de Rijksdag en dat de toekenning van het predikaat abso-
luut daarom te ver gaat. Inderdaad bleef de feitelijke toestemming van de standen 
een vereiste, maar daarbij dient bedacht te worden dat de sinds 1682 gehouden 
Rijksdagvergaderingen uitsluitend hebben gefungeerd als klankbord voor de ko-
ninklijke opinies . De voornaamste discussies betroffen meer de klassen-
K. Agren, "The reduction", in: Roberts, Sweden's Age of Greatness, 238-243. In 
de praktijk was deze maatregel vooral van toepassing op grondbezit dat vanaf 
circa 1600 door de kroon in leen was gegeven. 
ibidem, 243 
ibidem 
Roberts, "Charles XI", 242; Nordmann, Grandeur et Liberti, 83 
In totaal werden de voornaamste leden van de regentschapsregering gestraft met 
boetes en confiscaties ter waarde van vier miljoen rijksdaalders. Ibidem, 76; 
Blomdahl, Fönnyndarräfstens Huvudskede, passim 
Heel illustratiefis dat de naam riksräd'm 1682 veranderd werd in kungliga rad, 
een duidelijk teken hoezeer binnen het Zweedse staatsbestel de positie van de 
kroon sterker werd. Zie: A.B. Lövgren, "The King's Council in Sweden", 75-76 
In een in 1966 gepubliceerde monografie heeft de historicus U. Sjödell de 
mening verdedigd dat de wording van het absolutisme in de jaren 1680-1682 
slechts berustte op door de kroon gunstig benutte omstandigheden zonder 
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tegenstellingen tussen hoge adel en de overige maatschappelijke groeperingen , die 
Karel als bemiddelaar altijd kon bezweren en ten eigen nutte gebruiken, dan een 
kritisch volgen van het beleid van de kroon. Het is tekenend dat de Rijksdag gaan-
deweg de regering van Karel XI, met uitzondering van een gedeeltelijke zeggen-
schap over de heffing der belastingen, afstand deed van al zijn rechten . Een in 
1693 aangenomen resolutie die behelsde dat Karel, als absoluut vorst, nog slechts 
verantwoording verschuldigd was aan God , kon het niet duidelijker verwoorden: 
de Rijksdag had in de laatste jaren van de zeventiende eeuw afgedaan als factor van 
politieke betekenis. 
O p de tijdgenoten maakte het gemak waarmee Karel de absolute heerschappij 
had kunnen verwerven diepe indruk. In de vernietiging van de aristocratie als deci-
sief element binnen het Zweedse staatsbestel zagen velen een maatschappelijke 
aardverschuiving of beten een revolutie. Inderdaad bezit het proces van de vestiging 
van het absolutisme in Zweden op het eerste gezicht talrijke kenmerken van een 
plotselinge en dramatische wijziging van de machtsconstellatie. Toch dient hierbij 
de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden: een visie die de gebeurtenis-
sen van de jaren 1680-1682 uitsluitend schildert als événements brusques, incidenten 
zonder wortels in de tijd daarvoor is te eenzijdig . Decennia voordat het absolu-
tisme in Zweden een realiteit was geworden drongen politieke theoretici, vooral 
diegenen die verbonden of gevormd waren aan de universiteit van Uppsala , aan 
op een versterking van de vorstelijke macht. Zij wezen, om de inkomsten van de 
schatkist te vergroten, al tijdens de regering van Karel X op de noodzaak van een 
grootschalige reductie, waartoe zij de steun van de kroon en het overgrote deel van 
de Rijksdag wisten te verwerven . 
Het optreden ná 1660 van de voogdij regering betekende vanzelfsprekend in 
eerste aanleg een slag voor diegenen die een versterking van het koninklijk gezag 
voorstonden. Het moge niettemin duidelijk zijn dat juist de tijdens de regent-
schapsperiode steeds nadrukkelijker op een absolute macht van de kroon aandrin-
gende stemmen steeds meer lucht kregen. Invloeden uit het buitenland droegen 
hiertoe het nodige bij. De successen van de eerste regeringsjaren van Lodewijk XIV 
- hijzelf belichaamde als het ware het jonge en dynamische Frankrijk - lieten niet na 
in Zweden diepe indruk te maken. Franse politieke theoretici à la Bodin, die de 
absolute monarchie verheerlijkten als de ideale staatsvorm, werkten in toenemende 
mate bevruchtend op het gedachtengoed van de Zweedse politieke denkers. De 
revolutie die Frederik III van Denemarken in 1660 pleegde - hij liet zich de absolute 
doelbewuste planmatigheid. Deze visie evenwel heeft op grond van het gegeven 
dat hierin het element 'toevalligheid' een te grote rol is toebedeeld, weinig 
weerklank gevonden. Zie: U. Sjödell, Kungamakt i Högaristokrati, Studie i 
Sveriges inre Historia under Karl XI {Luna 1966) 232-343; Nordmann, Grandeur 
et Liberté, 83 
Roberts, "Charles XI", 244 
Nordmann, Grandeur et Liberté, 83 
Roberts, "Charles XI", 244 
Zie: ibidem, 239 
ibidem 
IB 
St. Dahlgren, KarlX Gustav och reduktionen (Stockholm 1964) 174-202 
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heerschappij opdragen en rekende af met de zeggenschap van de aristocratie - bleef 
in Stockholm niet onopgemerkt. Dit deed leidende kringen vrezen voor eenzelfde 
gebeurtenis in Zweden. Ook het gegeven dat keurvorst Frederik-Willem in de jaren 
zestig een onduikend 'parlementair' bewustzijn van de Staten van Brandenburg en 
Pruisen de kop in wist te drukken en daarmee aan niemand of niets meer verant-
woording behoefde af te leggen, bevestigde velen in de mening dat iets dergelijks 
ook in Zweden tot de mogelijkheden behoorde. Het is overigens curieus, dat in 
Zweden accumulatie van de koninklijke macht in de jaren 1680-1682 zowel het 
element van vernietiging van adellijke, als Rijksdaginvloed - dit laatste weliswaar 
met volledige instemming van de andere standen dan de hoge adel - in zich borg. 
Daarom kende de Zweedse ontwikkeling internationaal bezien een zo geheel eigen 
karakter . 
De wording van het Absolutisme in Zweden mag dan volgens een bijzondere 
ontwikkelingsgang zijn verlopen, ook het karakter van de Zweedse monarchie sloot 
niet in alle opzichten aan bij heersende Europese tendenties. Dit was te wijten aan 
de persoonlijkheid van Karel XI. In tegenstelling tot de heersende opvattingen over 
vorstelijk vertoon, koos de Zweedse soeverein, juist waar het uitgaven voor zichzelf 
of zijn Huis betrof, voor soberheid. Hoezeer Karels gedachtenwereld met de âge 
baroque contrasteerde blijkt wel uit het gegeven dat hij om geld uit te sparen liever 
dineerde bij zijn moeder dan thuis. Veeleer roept deze heerser het beeld op van een 
dichtbij het volk staande achttiende-eeuwse Landesvater, dan van een door pracht 
en praal omgeven soeverein die de staat in zijn persoon belichaamde. Op zijn in-
cognito-reizen door Zweden, die hem de bijnaam kunggrâkappa, koning grijskap, 
opleverden, wenste Karel als een latere Haroen al-Rasjid zelf de toestand van zijn 
rijk in ogenschouw te nemen en te ervaren hoe men over zijn regering dacht. Een 
significanter contrast met de heersers van de grote Europese continentale monar-
chieën was nauwelijks denkbaar. 
Roberts, "Charles XI", 239-240 
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Beslui tvorming betreffende Zweeds buitenlandse beleid 
Het besluitvormingsproces over de buitenlandse politiek binnen de Zweedse 
bestuurskaders is in de Zweedse historiografie geen onbesproken thema. Zowel ten 
aanzien van de laatste decennia van de zeventiende eeuw als van de beginjaren van 
de achttiende eeuw is het nodige onderzoek verricht , al ontbreekt een samenvat-
tende en synthetiserende monografie. 
Buitenlandse betrekkingen behoorden, in geheel Europa, tot de koninklijke pre-
rogatieven. Hoewel bij zeventiende-eeuwse mogendheden een grote diversiteit aan 
bij het buitenlands beleid betrokken regeringsorganen bestond, kan, naarmate de 
eeuw vordert, een zeker, naar Frans model ontstaan, patroon in bestuurlijke besluit-
vormingsprocessen opgemerkt worden. In de regel werden discussies over interna-
tionale kwesties gevoerd in de kanselarij en/of regeringsraad, waarna de daartoe 
bevoegde staatssecretaris de vorst hiervan in kennis stelde. Deze besliste vervolgens. 
Dit als collegiaal aan te duiden systeem onderging in de laatste decennia van de 
zeventiende eeuw onder invloed van absolutistische tendenties een ingrijpende 
wijziging. Vorstelijke favorieten kregen nu de gelegenheid het buitenlands beleid te 
domineren. Deze ontwikkeling betekende echter niet dat de eertijds verantwoor-
delijke regeringscolleges van hun taken beroofd werden. Integendeel: zij bleven in 
contact staan met de in het buitenland opererende diplomaten en behielden hun 
adviserende functie. In de praktijk had dit het oncstaan van twee besluitvormingsni-
veaus tot gevolg, die respectievelijk bestonden uit de. oude officiële organen, die 
zaken van gering belang afhandelden, én een kleine groep van vorstelijke protégés 
die de werkelijke koers van het te voeren beleid bepaalden in voortdurende samen-
spraak met de vorst . 
Deze veranderingen konden niet zonder gevolgen blijven voor de dagelijkse 
praktijk van het diplomatieke bedrijf ook al omdat de bestuurlijke veranderingen in 
diverse staten grotendeels gelijktijdig tot stand kwamen. Ook hier groeide een soort 
tweedeling: de minder belangrijke onderhandelingen verliepen via de permanent 
aan de verschillende hoven geaccrediteerde gezanten en officiële raadgevers, terwijl 
de meer delicate internationale contacten werden onderhouden door vorstelijke 
vertrouwelingen. O p die wijze ontstond een geheime organisatie naast de officiële 
organen . 
Zie voor de tweede helft van de zeventiende eeuw: G. Landberg, Den Svenska 
Utrikespolitikens Historia, 1648-1697 (Stockholm 195z) 9-48; Sjödell, Kungamakt i 
Högaristokrati, passim; Lövgren, Handläggning och inflytande, passim; Lövgren, 
"The King's Council in Sweden", 74-89. Zie voor de eerste decennia van de 
achttiende eeuw: C G . Malström, "Om Riksstyrelsen under de do första aren af 
Karl XII's fránvaro", Historisk Tidskrifi (1884) 1-30; J. Rosén, Den Svenska 
Umkespolitikens Historia, 1697-IJ21 (Stockholm 1952) 9-37; G. Jonasson, Karl 
XII och hans râagivare, den utrikes politiska maktkatnpen i Sverige i6yj-ij02 
(Uppsala i960) 129-131 
Rosen, Den Svenska Historia, io 
ibidem, 10-11 
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Het is opvallend dat in het Zweden van Karel XI de officiële instituties, verte-
genwoordigd door het kanslikoüegium - de kanselarij - staatssecretarissen en een 
uitgebreid netwerk van permanente Zweedse missies in het buitenland in ruime 
mate gestalte hebben gekregen, maar dat het heimelijk opererende circuit praktisch 
afwezig was. Pogingen van kanslipresident Bengt Oxenstierna (1680-1702) om de 
Zweedse monarch te overreden tot de instelling van het - door Oxenstierna zelf te 
vervullen - ambt van eerste minister, vonden een negatief gehoor. Hiermee maakte 
de Zweedse monarch duidelijk dat hij van gekonkel buiten de bestaande instituties 
weinig moest hebben. De grond voor deze afwijzing is mijns inziens nogal voor de 
hand liggend. Voor alles wenste de Zweedse soeverein een defensieve buitenlandse 
politiek te voeren, hetgeen resulteerde in een neutrale houding bij heersende Euro-
pese conflicten. Dit doel kon het beste gerealiseerd worden als andere mogendhe-
den, via de gewone internationale kanalen, van Zwedens oprechte bedoelingen in 
alle openheid overtuigd konden worden, een visie waarin voor geheime diplomatie 
geen plaats was. 
In dit internationale verkeer van staten speelden vanzelfsprekend de diplo-
matieke diensten een belangrijke rol. Voor het uitbreken van de Grote Noordse 
Oorlog (1700) bezat Zweden permanente vertegenwoordigingen in Moskou, Parijs, 
Londen, Kopenhagen, Den Haag en in verschillende plaatsen in het Duitse Rijk. 
De diplomaten daar ontvingen hun benoeming rechtstreeks van de kroon. Niet-
temin is het aannemelijk te veronderstellen dat het kansäkoäegium - en daarbinnen 
vooral de kanslipresident - een zware stem had bij deze aanstellingen. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Staatse diplomatieke dienst leverde het vin-
den van geschikte Zweedse kandidaten voor 'vaste' diplomatieke posten en voor 
buitengewone missies geen al te grote problemen op. Een diplomatieke carrière kon 
een nuttig middel zijn tot het verhogen van de maatschappelijke status, ook al 
omdat een aanzienlijk percentage van diegenen die als resident of envoyé fungeer-
den van adel waren. Evenals in de diverse Europese monarchieën behoorde ook een 
behoorlijk aantal diplomaten tot de gegoede burgerij, een verschijnsel dat direkt 
voortvloeide uit de anti-aristocratische gezindheid van Karel XI en de daarmee 
samenhangende, in positieve zin gewijzigde, mogelijkheden tot sociale mobiliteit. 
Naast dit sociale element bij de keuze voor een diplomatieke loopbaan zal ook de 
overweging hebben meegespeeld, dat de functie van gezant tevens kansen bood tot 
het verwerven van een aantrekkelijk ambt in het vaderland. Dit was bij de Staatse 
diplomatieke dienst wel anders. 
De belangstelling voor een diplomatieke carrière maakte dat de Zweedse over-
heid in haar selectiebeleid tamelijk kieskeurig kon zijn. Waarschijnlijk hadden de 
meeste kandidaten een studie aan een Zweedse, meestal Uppsala, of buitenlandse 
universiteit - achter de rug. Onder Karel XI bezat Zweden vijf universiteiten: Upp-
sala, Lund, Greifswalde, Dorpat en Abo. Wanneer we naar de geboorteplaatsen van 
de diverse in het buitenland actieve Zweedse diplomaten kijken, lijken Zweden zelf 
en de Duitse provincies goed vertegenwoordigd te zijn, terwijl het aandeel van 
Finland en de Baltische gebieden slechts gering is. Dit was bij de militaire rangen 
veel minder het geval omdat de Duits-Baltische adel een rijke militaire traditie 
kende. 
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In de Zweedse diplomatieke dienst werd de nieuwe functionaris, anders dan zijn 
Staatse tegenhanger, alvorens hij een aanstelling als gezant kreeg, gedurende enige 
jaren, meestal als secretaris, vertrouwd gemaakt met het dagelijkse diplomatieke 
bedrijf. Deze post bood, naast de mogelijkheid tot het opdoen van praktijkervaring, 
een redelijke zekerheid tot het bereiken van hogere diplomatieke rangen. Deze 
situatie werd vermoedelijk doelbewust gecreëerd om de doorstroming binnen het 
diplomatieke apparaat te bevorderen. In tegenstelling tot het Nederlandse stelsel, 
waar secretarissen in persoonlijke dienst van de gezant waren , hield de Zweedse 
overheid het benoemingsrecht van deze lagere beambten dan ook stevig in eigen 
hand. 
De frequente functiewisselingen binnen de Zweedse diplomatieke dienst maak-
ten dat maar weinig Zweedse diplomaten, zoals veel van hun Nederlandse collegae, 
gedurende een zeer lange periode dertig of veertig jaar aan één hof geaccrediteerd 
waren. Dit kwam natuurlijk het niveau van het Zweedse diplomatieke apparaat ten 
goede. Een ander positief element in de organisatie was de uitstekende voor-
lichtings- en nieuwsvoorziening vanuit Stockholm. Hierdoor waren de Zweedse 
vertegenwoordigers slechts zelden gedwongen tot passiviteit bij gebrek aan in-
structies. Gebeurde dit toch, dan was de oorzaak meestal een aarzelende houding 
van kanselarij en rijksraad, die bij het ontbreken van exacte koninklijke bevelen 
soms geen beslissingen durfden te nemen. 
J. Aalbers, De Republiek en de Vrede van Europa, de buitenlandse politiek van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht(i^ij), voornamelijk 
gedurende de jaren іуго-іуц, dl. I, Achtergronden en algemene aspecten (Gronin­
gen 1980) 283-284 
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Materiële aspecten van het Zweedse buitenlandse beleid 
De veranderingen in de Zweedse interne verhoudingen na 1675 bleven niet zon-
der effect op de buitenlandse politiek. Het beleid dat Karel XI voorstond was sim-
pel: Zwedens afhankelijkheid van 'externe geldschieters', zo schrijnend duidelijk 
geworden in de jaren 1675-1679 toen Franse subsidies de Zweedse staatsmachine 
draaiende hielden , diende te worden beëindigd. Het rijk zou zo zijn vrijheid van 
handelen terugkrijgen en vanuit die positie elke betrokkenheid bij een nieuwe oor-
log pogen te voorkomen. Evenals in de regentschapsperiode was handhaving van de 
machtsbalans in Europa begerenswaardig, maar, en dat is het wezenlijke verschil 
met de door het regentschap gevoerde politiek, dit diende niet te geschieden vanuit 
een positie van zwakte. De versterking en reorganisatie van de strijdkrachten kreeg 
de hoogste prioriteit 
Hoe kon men deze doelstellingen realiseren - ofwel: slagen waar het vorige be-
wind had gefaald - en toch inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen? Het ant-
woord kan kort zijn: de reduktion maakte dit alles mogelijk. Het terugvorderen van 
ooit tot krooneigendom behoord hebbende landgoederen was niet uitsluitend een 
maatregel gericht op het verminderen van de adellijke invloed. Een drastische ver-
hoging van de inkomsten van de kroon, met als uiteindelijke opzet het bereiken van 
een evenwicht tussen staatsuitgaven en -inkomsten, werd ook beoogd . Deze 
doelstelling werd gaandeweg de regering van Karel XI zo succesvol gerealiseerd, dat 
de staatsschuld, die in 1681 was opgelopen tot 44 miljoen rijksdaalders, bij Karels 
dood in 1697 nog slechts 11 miljoen rijksdaalders bedroeg . 
De reductie was ook van grote betekenis bij de hervorming van de strijdkrach-
ten. De enorme toename van koninklijke onroerende goederen maakte een systeem, 
genaamd indelningrverk, mogelijk, dat uitging van een binding tussen manschappe-
n en grond. Aan iedere militair van leger of vloot werd naar gelang rang en beroep 
of een 'kroonhoeve', of een portie van de renten of belastingen in geld en/of natura 
toegewezen. Dit moest opgebracht worden door een bepaalde boer als pachter van 
grond behorende tot de koninklijke domeinen . Deze 'buitengewoon dienstplich-
tigen' bleven een gewone maatschappelijke functie uitoefenen. Tegelijk werden zij 
regelmatig opgeroepen voor manoeuvres en instructie om te voorkomen dat het 
leger zou verworden tot een half getrainde militie. Militairen, die in een bepaald 
gebied geworven waren, bleven woonachtig in datzelfde gebied. Op deze manier 
ontstonden territoriale eenheden, waaruit in tijd van nood snel een strijdmacht kon 
worden geformeerd. Een staand en een in eigen onderhoud voorzienend nationaal 
leger derhalve, waarvan de tocht naar de verzamelplaatsen geschiedde via vastgestel-
de marsroutes - de Zweedse wegen waren de beste van Europa - en langs eerder 
B. Frederiksson, Försvarets finansiering, Svensk krigsekonomi under skânska fanget 
1675-1679 (Uppsala 1976) 60-65 
Nordmann, Grandeur et Liberté, 87 ev 
Roberts, "Charles XI", 233-234 
Nordmann, Grandeur et Liberté, 80 
Àberg, "The Swedish Army", 268-269 
Nordmann, Grandeur et Liberté, 93 
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aangelegde wapenopslagplaatsen. Het aantal dure huursoldaten, waarvan uitslui-
tend contingenten in dienst werden gehouden om de grensvestingen aan de overzij-
de van de Oostzee te verdedigen, kon zo drastisch gereduceerd worden. 
Het indelningsverk gaf Zweden internationaal bezien een deel van zijn in de ja-
ren 1675-1679 verloren militaire prestige terug. Buitenlandse waarnemers berichtten 
vol lof over de toegenomen effectieve sterkte van leger en vloot, iets dat de nodige 
indruk maakte aan de respectieve Europese hoven. Toch kende dit mobilisatiesyst-
eem fundamentele zwakheden. De voornaamste hiervan was dat het indelningsverk 
slechts effect kon sorteren wanneer een conflict werd uitgevochten op Zweeds terri-
torium. De sterke binding tussen soldaat en grond, c.q. levensonderhoud, maakte 
dat het voeren van een oorlog buiten de Zweedse rijksgrenzen feitelijk tot de onmo-
gelijkheden behoorde. Het land bezat eenvoudigweg niet de benodigde financiële 
middelen om een campagne over zee met succes te voeren. Buitenlandse subsidies 
zouden in een dergelijk geval uitkomst hebben kunnen bieden, maar dit werd na de 
ervaringen met Frankrijk niet meer serieus overwogen. Vanzelfsprekend beperkte 
dit de vrijheid van handelen. Maar omdat Karels visie uitging van een defensieve 
rol voor Zweden op het internationaal-politieke terrein, werd deze beperking niet al 
te zeer gevoeld. 
Terughoudendheid, met als voornaamste doel te voorkomen dat Zweden bij 
een nieuwe oorlog betrokken zou raken, was het kenmerk van de Zweedse buiten-
landse politiek onder Karel XI. Binnen dit vrij strakke kader bestond, zo bleek in de 
praktijk, nog genoeg speelruimte voor een buitenlands beleid, dat toch niet was 
gebaseerd op passiviteit en onzijdigheid. Zo koos Stockholm al vanaf het begin der 
jaren tachtig in de controverse Habsburg-Bourbon onomwonden partij tegen 
Frankrijk alhoewel de Franse diplomatieke dienst de nodige hand- en spandiensten 
had verricht bij de totstandkoming van de Zweeds-Deense en Zweeds-
Brandenburgse vredes. De redenen voor deze ommezwaai waren divers. De acti-
viteiten van de Chambre de Réunion de Metz, die Karels oude patrimonium Deux 
Ponts, een minuscuul gebied in de Elzas, aan de Zonnekoning toewees, vormde een 
bron van ergernis voor de Zweedse regering . Bovendien riepen de maatregelen 
tegen de Hugenoten, met als hoogtepunt Lodewijks herroeping van het Edict van 
Nantes in 1685, bij de Zweedse publieke opinie de nodige anti-Franse sentimenten 
op . In de ogen van velen vormden de slachtoffers van deze diaspora, waarvan er 
duizenden in Zweden een toevluchtsoord vonden, de levende getuigen van wat er 
zou kunnen gebeuren wanneer de Franse hegemonie over Europa realiteit zou wor-
den. Het gevoel te behoren tot één grote geloofsgemeenschap, dat sedert de dagen 
van Gustaaf-Adolf vrijwel verdwenen was, manifesteerde zich opnieuw en leidde tot 
de gedachte dat het protestantisme net als in de Dertigjarige Oorlog, een leidraad 
diende te zijn voor de buitenlandse politiek. In die optiek stond verdere samen-
werking met Frankrijk gelijk aan verraad aan de protestantse zaak. De Frans-
Zweedse tegenstellingen werden nog verscherpt door de inbreng van de gallofobe 
graaf Bengt Oxenstierna, die vanaf 1680 als kansüpresident een duidelijk eigen, maar 
Landberg, Den Svenska Utrikespolitikens Historia, 214 
Nordmann, Grandeur et Liberté, 104 
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met Karels visie overeenkomend, stempel op het buitenlands beleid wist te druk-
k 62 en 
In Oxenstiema's visie was de handhaving van de Westfaalse Vrede, waar Zwe-
dens positie als grootmacht bevestigd was, een dringende vereiste. Aangezien Fran-
krijk de bij Westfalen geschapen internationale orde dreigde te verstoren, diende 
Zweden, binnen het kader van de voor de buitenlandse politiek bestaande axioma's, 
samen te werken met gelijkgezinde mogendheden. De Verenigde Nederlanden 
kwamen hiervoor, als ziel van de tegen de Franse expansie gerichte coalitie, uiter-
aard als eerste in aanmerking. Amper twee jaar na beëindiging van de Zweeds-
Nederlandse vijandelijkheden, in oktober 1681, kregen Zweedse diplomaten dan 
ook bevel met de Staten-Generaal het zogeheten Associatie-Verdrag te sluiten. Dit 
verbond had de handhaving van "de door de vredestraktaten van de laatste genera-
tie geschapen territoriale toestand" in een zo breed mogelijk bondgenootschappelijk 
verband tot doel . 
De Zweedse keuze voor het anti-Franse kamp berustte niet uitsluitend op anti-
Franse overwegingen: men rekende ook op daadwerkelijke Nederlandse militaire 
steun in geval van agressie van derden. Deze hoop bleek al spoedig gerechtvaardigd. 
In 1683, toen Frankrijks nieuwe geallieerden Denemarken en Brandenburg zich 
gereedmaakten voor een aanval op de Zweedse provincies in het Duitse Rijk en een 
Franse vloot Karlskrona, Zwedens voornaamste marinebasis, bedreigde, hebben een 
Nederlandse vlooidemonstratie en de daaruit voortvloeiende Engelse diplomatieke 
druk Zwedens buren tot andere gedachten gebracht . Ook gedurende het verdere 
verloop van de jaren tachtig kon de Zweedse regering altijd rekenen op Nederlandse 
steun voor haar Baltische affaires. Zo wisten in 1689 de nu door stadhouder-koning 
Willem III verenigde Zeemogendheden samen met Zweden de Deense koning 
Christiaan V op het beroemde Congres van Altona te bewegen tot teruggave van 
het sinds 1684 door Denemarken bezette deel van Sleeswijk, dat behoorde aan het 
met Zweden geallieerde Holstein-Gottorp. Vijfjaar lang kon Karel het opbrengen 
om te wachten op genoegdoening voor zijn bondgenoot én oom hertog Christiaan 
Albrecht van Holstein-Gottorp. Het was tenslotte een internationaal ingrijpen en 
geen eenzijdige Zweedse actie dat de uiteindelijke oplossing bracht . 
Altona betekende het zenit in de Zweedse vriendschap met de Zeemogendhe-
den. Gedurende de laatste periode van Karels bewind maakten onderlinge belan-
gentegenstellingen de betrekkingen minder hartelijk. Dat Engeland en de Repu-
bliek, overigens in strijd met de Mare-Liherumgedzchte - toch de hoeksteen van het 
Nederlandse commercieel/politieke denken - in 1689 alle scheepvaart op het vijan-
delijke Frankrijk verboden en meer dan 150 Zweedse koopvaarders opbrachten, was 
een forse klap voor de Zweedse economie en trots. Vanzelfsprekend zette deze stap 
veel kwaad bloed en klonk de roep om represailles algemeen. Weer bracht interna-
tionale actie de oplossing. Denemarken had namelijk een bijna even grote schade 
Stille, Studier óver Bengt Oxenstieritaspolitiska system, passim 
P.Geyl, Geschiedenis van de Nederktidse Stam, dilli. 1648-ιγοι (Amster­
dam/Antwerpen 1962) 757 
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moeten incasseren als Zweden. Daarom werden aanbiedingen uit Stockholm tot 
vorming van een Scandinavische liga ter bescherming van de wederzijdse scheep-
vaart in Kopenhagen vriendelijk ontvangen. Nu de kwestie Holstein-Gottorp uit de 
wereld was, maakte deze toenadering de ondertekening, in maart 1691, van een 
verdrag mogelijk dat de onderlinge samenwerking bezegelde. Geconfronteerd met 
deze tot dan toe ongekende Zweeds/Deense eendracht restte Willem III en raad-
pensionaris Heinsius weinig anders dan in te stemmen met een heropening van de 
handel op Frankrijk. Tevens werden besprekingen geopend over schadeloosstelling 
van de gedupeerden . 
Deze plotselinge ommezwaai werd ingegeven door de vrees dat de Franse in-
vloed aan de oevers van Mèdaren zou toenemen. Het Zweedse buitenlands beleid 
vormde trouwens gedurende de gehele Negenjarige Oorlog een bron van wrevel 
tussen Zweden en de Zeemogendheden. Weliswaar toonde Karel zich aan het begin 
van dit conflict bereid een zestal regimenten op huurbasis aan de Staten-Generaal 
over te doen, maar deze kregen in 1693 bevel weer naar huis terug te keren. Boven-
dien bleven de Zweedse oorlogsverklaring en vlootsteun uit, waartoe men uit hoof-
de van het Associatie-Verdrag eigenlijk verplicht was. Dit alles paste in de Zweedse 
politiek van non-interventie . Dit beleid kreeg vanaf de jaren 1693/94 nog meer 
gestalte door de sinds die tijd niet aflatende pogingen van Stockholm om te komen 
tot herstel van de Europese vrede. De Zweedse bemiddelingsrol op het Vredescon-
gres van Rijswijk (1697) betekende niets anders dan de logische consequentie van 
deze doelstelling en daarmee van Karels visie. De Zweedse monarch zelf beleefde 
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in het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw 
Tussen Staten en Stadhouder 
De jaren zeventig van de zevenciende eeuw vormden voor de Verenigde Neder-
landen, internationaal politiek bezien, een overgangstijdperk. Met de oorlog van 
1672 tegen Frankrijk kwam een einde aan een periode van voornamelijk maritieme 
oriëntatie in de buitenlandse politiek, die haar climax had gekend in twee zeeoorlo-
gen tegen Engeland. Onder raadpensionaris De Witt had de Republiek, alhoewel 
contre coeur handelend als grote mogendheid en wars van territoriale expansie, 
voornamelijk gepoogd op eigen kracht haar polideke en commerciële belangen te 
verdedigen. Het failliet van dit beleid kwam in het Rampjaar onmiskenbaar en 
dramatisch aan het licht. Voor de Nederlandse staat betekende de confrontatie met 
Frankrijk als expansieve continentale vijand een hernieuwde strijd om het bestaan, 
een strijd die pas in 1713 bij de vrede van Utrecht een einde zou krijgen. 
Niet alleen de internationale positie veranderde; ook de interne constellatie was 
aan wijzigingen onderhevig. Het stadhouderschap van Willem III markeert de 
definitieve mislukking van pogingen om de politieke invloed van het Huis van 
Oranje te elimineren. Deze invloed nam ná 1672 eigenlijk alleen maar toe. Zoals 
zijn voorouders probeerde ook stadhouder Willem III het centrale republikeinse 
bestuursapparaat, berustend bij de Generaliteit, te domineren. Aangezien in het 
Nederlandse bestel traditioneel de nadruk op het afzonderlijke gewest - of nog be-
ter: de stad - lag, kon Oranje, uitgaande van zijn verkregen centrale en gewestelijke 
ambten, een voorname, verbindende rol spelen. 
Probleem was evenwel dat Oranje's machtsstreven niet altijd strookte met het 
wijd verbreide gewestelijk en stedelijk particularisme. Vanaf zijn verheffing tot stad-
houder valt te constateren dat Willem III het formeel bestaande besluitvormings-
proces binnen de Staten-Generaal in stand hield, maar zich feitelijk, door middel 
van het hem toegevallen recht van magistraatsbestelling en de na 1672 in Gelder-
land, Utrecht en Overijssel ingevoerde regeringsreglementen, een steeds grotere 
macht wist te verwerven. Dit moest wel ten koste gaan van de Hollandse - of be-
E.H. Kossmann, bespreking van: H.H. Rowen, John de Witt, Grand Pensionary 
ofHoUand 1625-1672 (Princeton 1978) in: Journal of Modern History fa), 746 
S. Groenveld, Verlopend Getij, de Nederlandse Republiek en de Engebe 
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perkten Amsterdamse - positie binnen de Unie, een op de koorden van de beurs 
gebaseerde invloed die tijdens De Witt's ministerie vrijwel onbegrensd was geweest. 
Logischerwijs verliep dit proces niet zonder risico's voor de interne coherentie van 
het Nederlandse staatsbestel. Soms, bijvoorbeeld in de jaren 1683/1684 toen het ging 
over de vraag of er onmiddellijk tegen de Franse expansiedrift opgetreden moest 
worden of niet, leek zelfs het gevaar van een burgeroorlog niet denkbeeldig . Des-
ondanks waren de herinnering aan het Rampjaar en de herroeping van het Edict 
van Nantes in 1685 voldoende om de anti-Franse sentimenten blijvend te behou-
den. 
Oranje kon na het verkrijgen van de Engelse koninklijke waardigheid vrijwel 
ongestoord de door hem voorgestane generaliteitspolitiek jegens Frankrijk realise-
ren. Klonken in talrijke pamfletten van vóór 1689 nog stemmen door die aandron-
gen op neutraliteit of vriendschap met Frankrijk , nadien werden deze opinies 
nauwelijks meer geventileerd. Aan dit gegeven was natuurlijk ook de opnieuw uit-
gebroken oorlog met Frankrijk debet. Het Engels-Nederlandse traktaat van 1689, 
dat nog decennia lang dé basis zou blijven voor een brede internationale alliantie 
tegen het Franse hégémonisme, was in dit verband meer dan een louter ad hoc-
verbond tegen een gemeenschappelijke vijand. Het betekende tevens dat de Repu-
bliek als prijs voor Engelse steun tegen Frankrijk het Engelse overwicht op handels-
en koloniaal gebied moest erkennen: "De zee-oorlogen van de afgelopen generatie 
hadden haar daar niet toe kunnen brengen; de inspanning van de strijd tegen Fran-
krijk noopte ertoe" . Niet voor niets tekende de als extra-ordinaris ambassadeur 
naar Londen afgevaardigde Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen dit verdrag 
pas na lang aarzelen en met "beevende hand" , omdat ook hij voorzag dat Enge-
land in deze coalitie de boventoon zou voeren. Deze precedentie werd trouwens 
formeel vastgelegd door middel van de bepaling dat Engelse vlootvoogden bij ge-
meenschappelijke acties steeds het opperbevel zouden voeren. Van inwilliging van 
Hollandse en Zeeuwse commerciële verlangens kwam niets: "Voor het ogenblik 
kon van Engeland zelfs de afschaffing der Acte van Navigatie niet worden verkregen 




Zie hiervoor: M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningen's politieke en 
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In de historiografie is volop aandacht geweest voor de vraag of Oranjes beleid 
om Nederlandse belangen ondergeschikt te maken aan anti-Franse alliantieconcep-
ties wel juist is geweest. Vele historici hebben gemeend te moeten vaststellen dat 
voor de ambitieuze internationale politiek van de koning-stadhouder, hoe financieel 
desastreus voor de Republiek uiteindelijk ook, geen alternatief voor handen was . 
Het Franse imperialisme kon alleen door middel van een grootschalige internati-
onale inspanning worden bestreden, waarbij het logisch, hoewel betreurenswaardig, 
was dat de Republiek als direct bedreigde staat de zwaarste lasten droeg. Slechts 
weinigen hebben bij die optiek vraagtekens geplaatst. Zo heeft Franken gepleit voor 
een herwaardering van de Amsterdamse staatkunde toen hij zich afvroeg "of het wel 
in de natuur der dingen lag dat de kleine handelsstaal als ziel van de coalitie fun-
geerde en in verhouding tot zijn geallieerden zich veruit de grootste offers getroost-
te" . Inderdaad kan gesteld worden dat het Europese idealisme van de prins en zijn 
aanhangers de bondgenoten en speciaal Engeland een gemakkelijke gelegenheid 
bood om een groot deel van de oorlogslasten op de Republiek af te schuiven, terwijl 
Oranje's beleid de ontplooiing van de Engelse handel en scheepvaart onmiskenbaar 
heeft versneld. Het gegeven bovendien dat Engeland, alhoewel verbonden met de 
Republiek, van meet af aan bleef pogen ten koste van de nieuwbakken bondgenoot 
commerciële voordelen te behalen - een strategie die bijvoorbeeld inzake de handel 
op Spanje in zijn koloniën ten tijde van de Spaanse Successieoorlog des te nadruk-
kelijker werd nagestreefd - maakte dat er van begin af aan een ambivalent element 
in de Engels-Nederlandse samenwerking aanwezig was . 
Het hierboven geschetste beeld van Staats- en Oranjegezinden als absolute te-
genpolen, hoe bruikbaar als abstractie ook, verdient echter nuancering. Terecht 
heeft Roorda gewezen op de onjuistheid om in deze groeperingen partijen in mo-
derne zin met een min of meer vaste aanhang te zien . Beter kan gesproken wor-
den van een verzameling lokale en/of gewestelijke coterieën die op ad hoc basis en 
naar believen of noodzaak conglomeraten vormden. Kortom, een intense regionale 
en lokale diversiteit die niet eenvoudig onder de noemer staats- of oranjegezind 
gevangen kan worden. Toch waren er gemeenschappelijke elementen in dit zo 
verscheiden gedachtengoed. Hoewel sommigen zeker geporteerd waren voor een 
eenhoofdige soevereiniteit onder het Huis van Oranje en anderen daarentegen een 
provinciale zelfstandigheid in extremis voorstonden, aan opheffing van de aloude 
Unie dacht niemand. Daarvoor was door de opstand tegen Spanje en de strijd te-
gen Engeland het besef van bij elkaar horen en elkaar nodig hebben simpelweg te 
diep geworteld. De successieve oorlogen tegen Frankrijk zouden deze gevoelens nog 
versterken. 
Zie voor een recente opvatting in deze richting: J. Aalbers, De Republiek, 1-2 
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Karel Engeland allerhande handelsvoordelen in de transatlantische handel 
tussen Spanje en koloniën gunde. 
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Formele kanten van het buitenlandse beleid 
De Vrede van Münster, het eindpunt van de Nederlands-Spaanse strijd, bete-
kende voor de Verenigde Nederlanden de zo gewenste formele internationale er-
kenning. Aangezien de gewesten nu als soeverein te boek stonden en, ingevolgde 
het volkenrecht, de bevoegdheid bezaten om met elke gewenste mogendheid diplo-
matieke betrekkingen aan te knopen, kon er een impuls worden gegeven tot de 
uitbouw van een netwerk van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buiten-
land, dat tot dan toe van geringe omvang was geweest . 
Binnen het algemene Westeuropese kader zijn tussen de diverse 'diplomatieke 
diensten' verschillen te signaleren. Niet ten onrechte wordt het Franse laat-zeven-
riende eeuwse diplomatieke apparaat superieur geacht aan gelijksoortige Engelse of 
Nederlandse instituties, omdat Frankrijk eenvoudigweg in het staatwordingsproces 
het verst gevorderd was. Als specifiek Nederlandse oorzaken voor deze situade is 
gerefereerd aan de omstandigheid dat de voormalige opstandige gewesten zich in 
het diplomatieke verkeer eerst een eigen plaats moesten verwerven, aan hel ontbre-
ken van een diplomatieke traditie, met als consequentie het improviserend karakter 
van de Nederlandse diplomatie ten tijde van de strijd met Spanje, en aan de moei-
lijkheid om als Republiek "een passende plaats te vinden in een wezenlijk monar-
chale diplomatie" 
Hierbij dienen enige kanttekeningen te worden geplaatst. Ofschoon de con-
statering van een gemis aan Nederlandse diplomatieke traditie zeker juist is en een 
plaats dient te hebben in de verklaring van de Nederlandse achterstandspositie ten 
opzichte van Frankrijk, is een verwijzing naar het improviserend karakter van de 
Nederlandse diplomatie ten tijde van de Opstand weinig constructief. Toegegeven, 
er bestaat altijd een spanningsveld tussen improvisatie en organisatie, maar om 
diezelfde improvisatie aan te voeren als bewijsgrond voor de stelling, dat de Staatse 
diplomatieke dienst "bepaald primitiever ingericht en toegerust" was dan de 
Franse, gaat wel erg ver. Improvisatie impliseert immers geen achterstand. Evenmin 
kan gesteld worden, dat het voor de Republiek een zware opgave was om een plaats 
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J. Heringa, De Eer en Hoogheid van de Staat, over de plaats der Verenigde 
Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw (Groningen 1961) 
59-60. Heringa signaleert bij een vergelijking tussen de jaren 1644 en 1670 een 
sterke stijging van het aantal Nederlandse missies in het buitenland, te weten 
van acht naar twaalf, waarbij bovendien in de door Heringa gebruikte staat van 
oorlog van 1670 abusievelijk de ambassade te Constantinopel ontbreekt (O. 
Schutte, Repertorium der Nederlandse Vertegenwoordigers, residerende in het 
Buitenland ¡$84-1810 ('s-Gravenhage 1976) 307. Ten onrechte maakt de auteur 
echter geen onderscheid tussen de 'handelsvertegenwoordigingen', waar agenten 
of commissarissen, vertegenwoordigers met lage diplomatieke status, actief 
waren en de 'echte' door diplomaten bemande missies. Doet men dit wel, dan 
blijkt de Republiek in 1644 slechts vier ambassades van de acht missies - in de 
strikte betekenis - te hebben gehad, terwijl dit getal, inclusief Constantinopel, 




te vinden in een monarchaal getinte diplomatieke wereld. Andere republieken, zoals 
de Zwitserse kantons en het op diplomatiek gebied toonaangevende Venetië, waren 
de Noordelijke Nederlanden immers allang voorgegaan. Het was dan ook bepaald 
geen toeval dat de Staten-Generaal nog in 1648 in de rangorde der Europese mach-
ten juist de plaats direct na "La Serenissima"opeisten . De grote toename van Ne-
derlandse diplomatieke vertegenwoordigingen na 1648 maakt duidelijk dat dit stre-
ven op weinig tegenstand stuitte. Natuurlijk bestonden er in de onderlinge contac-
ten tussen de diverse diplomaten strubbelingen over de precedentie, maar dit was 
meer een internationale dan een zuiver Nederlandse problematiek en een gevolg 
van de algehele toonzetting van deze "Age of Precedence". 
Vanzelfsprekend bleef de eigenaardige Nederlandse staatsstructuur niet zonder 
gevolgen voor 's lands buitenlandse politiek. Het primaat hiervan lag bij de Staten-
Generaal die, ofschoon zelf niet soeverein, de zeven gewesten in hun betrekkingen 
naar buiten toe vertegenwoordigden . Begrijpelijkerwijs echter liep het besluitvor-
mingsproces binnen deze veelhoofdige vergadering over te veel schijven om in de 
dagelijkse diplomatieke praktijk effectief te kunnen functioneren. In zowel de con-
tacten met gezanten als in de besluitvorming kon immers de nodige snelheid vereist 
zijn. Belemmerend hierbij werkte evenzeer de noodzaak tot voortdurende rugge-
spraak van de afgevaardigden van de gewesten met hun principalen, die op hun 
beurt weer afhankelijk waren van de verschillende leden van het gewest . 
Als vertragende factor in de besluitvorming is in de geschiedschrijving nogal 
eens gewezen op de voor internationale kwesties vereiste eenstemmigheid binnen de 
Stacen-Generaal en de afzonderlijke gewestelijke vergaderingen . Dit laatste nu 
dient gerelativeerd te worden. Het in deze studie ter sprake te brengen Nederlandse 
beleid inzake Noord-en Oost-Europa ten tijde van de Grote Noordse Oorlog ken-
merkt zich in sommige gevallen door opmerkelijk aarzelende stellingnames. O p 
klachten van Zweedse, Deense, Poolse en Russische diplomaten wees raadpensio-
naris Heinsius altijd op de constitutie der Republiek, die volgens hem snelle beslis-
singen onmogelijk maakte. De in Den Haag geaccrediteerde gezanten beaamden 
dit, maar zij zagen hierin ook pogingen om tijd te winnen. En niet zonder reden: in 
de praktijk bleek het Staatse bewind wel degelijk krachtdadig en snel te kunnen 
reageren, indien het eigenbelang dit vereiste. De Nederlandse militaire interventies 
in het Balneum in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw en de snelle mobilisatie 
voor het uitbreken van de Spaanse Successie-oorlog getuigen hiervan. Bovendien 
Aalbers, De Republiek, 151 
R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der 
Republiek ('s-Gravenhage 1980) 189 
Aalbers, De Republiek, 155 
S.J. Fockema Andreae, "De Nederlandse Staat onder de Republiek" in: 
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, afd. 
Letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. LXVI1I no. j (Amsterdam 1961) 37, schatte het 
aantal regenten dat enigerlei invloed kon uitoefenen op de besluiten van de 
Staten-Generaal op niet minder dan 2.000; Franken, Coenraad van Beuningen, 
25; C.W. Wood, A study of Anglo-Dutch Regions in the Grand Alliance, ιγοι-
ιγοό (Chapel Hill 1971) 20-21; Aalbers, De Republiek, 155-156 
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was het Hcinsius zelf, die bij besluitvormingsprocessen door middel van de zelf 
gekozen werkformule cunctando restituât rem, duidelijk voor een langzaamaan stra-
tegie opteerde. Het is onloochenbaar, dat na de Vrede van Utrecht de officieel ver-
eiste eenparigheid inderdaad één van de voornaamste redenen werd van het in die 
tijd bepaald weinig daadkrachtige buitenlandse beleid , maar toen ontbraken ook 
figuren als De Witt, Willem III, of tot 1713 Heinsius, die de buitenlandse politiek 
door middel van hun autoriteit richting konden geven. 
De Staten-Generaal konden als veelhoofdig instituut ongeschikt heten voor het 
onderhouden van contacten met diplomaten in Den Haag en de staatse gezanten in 
den vreemde. In de praktijk werden deze taken dan ook vrijwel geheel gedelegeerd 
aan bepaalde commissies, de zogeheten besognes, die bestonden uit acht leden (twee 
namens Holland, één voor elk van de overige gewesten). Gewoonlijk informeerden 
de Heren Staten, alvorens te beslissen over een bepaald vraagstuk van buitenlands 
beleid, naar de mening van de commissie tot de buytenlandsche Saecken. N a een 
meningsuitwisseling bracht de president van dit besogne - overigens altijd een gede-
puteerde uit Gelderland, dit in tegenstelling tot de vergadering van Haar Hoog 
Mögenden waar de functie van voorzitter wekelijks rouleerde - mondeling of 
schriftelijk rapport uit aan de voltallige vergadering der Staten-Generaal, die dit 
advies meestal in de vorm van een gewone of secrete resolutie overnamen. Naast de 
bijeenkomsten in commissieverband traden de afzonderlijke leden iedere maandag-
middag in de Trèves-zaal met de in Den Haag verblijvende buitenlandse diploma-
ten in gesprek . 
Binnen het besogne voor de buitenlandse zaken vervulde de raadpensionaris een 
uitermate belangrijke rol. Her is opmerkelijk dat deze functionaris, "die slechts een 
dienaar van de Staten van Holland en in het geheel geen generaliteitsambtenaar 
was" , vanuit zijn Hollandse 'machtsbasis' een verregaande invloed kon uitoefe-
nen op het algehele Nederlandse externe beleid, iets dat alleen verklaard kan worden 
met een verwijzing naar de dominante positie die Holland - met name ook finan-
cieel - binnen de Unie innam. In de Hollandse statenvergadering voerde de raad-
pensionaris, als pensionaris van de Ridderschap, het etiquettair meest vooraan-
staande lid van diezelfde Staten, als eerste het woord en bezat hii tevens het recht de 
besprekingen te leiden en resoluties te formuleren . Tevens maakte hij, als enige 
permanente afgevaardigde, deel uit van allerlei Hollandse besognes die, ofschoon 
formeel slechts gerechtigd tot adviseren, in het besluitvormingsproces van de Hol-
Een aardige illustratie hiervan vormen de onderhandelingen over de Quadruple 
Alliantie. Zie: J.S.A.M. van Koningsbrugge, "Tussen Mars en Mercurius, De 
Republiek der Verenigde Nederlanden, Spanje en de Quadruple Alliantie (1716-
1720)", in: P.J.A.N. Rietbergen(ed.), Tussen twee culturen; De Neaerbncien en de 
Iberische Wereld (Nijmegen 1988) 39-70, 222 
Aalbers, De Republiek, 160 
Franken, Coenraad van Beuningen, 26 
Zie voor een beschrijving van de taken van de raadpensionaris een in 1706 door 
de Venetiaanse diplomaat Alvise Mocenige opgesteld rapport, gepubliceerd in: 
P.J. Blok, Relazioni Veneziane, Venetiaansche berichten over de Verenigde 
NederUnden van 1660-1795 (RGP, Grote Serie no. 7, 's-Gravenhage 1909) 327-
328 
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landse staten invloed konden doen gelden. De raadpensionaris was tevens de leider 
en woordvoerder van de Hollandse delegatie ter Staten-Generaal en in die hoeda-
nigheid de enige 'vaste' gedeputeerde . Bovendien was hij door Haar Edel Groot 
Mögenden al sedert 1653 gemachtigd om in hun naam correspondentie te voeren 
met diplomaten van de Republiek en van vreemde staten. 
Juist dit laatste, overigens bepaald niet onomstreden prerogatief maakte de 
raadpensionaris vanzelfsprekend tot de best genformeerde Nederlandse staatsman. 
Dit hing ten nauwste samen met de manier waarop Staatse diplomaten het vader-
land van berichten voorzagen. Nederlandse vertegenwoordigers waren krachtens 
hun instructie gehouden om aan de Staten-Generaal slechts de zogeheten publieke 
missiven te zenden, die voornamelijk informatie van gering belang bevatten. Deze 
brieven werden immers in de voltallige vergadering van Haar Hoog Mögenden 
voorgelezen, zodat de inhoud niet lang geheim ЫееГ . Vader Constantijn en zoon 
Hendrik Rumpf, de opeenvolgende Nederlandse residenten te Stockholm in de 
tweede helft van de zeventiende en achttiende eeuw, vulden hun missiven dan ook 
voornamelijk met opmerkingen over de ontwikkelingen der graanprijzen, de weers­
gesteldheid, het wel en wee van de koninklijke familie en talloze magnifique begra­
fenissen en huwelijken, waarbij ze uit hoofde van Hoer Hoog Mögendes caractère 
acte de présence hadden gegeven. Na het uitbreken van de Grote Noordse Oorlog 
werden in deze brieven zelfs recente militaire ontwikkelingen en gegevens over de 
sterkte der Zweedse strijdkrachten vermeld. Eenzelfde beeld treft men aan bij de 
ambulante Nederlandse extraordinaris-envoyé, buitengewoon gezant, Johan van 
Haersolte, die in de jaren 1699-1715 in verschillende delen van Noord- en Oost-
Europa verkeerde en bij de in Kopenhagen geaccrediteerde diplomaat Robert Goes. 
Het belangrijkste nieuws en de eigen zienswijzen reserveerden de meeste Neder-
landse vertegenwoordigers echter, sinds de tijd van De Witt, voor hun particuliere 
correspondentie met de Hollandse raadpensionaris, ook al prefereerden anderen, 
bijvoorbeeld de in Moskou gestationeerde Johan van der Hulst, de correspondentie 
met de griffier der Staten-Generaal. De door Staatse diplomaten verschafte inlich-
tingen, boden de raadpensionaris de mogelijkheid om niet alleen in de besognes, 
maar ook in het daaraan voorafgaande informele overleg zijn opinies met de nodige 
bewijskracht te onderbouwen. Dit overleg, waaraan naast de voornaamste Holland-
se regenten soms ook de griffier der Staten-Generaal deelnam, diende om het be-
sluitvormingsproces binnen de commissie zo soepel mogelijk te doen verlopen . 
Bij deze gesprekken kon de raadpensionaris tevens putten uit kennis die hij via 
regelmatige gesprekken met buitenlandse gezanten wist te verwerven. Zo wisselden 
in de jaren 1699-1721 de in Den Haag geaccrediteerde Zweedse en Deense gezanten, 
buiten allerlei officiële ontmoetingen om, minimaal eens per week met Heinsius 
A.J. Veenendaal, De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720, dl. I, ip 
maart-¡j december 1702 (RGP, Grote Serie 158, 's-Gravenhage 1976) xxvi 
Zie voor het verzet hiertegen ten tijde van raadpensionaris De Witt, Franken, 
Coenraad van Beuningen, 29-30 
ibidem, 25 
J.G. Stork-Penning, Het grote Werk. Vredesonderhandelingen gedurende de 
Spaanse Successie-Oorlog 1705-ijio (Groningen 1958) xxii-xxiii 
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van gedachten. Deze gewoonte was beslist geen uitzondering . Het behoeft daar-
om niet te verbazen dat buitenlandse waarnemers de raadpensionaris, in wiens 
persoon zij een grote macht geconcentreerd zagen, beschouwden als de feitelijke 
initiator en dirigent van het Nederlandse buitenlandse beleid. 
Hoe kan nu de relatie raadpensionaris/stadhouder ten tijde van Willems bewind 
gekenschetst worden? Men hoedde zich in dit verband voor generalisaties. Zeker 
trad raadpensionaris Caspar Fagel gedurende zijn ministerie (1672-1688) niet meer, 
zoals zijn voorganger Johan de Witt - overigens gedurende een stadhouderloos 
tijdperk - op als de leidende persoon in de Nederlandse regeringskringen. Veel meer 
fungeerde hij als versterkend element van de dominerende positie van Oranje. Een 
dergelijke conclusie te trekken ten aanzien van Fagels opvolger Anthonie Heinsius 
gaat evenwel te ver. Willems lijfelijke aanwezigheid sinds 1688 in Engeland en de 
daaruit voortvloeiende noodzaak om zich voortaan - en voornamelijk - met Engelse 
zaken bezig te houden, maakte dat Heinsius nooit tot die serviliteit verviel, die 
Fagel had tentoongespreid. Veeleer valt uit de Archives ou Correspondance inédite de 
L· Maison d'Orange-Nassau te signaleren dat Heinsius, ofschoon loyaal aan de stad-
houderlijke opvattingen, een steeds duidelijker eigen inbreng in de wording van het 
Nederlands beleid wist te demonstreren. Aan het einde van de zeventiende eeuw 
had die inbreng zozeer aan betekenis gewonnen dat Heinsius op het vlak van de 
internationale betrekkingen veelal zelfde initiatieven nam, zoals bijvoorbeeld inzake 
de Frans-Nederlandse onderhandelingen over een verdeling van de Spaanse monar-
chie , en dat de koning-stadhouder hiermee later instemde. Het was met name 
om die reden, dat Oranje's overlijden in 1702 geen bestuurlijke crisis veroorzaakte 
en de overgang naar een nieuw stadhouderloos tijdperk vrij geruisloos kon geschie-
den . 
27 J.S.A.M, van Koningsbrugge, "Van Instituties en Beleid: Het Buitenlands 
Beleid van de Republiek getoetst aan de betrekkingen met Zweden in de 17e en 
18e eeuw" in: Ex Tempore, ip86 (I) 67 
Zie: F.J.L. Kramer, Archives ou Correspondance inédite de ¿ζ Maison d'Orange-
Nassau (CMON), Troisième Série, Tome II 1697-1700 (Leyde 1909) passim; 
CMON, Troisième Série, Tome III1700-1702 (Leyde 1909) passim 
Wood, A study of Anglo-Dutch reUtions, 27 
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D e Staatse Gezanten 
In de zeventiende en achttiende eeuw werden de Staten-Generaal in den vreem-
de vertegenwoordigd door ambassadeurs (extraordinaris of ordinarie), envoyés 
(extraordinaris of ordinaris) en residenten, ofwel: diplomaten van de eerste, tweede 
of derde rang. Naast deze functionarissen waren ter bescherming van de Nederland-
se handelsbelangen in menige havenstad consuls of commissarissen actief, verte-
genwoordigers zonder rang en diplomatieke status . 
He t gegeven dat formeel nogal wat instituties en personen invloed konden uit-
oefenen op de totstandkoming van het Nederlandse buitenlandse beleid, maar dat 
de werkelijke beslissingsmacht in de praktijk gedelegeerd was aan een beperkte 
kring van personen, had consequenties voor de positie van de Staatse gezanten. 
Officieel werden de diplomatieke vertegenwoordigers natuurlijk benoemd door de 
Staten-Generaal. In de praktijk lag een benoeming evenwel goeddeels in handen 
van Holland, dat vrijwel alle uitgaven voor de permanente gezantschappen op zich 
nam, met uitzondering van de kosten voor de Nederlandse ambassade in Londen 
die Zeeland droeg, een situatie die evenzeer gold voor buitengewone missies 
Vanzelfsprekend hadden de raadpensionaris en de stadhouder een zware stem in 
deze aanstellingen. Zij waren ook degenen die de instructies van de vertrekkende 
gezant, al dan niet in overleg met het besogne, opstelden. Deze omstandigheid 
verschaft nog eens extra reliëf aan de centrale rol, die beide functionarissen tijdens 
het Annen Régime vervulden. 
Over her algemeen leverde het vinden van geschikte kandidaten voor perma-
nente diplomatieke posten (ordinaris-ambassadeur, envoyé en resident) grote 
problemen op. Deze ambten werden nauwelijks geambieerd. Een langdurig verblijf 
in het buitenland kon immers een verlies aan invloed in eigen stad of gewest ople-
veren, wat de meeste regenten eenvoudigweg een te hoge prijs achtten, temeer daar 
in de Republiek, in tegenstelling toe de continentale monarchieën , een succesvolle 
diplomatieke loopbaan geen garantie betekende voor een aantrekkelijk ambt thuis. 
Bovendien was de functie van gezant financieel bezien weinig aanlokkelijk. Wel 
stonden de vergoedingen, die varieerden van zes tot twintig duizend gulden per 
jaar , zeker op het eerste gezicht op een redelijk peil; de bijkomende kosten echter, 
vooral voor diegenen die aan op ostentatie gestelde koninklijke hoven waren geac-
crediteerd, maakten dat regelmatig op eigen vermogen ingeteerd moest worden. 
Daarenboven toonden de Heren Staten zich weinig genegen tot loonsverhoging, 
getuige bijvoorbeeld het gegeven, dat een Nederlands resident, gevestigd in Stock-
Schutte, Repertorium, x-xi 
Aalbers, De Republiek, 231, 251 
Envoyés waren oorspronkelijk buitengewone gezanten. Tegen het midden van 
de zeventiende eeuw werden zij echter als residerende diplomaten 
geaccrediteerd. Heringa, Eer en Hoogheid, TJ 
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holm, in 1670 hetzelfde kreeg uitgekeerd als in 1715 . Een negatieve rol speelde 
tenslotte, eigenlijk een algemeen Europees verschijnsel, dat de overheid, vooral in 
oorlogstijd, een buitengewoon slecht betaalmeester was. Zo had de van 1685 tot 1718 
aan het Deense hof geaccrediteerde Nederlandse extraordinaris-envoyé Goes in 1713 
ƒ 43.000,- aan achterstallig traktement te vorderen . Dergelijke gevallen vergro-
otten begrijpelijkerwijs de animo voor een diplomatieke carrière niet. 
De interesse voor buitengewone bezendingen was weliswaar groter, maar kan 
ook niet overweldigend genoemd worden . Het vooruitzicht van een verblijf van 
korte duur aan een buitenlands hof met de mogelijkheid om waardevolle contacten 
te leggen met vooraanstaande buitenlandse politici, zonder dat de eigen invloed 
thuis door een lange afwezigheid al te zeer werd geschaad, bood zonder twijfel veel 
aantrekkelijks. Bovendien konden, na succesvolle onderhandelingen, waardevolle 
douceurtjes, bijvoorbeeld de felbegeerde 'diplomatieke ridderslag', tegemoet gezien 
worden. De aan deze missies verbonden nadelen wogen echter ook zwaar. Deze 
bezendingen vertoonden namelijk, zeker wanneer er ingewikkelde onderhande-
lingen gevoerd dienden te worden, de neiging om langer te duren dan oorspron-
kelijk was voorzien. Het vervullen van een ambt als extraordinaris-ambassadeur 
hield het accepteren van een zware financiële belasting in. Weliswaar kenden de 
Staten-GeneraaJ deze diplomaat een beduidend ruimere bezoldiging toe dan zijn 
permanent geaccrediteerde collega, doch eerstgenoemde diende vaak de exorbitante 
representatiekosten van een publiek entree, allerhande banketten en andere festivi-
teiten te dragen, uitgaven die de financiële draagkracht van deze categorie gezanten 
verre te boven ging zodat, dan weer een beroep gedaan moest worden op de gene-
raliteitskas. 
Deze financiële bijkomstigheden leidden ertoe dat de Staten-Generaal in de 
tweede helft van de zeventiende en begin achttiende eeuw, met uitzondering voor 
missies naar de oude continentale monarchieën Frankrijk en Spanje, voor de meeste 
buitengewone missies de extraordinaris-envoyé' prefereerden. Deze had de mogelijk-
heid om goedkoper, met minder vertoon en protocollaire verplichtingen, hetzelfde 
doel op effectiever wijze te dienen. 
De geschetste, relatief vrij grote weerzin tegen het aanvaarden van diplomatieke 
posten bracht als consequentie met zich mee dat de overheid in haar selectiebeleid 
niet al te kieskeurig kon zijn. Het duidelijkst trad dit aan het licht in de weinig 
vakgerichte scholing, die de Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland vóór 
hun indiensttreding ontvingen. Merkwaardigerwijs ging ook van staatswege geen 
impuls uit tot de creatie van een specifieke vakopleiding voor diplomaten, naar het 
voorbeeld van Venetië, die in dit manco had kunnen voorzien. Overigens moet 
In de door Heringa (Eer en Hoogheid, 60) gepubliceerde staat van oorlog van 
1670 werd voor de Nederlandse ambassade in Stockholm ƒ6.850,- uitgetrokken. 
Bij dit bedrag zijn echter ƒ 600,- opgeteld als honorarium voor de in de Zweedse 
hoofdstad werkzame predikant, alsmede ƒ250, -voor diens mondkost. In de door 
Aalbers {De Republiek, 251) gepubliceerde staat van oorlog van 1715 zijn voor de 
Nederlandse missie in Stockholm nog steeds dezelfde /6.850,- gereserveerd. 
Schutte, Repertorium, 146, noot 600 
Aalbers, De Republiek, 247 
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worden geconstateerd dat ook bijna overal elders in Europa een dusdanige oplei-
ding ontbrak. In de regel gold dat persoonlijke ondervinding, opgedaan in het 
politieke bedrijf van stad en/of gewest, als voldoende werd beschouwd, waarbij 
overigens wel verwacht werd dat het Frans - de diplomatieke voertaal van die dagen 
- werd beheerst. Ervaring was geen dringende vereiste. Slechts weinigen kregen de 
gelegenheid, zoals Rumpf Senior en Junior die eerst fungeerden als respectievelijk 
secretaris en adjunct-resident, om door middel van een soort stageperiode bij een 
oudere collega wat praktijkervaring op te doen. Dit kwam vanzelfsprekend het 
algehele niveau van de Nederlandse diplomatieke dienst niet ten goede 
Hiernaast kende de Nederlandse diplomatieke dienst rond 1700, zeker in ver-
gelijking met de hedendaagse tegenhanger, talrijke andere gebreken. Vooral het 
vrijwel ontbreken van een roulatie-systeem tussen de permanente diplomatieke mis-
sies, vrucht van de grote problemen die de overheid bij het vinden van geschikte 
kandidaten ondervond, woog zwaar . Dit gegeven, overigens in tegenstelling tot 
de Franse diplomatieke dienst , borg grote risico's in zich. Het gevaar dat een te 
lang aan één hof verblijvend gezant zich te zeer met het beleid van datzelfde hof 
ging vereenzelvigen, was levensgroot aanwezig. Een dergelijk proces voltrok zich 
bijvoorbeeld bij Rumpf Senior. Zijn missiven uit de eerste Zweedse jaren ken-
merken zich door een kritische benadering van het Zweedse regeringsbeleid. Dit 
was in contrast met de door hem verzonden brieven uit zijn laatste levensjaren, 
waarin bij alles wat de Zweedse koning Karel XII ondernam tot vervelens toe Gods 
zegen "over Sijne Majesteits dierbaere persoon" werd afgesmeekt . Geen wonder 
derhalve, dat de Zweedse ambassadeur Lillieroot zich tegenover zijn superieuren 
beklaagde over de veranderde toon van de Nederlandse berichtgeving, toen Rumpf 




Enige voorbeelden van Staatse diplomaten die eind zeventiende/begin 
achttiende eeuw actief waren, maken dit duidelijk. Zo vertegenwoordigde Mr. 
Chris daan Rumpf van 1674 tot 1706 de Republiek in Stockholm, terwijl zijn 
zoon Hendrik vanaf 1702 tot zijn dood in 1743 aldaar actief was. Mr. Jacob 
Hamel Bruynincx was 39 jaar in Wenen geaccrediteerd (1700-1738). Frederik 
van Bilderbeek behartigde de Staatse belangen 29 jaar in Keulen (1705-1733). Dr. 
Petrus de Spina was 45 jaar in Frankfort (1697-1741). Mr. Robert Goes verbleef 
39 jaar aan het Deense hof(i685-i7i8 en 1721-1726). Jacob Colyer representeerde 
gedurende 44 jaar (1682-1725) de Verenigde Nederlanden aan het Turkse hof 
(Schutte, Repertorium, 38, 166, 179, 245, 308). 
De Franse diplomaten waren voor het overgrote deel minder dan zes jaar aan 
één hof geaccrediteerd. Zie L. Bittner en L. Gross, Repertorium der diplomati-
schen Vertreter aller Länder seit dem Westphalischen Frieden, dl. I, 1648-171$ 
(Berlin 1936) 207-245 
Bijvoorbeeld: Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), Archief Staten-Generaal 
(ASG), Liassen Zweden (LZ) 7189; С. Rumpf aan griffier Fagel 14.8. 1700; С. 
Rumpf aan griffier Fagel 17.10. 1700; C. Rumpf aan griffier Fagel 8.1.1701. 
ARA, Archief Anthonie Heinsius (AAH) 871, H. Rumpf aan Heinsius (AAH) 
24.2.1703; H. Rumpf aan Heinsius 17.3.1703. 
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Het ontbreken van een roulatie-systeem tussen de diverse permanente missies 
mocht dan een opvallende tekortkoming zijn, het was beslist niet de enige. Een 
ander specifiek Nederlands te noemen manco in de organisatie van het diploma-
tieke apparaat bestond uit een uitermate gebrekkige voorlichtings-en nieuwsvoor-
ziening vanuit Den Haag . In theorie behoorden één à twee maal per week de 
zogeheten paketten uit Haar Hoog Mögendes Griffie met instructies, vervat in secrete 
en gewone resoluties, en kopieën van de publieke missiven van andere Staatse di-
plomaten bij de Nederlandse diplomaten in den vreemde te arriveren. Dit ge-
schiedde echter vrijwel nooit; het gebeurde zeer vaak, dat het nieuws "niet geheel 
versch" meer was . Een permanente koeriersdienst zou hierin veel verbetering 
hebben gebracht, maar de Staten-Generaal hebben dit alternatief op grond van 
financiële argumenten nooit overwogen. Soms poogden Nederlandse diplomaten 
dit gemis te ondervangen door collegae of andere informanten te verzoeken met 
hen te corresponderen, hetgeen bijvoorbeeld in de Franse en Engelse diplomatieke 
diensten als noodzaak werd beschouwd . De overheid moedigde uit veiligheids-
overwegingen deze briefwisselingen beslist niet aan, zeker wanneer het een cor-
respondentie betrof met de zogeheten courantiers en nouveUisten, een richdijn die in 
het laatste geval in 1704 zelfs omgezet werd in een algeheel verbod . 
Vaak niet tijdig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen elders en de weinig 
adequate wijze waarop het Staatse bewind zijn diplomaten van informatie en in-
structies voorzag, betekenden voor de Nederlandse vertegenwoordigers dat in de 
praktijk een keuze gemaakt diende te worden tussen passief blijven of eigenmachtig 
optreden . Binnen dit spanningsveld kozen de meeste Nederlandse gezanten voor 
gedwongen passiviteit, aangezien algemeen bekend was hoe weinig de Heren Staten 
een al te vrijmoedig handelen apprecieerden. In de optiek van de Nederlandse 
overheid behoorde een diplomaat primair te fungeren als waarheidsgetrouwe 
nieuwsverschaffer. Privé-initiatieven, die het gevaar met zich meebrachten van een 
te grote betrokkenheid bij de totstandkoming van het buitenlands beleid, dienden 
te worden gefrustreerd. Dit werd natuurlijk in de hand gewerkt door het gegeven 
dat Den Haag eind zeventiende/begin achttiende eeuw het diplomatieke centrum 
van Europa was. Belangrijke informatie werd dan ook niet altijd doorgegeven aan 
de afzonderlijke posten. Mogelijkerwijs ligt hier ook de reden voor het verschijnsel 
dat nooit afdoende maatregelen zijn doorgevoerd tot verbetering van de commu-
nicatie tussen de regering en de Nederlandse missies in het buitenland. Een loutere 
verwijzen naar geldgebrek, hoe legitiem in bepaalde periodes ook, kan als eenzijdige 
Aalbers, De Republiek, 283 
ibidem, 286 
Franken, Coenraad van Beuningen, 41 
A.R.A., A.A.H. 944, H. Rumpf aan Heinsius 28.8.1704. Rumpf onderhield een 
correspondentie mei de in Den Haag gevestigde vermaarde publicist J. 
Lambeny. Lamberty verzamelde als courantier allerhande stukken betreffende 
de internationale situatie van zijn tijd, díe vanaf 1727 als de Mémoires pour servir 
à l'histoire du XVUlïeme siècle werden gepubliceerd. 
Franken, Coenraad van Beuningen, 41-42 
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De Vrede van Rijswijk van 1697 maakte een einde aan een bijna tienjarige toe-
stand van oorlog tussen Frankrijk enerzijds en de keizer, de Republiek, Spanje en 
voor het eerst ook Engeland anderzijds, die geen beslissing op het slagveld had 
gebracht. De vredesverdragen maakten duidelijk, dat noch Frankrijk noch de Geal-
lieerden over de andere partij een beslissend militair overwicht had weten te beha-
len. Tegenover Franse winst in de Elzas - onder andere Straatsburg - stonden verlie-
zen in de Zuidelijke Nederlanden. 
Het sluiten van de vrede mocht dan het einde van de vijandelijkheden inhou-
den, het betekende volstrekt niet dat alle internationale problemen ook daadwerke-
lijk opgelost waren. Integendeel, de voornaamste kwestie, die van de Spaanse Suc-
cessie, voortkomend uit de labiele gezondheid van de kinderloze koninklijke stakker 
Carlos II, de laatste mannelijke Spaanse Habsburger, bleef op het Vredescongres 
onaangeroerd. In die zin zou - achteraf geredeneerd - Rijswijk slechts een wapen-
stilstand blijken, een adempauze gekenmerkt door koortsachtig diplomatiek over-
leg, gevat in een context van wantrouwen. De problematiek van de Spaanse erfop-
volging, eigenlijk een intern Spaans belang, was ook een Europees vraagstuk, dat 
gevaarlijke implicaties voor het Europese machtsevenwicht kon hebben. De voor-
naamste pretendenten, Lodewijk XIV en keizer Leopold I, beiden gehuwd met 
dochters van Filips IV, de vader van Carlos II, vertegenwoordigden ieder een aan-
zienlijke macht, zodat een eventuele zeggenschap over het veeldelige Spaanse impe-
rium tot een naar de mening van de meeste zeventiende-eeuwse staatslieden onge-
wenste machtsaccumulatie zou leiden. Een blijvende vredestoestand kon in hun 
ogen slechts bereikt en gehandhaafd blijven door middel van een internationaal 
machtsevenwicht, dat iedere overheersing door één mogendheid uitsloot. De 
Rijswijkse vredespachten bevestigden deze stelling: een coalitie van staten was sterk 
genoeg gebleken om de Franse expansiezucht een halt toe te roepen. 
Nergens was dit balansbesef zo diepgeworteld als in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Strategische overwegingen en concrete economische belangen dwon-
gen hiertoe. Een eventuele Franse beheersing van de Zuidelijke Nederlanden zou de 
bufferfunctie volledig teniet doen, die deze gebieden al sedert de Vrede van Munster 
vervuld hadden. Of in dat geval de in 1648 formeel overeengekomen sluiting van de 
Schelde en de daaruit voortvloeiende achterstandspositie van Antwerpen ten opzich-
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te van Amsterdam onveranderd kon voortduren, werd in Nederlandse rege-
ringskringen betwijfeld . 
Maar het ging volstrekt niet om de Zuidelijke Nederlandse alleen: in geval van 
het in Franse handen geraken van het Spaanse Rijk zou, zo werd gevreesd, de gehe-
le Nederlandse handel, al dan niet legaal, op Spanje en koloniën te maken krijgen 
met verscherpte en van overheidswege ondersteunde Franse concurrentie. De ge-
dachte alleen al, dat "de economische vadsigheid der Spanjaarden" mogelijkerwijs 
gewijzigd zou kunnen worden in een of andere door Frankrijk geïnitieerde vorm 
van protectionisme, bijvoorbeeld zoals Colbert dat in de jaren zestig en zeventig had 
voorgestaan, vormde voor veel leden van de Hollandse koopmanskringen een on-
verdraaglijke gedachte. Zij steunden dan ook de door stadhouder-koning Willem 
III en raadpensionaris Heinsius voorgestane politiek van indamming der Franse 
invloed. Dit streven was ook in 1689 het doel van de toen gecreerde Grote Alliantie 
geweest . 
Maar had de Alliantie na Rijswijk nog levenskansen? De keizer weigerde, ver-
ontwaardigd over de afzonderlijke vredes van de Zeemogendheden en Spanje met 
Frankrijk, elke hernieuwing van de oude traktaten. Anderzijds klonk in de Neder-
landse publieke opinie, zoals altijd nogal allergisch voor datgene waarachter men 
pauselijke machinaties vermoedde, hevige verontwaardiging door over de keizerlijke 
instemming met de in Rijswijk geuite Franse eis, dat in de door Frankrijk verwor-
ven Elzassische gebieden het rooms-katholicisme de enige godsdienst zou wezen . 
Tegelijkertijd viel het Oranje in Engeland steeds moeilijker zijn anti-Franse visies 
geaccepteerd te krijgen. Het parlement dat de Grote Alliantie had toegejuicht als 
middel om de veranderde interne Engelse politieke constellatie door Frankrijk er-
kend te krijgen , zag zijn opzet geslaagd door de Franse erkenning van Willems 
koningschap bij de Vrede van Rijswijk. In de ogen van velen, met voorop de insu-
lair denkende Tories, die weinig verwantschap voelden met de rest van Europa, was 
verdere bemoeienis met het continent volstrekt overbodig . Onvrede aan Engelse 
kant, te wijten aan Willems eigen soms weinig tactvolle manier van optreden, droeg 
hiertoe het nodige bij. Zo veroorzaakte het gegeven, dat hij zich in Engelse ogen 
voornamelijk omringde met "Hollandse kinkels" , die bovendien op het terrein 
van de buitenlandse politiek vrijwel uitsluitend de dienst uitmaakten, een toene-
mende populariteitsvermindering. Engelse deelname aan een nieuwe coalitieoorlog 
tegen Frankrijk was dan ook allerminst zeker. 
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Het was deze onzekerheid die Oranje en Heinsius begin 1698, ruim twee en een 
halfjaar voor de dood van Carlos II, deden omzien naar een regeling met Frankrijk 
om het Spaanse rijk te verdelen, "opdat niet eenmaal weder de groóte macht van 
Spanje (...) zich onder een krachtiger - lees: Frans of keizerlijk - vorst zou kunnen 
verheffen" . De suggestie van een verdeling viel bij de Franse regering in goede 
aarde. Het besef dat alleen door een nieuwe oorlog de gehele Spaanse erfenis opge-
ëist kon worden, terwijl de schatkist de lasten van een dergelijk conflict toch niet 
kon dragen, noopte hiertoe. Het trof in dit verband bijzonder, dat nog een derde 
pretendent, het tienjarig zoontje van de keurvorst van Beieren, landvoogd der Ne-
derlanden, voorhanden was. Het kind bezat als achterkleinzoon van Filips IV legi-
tieme aanspraken, terwijl zijn toekomstig Beiers erfbezit het Europese machtse-
venwicht niet zou kunnen verstoren. 
Aldus kwam op II oktober 1698 te Den Haag een verdelingsverdrag tot stand 
tussen de koningen van Frankrijk en Engeland en de Staten-Generaal. De Zeemo-
gendheden accepteerden dat bij het overlijden van Carlos II alle Spaanse bezittingen 
in Italië - met uitzondering van Milaan dat voor de tweede zoon van de keizer, 
aartshertog Karel, werd gereserveerd - aan de dauphin zouden komen. In Spanje, de 
Nederlanden en de koloniën mocht de Beierse keurprins opvolgen. Dit onderhan-
delingsresultaat impliceerde dat de Engels-Nederlandse doelstellingen voor een 
belangrijk deel gerealiseerd waren. De Spaanse Nederlanden en de winstgevende 
Spaans-Amerikaanse handel zouden in ieder geval niet in Franse handen raken. De 
versteviging van de Franse positie in het Middellandse Zeegebied, met de daaruit 
voortvloeiende achteruitgang van de eigen Levantse handel, was in de ogen van 
Oranje en Heinsius weliswaar een groot offer, maar desondanks, ofschoon een bron 
van gevoeligheid van vooral Engelse kooplieden , van secundair belang. Wel besef-
ten de stadhouder en de raadpensionaris dat deze regeling mogelijkerwijs opge-
drongen zou moeten worden aan Spanje en Oostenrijk. Deze mogendheden waren 
op geen enkel moment van de onderhandelingen geconsulteerd, terwijl bij een 
verdeling toch ook Spaanse en keizerlijke belangen in het geding waren. 
Het verwachte Spaans/keizerlijk verzet maakte dat van zowel Engels/Neder-
landse als Franse zijde omgezien werd naar internationale steun voor het verdelings-
verdrag. Natuurlijk werd hiertoe ook contact gezocht met de Zweedse regering, die 
immers door de Duitse provincies in geval van een conflict met de keizer een stra-
tegische rol zou kunnen vervullen. Aldus raakte ook Zweden betrokken bij het 
internationale machtsspel om de Spaanse Successie. 
Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, vjl 
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R o n d o m de Zweedse troon 
(april-november 1696) 
De Zweedse interne ontwikkelingen direct na de dood - op 5 april 1697 - van 
Karel XI zijn doorslaggevend geweest voor de Zweedse reactie, ná oktober 1698, op 
de toenaderingspogingen uit Londen, Parijs en Den Haag. Karels overlijden bete-
kende dat Zweden voor de derde maal in zijn turbulente zeventiende-eeuwse histo-
rie werd geconfronteerd met een regentschapsraad, die de taken van een nog on-
volwassen soeverein moest waarnemen. De overleden Zweedse monarch had in zijn 
laatste wil bepaald dat dit college uit zes leden zou bestaan, waarbij aan kanslipresi-
dent Oxenstierna een leidende rol werd toebedeeld. De uiteindelijke beslis-
singsbevoegdheid over de buitenlandse politiek en kwesties van algemeen belang 
kwam echter niet, zoals na de dood van Karel X, in handen van voogden te liggen, 
maar werd toebedeeld aan een raad van twintig personen - inclusief de zes regenten 
- van wie ieder lid stemrecht bezat . Het was hierbij de uitdrukkelijke koninklijke 
wil, dat Karel junior, die naar de mening van de vader zelf nog lang niet de anni 
discretionis bereikt had, pas op zijn achttiende verjaardag, 17 juni 1700, de landsre-
gering zou gaan uitoefenen . 
Spoedig na het aantreden van het nieuwe bewind openbaarden zich binnen de 
Zweedse bestuurskaders ernstige meningsverschillen over de koers van het buiten-
landse beleid. Vooral Oxenstierna, die in tegenstelling tot Karel XI altijd geporteerd 
was geweest voor een nauwe samenwerking met de voornaamste anti-Franse mo-
gendheden , pleitte voor een drastische heroriëntatie. Naar de mening van Oxen-
stierna - en hij greep hiermee feitelijk terug op het oude ideaal van De la Gardie -
stoelde Zwedens grootheid en de daarmee samenhangende positie van den evange-
liska tron uitsluitend op de strikte handhaving van de vredestraktaten van Westfalen 
en Nijmegen. Iedere schending van de hierdoor geschapen internationale rechtsor-
de diende door een actieve diplomatieke en/of militaire Zweedse opstelling te wor-
den geneutraliseerd. In de heersende internationale constellatie - de Rijswijkse vrede 
was nog niet gesloten - impliceerde dit standpunt dat Zweden de Geallieerden te 
hulp moest komen als Frankrijk in Rijswijk niet tot rede gebracht kon worden. Dit 
nu vond het merendeel van de Zweedse regenten ongewenst. Niet ten onrechte -
De la Gardie's falen lag nog vers in het geheugen - drongen zij aan op voorzichtig-
heid. Onder aanvoering van de tweede man van de kanselarij, Nils Gyldenstolpe, 
wist deze groep Oxenstierna's pogingen om met Staatse en keizerlijke diplomatieke 
vertegenwoordigers tot nadere samenwerkingsafspraken te komen, te verijdelen . 
Naast de vraag naar de koers van het buitenlandse beleid stond in de eindeloze 
twisten tussen de kanslipresident en zijn tegenstanders direct na de dood van Karel 
XI de weer actueel geworden kwestie Holstein-Gottorp centraal. In 1689 hadden in 
Altona Zweden en de Zeemogendheden in eendrachtige samenwerking de Deense 
G. Jonasson, Karl XII, 13 
R. Hatton, CharlesXII of'Sweden, (Londen/Southampton 1968) 69 
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koning Christiaan V weten te bewegen tot erkenning van de hertogelijke onafhan-
kelijkheid. Van meet af aan zag de Deense regering het in Altona overeengekomene 
echter als een tijdelijke overeenkomst, die aangepast kon worden bij gunstiger tijds-
omstandigheden. Kernpunt van de Deens-Holsteinse twisten waren inter-
pretatieverschillen over in de vijftiende eeuw tussen enige Deense koningen en 
ettelijke uit het Deense vorstenhuis stammende Gottorpse hertogen gesloten ver-
dragen, de zogeheten pacta familiae. Deze behelsden dat de tot de Deense kroon 
behorende gebieden Sleeswijk en Holstein, door koning en hertoe samen in gedeel-
de soevereiniteit, als unto et communio zouden worden bestuurd . In de praktijk 
betekende dit eenvoudigweg, zoals Voltaire het in zijn Histoire de Charles XII preg-
nant uitdrukte: "que le roi de Danemark ne pourrait rien innover dans le Holstein 
sans le duc, ni le duc sans le roi" . Men behoeft geen strategisch genie te zijn om 
te begrijpen, waarom de Deense regering in dit Zweedse domein, dat de twee voor-
naamste wegen van Noord-Duitsland naar Judand beheerste, gedurende het groot-
ste deel van de zeventiende eeuw slechts een vijandelijk bolwerk binnen het Deense 
gebied kon zien. Daarom wenste men aan Deense zijde de hertogelijke rechten - en 
vooral het voornaamste landsheerlijke prerogatief, ha. jus armorum - ingeperkt te 
zien. In de Deense optiek werd de verhouding koning-hertog gezien als een leen-
heer-vazal verhouding, waarbij de leenheer de buitenlandse politiek van de vazal 
kon bepalen. Deze pretentie kwam voort uit de omstandigheid dat het Gottorpse 
huis immers gebieden, vanouds behorend tot de Deense kroon, bezat. 
Gedurende enige jaren berustte de Deense regering in de overeenkomst van 
Altona. Het overlijden van Karel XI echter én de omstandigheid dat al sinds 1696 te 
Pinneberg gevoerde Deens-Holsteinse gesprekken over wederzijdse pretenties wei-
nig concrete resultaten opleverden, deden het Deense hof besluiten tot hardere 
acties. In de eerste week van juni 1697 bezetten Deense troepen de Gottorpse gebie-
den, waar direct begonnen werd met de afbraak van enige hertogelijke fortificaties, 
een duidelijke vingerwijzing hoe men van Deense zijde het Gottorpse probleem 
wenste op te lossen en dat het Deense geduld niet onuitputtelijk was. 
O p het bericht van de Deense inval verklaarden Gyldenstolpe en zijn mede-
standers dat Zweden niet als enige de wapens tegen Denemarken moest opnemen, 
maar eerst met welgezinde staten behoorde te overleggen . Oxenstierna daaren-
tegen pleitte voor een versterking van de Zweedse strijdkrachten in de Duitse pro-
vincies, zodat in samenwerking met de Zeemogendheden zowel de hertog zou kun-
nen worden geholpen als Frankrijk duidelijk gemaakt dat Zweden de handhaving 
Riksarkiv Stockholm, Diplomatica Hollandica (RSDH) 205, Bref frln Kungliga 
Majestät till Ambassadören Lillieroot, Karel XII aan Lillieroot 21.3.1698; C.F.I. 
Wahrenberg, От Sveriges yttre Politiska fòrhiUanden under de tre första âren af 
Konung CarlXlhs regering tillfreden i Traventhal (Stockholm 1856) 16 ev 
Voltaire, Histoire de CharlesXII (Paris 1854/1731,) 31 ev 
Dit recht had zowel betrekking op het hebben van een eigen strijdmacht, als op 
de mogelijkheid vestingen aan te leggen. Gewoonlijk werden deze twee lands-
heerlijke prerogatieven, jus armorum ac forcalitii, in één adem genoemd. 
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van de Westfaalse en Nijmeegse traktaten ernstig nam . En juist dit laatste wen-
sten de tegenstanders van de kanselarijpresident te voorkomen: zij stemden daarom 
wel in met het overbrengen van een klein troepencontingent als signaal naar 
Noord-Duitsland, maar wezen alle verdere versterkingen ar . Omdat Engeland en 
de Verenigde Nederlanden bovendien weinig animo toonden zich met Holstein te 
bemoeien - al hun aandacht was gericht op de slepende Rijswijkse onderhande-
lingen - konden Oxenstierna's plannen geen doorgang vinden. Hij poogde, on-
danks de terugtocht van de Denen in juli, nog gesprekken aan te knopen met de 
Nederlandse diplomaat Van Heeckeren, maar deze besprekingen over het gehele 
scala van Zweeds-Nederlandse politieke en economische relaties leverden van begin 
af aan weinig substantieels op en werden begin november 1697 dan ook afgebro-
ken . Nederlandse onverschilligheid - de vrede met Frankrijk werd op zo septem-
ber gesloten - en door Gyldenstolpe c.s. doorgedreven geringe Zweedse toegevend-
heid op het gebied van de onderlinge commercie, verhinderden een Zweeds-
Nederlandse toenadering. Kortom, Oxenstierna's plannen bleken niet haalbaar, 
terwijl Denemarken ten opzichte van Gottorp ongestoord zijn tanden had kunnen 
laten zien. 
In een sfeer van onderlinge partijschappen vonden de voorbereidingen plaats 
voor een bijzondere bijeenkomst van de Riksdag. Het was in deze standenvergade-
ring dat de vijftienjarige Karel XII, op 8 november 1697, mondig werd verklaard. 
Hierdoor hielden de taken van de voogdij regering op. Hoewel het bron-
nenmateriaal veel twijfel laat over de vraag welke individuen of groeperingen precies 
het initiatief hebben genomen tot dit rijksdagbesluit, staat het wel vast dat deze 
beslissing overeenkwam met de wensen van de kanselarij president. De geïsoleerde 
positie waarin Oxenstierna was komen te verkeren bood hem geen ander alterna-
tief. Hij speculeerde erop dat de jonge vorst zijn politieke denkbeelden zou onder-
steunen en hem zo gelegenheid zou bieden tot het herwinnen van zijn oude in-
vloed . De heersende factie binnen het Stockholmse bewind zal deze situatieveran-
dering zeker niet hebben toegejuicht, maar zij durfde het voorstel om Karel volwas-
sen te verklaren niet te bekritiseren. Dit zou het openlijk brüskeren van de kroon 
hebben betekend. De jeugdige monarch, die overigens al zijn misnoegen over de 
conflicten binnen de rad had laten blijken, toonde zich namelijk maar al te bereid 
tot het aanvaarden van het landsbestuur. 
De historiografie biedt de onderzoeker over de voogdij periode een eensluidend, 
alhoewel weinig verhelderend, beeld. De communis opinio luidt dat de tegenstel-
lingen binnen het Zweedse regeringsapparaat geplaatst dienen te worden in de 
context van de controverse tussen de Zeemogendheden en Frankrijk . Gylden-
stolpe c.s. zouden zeer Fransgezind zijn geweest. De Franse vertegenwoordiger in 
Stockholm, de ijverige graaf d'Avaux, wist dit te bereiken door middel van het 
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kwistig rondstrooien van allerlei douceurtjes . Gyldenstolpe es . toucheerden zo 
aanzienlijke geldbedragen van Frankrijk. H u n gedrag echter uitsluitend verklaren 
uit een Gallicistische gezindheid is te eenzijdig. Zoals gezegd stond Karel XI in de 
laatste jaren van zijn regering uitermate aarzelend tegenover een directe Zweedse 
deelname aan de Negenjarige Oorlog. Het terugroepen van in Staatse dienst zijnde 
Zweedse troepen en het aanvaarden van de bemiddeling waren hiervan de uiterlijke 
tekenen. Wanneer men de visies van Oxenstierna's tegenstanders analyseert, kan 
weinig anders geconstateerd worden dan dat zij geheel overeenkwamen met de 
opinies van de overleden Karel XI. Zweden diende een strikt defensief buitenlands 
beleid te voeren en af te zien van inmenging in heersende Europese conflicten. 
Werkelijk Fransgezind had men Gyldenstolpe en de zijnen alleen kunnen noemen, 
wanneer zij hadden gepleit voor een Zweeds ingrijpen ten gunste van Frankrijk en 
dat is nooit gebeurd. Bovendien kan Oxenstierna's visie moeilijk gekenmerkt wor-
den als een natuurlijke voortzetting van Karels politiek. De wens van de kanselarij-
president tot het zenden van grote troepencontingenten naar Noord-Duitsland om 
Frankrijk desnoods met de wapens te dwingen tot handhaving van de Westfaalse 
en Nijmeegse vredestraktaten, betekende in de uiterste consequentie het opgeven 
van Karels non-interventie politiek. De tegenstellingen binnen de rad in deze perio-
de dienen dan ook vooral gezien te worden als confrontatie tussen een pro-geallieer-
de optiek en een meer neutralistische visie, geënt op het eerder gevoerde buiten-
landse beleid van Karel XI. 
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Focuspunt Stockholm 
(december 1697 - mei 1698) 
De meederjarigheidsverklaring van Karcl XII bracht onmiddellijk grote politieke 
veranderingen. Het terugtreden van de regenten resulteerde direct in een drastische 
reductie van het aantal personen dat zich qualitate qua met het buitenlands beleid 
kon bezighouden. Weliswaar bleef er een kungliga rad bestaan, maar deze verloor de 
bevoegdheid om zich met internationaal-politieke betrekkingen te bemoeien. Dit 
versterkte de positie van de kanselarij. Zij won, als enige instelling, weer aan in-
vloed. "Alla utirikeskesä render skulle behandlas i detta ämbetsverk i kollegial form 
och därefter föredrages inför kungen" . 
Deze veranderingen schenen de kanslipresident een mogelijkheid te bieden het 
Zweedse buitenlandse beleid in de door hem gewenste richting te sturen. Eind 
januari 1698 werd Van Heeckeren dan ook uitgenodigd de afgebroken besprekin-
gen te hervatten. Dit verzoek werd in Den Haag welwillend opgevat omdat het 
wantrouwen tegenover Frankrijk - de onderhandelingen over een verdelingsverdrag 
waren nog niet begonnen -sinds de totstandkoming van de Rijswijkse akkoorden 
nog nauwelijks was verminderd . Al op 12 februari 1698 kon een verdrag, een 
simpele hernieuwing van oude defensieve traktaten, ondertekend worden. Nadere 
alliantiebesprekingen met Engeland zouden volgen . 
Eind maart - de eerste schuchtere contacten tussen Frankrijk en de Zeemo-
gendheden over de verdeling van de Spaanse Successie hadden al plaatsgevonden -
stelde Heinsius de in Den Haag geaccrediteerde Zweedse ambassadeur Lillieroot in 
kennis van de Engelse instemming met het beginnen van nieuwe besprekingen. De 
Zweedse gezant toonde zich hiertoe bereid. Hij wees de raadpensionaris echter 
tegelijkertijd op het gegeven "dat de grave d'Avaux aengeboden hadde een defensive 
alliantie" en dat men in Stockholm van zins was met hem te onderhandelen. In een 
verbitterde stemming schreef Heinsius hierover aan Oranje: "lek gelove, dat beyde 
de partyen sullen soecken te vrind te houden, en doen in vreede soals sy in oorlogh 
gedaen hebben, haer altijts houdende buyten schoots" . Heinsius' voorspelling 
raakt de kern van de vraag hoe de koning en de raadpensionaris de rol van Zweden 
zagen. Ondanks de met Frankrijk begonnen besprekingen rekenden zij al met een 
nieuwe Europese oorlog over de Spaanse Successie. Daarna stond hun een herleving 
van de Triple Alliantie van 1668 voor ogen, die desnoods gewapenderhand de Fran-
se invloed diende terug te dringen. Zo ver wilde men van Zweedse zijde niet gaan. 
Lillieroot sprak op dit punt duidelijke taal: afspraken over een drievoudig defensief 
verbond behoorden tot de mogelijkheden , maar van enige Zweedse betrok-
"Alle kwesties die betrekking hebben op de buitenlandse politiek, zullen in dit 
college aan de orde gesteld worden, waarna men de koning verslag zal 
uitbrengen". Kanslikollegium Protokoll, 4.1.1698, aangehaald door Jonasson, 
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kenheid bij de Spaanse erfzaak kon geen sprake zijn . Pogingen van de raadpens-
ionaris en de Engelse ambassadeur Williamson om Lillieroot te overreden tot het 
aanvaarden van een garantie van de Rijswijkse traktaten - per slot van rekening de 
basis van de nieuwe internationale orde- strandden op fel verzet van de Zweed die 
dit weigerde "om de jalousie van Vranckryck voor te komen" . Kortom, de 
Zweedse regering wilde geen verregaande afspraken. Weliswaar werd op 4 mei een 
naar Zweedse wensen opgestelde akte ondertekend, maar dit gebeurde uitsluitend 
omdat Heinsius en Willem III - en dit was hun door Lillieroot ingefluisterd - de 
verwachting hadden met behulp van dit verdrag én Oxenstierna's invloed d'Avaux' 
onderhandelingen te kunnen dwarsbomen. 
Oxenstierna's invloed bleek echter veel geringer te zijn dan in Den Haag of 
Londen werd geschat. Niet alleen kon de kanslipresident geen nadere samenwerking 
met de Geallieerden realiseren, maar evenmin slaagde hij erin de gesprekken met 
d'Avaux te laten afbreken. Men kan zich dan ook afvragen wie in Stockholm op het 
vlak van de buitenlandse politiek daadwerkelijk de beslissingen nam. Hoewel de 
historiografie op dit punt geen definitief uitsluitsel geeft, zijn er gegronde redenen 
aan te nemen dat Karel XII zelf, met de inmiddels hoog in aanzien gestegen gunste-
ling staatssecretaris Karl Piper - het latere hoofd van de kanselarij te velde - op de 
achtergrond , hierin de hand heeft gehad. Het is namelijk bekend dat de Zweedse 
vorst evenals zijn staatssecretaris een grondige antipathie koesterde tegen Oxenstier-
na en ook diens ideeën niet deelde. Een koninklijk directief van 5 mei 1698 , dat 
in de protocollen van de kanselarij bewaard is gebleven, verschaft in deze materie 
enig licht. Hierin wijst Karel een Zweedse garantie van het tussen Frankrijk en de 
keizer te Rijswijk gesloten vredesverdrag pertinent af. Tevens drong de Zweedse 
monarch aan op waakzaamheid, opdat het traktaat in de toekomst voor Zweden 
geen schadelijke verplichtingen zou veroorzaken. Dit komt naadloos overeen met 
wat Lillieroot, ongetwijfeld met koninklijke instemming, in Den Haag verklaarde. 
Ook d'Avaux kwam in Stockholm niet verder dan de ondertekening op 9 juli van 
een tot weinig verplichtend verdrag, waarin de vernieuwing van oude defensieve 
traktaten centraal stond 
In zijn studie, KarlXII och hans Ràdgivare, noemt de Zweedse historicus Jon-
asson de totstandkoming van het in Den Haag gesloten verdrag een groot persoon-
lijk succes voor Oxenstierna, omdat diens tegenstanders dit voor Karels myn-
digßrklaring altijd hadden weten te voorkomen . De overeenkomst met d'Avaux 
acht Jonasson terecht van weinig betekenis, waarbij hij tot de conclusie komt dat de 
positie van de kanslipresident in belangrijke mate is verbeterd na het aan de macht 
komen van Karel XII . Dit lijkt toch onjuist. Oxenstierna boekte immers met het 
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traktaat van Den Haag slechts een schijnsucces, omdat een nauwere verbinding 
tussen Zweden en de Zeemogendheden niet tot stand kwam. Heinsius had het 
goed gezien, toen hij stelde dat Zweden niet van zins was partij te kiezen in vige-
rende en toekomstige Europese conflicten. En juist dit zal ook de bedoeling van 
Karel XII geweest zijn. Op geen enkele manier valt immers vol te houden, dat 
Zweden in deze periode ten opzichte van de Zeemogendheden een welwillender 
houding aannam dan ten aanzien van Frankrijk Eerder valt een opmerkelijke over-
eenkomst te signaleren tussen de Zweedse buitenlandse politiek van vóór en direct 
ná Karels troonsbestijging. In beide gevallen streefde Stockholm naar een bui-
tenlandse politiek, die Zweden zou vrijwaren van een al te directe betrokkenheid bij 
internationale controversen. 
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Diplomat iek menuet 
(mei 1698 - juli 1699) 
Het Zweedse buitenlandse beleid in de eerste maanden van het regime van Ka-
rel XII kenmerkte zich door zorgvuldige diplomatieke manoeuvres gericht op het 
verkrijgen van veiligheid voor het Rijk in het raamwerk van de oude defensieve 
politiek. De kwestie Holstein scheen vergeten. De aanwezigheid in Stockholm 
vanaf april 1698 van de sinds 1694 regerende hertog Frederik-Adolf van Holstein-
Gottorp bracht de Gottorps-Deense tegenstellingen echter vanaf de zomer van 1698 
weer in het middelpunt van de Zweedse belangstelling. Naar de mening van de 
hertog, die de hand van Karels oudere zuster Hedvig Sophia kwam verzoeken en 
ook verwierf, diende de Zweedse vorst hem in zijn aanspraken op het jus armorum 
te ondersteunen. O p het Congres van Pinneberg, bijeen onder keizerlijke, Saksische 
en Brandenburgse bemiddeling, kon Denemarken namelijk niet overreed worden 
tot een flexibeler houding jegens Gottorp. De Holsteinse hertog achtte hierbij de 
hulp van de Zeemogendheden onmisbaar. Deze staten hadden immers de overeen-
komst van Altona gegarandeerd en waren bovendien door middel van hun zee-
macht al eerder in staat gebleken Denemarken een toontje lager te doen zingen. 
Aanvankelijk was Frederiks invloed gering; deze werd na de ondertekening van het 
verdrag met d'Avaux een factor van betekenis . Gaandeweg wist Gottorp, ver-
moedelijk als gevolg van de nieuwe familieband, het vertrouwen van Karel XII te 
winnen . Als resultaat hiervan werden de Gottorpse verzoeken om van Zweedse 
zijde alliantiebesprekingen te beginnen met de Zeemogendheden en de keizer ge-
honoreerd. Oxenstierna scheen er een medestander bij te hebben. 
Al in juli 1698 - de inkt van de Frans-Zweedse verbondsacte was ternauwernood 
droog - werden besprekingen tussen Oxenstierna en de keizerlijk gezant Starhem-
berg geopend. De laatste, die vermoedelijk op grond van verkeerde informatie de 
betekenis van het eerder gesloten traktaat met Frankrijk rijkelijk overschatte , 
toonde zich bereid tot verregaande concessies. Naast de obligate hernieuwing van 
een in dit geval uit 1682 daterende defensieve alliantie, accepteerde Starhemberg 
begin augustus dat de keizer zijn garantie tegen agressie van derden zou uitbreiden 
tot het niet onder de jurisdictie van het Duitse Rijk vallende Lijfland. Bovendien 
verbonden beide verdragspartners zich tot het verkrijgen van een nieuwe Deense 
erkenning van het in Altona overeengekomene. De keizerlijke regering echter achtte 
de Zweedse verlangens te vergaand en wenste daarom niet verder te gaan dan een 
hernieuwing van het verdrag van 1682. Over de twee resterende punten wilde We-
nen eerst Engeland en de Republiek te consulteren, een duidelijke vingerwijzing 
hoezeer de keizer op dat moment gezind was de geallieerde samenwerking van vóór 
Rijswijk te herstellen. 
Het keizerlijk antwoord deed in de ogen van Oxenstierna en Gottorp de nood-
zaak tot nader overleg met de Zeemogendheden nog toenemen. O p 15 augustus 
kreeg de in de Zweedse hoofdstad verblijvende Lillieroot bevel terug te keren naar 
Carlsson, Geschichte Schwedens dl. VI, 59 
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Den Haag . Van deze datum dateert ook zijn instructie, die werd opgesteld door 
hemzelf en één van Oxenstiema's medestanders, de kanselarijraad Ackerhielm, een 
bewijs hoezeer Lillieroot - per slot van rekening een diplomaat en geen lid van een 
bestuurscollege - in Zweedse regeringskringen als autoriteit op het gebied van inter-
nationale betrekkingen gold. Ten eerste dienden de Zeemogendheden gerust te 
worden gesteld over het Zweeds- Franse verdrag van juli. Deze taak had Lillieroot al 
op zich genomen via een sinds zijn vertrek uit de Republiek regelmatig onder-
houden briefwisseling met Heinsius . Verder moest de Zweedse ambassadeur, 
naast het voeren van gesprekken met Engelse en Nederlandse vertegenwoordigers 
over een drievoudig verbond, informeren naar de mogelijkheid van een hernieu-
wing van een uit 1665 daterend Zweeds-Engels defensief verdrag. Deze hernieuwing 
behoorde bij de onderlinge besprekingen prioriteit te genieten boven de drievoudige 
onderhandelingen. Naast dit punt gingen de Zweedse verlangens vooral uit naar 
een Engels-Nederlandse garantie voor het gehele Zweedse rijksgebied - intra 
sum(sic) extra Imperium Germanicum - en naar genoegdoening voor het Gottorpse 
Huis. Als tegenprestatie toonde de koninklijke regering zich bereid tot het verschaf-
fen van niet gespecificeerde hulp in geval van vijandelijke agressie tegen één of beide 
bondgenoten. Een garantie van de Rijswijkse vrede werd echter afgewezen als te 
gevaarlijk voor Zweden. 
Deze instructie vormt een uitdrukking van traditionele Zweedse buitenlandse 
politiek. Ook in deze orders werd de nadruk gelegd op garanties van defensieve 
allianties met andere staten als basis voor de nationale veiligheid. Naar oude ge-
woonte uitte men zich veel minder helder over de veiligheid van de potentiële 
bondgenoten; een duidelijke aanwijzing hoe sterk de Zweedse angst was om bij 
internationaal gekrakeel betrokken te raken en zo de neutraliteit te moeten laten 
varen. Dit laatste spreekt ook uit de Zweedse weigering om de Vrede van Rijswijk, 
nota bene onder Zweedse bemiddeling tot stand gekomen, te garanderen. Daar-
naast kregen de verlangens van de Holsteinse hertog binnen het Zweedse eisen-
pakket weliswaar een plaats toebedeeld, maar van enige voorrang boven andere 
wensen was geen sprake. De Zeemogendheden werd voor mogelijk hulpbetoon in 
deze kwestie geen enkele tastbare concessie geboden. 
Wegens ziekte kon Lillieroot pas eind september Stockholm verlaten. O p zijn 
doorreis naar de Republiek ontving hij in Hamburg nieuwe, geheime, koninklijke 
orders . Deze waren, buiten medeweten van Oxensrierna en ook Gyldenstolpe 
om, door Piper en Gotiorp opgesteld, een duidelijke aanwijzing dat de invloed van 
de leden van de kanselarij tanende was . Het bevel van 22 september behelsde dat 
de Zweedse regering bereid was de Zeemogendheden bij te staan met 6.000 of in 
het uiterste geval 10.000 man. AJs compensatie wenste men aan Zweedse zijde een 
garantie van Engeland en de Republiek tegen quoscumque - een verplichting die 
ook geëffectueerd diende te worden wanneer de twee andere bondgenoten zelf in 
oorlog kwamen te verkeren - en genoegdoening voor de hertog van Holstein, opdat 
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Zijne Majesteit bij het verschaffen van hulp aan zijn bondgenoten "ma wara pâ den 
sijdan säker" . Een garantie van de Rijswijkse vrede achtte Karel nog steeds te ver-
gaand. Hij erkende wel het bijzondere belang van de Republiek en Engeland in het 
behoud van de Zuidelijke Nederlanden. Hij toonde zich dan ook bereid de twee 
andere geallieerden bij te staan in geval van een vijandelijke - lees: Franse - aanval 
op deze gebieden. Zweden was dus niet langer ongenegen om betrokken te raken 
bij het door Oranje en Heinsius voorgestane internationale veiligheidsbeleid. 
Lillieroot arriveerde begin november in Den Haag. Na de normale etiquettaire 
en protocollaire schermutselingen kwamen Heinsius, de Engelse extraordinaris-
ambassadeur Williamson en de Zweedse gezant eind december overeen twee afzon-
derlijke onderhandelingen te beginnen. Gesprekken zouden gevoerd worden over 
een triple alliantie tussen Zweden en de Zeemogendheden én over een hernieuwing 
van het Zweeds-Engelse defensieve verbond uit 1665, waarbij op verzoek van Lil-
lieroot de laatste thematiek het eerst aan de orde gesteld zou worden. Besprekingen 
over verschillende Engels-Zweedse commerciële geschillen werden op verlangen van 
de Zweedse diplomaat verplaatst naar Stockholm. De grote kennis op dit gebied 
van de aldaar verblijvende Engelse gezant Robinson zou in dat geval beter tot zijn 
recht komen, een suggestie die Heinsius dankbaar accepteerde opdat "wij daervan 
hier können afsijn" . 
Wat wilden Oranje en Heinsius met deze onderhandelingen bereiken? Al bij 
één van de eerste gesprekken die Heinsius en Lillieroot over de inhoud van de 
nieuw te vormen alliantie voerden, merkte de raadpensionaris op dat de Zeemo-
gendheden met deze besprekingen niet de totstandkoming van een defensief ver-
bond beoogden. "Een alliantie die tot oogwit souden hebben de ruste en vreede in 
Europa" was aanlokkelijker. In deze conceptie vormde de Nederlandse veiligheid, 
de vrijheid van Europa - een begrip gehanteerd om aan te duiden dat de over-
heersing door één mogendheid ongewenst was - en het behoud van de Zuidelijke 
Nederlanden één geheel . In deze visie werd Zweden, als voornaamste mogend-
heid in het Oostzeegebied, een wezenlijke rol toebedacht. Actieve diplomatieke en 
eventueel militaire Zweedse steun zou niet alleen de positie van de Zeemogendhe-
den versterken, maar ook mogelijk kwaadwillige regeringen in de Noordeuropese 
regio, Denemarken!, afschrikken. En juist in die laatste maanden van 1698 scheen 
die Zweedse steun dringender dan ooit nodig. Voor de zoveelste maal immers leek 
Carlos II te gaan hemelen. Of het overal intrigerende Frankrijk zich tevreden zou 





"opdat Zijne Majesteit (...) aan deze zijde veilig mag zijn". Bedoeld wordt de 
veiligheid van de Zweedse zuid- en westgrens met het oog op het vijandige De-
nemarken. 
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komende complicerende factor was bovendien dat het keizerlijk hof neen bleef 
zeggen tegen het partitie-traktaat . 
Hoewel in het begin van 1699 aan Engels/Nederlandse zijde twijfel heerste over 
de geplande afwikkeling van de Spaanse erfkwestie, gokte Lillieroot op blijvende 
Franse steun voor het verdelingsverdrag. Dit achtte de Zweedse diplomaat een 
gevaarlijke ontwikkeling. Het samengaan van Frankrijk, Engeland en de Republiek 
ter regeling van de Spaanse Successie betekende dat Zweden het risico liep meege-
sleept te worden in een conflict met de keizer indien de Haagse besprekingen suc-
cesvol werden afgerond. In dat geval zouden Zwedens Duitse bezittingen aan de 
Oostzeekust een gemakkelijke prooi kunnen vormen voor de gecombineerde macht 
van Oostenrijk en zijn bondgenoten. Een oorlog met de keizer en het Rijk vormde 
dan ook in Lillieroots ogen een duidelijk groter gevaar dan een confrontatie met 
Frankrijk . Uitgaande van deze overweging knoopte de Zweed uitgebreide contac-
ten aan met de keizerlijke vertegenwoordiger in Den Haag, graaf Goes, en verklaar-
de tevens openlijk dat Zweden niets zou sluiten met de Zeemogendheden zolang zij 
waren verbonden met Frankrijk . Daarnaast ondernam Lillieroot, in strijd met 
lener en geest van zijn instructies, pogingen de tripartiete besprekingen eindeloos te 
traineren door middel van de nogal problematische eis dat de talrijke Nederlands-
Zweedse commerciële geschillen gelijktijdig mee de andere onderhandelingen dien-
den te worden afgedaan . Stockholm ervoer van dit alles weinig. Lillieroot schetste 
in zijn missiven uitsluitend de geringe inschikkelijkheid van de Hollandse raadpens-
ionaris en Williamson . Aan het Zweedse hof onderging dit beeld geen correctie, 
omdat de Nederlandse resident Rumpf door de Staatse griffie over deze onder-
handelingen niet werd ingelicht. 
Waarom achtte Lillieroot het beter zijn meester over de ware toestand van de 
Haagse besprekingen niet in te lichten? Het antwoord op deze vraag is te vinden in 
de door Lillieroot in augustus 1699 zelf opgestelde eerste instructie. Geconstateerd 
werd dat de inhoud van dit stuk opvallend veel gelijkenis vertoonde met Zwedens 
tot dan toe gevoerde buitenlandse politiek. Het door Piper en de Holsteinse hertog 
gepropageerde betekende een feitelijke breuk met dit beleid. H u n wensen konden 
echter een ongewenste confrontatie met Oostenrijk veroorzaken terwille van ge-
noegdoening voor Goctorp. Lillieroot wenste ook internationale erkenning van de 
hertogelijke pretenties , maar een vergaande samenwerking met de Zeemogend-
heden op het stuk van de Spaanse Successie vond hij een te hoge prijs. Lillieroot 
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heeft hierover direct contact gehad met Oxenstierna. Dit is niet verwonderlijk wan-
neer men bedenkt dat de Zweedse ambassadeur zijn benoeming tot bemiddelaar op 
het vredescongres van Rijswijk en het daaruit voortvloeiende grote persoonlijke 
prestige grotendeels aan Oxenstierna's voorspraak te danken had O m die reden 
durfde Lillieroot de instructie van september te blijven negeren . 
Ondertussen bleef de Zweedse koning vasthouden aan zijn eis tot genoegdoe-
ning voor Gottorp. Eind januari 1699 ontving Lillieroot twee koninklijke directie-
ven , waarin hem werd gemeld dat de besprekingen in Pinnenberg mislukt waren. 
De Deense weigering om een eerder door de Holsteinse vertegenwoordigers aan-
vaard bemiddelingsvoorstel te accepteren had dit veroorzaakt. Karel wenste nu dat 
de Zeemogendheden zich als garant van de Altenase traktaten in deze kwestie zou-
den mengen om in samenwerking met de bemiddelaars, desnoods met geweld, de 
Gottorpse verlangens door te drijven. Begrijpelijkerwijze - in de met Lillieroot ge-
voerde gesprekken kon men van Nederlandse zijde moeilijk enig perspectief zien -
reageerde Heinsius niet al te enthousiast op dit voortvarende Zweedse gedraaf. Hij 
wenste eerst de zaak te "examineren" - lees: uitstellen - en achtte intensief overleg 
met Oranje een dringende vereiste . Lillieroot kon Stockholm dan ook weinig 
anders melden dan dat de Heren Staten en vermoedelijk ook Engeland niet van 
zins waren Zweden tegemoet te komen "för an man forst kan komma till ratta med 
förbundswärket" . 
Dit betekende dat de Zweedse regering de intentie moest hebben om de Zee-
mogendheden met concessies te paaien om zo zeker te worden van Engelse en 
Staatse steun voor Holstein. Hiertoe bleek de Zweedse monarch ineens, blijkens 
een brief aan Lillieroot van π maart, veel minder dan voorheen bereid . In deze 
missive werd van Zweedse zijde geëist dat Engeland "matte underhälla hoos sig de 
auxiliair troupper, som had kunde behöfwa af Oss, men Wij eij obligeras till reci-
procum" . Dit verwekte vanzelfsprekend in Den Haag de nodige twijfel aan de 
Zweedse oprechtheid. 
Waarom deze Zweedse voorzichtigheid? Dit had alles te maken met de onver-
wachte dood van de Beierse keurprins in januari 1699, een gebeurtenis die het zo 
zorgvuldig geconstrueerde Spaanse verdelingsverdrag waardeloos maakte. Uitge-
breid internationaal-diplomatiek overleg en geïntrigeer waren het gevolg. Aangezien 
Zweden in Den Haag met Engeland en de Republiek over een andere alliantie 
onderhandelde, kon een Franse reactie niet uitblijven. De eeuwige stokebrand d'A-
vaux wist, door middel van een royale greep uit de geldbuidel, op vertrouwelijke 
voet te komen met de Zweedse staatssecretaris Polus, die op de hoogte was van 
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Lillicroots geheime instructie van 22 september en van diens missiven uit Den 
Haag. De Franse gezant beperkte zich niet tot deze vrij passieve handelwijze, maar 
herinnerde de koninklijke regering tevens fijntjes aan de bij de ver-
dragsbesprekingen van het jaar daarvoor gegeven belofte dat Zweden zich niet 
nauwer zou verbinden met andere staten dan met Frankrijk geschied was. De kan-
selarij repliceerde hierop, dat Zijne Majesteit zich de vrijheid voorbehield verdragen 
te sluiten met wie hij wenste, "car les négociations étant inégales par la diversité des 
anciennes alliances, des intérêts et des affaires" . Deze vinnige uithaal kreeg geen 
vervolg omdat de Franse soeverein d'Avaux gelastte zich van verder commentaar te 
onthouden omdat Lillieroots onderhandelingen toch wel zouden mislukken . 
De veranderde Zweedse opinie deed Lillieroot, wiens eerdere optreden in feite 
werd gelegitimeerd door koninklijke goedkeuring achteraf, nog feller dan voorheen 
pleiten voor een hernieuwing van het Engels-Zweedse traktaat van 1665, uitgebreid 
met een voor Holstein-Gottorp bevredigende regeling. In de ogen van de Zweedse 
ambassadeur, die zijn eigen opvattingen omtrent de Haagse onderhandelingen eerst 
nu aan zijn superieuren durfde toevertrouwen, was dit voldoende om Zwedens 
veiligheid in de toekomst te waarborgen. Een nieuw verdrag met Engeland bete-
kende dat de Zweedse regering in noodgevallen zou kunnen rekenen op de steun 
van beide Zeemogendheden, omdat de Republiek haar defensieve traktaten met 
Zweden al hernieuwd had . Zo geredeneerd konden de Zweedse belangen alleen 
maar geschaad worden door een nadere drievoudige verbinding over de Tranquilli-
tas Europae. Probleem was hoe Engeland en de Staten over te halen tot het door-
drijven van de Holsteinse pretenties zonder dat het Zweden concessies kostte. Her-
haalde verzoeken van de Zweedse diplomaat tot invoering in het geprojecteerde 
Engels-Zweedse verbond van een garantie ten bate van Gottorp vonden bij Heinsi-
us en Williamson weinig gehoor. Zij meenden dat deze problematiek samen met 
toezeggingen van Karel op het stuk van de Spaanse Successie in het geprojecteerde 
drievoudige verbond een plaats diende te krijgen. 
Intussen had Lillieroot de diepere achtergronden van zijn handelwijze voor de 
Raadpensionaris niet verborgen gehouden. Eind maart berichtte Heinsius aan 
Oranje, dat ten aanzien van de mutuele alliantie waarschijnlijk niet al te veel voor-
uitgang geboekt zou worden, aangezien Zweden wenste te blijven "in termen dat 
hetselve met Vranckrijck meede soude können doen" . Informatie uit Celle, waar 
talrijke brieven van Frankrijk naar Scandinavië en omgekeerd door Staatse agenten 
zorgvuldig werden gecopieerd , had Heinsius op de hoogte gebracht van d'Avauxs 
optreden in Stockholm. Desondanks kwam de raadpensionaris begin mei met een 
uitgebreid pakket voorstellen inzake het drievoudige verbond. De pogingen van 
Engels-Nederlandse zijde om Lillieroot te doen instemmen met een actieve Zweed-
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se betrokkenheid bij de Spaanse erfzaak mislukten echter. De Zweedse gezant wees 
een garantie van de Rijswijkse traktaten, ja zelfs het noemen van de Spaanse Neder-
landen in de verdragstekst af - wat een verschil met zijn geheime instructie! - en 
bleef het traktaat met Engeland centraal stellen. Anderzijds bleken de Zeemo-
genheden niet bereid tot concessies over Gottorp, zolang Zweden zich niet soepeler 
toonde over hun verlangens. Het eindeloze gekibbel hierover, waarbij overigens 
geen enkele vooruitgang werd geboekt - "het verdriet mij, dat ick soveel tijd soo 
onnuttelijck moet spenderen" schreef Heinsius aan Oranje - deed de gedesillusi-
oneerde Williamson eind juni besluiten naar Engeland terug te keren. De Haagse 
besprekingen waren mislukt. 
Het is duidelijk dat de regering te Stockholm, ondanks tussentijds vrij abrupte 
koerswijzigingen, gedurende vrijwel de gehele periode bij het oude standpunt bleef 
van geen bemoeienis met de heersende Europese conflicten. In Zweedse ogen - en 
Lillieroot maakte Heinsius dit herhaaldelijk duidelijk - kon wat in Madrid ge-
beurde Zijne Majesteit bij lange na niet in dezelfde mate verontrusten als de moei-
lijkheden rond Holstein. Maar Gottorp steunen betekende voor Engeland en de 
Republiek het risico aanvaarden van een voorspelbare controverse met Dene-
marken, een openlijke vijandschap die helemaal niet paste in de door Londen en 
Den Haag gewenste zekerheidspolitiek. Dit zou immers neerkomen op een gewa-
pende strijd met Denemarken, zonder uitzicht op Zweedse steun in de Haagse 
onderhandelingen. Zo ontstond een impasse, die alleen door verregaande concessies 
van één der partijen doorbroken had kunnen worden. Bittere noodzaak zou Zwe-
den of de Zeemogendheden in dit stadium hiertoe hebben kunnen brengen, maar 
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De katerstemming in Den Haag over het mislukte drievoudige overleg maakte 
begin augustus plaats voor een regelrechte oorlogsneurose. Toen bereikte het 
nieuws de Republiek dat twee uit Wismar afkomstige Zweedse regimenten in Hol-
steinse dienst de Gottorpse territoria waren binnengetrokken om de in 1697 door 
Deense wapens vernielde versterkingen weer op te bouwen. Dit, op instigatie van 
de Holsteinse hertog gegeven marsbevel, was uitsluitend met voorkennis van Piper 
en zonder medeweten van de kanselarij tot stand gekomen . Kort hierna ontving 
Lillieroot bevel het Zweedse optreden tegenover de Nederlandse autoriteiten te 
verdedigen . Natuurlijk verwees deze missive naar het Gottorpse jus armorum én 
naar de geringe Deense meegaandheid in Pinneberg. Dit dwong Zweden tot ingrij-
pen wegens de door Karel XI uitgevaardigde garantie van de Altenase pacten. 
De Zweedse argumentatie vond in Den Haag weinig gehoor. Een woedende 
raadpensionaris gaf Lillieroot te verstaan, dat de werkzaamheden in het Holsteinse 
moesten worden gestaakt en dat de Zeemogendheden een oorlogsvloot zouden 
uitrusten om zich desnoods met geweld te keren tegen diegene die de vijandelijk-
heden begon . Enige dagen later voegde Heinsius hier, wat verzoenend, veelbeteke-
nend aan toe, dat als de hertog zich bereid toonde de bouwactiviteiten te doen 
staken, hij ervan verzekerd kon zijn dat Engeland en de Staten hem recht zouden 
verschaffen. Bij een weigering echter zou Denemarken gewapende steun niet ont-
houden kunnen worden. Hoe imponerend Heinsius' staaltje verbaal wapengekletter 
ook geweest moge zijn - en de Zweedse gezant bleek danig onder de indruk - toch 
gaf dit slechts een deel van de gevoelens van de leidende Nederlandse politici weer. 
Een brief van Oranje aan de raadpensionaris biedt hierin enig inzicht. De Engelse 
monarch kwam tot de conclusie, dat een oorlog in het Noorden gelijktijdig met de 
inter-gouvernementele onderhandelingen over de Spaanse erfzaak slecht van pas 
kwam. Niettemin waren er in zijn ogen lichtpunten. Aangezien "de twee Noorde-
ren-croonen sigh nu t'eenemael van de anderen sullen scheiden", behoorde een 
Deens-Zweedse samenwerking die de geallieerden in de laatste oorlog veel schade 
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had toegebracht in ieder geval niet meer tot de mogelijkheden. Anders gezegd: bij 
enige onmin tussen de Noordse kronen viel misschien nog enig garen te spinnen, 
maar de zaak moest niet op de spits gedreven worden. 
De beste oplossing scheen nog het hervatten van de besprekingen in Pinneberg. 
Hiertoe raadde Heinsius Lillieroot met de meeste klem . Ook de Zweedse gezant 
zelf achtte dit de enig overgebleven oplossing. In verscheidene missiven meldde hij 
Stockholm, dat de beleidsbepalende personen in de Republiek Zweden beslist niet 
ongunstig gezind waren, maar dat de Gottorpse vorst algemeen werd gezien als 
oorlogszuchtige kwade genius achter het Zweedse ingrijpen . Anderzijds wees Lil-
lieroot op het steeds toenemend Deense krediet in Den Haag. Het gegeven dat de 
Deense regering een marsbevel aan enige regimenten om Holstein binnen te trek-
ken herriep, werd als vredesdaad toegejuicht. Bovendien overleed onverwachts -
op 25 augustus 1699 - de Deense koning Christiaan V, wat de Zeemogendheden 
huiverig maakte om druk op diens opvolger, Frederik IV, uit te oefenen. Men hield 
van Engels/Staatse zijde de nieuwe soeverein graag te vriend . Lillieroots analyse 
bleek juist. Eind september liet Heinsius de Zweedse ambassadeur mede namens 
Oranje weten, dat Gottorp niet alleen onmiddellijk de bouwactiviteiten diende te 
staken, maar dat evenzeer een einde gemaakt moest worden aan de aanwezigheid 
van Zweedse troepen in het Holsteinse. Dit alles omdat de Deense legatiesecretaris 
Hanneken duidelijk liet blijken dat zijn heer pas tot besprekingen bereid zou zijn 
nadaL deze eisen waren ingewilligd . Tegenover Lillieroot suggereerde Heinsius 
dat, als de twee voorwaarden waren vervuld, de bemiddelaars in Pinneberg bijeen 
zouden kunnen komen om te proberen binnen een beperkte periode van enkele 
maanden een oplossing te vinden . Slaagden zij hierin niet, dan zouden de bemid-
delaars en guarandeurs van het Altenase traktaat een definitieve uitspraak doen en 
die opleggen. Kortom, Londen en Den Haag spraken zich uit voor het zoveel mo-
gelijk herstellen van de status quo ante om Denemarken de kans te bieden opnieuw 
plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. 
Niet alleen de Zeemogendheden vroegen om matiging. De kersvers in Stock-
holm gearriveerde Franse ambassadeur Guiscard uitte zich in gelijke bewoordingen 
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als Heinsius. Ook binnen de Zweedse bestuurskaders zelf klonken luide stemmen 
tegen een star vasthouden aan het tot dan toe gevoerde beleid. Vooral veel leden 
van de kanselarij, onder aanvoering van Oxenstierna, zagen met afgrijzen hoe Zwe-
dens nationale belangen werden verstrengeld met de hertogelijke verlangens. Daar-
om pleitten zij voor een voorzichtiger strategie. Dit vond Lillieroot ook, getuige het 
gegeven dat hij de raadpensionaris influisterde toch vooral de Staatse eis te handha-
ven dat de hertogelijke bouwactiviteiten zouden ophouden . Onder zoveel druk 
zag Gottorp zich gedwongen tot een op het oog gematigder opstelling. Door mid-
del van een verklaring liet hij weten dat het werk voor drie maanden gestaakt zou 
worden, opdat in die tijd de Deens-Holsteinse geschillen in Pinneberg uit de weg 
geruimd konden worden, een schijnconcessie - herfst en winter zouden immers 
grondarbeid spoedig onmogelijk maken en over het terugzenden van de Zweedse 
troepen werd niets gezegd - waarmee de hertog zijn critici hoopte tevreden te stel-
len. 
Voordat dit nieuws Den Haag bereikte, behoorde de aanvankelijk zo gematigde 
Deense houding al weer tot het verleden. De Deense regering wenste nu, als voor-
waarde voor het hervatten van de besprekingen te Pinneberg, naast de twee door 
Heinsius geformuleerde voorwaarden, dat de hertog het opgebouwde weer zou 
laten afbreken. Deze onverwachte ommezwaai, die in extremis wel moest leiden 
tot een gewapende confrontatie met de Altenase garanderende mogendheden, bood 
stof tot talrijke speculaties. Heinsius vond het moeilijk te geloven, dat de Deense 
kroon, "die soo onmaghtigh is, het soo hoogh soude tillen sonder rugh" . Het 
wantrouwen van de raadpensionaris kon op dat ogenblik echter nog niet concreet 
'vertaald' worden. 
De plotselinge Deense fierheid berustte op diplomatieke successen waarvoor de 
basis in de maanden direct na de dood van Karel XI was gelegd. Toen duidelijk 
werd dat met de Deense invasie van de Gottorpse gebieden geen blijvende oplos-
sing van het conflict met Holstein kon worden geforceerd - zonder instemming van 
Zweden viel niets te bereiken - was het Deense hof op zoek gegaan naar bondgeno-
ten om Zweden desnoods gewapenderhand te dwingen. In de herfst van 1697 tra-
den Deense gezanten daarom in contact met de juist gekroonde koning van Polen, 
Augustus II, die tevens keurvorst van Saksen was. Deze schilderachtige persoonlijk-
heid, onder wiens leiding Dresden één der fraaiste baroksteden van het Duitse Rijk 
werd - zou vanwege zijn uitzonderlijke lichaamskracht de geschiedenis ingaan als 
Augustus de Sterke. Men zei van hem, dat hij Luthers van geboorte was, katholiek 
geworden uit eerzucht, en moslim wat zijn gewoonten betrof , een typering die 
gerelateerd aan het ononderbroken va-et-vient van allerhande lichtekooien aan het 
koninklijk hof mild genoemd kan worden. Buiten dit alles gold hij als een oppor-
tunistisch behendig diplomatiek balanceur. Het vermogen om politiek te overleven 
demonstreerde deze vorst in ruime mate bij de strijd om de Poolse kroon die na de 
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dood van de beroemde Johan Sobieski in 1696 ontbrandde. Ofschoon de mede-
pretendent van Augustus, de door Frankrijk naar voren geschoven prins van Conti, 
al tot koning was uitgeroepen, wist de Saksische keurvorst de spreekwoordelijke 
chaos van de Poolse landdagen te beteugelen en zichzelf door middel van politiek 
vernuft én de steun van zijn keurvorstelijke troepen tot Rex Pobniae te laten kro-
nen. Dit zou een voorproef blijken van wat de Rzeczfospolita, het Pools-Litouwse 
gemenebest, in de loop van de achttiende eeuw nog regelmatig zou ervaren. Toch 
bleef de binnenlandse positie van de nieuwe koning hachelijk, omdat Conti's sup-
porters niet van zins bleken loyaal samen te werken met het koninklijk bewind in 
Warschau. Het Deense aanbod tot samenwerking tegen Zweden bood Augustus 
kansen zijn recalcitrante onderdanen voor zich te winnen. Een herovering van het 
Poolse irredentum Lijfland zou Augustus' populariteit in belangrijke mate verster-
ken en wellicht de weg openen naar een erfelijk absolutistisch koningschap naar 
Frans model . Hel naar vroeg-moderne maatstaven anachronistisch te noemen 
Poolse staatsbestel bood immers plaats aan een merkwaardige symbiose van een 
gekozen vorst én een veelheid van tamelijk ondoorzichtige Republikeinse bestuurs-
organen. Hierbij bezat de Sejm, de Rijksdag, de uiteindelijke beslissingsbevoegd-
heid over zaken van enig belang. Het zou onjuist zijn de functie van de koning 
binnen dit geheel als louter decoratief te karakteriseren, maar in vergelijking met de 
grote continentale monarchieën was de macht van de Poolse monarch aan talrijker 
en strikter beperkingen gebonden . Mede om dit verlangen te realiseren sloot 
Augustus II in maart 1698 met Christiaan V een tegen Zweden gerichte alliantie, 
een verbond waarin uitdrukkelijk werd gestipuleerd dat stappen ondernomen zou-
den worden om nog een oude vijand van Zweden, Rusland, bij de coalitie te be-
trekken . 
Russische deelname aan die bondgenootschap was voor beide initiatiefnemers 
bittere noodzaak. Zonder medewerking van Rusland viel, militair gesproken, wei-
nig tegen Zweden te beginnen. De te geringe sterkte van de Deense strijdkrachten 
en het gegeven dat Augustus, zonder de in verband met het liberum veto twij-
felachtige instemming van de Rijksdag, niet namens de Poolse Republiek tegen 
Zweden ten oorlog kon trekken, dwongen hiertoe. Spoedig bleek de Russische 
regering niet ongenegen op de Deens-Saksische verzoeken in te gaan. Tijdens een 
ontmoeting in het Poolse Rawa, in de zomer van 1698, toonde de juist van zijn 
eerste Europese rondreis terugkerende leergierige tsaar, Peter I, zich tegenover Au-
gustus bereid tot actie tegenover Zweden over te gaan, zodra de vigerende Turks-
Russische oorlog zou zijn beëindigd. 
Vanwaar deze Russische bereidwilligheid? Volgens de achttiende-eeuwse Neder-
landse historicus Wagenaar stonden in Peters gedachtengang twee doelstellingen 
centraal: "de Scheepvaart in zijn Rijk aan te moedigen, en de woeste zeden zijner 
Onderdanen(...) te beschaaven en te verbeeteren" . Het heroveren van de voorma-
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lige Russische provincies Ingmarland en Estland bood een geschikte mogelijkheid 
beide doelstellingen te realiseren. Niet alleen zou in een dergelijk geval de winstge-
vende transito-handel tussen West-Europa en Rusland buiten Zweedse invloed 
kunnen verlopen, maar tevens opende de eventuele bezetting van de havensteden 
Narva en Reval perspectieven tot een meer actieve Russische betrokkenheid bij de 
Oostzeehandel. Dit laatste kon een intensivering van de economische en culturele 
betrekkingen met het geciviliseerde West-Europa opleveren, wat zou kunnen leiden 
tot een verhoging van het algemene Russische ontwikkelingsniveau . 
Na Rawa bleven contacten op informele basis tussen de bondgenoten in spe be-
staan, maar gedetailleerde afspraken over een aanval op Zweden kwamen pas tot 
stand na het Zweedse ingrijpen in de kwestie Holstein. Half augustus en eind sep-
tember 1699 sloot Denemarken off- en defensieve allianties met respectievelijk Sak-
sen en Rusland. Deze verdragen behelsden, dat Augustus in januari of februari 
1700 de hoofdstad van Zweeds Lijfland, Riga, zou aanvallen. Hierna zou een Deen-
se invasie van de Gottorpse gebieden volgen. De tsaar beloofde zo spoedig mogelijk 
een wapenstilstand of vrede met de Porte te sluiten en daarna Narva te gaan belege-
ren. Er bestaat een duidelijk verband tussen Karels actieve stellingname ten gunste 
van zijn hertogelijke zwager en de strijdbare Deense opstelling van ná half oktober. 
Juist vanwege dit standpunt kan geconstateerd worden dat de openlijke Zweedse 
steun voor Gottorp de anti-Zweedse coalitievorming in bijzondere mate heeft be-
vorderd. 
Het nieuwe Deense zelfbewusrzijn deed de in de Republiek aanwezige sympa-
thie voor Denemarken omslaan in een snel groeiend wantrouwen. De begin okto-
ber in Den Haag gearriveerde Deense diplomaat Von Stöcken liet onomwonden 
weten dat zijn heer de afbraak van de hertogelijke versterkingen beschouwde als een 
conditio sine qua non voor het hervatten van de Pinnebergse besprekingen . Dene-
marken zou ter vervulling van dit point d'honneur et d'interest en voor de eigen 
veiligheid niet aarzelen desnoods eenzijdige stappen te ondernemen. Een enkeling 
die deze woorden in twijfel trok, kreeg te verstaan dat Denemarken zich had verze-
kerd van Saksische steun. Deze wat al te loslippige opmerking gaf voldoende aanlei-
ding om aangepaste bevelen te zenden naar Obdam, de tijdelijk in Leipzig verke-
rende Staatse vertegenwoordiger aan het Brandenburgse Hof. Deze diplomaat liet 
zich echter door Augustus om de tuin leiden, zodat Den Haag alleen informatie 
ontving over aan het brein van de Poolse monarch zelf ontsproten Frans-Zweedse 
intriges . In die spannende oktober- en novemberdagen, toen steeds meer berich-
ten over Deense en Zweedse oorlogsvoorbereidingen de Republiek bereikten, ble-
ven Heinsius en Oranje proberen de Noordse gemoederen tot bedaren te brengen. 
In essentie hing de vraag van oorlog of vrede af van de algemene aanvaarding van 
het eind september door Heinsius geformuleerde bemiddelingsvoorstel, waarvan 
een herstel van status quo ante, een beperkte periode van onderhandelingen te Pin-
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neberg en vervolgens - indien nodig - het opleggen van een door bemiddelaars en 
garandeurs geformuleerde oplossing de voornaamste elementen waren. Dit voorstel 
werd evenwel door zowel het Deense als het Zweedse Hof met nadruk afgewezen. 
De Holsteinse weigering om de Zweedse troepen te laten vertrekken en het Deense 
vasthouden aan de demoline-eh maakte iedere vorm van toenadering onmogelijk. 
Meer nog dan door zijn bemiddelingspogingen werd de aandacht van de raad-
pensionaris opgeëist door veelvuldig geuite Deense en Zweedse verzoeken om met 
de Zeemogendheden een nadere alliantie te sluiten. Vanuit Deens oogpunt bezien 
diende een dergelijk verbond een eventueel ingrijpen van diezelfde Zeemo-
gendheden, voortvloeiend uit hun garantie van de Altenase traktaten, te voorko-
men. Een duidelijker voorbeeld van quid-pro-quo was nauwelijks denkbaar. An-
derzijds heerste in Zweedse regeringskringen de juiste overtuiging dat in de heer-
sende internationale situatie Zwedens geïsoleerdheid hoe dan ook doorbroken 
diende te worden. Een nauwe samenwerking met Engeland en de Republiek bood 
daartoe perspectieven . 
Deze bereidwilligheid stelde Heinsius en Oranje voor een dilemma. Voor bei-
den stond centraal, dat een gewapende betrokkenheid bij het Noordse conflict 
onwenselijk was zolang de moeilijkheden rond de Spaanse Successie niet waren 
opgelost. Maar juist die Spaanse kwestie maakte dat de Zeemogendheden zeker 
dienden te zijn van hetzij Deense, herzij Zweedse militaire bijstand, die, zo reali-
seerden koning en raadpensionaris zich terdege , door elk van beide Scandinavi-
sche mogendheden slechts zou worden gegeven in ruil voor militaire steun bij een 
oorlog over Holstein. Aanvankelijk poogde Heinsius deze moeilijkheid te omzeilen 
door van zowel Von Stöcken, als Lillieroot concessies te eisen, zonder zich over de 
Holsteinse problematiek uit te laten, een nogal doorzichtige tactiek waarmee de 
raadpensionaris hoopte beide kronen te kunnen winnen . De Deense gezant 
maakte echter duidelijk, dat zijn regering eerst wenste te weten of de Gottorpse 
versterkingen ongestraft vernield mochten worden . Hierop kon Heinsius weinig 
anders antwoorden, dan dat hij niet zag "hoe (dit) na de rechtmatigheijt (de Alte-
nase garantie) te doen (...) en (...) sonder Sweeden en andere potentaten (de be-
middelende mogendheden) voor 't hooft te stooten" . Oftewel in rond Hollands 
gezegd: we willen misschien wel, maar kunnen niet. 
Intussen zat Lillieroot niet stil. Kort na de aankomst van Von Stöcken liet de 
Zweedse ambassadeur zijn superieuren weten, dat hem in vertrouwen was meege-
RSDH 205, Karel XII aan Lillieroot, 9.10.1699; ibidem, KarelXII aan Lillieroot, 
14.10.1699 
CMON, Heinsius aan Oranje, 20.n.1699; ibidem, Heinsius aan Oranje, 
24.11.1699; voorts CMON, missiven van Heinsius aan Oranje, december 1699 
De suggestie tot het volgen van deze onderhandelingstactiek kwam van Oranje. 
CMON, Oranje aan Heinsius, 27.11.1699; feitelijk volgde Heinsius deze 
gedragslijn al vanaf oktober, toen de besprekingen met Von Stöcken een 
aanvang hadden genomen; RKTKSN 139, Von Stöcken aan Frederik IV, 
1.12.1699 
RKTKSN 139, Von Stöcken aan Frederik IV, 3.11.1699; ibidem, Von Stöcken 
aan Frederik IV, 7.п.1699 
CMON, Heinsius aan Oranje, 20.11.1699 
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deeld dat de Deense gezant bevel had de Zeemogendheden een nader verbond aan 
te bieden . De Deense aanbiedingen gingen echter minder ver dan Lillieroot zich 
realiseerde. De Denen wezen bijvoorbeeld ieder verzoek tot garantie van de Rijs-
wijkse vrede duidelijk a r . O o k de bedenkingen van Heinsius en Oranje ten aan-
zien van een akkoord met Denemarken waren vanwege de Deense demolitie-eis 
veel groter dan de Zweedse diplomaat inschatte . Lillieroots paniekreactie wekte in 
Stockholm een zodanige ongerustheid, dat reeds één dag na ontvangst van zijn 
missive, op 18 oktober, een nieuwe instructie naar Den Haag werd verzonden . 
Deze behelsde, dat de Zweedse gezant in ruil voor genoegdoening voor Gottorp 
kon instemmen met een garantie van de Rijswijkse pacten, voor zover niet strijdig 
met de Westfaalse vredesbepalingen. Voorts mochten de Spaanse Nederlanden in 
de verdragstekst van het drievoudige verbond worden opgenomen. Uit deze missive 
blijkt dat de kanslipresident bij de totstandkoming van deze bevelen was betrokken. 
Waarschijnlijk had de dreigende internationale situatie de strubbelingen tussen 
Piper es . en Oxenstierna op de achtergrond gedrongen. 
De angstpsychose in Stockholm hield aan. Half november ontving de koninklij-
ke regering, naar later zou blijken, juiste informatie, dat Denemarken in geval van 
een confrontatie met Zweden verzekerd kon zijn van de steun van 8.000 man Sak-
sische troepen . Hierop werden nieuwe bevelen naar Den Haag gezonden. Lil-
lieroot werd nu gemaand koste wat kost de alliantiebesprekingen succesvol te be-
ëindigen, opdat Zweden en Gottorp bij een eventuele Deense aanval verzekerd 
konden zijn van Engels/Staatse steun. 
Ondanks de omstandigheid dat Lillieroot vanaf eind november praktisch carte 
blanche bezat om de besprekingen afte ronden, verliepen de Haagse onderhandelin-
gen dermate traag, dat deze pas in januari 1700 zouden worden besloten. Bij alle 
diplomatieke chicanes viel niettemin één essentieel gegeven niet te loochenen: de 
Zeemogendheden en Zweden waren, hoe dan ook, tot elkaar veroordeeld. De 
strubbelingen waren te wijten aan pogingen van zowel Heinsius, die nu ook na-
mens Engeland onderhandelde, als Lillieroot om uit de situatie te halen wat er in 
zat of scheen te zitten, en niet aan onwil. Natuurlijk gokte Heinsius dat Zweden 
toch wel over de brug zou komen. Hij behoefde zich dus niet te haasten de door 
Lillieroot gepresenteerde voorwaarden te accepteren. Anderzijds besefte de Zweedse 
gezant maar al te goed, dat een Deense invasie van de Gottorpse territoria Engeland 
en de Republiek toch automatisch aan de zijde van Zweden zou brengen. Deze 
overweging vergrootte aan Zweedse kant de noodzaak tot haast maken weer niet . 
Het Zweeds-Engelse verbond dat op dezelfde dag, 13 januari, werd ondertekend 
als het drievoudige verbond, werd een week eerder, op 6 januari, gedateerd, een 
RSDH 169, Lillieroot aan Karel XII, 17.10.1699 
CMON, Heinsius aan Oranje, 1.12.1699; RKTKSN 139, Missiven Von Stöcken 
aan Frederik IV, half december 1699 - half januari 1700 
CMON, Heinsius aan Oranje, 20.11.1699; ibidem, Heinsius aan Oranje, 
24.11.1699; voorts ibidem, missiven van Heinsius aan Oranje, december 1699 
RSDH 205, Karel XII aan Lillieroot, 18.10.1699 
RSDH 205, Karel XII aan Lillieroot, 8.11.1699 (OS) 
ibidem, missiven Lillieroot aan Karel XII, december 1699 
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manoeuvre bedoeld om de schijn op te houden dat het zwaartepunt van de Haagse 
besprekingen bij de totstandkoming van het tweevoudige verbond had gelegen, 
terwijl en passant ook nog iets triviaals met de Staten was bedisseld. Het Engels-
Zweedse pact was een vernieuwing van het uit 1665 daterende Engels-Zweedse 
defensieve traktaat, aangevuld met enige wijzigingen. De voornaamste hiervan 
betrof een vermeerdering van de wederzijds troepenhulp van 4.000 naar 6.000 man 
in geval van casus foederis, waarbij de rekwirant diende op te komen voor de kosten. 
Dit was een duidelijke concessie van Zweedse zijde omdat een dergelijke pariteit, 
zoals gezegd, eerder was afgewezen. In het drievoudige verbond garandeerde Zwe-
den de traktaten van Rijswijk, voor zover niet strijdig met de Westfaalse Vrede, en 
beloofde in geval van een internationaal conflict over de Spaanse Successie 10.000 
man. Engeland en de Staten namen de verplichting op zich tot het zenden van een 
troepencontingent van 12.000 man in geval van agressie jegens Zweden. De Zee-
mogendheden beloofden de Holsteinse vorst tegen een Deense aanval te bescher-
men en hernieuwden hun garantie van de Altenase verdragen. 
Op één punt toonde Heinsius zich spijkerhard. Engeland en de Staten wensten 
niets schriftelijk vast te leggen op het punt van de Gottorpse pretenties. De Zweed-
se bereidheid alleen zich verregaand te identificeren mee het in Londen en Den 
Haag voorgestane Europese veiligheidsbeleid was hiertoe niet voldoende. Lillieroot 
kon slechts een mondelinge belofte van Heinsius en Oranje loskrijgen, waarin deze 
toezegden de hertogelijke aanspraken te zullen inwilligen zonder zich over een tijds-
limiet te willen uiten . Dit duidt op de nodige voorzichtigheid in de Engels/Ne-
derlandse benadering van het Noordse probleem. Natuurlijk, de Zeemogendheden 
kozen met dit verdrag onomwonden voor Zweden. Het openlijk bruuskeren van 
Denemarken door middel van een schriftelijke toezegging over het inwilligen van 
de Holsteinse verlangens achtten zij echter ongewenst. Men kon immers niet weten 
of Denemarken in het kader van de Spaanse Successieproblematiek nog van nut 
zou kunnen zijn. Om die reden kon Zweden voor het oog van de wereld niet al te 
zeer aan de Engels/Nederlandse borst gedrukt worden. 
RSDH 170, Lillieroot aan Karel XII, 26.1.1700; Jonasson, Karl XII, 124; 
Wahrenberg, Om Sveriges, 61-62 
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Kopenhaagse tragikomedie 
(januari - augustus 1700) 
Eenmaal veizekerd van Zweden besloten Oranje en Heinsius te pogen de Deen-
se regering met diplomatieke middelen van geweld te doen afzien, een houding die 
logisch voortkwam uit de overweging dat van een in oorlog verkerend Zweden 
weinig steun viel te verwachten bij de afwikkeling van de Spaanse problematiek. 
Deze strategie kwam tevens voort uit de wens Denemarken zo lang mogelijk te 
vriend te houden. In de contacten tussen de raadpensionaris en Von Stöcken, waar-
bij tot januari 1700 van Nederlandse zijde de weg van zachtmoedigheid was bewan-
deld, maakte Heinsius de Deense gezant nu onomwonden duidelijk dat een aanval 
op Holstein gevolgd zou worden door een gewapende reactie . Extra druk werd 
uitgeoefend via gelijkluidende verklaringen van de Staatse vertegenwoordigers in 
Pinneberg en Kopenhagen, Van Haersolte en Goes, en het daadwerkelijk treffen 
van voorbereidingen tot het uitrusten van een vlooteskader . Engeland ondernam 
soortgelijke stappen. Ondertussen verkeerde men in Den Haag in volledige onze-
kerheid over bestaan en doelstellingen van de anti-Zweedse coalitie. Dit maakte, 
achteraf geredeneerd, alle Engels/Nederlandse pogingen bij voorbaat kansloos. 
Deels was dit eigen schuld. De diplomatieke- en inlichtingendiensten van de Zee-
mogendheden concentreerden hun aandacht namelijk volledig op het Deense Hof, 
maar namen weinig nota van de activiteiten van de Saksische en Russische rege-
ringen die Denemarken achter de schermen onophoudelijk aanzetten tot volhou-
den . 
Begin maart 1700 werd in Den Haag bericht ontvangen dat enige Saksische re-
gimenten de Pools-Zweedse grens waren overgetrokken en richting Riga marcheer-
den. Enige weken later volgde het bericht, dat "de Denen effective vier ampten van 
de hartogh hadden betrocken" . Eerst nu werd de omvang zichtbaar van de Deen-
se intriges en daarmee van de mislukking van het tot dusverre gevoerde Engels-
Nederlandse beleid. Onmiddellijk poogde Heinsius, op aandringen van Lil-
lieroot , het nieuw ontstane conflict te bezweren door middel van diplomatieke 
actie. De Staatse gezant in Wenen, Hop, werd gelast de keizer te verzoeken zijn 
strijdkrachten in Silezië te versterken om Augustus wat op te warmen . Tevens 
zonden de Staten bevelen naar de in Hannover verblijvende Obdam om naar Ber-
lijn terug te keren, opdat de Brandenburgse keurvorst, die in verband met mogelij-
ke Deense sympathieën niet geheel werd vertrouwd, geen toestemming zou verle-
RKTKSN 139, Von Stöcken aan Frederik IV, 30.01.1700 
De orders aan Goes en Van Haersolte zijn vervat in ARA, secrete resolutie 
Archief Staten Generaal (ASG) 18.1.1700. Rond 16 januari namen de Staten van 
Holland in het geheim een besluit om een gezant naar de Oostzee te zenden. 
Rosén, Den Svenska Utrikespolitikens Historia, 60-61 
CMON, Heinsius aan Oranje, 26.3.1700 
RSDH 170, Lillieroot aan Karel XII, 20.3.1700; CMON, Heinsius aan Oranje, 
2.4.1700 
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nen tot de doortocht van Saksische troepen naar Holstein . Aangezien bij een 
dergelijke mars Hannoveraans en Lüneburgs gebied zeker geschonden zou worden 
en deze staten zich in hun hoedanigheid van guarandeun van het Altenase traktaat 
terstond tegen Denemarken hadden verklaard, verkreeg de vertegenwoordiger van 
beide mogendheden in de Republiek, Bothmer, de toezegging dat de Heren Staten 
in geval van nood 3.000 man zouden zenden uit hoofde van in 1697 aangegane 
verdragsverplichtingen . Bovendien werd de Russische ambassadeur Matveev 
aangezegd "dat men (van Nederlandse kant) besigh was de trêves van twee jaeren 
met de Turck te doen prolongeren, ofte dien in vreede te veranderen(...), maer dat 
men oock aen de andere zijde soude willen hoopen dat de czar ons geen moeyte 
soude willen toebrengen met het attacqueren van diegene, waermede wij sijn in 
11· · M43 
alliantie 
Vanaf maart 1700 kan geconstateerd worden dat van Nederlandse zijde gekozen 
werd voor een dubbele strategie, waarbij men zich baseerde op geruchten dat een 
Russische aanval op Zweden aanstaande was . Deze strategie hield in: Denemar-
ken snel tot vrede brengen en Rusland neutraal houden. Wat dit laatste betrof 
overwoog men, zoals gezegd, de Turkse kaart te spelen. Terecht wees de Nederland-
se vertegenwoordiger in Moskou, Hendrik van der Hulst, op het gegeven dat de 
tsaar Zweden beslist met rust zou laten, zolang er geen vrede of wapenstilstand met 
het Ottomaanse Rijk was gesloten . Deze overweging bracht echter geen verande-
ring in het Staatse beleid. Zover bekend werden de Nederlandse ambassadeur in 
Istanboel, Jakob Colyer, en zijn Engelse collega Paget niet gelast hun bemidde-
lingsactiviteiten tussen Russen en Turken te staken. Verder bleken de lange post-
verbindingen tussen Moskou en de Nederlanden een behoorlijke handicap. Mat-
veev zelf werd bijvoorbeeld pas laat geïnformeerd over de intenties van zijn mees-
ibidem 
RSDH 170, Lillieroot aan Karel XII, 3.4.1700; CMON, Heinsius aan Oranje, 
2.4.1700 
ibidem, Heinsius aan Oranje, 16.3.1700. Op instigatie van Lillieroot vermaande 
de Raadpensionaris Matveev toen het gerucht van de Saksische aanval op Riga 
in de Republiek de ronde deed. Deze "devoiren" werden later hernieuwd door 
middel van een brief van de Staten-Generaal aan tsaar Peter (secrete resolutie 
HHM, ASG, 11.5.1700). Tevens gaf Heinsius Oranje in overweging (CMON, 
Heinsius aan Oranje, 13.4.1700) "off het niet dienstigh soude wesen dat mylord 
Paget (de Engelse vertegenwoordiger aan het Turkse Hof) in d'uyterste 
secretesse wierd aengeschreven om aldaer de vreede tussen deselve(Rusland) en 
de Porte niet sterck voort te setten, waerover met Collier (De Nederlandse 
gezant in Constantinopel) soude können concerteren' Of deze order ook 
daadwerkelijk is verzonden is onbekend. 
Uhlenbeck, ibidem, Matveev aan Peter I, 8.3.1700 
ARA, ASG, Liassen Moskoviën 7366, Van der Hulst aan H.H.M., juni 1700 
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ter , zodat hij zelfs tegen Von Stöcken moest ontkennen dat het Deense Hof in de 
toekomst zou kunnen rekenen op eventuele Russische steun 
Hoezeer de raadpensionaris ook hoopte met het, door de Engelse regering on-
dersteunde, diplomatieke offensief de opgestoken storm tot bedaren te brengen, 
toch realiseerde hij zich terdege dat het al dan niet slagen van deze inspanningen 
afhing van factoren, die goeddeels buiten zijn invloed lagen. In Heinsius' ogen was 
vooral de medewerking van Frankrijk onontbeerlijk . Hij trad dan ook in contact 
met de Franse diplomaat Briord en verzocht hem mee te werken aan het sluiten van 
een wapenstilstand en het hervanen van onderhandelingen . Voorts wees Heinsi-
us op de noodzaak van afspraken voor een eventueel gezamenlijk militair optreden, 
een suggestie die de raadpensionaris te meer meende te kunnen doen vanwege het 
juist in deze tijd gereedgekomen Tweede Haagse Verdelingsverdrag. Dit door 
Frankrijk, Engeland en de Republiek ter regeling van de Spaanse Successie gesloten 
verdrag maakte deze mogendheden in feite tot bondgenoten . Deze overeenkomst 
behelsde dat de dauphin, naast het hem bij het eerste Haagse verdrag toebedeelde, 
het door Frankrijk felbegeerde Lotharingen zou verwerven, waarvan de hertog zou 
worden 'verplaatst' naar Milaan. Spanje met koloniën en de Nederlanden werden 
gereserveerd voor aartshertog Karel, die aldus een eigen dynastie zou gaan vormen. 
Ook hierin herkent men de Engels/Staatse strategie om zoveel mogelijk Spaanse 
territoria aan keizerlijke - en Franse - invloed te onttrekken. 
Dit betekende evenwel niet dat Frankrijks belangen geheel overeenkwamen 
met de Engels/Nederlandse pressiepolitiek. Briord legde in dit verband precies de 
vinger op de wonde, toen hij Heinsius meldde dat zijn heer alle mogelijke diplo-
matieke actie zou ondernemen om een spoedige vrede te realiseren. Hij voegde 
hieraan meteen toe dat het van de Franse monarch niet te vergen was "soo groóte 
saake van vreede voorhebbende en vrunden nodigh hebbende, sigh in te steecken 
(...) en sigh te verre te engageren" . En juist om die "vrunden" ging het Parijs. Bij 
het uitbreken van het Noordse conflict had Frankrijk geen enkele bondgenoot in 
het Balticum. Zweden was sterker dan ooit verbonden met de Zeemogendheden. 
Denemarken streefde hetzelfde na, terwijl Lodewijk zich vanwege zijn hulp aan 
Conti helemaal geen illusies behoefde te koesteren over de gezindheid van Augus-
tus. De plotselinge Saksische en Zweeds-Deense onmin bood de Franse diplomatie 
niettemin nieuwe kansen. Aangezien Zweden zich zo zeer geëngageerd had met 
Engeland en de Staten konden Zwedens vijanden misschien overgehaald worden 
tot een wat meer Fransgezinde koers. De Franse soeverein hoopte dit te bereiken 
Zo meldde Matveev Heinsius midden juni dat de tsaar geen enkele intende had 
om Zweden aan te vallen. Rossijkij Gosudarsrvennyj Archiv Drevnich Aktov 
(RGADA), fond 50, opis' 1, Ed. Chr. 7, Witsen aan kanselier Golovin, 5.7.1700 
RKTKSN 139, Von Stöcken aan Frederik IV, 29.6.1700 
CMON, Heinsius aan Oranje, 6.4.1700; ibidem, Heinsius aan Oranje, 
9.4.1700; ibidem, Heinsius aan Oranje 16.4.1700 
ibidem, Heinsius aan Oranje 16.4.1700 
ibidem, Heinsius aan Oranje, 9.4.1700; ibidem, Heinsius aan Oranje, 27.4.1700 
ibidem, Heinsius aan Oranje 6.4.1700 
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door slechts diplomatieke middelen te gebruiken bij de oplossing van het nu ontsta-
ne conflict en zich op die wijze te profileren als de redelijkheid zelf . 
Het diepe wantrouwen tussen Frankrijk en de Zeemogendheden bleef als factor 
van gewicht in de onderlinge betrekkingen ook na de ondertekening van het Twee-
de Haagse tractaat bestaan Natuurlijk was het voor de Franse monarch van wezen-
lijk belang zich juist vanwege de Spaanse erfzaak te verzekeren van een zo breed 
mogelijke steun tegen Habsburg Lodewijks weigering om de Engels-Nederlandse 
inspanningen indien nodig met militaire middelen te ondersteunen, wijst hierop 
Nog pikanter wordt de zaak, wanneer men bedenkt dat Frankrijk uitgerekend toe-
nadering zocht tot de vijanden van het met de Zeemogendheden zo stevig gelieerde 
Zweden. De meest logische verklaring is dat de Franse soeverein zich poogde in te 
dekken tegen alle eventualiteiten in de toekomst. Onverwachte gebeurtenissen in 
Madrid of elders konden de nieuwe overeenkomst weer snel waardeloos maken. En 
tot datgene wat in een dergelijk geval tot de reële mogelijkheden gerekend moest 
worden, behoorde niet alleen een confrontatie met de keizer, maar ook een oorlog 
met de Zeemogendheden 
De Franse strategie om, zoals Heinsius het vinnig uitdrukte, "alle de werelt tot 
vrund (...) te hebben en (...) met veel umiditeli ende praecautie (te) handelen" 
maakte een einde aan de plannen van de raadpensionaris tot vorming van een 
Frans-Engels-Nederlands concert en plaatste de Zeemogendheden voor een dilem-
ma Aan de ene kant maakten de met Zweden gesloten traktaten het afzien van een 
gewapend ingrijpen onmogelijk, terwijl anderzijds een te harde opstelling ten op-
zichte van Denemarken Frankrijk slechts in de kaart zou spelen Daarom, zo 
schreef Heinsius aan Oranje, was het zaak oorlog met Denemarken te voorkomen 
en een oplossing te bereiken "meer door injaegen van effective vreese als groóte 
hostiliteiten" Ook Amsterdam hamerde, op grond van commercile overwegin-
gen, nadrukkelijk op dit aambeeld . De stedelijke handel op het Balneum kon in 
geval van een conflict in Noordse wateren immers gemakkelijk zware klappen oplo-
pen 
Dat de Engels-Nederlandse militaire activiteiten uitsluitend gericht waren tegen 
Denemarken, vereist uideg Uit Lilheroots missiven valt op te maken, dat Heinsius 
de verdediging van Riga in eerste aanleg beschouwde als een louter Zweedse aange-
legenheid, omdat Zweden voldoende militaire kracht bezat om het Saksische leger 
terug te dringen. Daarentegen was Gottorp voor zijn verdediging vrijwel geheel 
afhankelijk van andere staten Deze redenering, overigens gebaseerd op de veron-
derstelling dat de Zeemogendheden gewapenderhand niet op twee fronten actief 
konden zijn zolang de Spaanse problematiek nog bestond, impliceerde dat het 
grootste deel van de Zweedse strijdkrachten in Lijfland en tussen Godand en öse l 
actief diende te zijn, terwijl de Engels-Nederlandse eskaders, eventueel met Zweedse 
Zie voor de Franse activiteiten Wahrenberg, Om Svenges, 70-71, 73-76, 
CMON, correspondentie Oranje-Heinsius, april-juli 1700 
ibidem, Heinsius aan Oranje, 27 4 1700 
ibidem, Heinsius aan Oranje, 15 4 1700 
CMON, Oranje aan Heinsius, 7 41700, ibidem, Oranje aan Heinsius, 
20 41700 
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steun, Denemarken tot rede zouden brengen. Hiertegen koesterde Lillieroot geen 
bezwaar zodat hij de koninklijke regering in dezelfde zin adviseerde . Heinsius 
wenste Denemarken zoveel mogelijk te ontzien. Een al te krachtdadig optreden 
tegen Denemarken zou wel eens onaangename consequenties kunnen hebben. 
Maar juist Lillieroot drong namens zijn superieuren aan op een dergelijke harde 
actie. De vernietiging van de Deense vloot of een landing op één of meer van de 
Deense eilanden achtte de Zweedse gezant een probaat middel om het Deense Hof 
tot vreedzamer gedachten te brengen . Waarschijnlijk heeft deze barse toon 
Heinsius bevreesd gemaakt voor een al te grote Zweedse militaire deelname aan de 
strafexpeditie tegen Denemarken. Dit betekende in feite een sterke troef in handen 
van de Holsteinse hertog, die hij naar de mening van velen stellig zou pogen uit te 
spelen. 
Lillieroots aanbevelingen om de verdediging van Lijfland de hoogste Zweedse 
militaire prioriteit te geven, vonden bij de kanselarij algemene instemming. In april 
wees dit college de Zweedse soeverein herhaaldelijk op de noodzaak om Augustus 
snel van Zweeds gebied te verdrijven. Drie overwegingen stonden hierbij centraal: 
Zweden was in het Lijflandse conflict parsprincipalis en uit dien hoofde eerste ver-
antwoordelijke voor de verdediging, terwijl andere staten zich al bereid verklaard 
hadden Holstein te hulp te snellen. Bovendien zou een voortvarende Zweedse actie 
onvriendelijke regeringen in de regio, zoals Rusland en Brandenburg, wellicht af-
houden van inmenging ten gunste van Denemarken . Desondanks koos de Zwee-
dse monarch op aandrang van de Gottorpse hertog voor het Holsteinse alternatief. 
Karels keuze maakte coördinerend overleg met de Zeemogenheden over de te-
gen Denemarken te ondernemen gewapende actie noodzakelijk. Eind april werden 
hiertoe in Den Haag besprekingen gestart. Na enige discussieronden bereikten 
Lillieroot, Heinsius en de pas uit Engeland gearriveerde diplomaat Stanhope over-
eenstemming over een operatieplan, waarbij de Engels/Nederlandse eskaders en de 
in Karlskrona geconcentreerde Zweedse vloot zouden trachten zich in de öresund 
te verenigen . Indien de Deense marine zou pogen dit te verhinderen moesten, 
afhankelijk van de wind, of de schepen van de Zeemogendheden, of de Zweedse 
vaartuigen, met geweld door de Deense linie heen breken. 
Deze eensgezindheid was schijn. Heinsius en Oranje bleven vasthouden aan 
hun voornemen om de Deense regering meer met grootscheeps machtsvertoon dan 
met daadwerkelijk geweld tot toegeven te bewegen. Maar dit week af van wat Karel 
XII wilde. In zijn contacten met Lillieroot hield Heinsius voortdurend de schijn 
RSDH 170, Lillieroot aan Karel XII, 13.4.1700; ibidem, Lillieroot aan Karel XII 
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op dat hij instemde met de Zweedse harde lijn. In feite probeerde hij de Zweedse 
dadendrang in te perken of beten tegen te werken. Allereerst legde de raadpensiona-
ris de Zweedse diplomaat een verzoek voor om gedurende de strafexpeditie tegen 
Denemarken de wederzijdse commercie ongemoeid te laten, iets dat de Zweedse 
monarch, beseffend hoe gevoelig juist dit in de Republiek en vooral in Amsterdam 
lag, niet durfde weigeren. Voorts kreeg Lillieroot te verstaan dat admiraal-generaal 
Wachtmeister geen bevelhebber kon zijn over het Engelse eskader, daar dit strijdig 
was met de Engelse eer . Besloten werd nu elk van de drie bevelhebbers de uitein-
delijke verantwoordelijkheid over zijn eigen oorlogsbodems te laten, waarbij over de 
te volgen militaire strategie een krijgsraad gehouden kon worden. Bij onenigheid na 
het rendez-vous in de Sont, dat naar men aannam voor de Deense vloot het sein zou 
zijn om terug te keren naar de eigen havens, zouden het Engels/Staatse vlootver-
band en de Zweedse schepen afzonderlijk gaan optreden. Dit was een listig door 
Heinsius en Stanhope bedacht voorstel dat de vrijheid van handelen van de eska-
ders van de Zeemogendheden blijvend verzekerde en daardoor de mogelijkheid 
opende om ongewenste Zweedse plannen te dwarsbomen. Het verlangen van 
Oranje en Heinsius om Denemarken zoveel mogelijk te onrzien, sprak ook uit de 
niet aan Lillieroot gecommuniceerde instructies voor de Engelse admiraal Rooke en 
de Nederlandse luitenant-admiraal Almonde. Hierin werd uitdrukkelijk bevolen 
om van alle offensieve acties af te zien en slechts geweld aan te wenden om Deens 
geweld te keren . Het moge duidelijk zijn dat drie verschillende marines met ge-
heel verschillende intenties koers zetten richting Sont. 
Op 31 mei vertrokken beide eskaders, 25 schepen sterk, vanuit het zeegebied ten 
westen van de Maasmonding richting Oostzee. Inmiddels had de militaire situatie 
zich voor Denemarken ongunstig ontwikkeld. Na aanvankelijke successen bleek het 
Deense leger niet in staat Tönning, Gottorps sterkste vesting, te veroveren. Eind 
mei stak bovendien een legermacht, bestaande uit Hannoveraanse, Lüneburgse en 
uit Bremen-Verden en Pommeren afkomstige Zweedse eenheden de Elbe over. Dit 
alles maakte dat het Deense hof tijd moest winnen om een Russische interventie te 
bewerkstelligen, een interventie die nog steeds achterwege was gebleven vanwege 
het voortduren van het Russisch-Turkse conflict. Op verzoek van de Deense rege-
ring lanceerde de in Kopenhagen geaccrediteerde Franse diplomaat Chamilly een 
voorstel tot een wapenstilstand van zes weken, waaraan hij namens de Deense mo-
narch als voorwaarde verbond dat de over de Elbe getrokken strijdmacht zich zou 
terugtrekken. Tijdens de wapenstilstand te beginnen Deens-Holsteinse besprekin-
gen zouden moeten plaatsvinden zonder deelname van andere mogendheden 
In Den Haag wekte het Franse voorstel verbazing. Heinsius gaf Briord puntig te 
verstaan dat zijns inziens "Chamilly sigh wat te veel aen de Deense zijde hielt" 
Niet alleen was het Franse voorstel eenzijdig - zo werd met geen woord gerept over 
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het terugtrekken van de Deense troepen uit de Goctorpse gebieden - maar in feite 
bleek de Franse regering nu bereid in ruil voor Deense vriendschap mee te werken 
aan de Deense wil om de oorlog zo lang mogelijk voort te zetten. Dit achtte Hein-
sius een duidelijke indicatie voor de mate waarin Lodewijk geneigd was met de 
Zeemogendheden samen te werken . En niet alleen Frankrijk scheen Denemarken 
te willen steunen. De keurvorst van Brandenburg trok medio juni plotseling troe-
pen samen langs de grens van Lüneburg om zo te demonstreren dat Denematken 
niet te hard aangepakt diende te worden . Daarenboven putte het Deense bewind 
moed uit de omstandigheid dat Augustus in Lijfland de strijd voortzette. De keizer 
gaf namelijk weliswaar bevel zijn troepen in Silezië te versterken, maar bleef osten-
tatici weigeren de Poolse monarch daadwerkelijk lastig te vallen. Ook het keizerlijk 
Hof wenste zoveel mogelijk de handen vrij te houden met het oog op de Spaanse 
Successie . 
De Deense onwil om concessies te doen en de vrees dat het Holsteinse conflict 
zich hierdoor zou uitbreiden, leidden ertoe dat Oranje eind juli begon te overwegen 
dan toch maar "door de wapenen Denemarken verder (..) (te) pousseren" . Voor-
dat scherpere orders naar de Engels-Nederlandse eskaders waren gezonden, hadden 
Rooke en Almonde zelf al besloten tot harde actie. Na het rendez-vous op 7 juli met 
de Zweedse vloot in de Sont, gevolgd door een Deense terugtocht naar Kopenha-
gen, was het Engels/Nederlandse vloorverband doorgevaren naar de Deense hoofd-
stad. Deze actie was niet zozeer ingegeven door onenigheid met Wachtmeister maar 
door het besef dat deze scheepsmacht voldoende sterk was om de Deense marine in 
haar toevluchtsoord te observeren en te blokkeren . Het overgrote deel van de Zw-
eedse vloot bleef in de Som patrouilleren. O p 14 en 17 juli beschoten enige Engelse, 
Staatse en Zweedse schepen de ten noorden van Kopenhagen in het Reefshol gele-
gen Deense vloot. Hoewel deze operaties, op het eerste gezicht, een verscherping 
van het Engels/Nederlandse beleid betekenden, vormden zij geen tegenstelling met 
de eerder uitgestippelde gedragslijn. Aangezien aan de dicht opeengepakte Deense 
vaartuigen geen enkele schade van betekenis werd toegebracht, is het waarschijnlijk 
dat men met deze bombardementen meer wenste te intimideren dan daadwerkelijk 
te treffen. Desondanks oordeelde Oranje, vanwege de ongemeen felle Franse nega-
tieve reacties, dit middel wat al te drastisch. Hij gelastte Rooke in het vervolg van 
dergelijke aanvallen afte zien en zich voortaan aan zijn instructies te houden . 
De acties tegen Kopenhagen brachten geen verandering in het Deense stand-
punt. N u evenwel greep Karel XII in. Op 24 juli landde een invasiemacht van 
5.000 Zweden, onder aanvoering van de Zweedse koning zelf, in de nabijheid van 
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Kopenhagen; een herhaling van de gebeurtenissen van 1658 dreigde. Deze landing, 
die overigens geschiedde met toestemming van de vloogvoogden , achtte Oranje 
een kwalijke zaak. Weer gingen orders naar Rooke en Almonde om geen mede-
werking te verlenen aan militaire operaties, waarbij "de hooge garandeurs niet zoo-
zeer als handhavers van het Altonaasch verdrag dan wel als vijanden van Dene-
marken" schenen op te treden . 
De Zweedse aanval brak echter wel de Deense weerstand. De Deense regering 
stemde toe in onderhandelingen, die op 8 augustus met het vredesverdrag van Tra-
venthal - een slot in Holstein - werden bekroond. Gottorp verkreeg volledige er-
kenning van zijn soevereine rechten en een schadevergoeding van 260.000 rijks-
daalders. Het aantal toegestane vreemde troepen in de hertogelijke territoria werd 
gefixeerd op 6.000 man. Zweden ontving van Denemarken via een speciale akte de 
verzekering dat Zwedens vijanden direct noch indirect ondersteund zouden wor-
den; een clausule die door de in Traventhal aanwezige Engelse en Nederlandse 
diplomaten van een garantie werd voorzien. Een conflict van jaren scheen beëin-
digd. 
Het steekspel rond Holstein-Gotiorp schiep duidelijkheid in het internationaal-
diplomatieke krachtenveld. Zweden had zich bereid getoond het Neder-
lands/Engelse veiligheidsdenken te volgen en was daardoor met handen en voeten 
gebonden. In ruil daarvoor hadden Londen en Den Haag Zwedens bondgenoot 
Gottorp ondersteund en was de anti-Zweedse coalitie aanmerkelijk verzwakt. Maar 
deze steun werd aarzelend gegeven en viel, door ongewenste voortvarendheid van de 
Engelse en Nederlandse admiraals, steviger uit dan in de Haagse burelen werd 
gewenst. Denemarken werd de kans geboden zonder territoriale verliezen vrede te 
sluiten. In die zin kregen Heinsius en Oranje wat zij wensten: een fluwelen behan-
deling van Denemarken met het oog op toekomstige opties inzake de Spaanse Suc-
cessieproblemariek. Frankrijk bleek, ook na de ondertekening van het Tweede 
Haagse Verdelingsverdrag, niet geneigd om gezamenlijk met de Zeemogendheden 
meer te doen dan wat diplomatieke hand- en spandiensten. De stellingen, betrok-
ken vóór de totstandkoming van de Haagse verdelingsverdragen, werden feitelijk 
niet verlaten. Algemeen maakte men zich op voor een nieuwe oorlog. 







De onverwacht snelle Vrede van Traventhal werd in Den Haag vooral gezien als 
triomf van het Engels/Nederlandse evenwichtsbeleid. Deze visie vertoonde weinig 
overeenkomst met de realiteit. Voor het gemak werd vergeten dat alleen het Zweed­
se gewapende optreden het Deense Hof tot toegeven had gebracht. Algemeen werd 
verwacht dat ook het Zweeds-Saksische conflict spoedig ten einde zou zijn. Heinsi-
us evenwel toonde zich in de weken direct na Traventhal beduidend minder opti­
mistisch. Al begin september wees de raadpensionaris Oranje op de noodzaak van 
een intensivering van de "devoiren (...) bij de Coningh van Swede ende Polen om 
(hen) tot de vreede te willen verstaen" , een suggestie die ingegeven werd door be­
richten uit Istanboel dat de Russisch-Turkse tegenstellingen tot het verleden be­
hoorden . Een Russische interventie ten gunste van Augustus scheen aanstaande. 
Daarmee was men in Nederlandse regeringskringen weer terug bij af. O o k nu 
was het probleem hoe het Noordse conflict zo snel mogelijk ten einde te brengen, 
opdat in noodgevallen gerekend kon worden op Zweedse militaire steun. Van 
rechtstreekse diplomatieke stappen bij de Poolse en Zweedse koningen, te onderne­
men door Staatse en/of Engelse gezanten ter plaatse, viel de meeste kans op succes 
te verwachten. Maar dit stuitte op de moeilijkheid dat noch de Republiek noch 
Engeland op dit kritieke moment aan het Poolse of Saksische Hof waren verte­
genwoordigd. Een buitengewone bezending naar de in Lijfland verblijvende Augus­
tus was een andere mogelijkheid, maar hier bleek de hoeveelheid tijd die de aan te 
wijzen diplomaat verondersteld werd nodig te hebben om zijn uitrusting in orde te 
maken, weer een onoverkomelijke hinderpaal. Deze organisatorische obstakels 
maakten dat de raadpensionaris in de zomer van 1700 de Saksische vertegen­
woordiger ter Staten-Generaal, Von Gersdorff, wees op de noodzaak van vrede in 
de hoop de Poolse koning langs die weg te kunnen beïnvloeden. Lillieroot werd 
hierover door Heinsius gepolst . Ook de Engelse gezant Robinson, die in Skâne bij 
CMON, Oranje aan Heinsius, 12.09.1700; Oranje antwoordt hier op een verlo-
ren gegane brief van de raadpensionaris waarin deze suggestie was gedaan. 
C.C. Uhlenbeck, Verslag, Matveev aan tsaar Peter 6.9.1700. Hierin meldt de 
Russische ambassadeur, na een gesprek met de Amsterdamse burgemeester Wit-
sen, dat de Nederlandse gezant in Constantinopel, Colyer, had geschreven dat 
er een vrede voor dertig jaar tussen Rusland en het Turkse Rijk was gesloten. 
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Karcl XII verbleef, drong aan op vrede. Volgens Heinsius dienden als eerste stap de 
Zweedse en Saksische afgezanten onder Nederlandse bemiddeling in Hamburg 
bijeen te komen om formeel onderhandelingen te beginnen. De vrede zou dan wel 
spoedig een feit zijn . Dit voorstel kon de Zweedse ambassadeur, bij gebrek aan 
orders van zijn meester, slechts aanhoren, hoewel hij Heinsius' voorstel wel van een 
positief advies voorzag . 
Dit toont de zwakte van de Nederlandse strategie aan. Heinsius koos voor de 
weg van overreding, maar dit impliceerde dat het Nederlandse beleid primair dien-
de uit te gaan van diplomatieke middelen. Dit kon moeilijk anders. Weliswaar had 
Augustus gebruik gemaakt van Pools gebied om Lijfland aan te vallen, maar for-
meel was datzelfde Polen niet in oorlog met Zweden. Een grootschalige aanval op 
Saksen, gelegen in het midden van het Duitse Rijk, was niet goed mogelijk. Het 
keurvorstendom lag te ver weg om daadwerkelijk militair te bedreigen. Opmerke-
lijk is wel dat Heinsius' gedachten zich concentreerden op Zweden en Saksen, maar 
dat hij niet overwoog om met de tsaar gesprekken aan te knopen. Kortom, in Den 
Haag werd het Russische gevaar onderschat. 
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Schaken op twee borden 
(oktober 1700 - februari 1701) 
Niet alleen aan Nederlandse zijde heerste bereidheid de nodige diplomatieke 
hand- en spandiensten voor Zweden te verrichten. Ook de Franse regering wenste 
een snelle oplossing van de Oostzeeproblematiek om zo alle aandacht te kunnen 
concentreren op de Spaanse Successie. De respectievelijk in de Zweedse en Saksi-
sche legerkampen verblijvende diplomaten Guiscard en Du Héron ontvingen dan 
ook spoedig na Traventhal de nodige orders om Franse bemiddeling aan te bieden. 
Dit voorstel werd door Karel XII onmiddellijk afgewezen. Begin september werd 
Guiscard te verstaan gegeven dat de Zweedse koning meer zag in daadwerkelijke 
Franse hulp, uit hoofde van een in 1660 door de Franse regering uitgevaardigde 
garantie van het vredestraktaat van Oliva. Een curieus antwoord, omdat de Poolse 
Republiek op dat moment immers niet in oorlog verkeerde met Zweden. Voor 
verdere verzoeken werd de Franse gezant beleefd maar dringend verwezen naar de 
kanselarij in Stockholm . 
Dit onvervalst val-ons-niet-lastig stond in verband met een eind augustus door 
Karel XII genomen besluit om de Poolse koning door middel van een aanval op 
Saksen tot vrede te dwingen . Waarom? Na beëindiging van het conflict met De-
nemarken stonden voor Zweden twee wegen open om de Saksische keurvorst mili-
tair te treffen: Riga ontzetten of een directe aanval wagen op Augustus' erflanden. 
Het eerste alternatief bood als voordeel de mogelijke verdrijving van Saksische troe-
pen uit Lijfland, terwijl daarna, logistiek bezien, een campagne tegen Rusland ook 
tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Anderzijds was een invasie van Saksen een 
veel directer middel om Augustus uit te schakelen, omdat deze uit dit gebied het 
leeuwedeel van de voor de oorlog benodigde gelden trok. Een dergelijke aanval borg 
echter het risico van ongewenste internationale implicaties in zich, omdat in dit 
geval Brandenburgs gebied niet ontzien kon worden. 
Karels keuze betekende een logische voortzetting van het al ten tijde van de 
Holstcinse crisis geïnitieerde beleid. Ook toen waren, getuige bijvoorbeeld Lillie-
roots aandringen op de totale vernietiging van de Deense vloot, de Zweedse doel-
stellingen vooral gericht geweest op het - vooral voor de toekomst - zoveel mogelijk 
aantasten van de vijandelijke militaire capaciteit. Een invasie in Saksen, gepaard 
gaande met het afdwingen van allerhande recognities in geld en natura, bood een 
unieke kans om Augustus financieel - en dus militair - voor jaren te verlammen. In 
deze politiek-militaire conceptie paste geen bemiddeling door derden, zolang met 
een dergelijke tussenkomst een verzoening en niet de ondermijning van Augustus' 
positie werd beoogd. Daarom ook kreeg Robinson de boodschap naar Stockholm 
te vertrekken, toen in Sklne het gerucht ging van een officieel Engels/Nederlands 
bemiddelingsaanbod . 
Desondanks bleef Guiscard na zijn aankomst aan Mälaren onverdroten reclame 
maken voor het Franse bemiddelingsaanbod. Informatie van Du Héron dat Augus-
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ms akkoord ging met het beginnen van onderhandelingen en bereid was de kwestie 
van de in Saksische handen gevallen Lijflandse vestingen: Kobron, Dünamünde en 
Kochenhausen, aan Franse arbitrage te onderwerpen maakte Guiscard nog energie-
ker. Ook het bekend worden van de op 20 augustus gepubliceerde Russische oor-
logsverklaring wierp het nodige gewicht in de schaal. Het kansiikoäegiutn adviseerde 
Karel dan ook unaniem in te stemmen met het openen van Zweeds-Saksische be-
sprekingen en af te zien van de onderneming tegen Saksen . 
Deze eensgezindheid naar buiten toe was slechts schijn. De innerlijke gesple-
tenheid van de kanselarij trad in volle omvang aan het licht, toen beraadslaagd werd 
over de vraag aan wie de bemiddeling het best opgedragen kon worden. Gylden-
stolpe pleitte op instigatie van Guiscard uitsluitend voor Franse bemiddelings-
diensten, terwijl Oxenstierna na het overleg met de Engelse gezant Robinson de 
mening vertolkte dat de staten die de Vrede van Oliva hadden gegarandeerd - de 
Zeemogendheden en Frankrijk - hiervoor in aanmerking kwamen. Ongetwijfeld 
had Oxenstierna liever eerst Heinsius gesondeerd. Dit duidt erop dat in Den Haag 
nog steeds de hoop werd gekoesterd samen met de Franse regering de Noordse 
problematiek te kunnen oplossen, ondanks eerdere negatieve ervaringen ten tijde 
van het Holsteinse conflict . 
Geruchten over de Zweedse actieplannen tegen Saksen wekten in Den Haag 
grote beroering. In scherpe bewoordingen gaven zowel Heinsius als Oranje Lil-
lieroot te verstaan dat een inval in Saksen in de heersende internationale situatie bij-
zonder slecht te pas kwam. Een invasie van Saksen kon een oorlog in het Duitse 
rijk veroorzaken, waardoor het Engels/Nederlandse scenario voor de afwikkeling 
van de Spaanse erfzaak waardeloos dreigde te worden. Was Karel XII niet genegen 
om van zijn Saksische campagne af te zien, dan viel weinig anders te concluderen 
dan dat hij van geen vrede wilde weten. De Zweedse regering diende er in dat geval 
rekening mee te houden dat de Republiek zou afzien van elke toekomstige hulpver-
lening . Op deze manier werd een koppeling gelegd tussen hulp aan Zweden en 
Karels vredeszin. Daarmee werden de handen van de Zweedse monarch nadrukke-
lijk gebonden. Er viel immers niet in alle gevallen op hulp van de Zeemogendheden 
te rekenen. 
In een wijdlopig schrijven aan Lillieroot, gedagtekend 25 september, plaatste de 
Zweedse vorst bij voorbaat kritische kanttekeningen bij mogelijke Engels/Neder-
landse bezwaren . De Zeemogendheden dienden zich vooral niet te laten 'amuse-
ren' door Saksische en/of Franse diplomatieke intriges. De in het Haagse traktaat 
van januari 1700 gestipuleerde verdragsverplichtingen moesten worden nagekomen. 
De regeringen in Londen en Den Haag werden, onder verwijzing naar hetzelfde 
verdrag, alvast van harte uitgenodigd hun onderdanen de handel op Archangel te 
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verbieden . Toch was de koninklijke visie minder eenduidig dan op het eerste ge-
zicht leek. Alhoewel Karel elke vorm van onderhandelingen bleef verwerpen, liet hij 
in dezelfde brief twijfel doorklinken over de uitvoerbaarheid van de tocht naar Sak-
sen. Lillieroot kreeg dan ook bevel wat dit betreft een slag om de arm te houden en 
het niet voor te stellen alsof al tot de operatie besloten was. 
Karels aarzeling kwam in eerste aanleg voort uit de ongetemperde kritiek die de 
bevelhebber van de Zweedse expeditiemacht, Nils Gyllenstierna, op de aanvals-
plannen uitoefende. Hij achtte een drastische versterking van de hem toegewezen 
troepen dringend noodzakelijk om met succes een eventuele Brandenburgse aanval 
te kunnen weerstaan . Gyllenstierna weigerde dan ook eerder ontvangen orders 
om tot de invasie over te gaan uit te voeren. O p Gyllenstierna's obstructie volgden 
enige weken later verontrustende tijdingen over een Russische opmars richting 
Narva. Zo bleef de aanval op Saksen achterwege omdat Zweden eenvoudigweg niet 
de militaire sterkte bezat om tegelijkertijd tegen Saksen én Rusland in het offensief 
te gaan. 
Voordat Karels missive Den Haag bereikte, was daar de stemming al weer ver-
anderd. Hoewel de Oostzeeperikelen de Nederlandse gemoederen bleven bezighou-
den, ging de algemene aandacht vanaf begin oktober toch steeds meer uit naar wat 
enige weken later de laatste fase zou blijken te zijn van het overlijdensproces van 
Carlos II. Het onsmakelijke tafereel van de rondom dit koninklijke sterfbed luid-
ruchtig aanwezige keizerlijke en Fransgezinde raadslieden, die de wegkwijnende 
vorst nog poogden te winnen voor hun visies en belangen, veroorzaakte wijdver-
breide speculaties. O p ι november was het einde tenslotte daar. Enige weken later 
erkende Lodewijk Carlos' laatste wil, waarin bepaald was dat de kleinzoon van de 
Franse monarch, Filips, als onafhankelijk rey católico in de gehele Spaanse monar-
chie zou opvolgen. Het verdelingsverdrag was daarmee waardeloos geworden. Nu 
werd de relatie tussen de Spaanse en Noordse problematiek openlijk duidelijk. 
Enige dagen voordat het doodsbericht uit Madrid in de Republiek arriveerde, gaf 
Oranje deze samenhang treffend weer, toen hij Lillieroot erop wees dat de Zeemo-
gendheden Zweden moeilijk te hulp zouden kunnen schieten in geval van een 
internationaal conflict over de Spaanse Successie. Dit sterkte de Zweedse ambassa-
deur in zijn overtuiging dat slechts van vrede in West-Europa enig voordeel voor 
zijn land te verwachten viel . Ook dit gaf aan dat op de Zeemogendheden niet 
onvoorwaardelijk gerekend kon worden. 
In zijn dépêches van rond de jaarwisseling 1700/1701 schildert Lillieroot de hef-
tige strijd tussen wat hij de meerderheid van de gedeputeerden in de Staten-
Generaal noemt , die Lodewijks handelwijze goedkeurde en interpreteerde als 
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positieve ontwikkeling vergeleken met het voor Frankrijk voordelige Tweede Haag-
se Verdelingsverdrag, en diegenen, met Oranje en Heinsius voorop, die in het 
Franse gedrag een bewijs van onbetrouwbaarheid zagen en daarom pleitten voor 
een herstel van de oude alliantie met de keizer. Stadhouder en raadpensionaris 
vreesden vooral een dermate innig samengaan van Frankrijk en Spanje dat de Eu-
ropese machtsbalans verstoord zou kunnen worden. Omdat Lillieroot voorzag dat 
bij vrede in West-Europa voor Zweden het meeste garen te spinnen viel, zocht hij 
contact met invloedrijke vertegenwoordigers van de eerste groep en poogde via hen 
voorstellen van de Franse diplomaten Briord en d'Avaux te ondersteunen. De in-
spanningen van de Zweedse ambassadeur richtten zich voornamelijk op Am-
sterdam, dat in eerder jaren al blijk had gegeven van een sterke vredeszin. De stad 
was als machtsfactor van voldoende gewicht om de stadhouderlijke plannen te 
kunnen doorkruisen. Lillieroot trad hiertoe in contact met de fameuze Amster-
damse bestuurder, Nicolaas Witsen, die op dat ogenblik de functie van gedeputeer-
de ter Staten-Generaal vervulde. Blijkens een uidating van de raadpensionaris had 
Lillieroot Witsen spoedig "geheel (...) ingenomen" voor zijn opvattingen. Deze 
gelijkgezindheid van diplomaat en regent doet nogal onwezenlijk aan. Witsen bezat 
uitgebreide financiële belangen in de Russisch-Nederlandse handel en gold als boe-
zemvriend van tsaar Peter - iets dat moeilijk een basis genoemd kan worden voor 
een samenwerkirig met een diplomaat, die de Russische ambassadeur Matveev van 
het weinig flatteuze predicaat "arglistigsten intrigant" voorzag. O m deze reden 
zou de Amsterdammer zich heimelijk ook een tegenstander tonen van elke vorm 
van Nederlandse hulp aan Zweden. Het is waarschijnlijk dat Witsen een kracht-
meting met Frankrijk omwille van de Amsterdamse - en eigen - geldbuidel een 
dermate verfoeilijk toekomstbeeld achtte, dat hij Lillieroots gelobby wel wilde on-
dersteunen, maar Zweden voorzien van daadwerkelijke hulp ging beslist te ver. 
Bovendien speelde in de overwegingen van deze niet van opportunisme vrij te plei-
ten burgervader tevens de smadelijke nederlaag van de Russen tegen de Zweden bij 
Narva - 30 november 1700 - een rol. Witsen haastte zich na berichten over de totale 
Zweedse victorie onmiddellijk naar Lillieroot om hem ervan te verzekeren dat alle 
geruchten over pro-Russische sentimenten zijnerzijds kwaadaardige roddel waren . 
Een goede verstandhouding met een vertegenwoordiger van de mogelijk winnende 
partij kon immers altijd nog vruchten afwerpen. 
Na de Zweedse overwinning was de Zweedse zaak in Den Haag buitengewoon 
populair. Hoewel het Staatse bewind Matveev niet voor het hoofd wilde stoten, 
maakten kleine tekenen duidelijk dat de sympathie bij Zweden lag. Talrijke regen-
ten kwamen Lillieroot na de victorie bij Narva feliciteren. Piekeniers van het Haag-
se garnizoen hielden de wacht bij de festiviteiten die de Zweedse ambassadeur rond 
de Zweedse ambassade aan de Fluwelen Burgwal organiseerde, een duidelijke indi-
catie van overheidsinstemming. 
Deze festiviteiten vormden het absolute hoogtepunt in de controverse tussen de 
Zweedse en Russische vertegenwoordigers ter Staten-Generaal. De publicist Lam-
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berty sloeg de spijker op de kop met zijn opmerking, dat "pendant que le Czar et Ie 
Roi de Suède se faisoient la Guerre, les deux Ambassadeurs (...) se la faisoient 
aussi" . De diplomatieke incidenten tussen Lillieroot en Matveev, die door velen 
als nauwelijks beschaafd werd gezien, waren een bron van amusement voor tijdge-
noten behorend tot de diplomatieke beau monde. Daarbij dient aangetekend te 
worden dat Lillieroot de Zweedse zaak beter verkocht dan Matveev de Russische. 
De Zweedse ambassadeur toonde zich uitermate actief in het lobbyen; bovendien 
schreef hij talrijke pamfletten. 
Als een man met een groot internationaal prestige - hij was bemiddelaar geweest 
op het Congres van Rijswijk - had hij gemakkelijk entree bij nationale en locale 
elites. Ondanks vele waarderende woorden van Witsen over Matveev, was deze 
duidelijk de mindere van de Zweed .Matveev's contacten beperkten zich voor het 
merendeel tot kennissen in Amsterdam, waar toch al vele pro-Russische kooplieden 
en bestuurders waren. Hij preekte dus alleen voor eigen parochie. Bovendien 
werkte Matveev - ongelast als hij was - nauwelijks samen met zijn Saksische en 
Deense collega's, alhoewel Von Stöcken orders had om dit juist wel te doen . In 
Kopenhagen speculeerde men overduidelijk op een Zweedse nederlaag in de toe-
komst. In dat geval moest de anti-Zweedse coalitie binnen korte tijd weer een feit 
kunnen zijn. 
Maar ook Lillieroot was niet altijd succesvol. Zijn bemoeienissen konden niet 
voorkomen dat de algemene mening in Amsterdam begon te veranderen van vrede 
naar oorlog. Begin december kreeg Heinsius nog te horen "dat de Beurs bestont uyt 
veele ervarene menschen, (...) die unanimement van gevoelen was dat door d'accep-
tatie van het testament geen onheylen te vreesen waren" . Twee maanden later 
was deze stemming drastisch gewijzigd. Op het bericht dat de Spaanse regering 
haar gouverneurs order had gegeven om voortaan de bevelen van de koning van 
Frankrijk te gehoorzamen, ontstond aan de Amstel grote opschudding - "d'actiën 
sijn tot Amsterdam wel omtrent de 30 gedaelt " schreef de raadpensionaris aan de 
Engelse monarch - terwijl het begin februari ontvangen nieuws van de intocht van 
Franse troepen in de Spaanse Nederlanden het laatste restje twijfel wegnam. De 
roep om herbewapening klonk nu algemeen. 
Het acute Franse gevaar deed de Heren Staten nerveus omzien naar bondge-
noten. Sinds 1672 was de Republiek voor haar landoorlogen aangewezen geweest op 
grote aantallen vreemde troepen, die tegen subsidies van allerhande potentaten en 
doorluchtigheidjes werden overgenomen. De de facto vereniging van Spanje en 
Frankrijk - een enorme verstoring van de internationale krachtsverhoudingen - en 
de vrees dat na het binnentrekken van de Zuidelijke Nederlanden een aanval op het 
Noorden volgen zou, maakten dat dit speuren iets paniekerigs kreeg. Om die reden 
poogde men van Nederlandse zijde ook van Zweden hulp te krijgen, ook al wees 
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geen enkel teken op een spoedige vrede in het Oostzeegebied. Eind februari kreeg 
Lillieroot informeel te horen dat de Staten wel geïnteresseerd waren in de overname 
van enige in de Duitse provincies gestationeerde Zweedse regimenten . Dit kon 
dan dienen als afkoopsom voor de door Lillieroot herhaaldelijk verzochte nieuwe 
Engels/Nederlandse prestatie van de in januari 1700 aangegane verdragsverplichtin-
gen . Ofwel: op deze manier kon ten eigen bate Zweden geassisteerd worden, al 
had dit voorstel wel veel weg van het voor een dubbeltje op de eerste rang willen zit-
ten. Van een onbaatzuchtige Engels/Nederlandse hulpverschaffing aan Zweden zou 
immers geen sprake zijn. 
Toch was dit Nederlandse spierinkje niet uitsluitend uitgeworpen wegens de 
militaire dreiging, maar ook om te onderzoeken of de Zweedse kabeljauw inmiddels 
niet in Franse netten terechtgekomen was. De in Heinsius' ogen twijfelachtige 
gezindheid van Lillieroot - hij pleitte onophoudelijk voor vrede, wat werd aangezien 
als een pro-Frans standpunt - veroorzaakte twijfel over de intenties van de Zweedse 
regering, twijfel die werd aangewakkerd door berichten over de activiteiten van de 
Franse diplomaat Guiscard, die Karel XII op zijn tocht door het Balticum verge-
zelde . Hierbij dient bedacht te worden, dat hoewel de vrees van de leidende Ne-
derlandse politici voor een Frans-Zweedse samenwerking later ongegrond bleek, de 
angst er begin 1701 niet minder reëel om was. 
Niet alleen Den Haag wenste duidelijkheid over de Zweedse houding, ook 
Stockholm verlangde opheldering over het Nederlandse beleid. Ondanks de Russi-
sche nederlaag heerste er binnen het kanslikollegium weinig optimisme over de 
mogelijkheden om de oorlog op den duur succesvol voort te zetten. Karels gideons-
bende mocht Narva op het nippertje ontzet hebben, meer dan een tijdelijk voor-
deel, behaald op een vijand, die naar believen nieuwe strijdkrachten uit de grond 
kon stampen, betekende dit niet. Slechts een snelle - en door Lillieroot herhaaldelijk 
bepleite - gewapende interventie van de zijde der Zeemogendheden kon naar de 
mening van de kanselarij de rust in het Oostzeegebied definitief terugbrengen. 
Karel XII zelf was optimistischer. In zijn gedachtengang bezat Zweden zelf meer 
dan voldoende kracht om Saksen en Rusland alleen te beoorlogen, maar anderzijds 
hadden volgens hem de Zeemogendheden de plicht hun bondgenoot bij te staan . 
Lillieroot ontving dan ook begin maart 1701 bevel Heinsius nog eens nadrukkelijk 
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op deze verplichting te wijzen en opheldering te vragen over de redenen van het in 
gebreke blijven van de Staten-Generaal. 
De Staatse terughoudendheid kwam, zoals gezegd, voort uit het idee dat men 
Zweden slechts hulp wenste te geven als daar iets tegenover stond. Voor Matveev 
ging dit echter al veel te ver. Vanaf januari 1701 poogde hij, via zijn Amsterdamse 
contacten, eventuele Nederlandse subsidieplannen ten bate van Zweden te torpede-
ren. Hij raadde in dit verband kanselier Golovin aan de handel van de Nederlandse 
onderdanen op Moskoviè' zoveel mogelijk te bemoeilijken. De verontruste handela-
ren zouden hun correspondenten in Amsterdam dan wel waarschuwen, waartoe een 
te pro-Zweeds Nederlands beleid allemaal kon leiden . Ongetwijfeld oordeelde 
Lillieroot juist in zijn taxatie dat Witsen hem dwars zat. De Zweedse gezant door-
zag echter niet dat Witsen hiervan niet de enige oorzaak kon zijn, maar zich altijd 
gesteund moest weten door anderen. In dit geval was deze steun afkomstig van 
Witsens invloedrijke familielid burgemeester Johannes Hudde, die op dat ogenblik 
grote invloed uitoefende op de stedelijke politiek . Bovendien klonken vanuit 
koopliedenkringen afkeurende geluiden tegen alles wat de tsaar zou kunnen misha-
gen. O m deze reden werden Lillieroots vanaf april 1700 regelmatig gelanceerde 
verzoeken om met een garantie van de Staten van Holland 5 á 600.000 rijksdaal-
ders te mogen lenen op de Amsterdamse kapitaalmarkt van overheidswege gedwars-
boomd . In de lente van 1701 was hierover nog geen overeenkomst bereikt. Haar 
Groot Mögenden verklaarden weliswaar bereid te zijn hun toestemming te verlenen 
tot een dergelijke ophandeling, maar zij weigerden een dergelijke lening van hun 
garantie te voorzien . Begrijpelijkerwijs toonde toen niemand enige belangstelling; 
een nogal doorzichtige manier van ja zeggen en nee bedoelen. 
Deze Hollandse onwil verklaarde de Zweedse ambassadeur onomwonden uit de 
in de Republiek wijdverbreide angst, dat hulp aan de Zweedse schatkist Karel 
slechts zou aanzetten tot het volgen van een oorlogszuchtige koers. Een toekomstig 
vredesproces zou hierdoor bemoeilijkt worden, waardoor Zweedse militaire steun 
weer twijfelachtig werd. Deze angst, in eerste aanleg veroorzaakt door de ten tijde 
van de Deens-Holsteinse controverse op hoge toon geuite Zweedse eis om een 
gewelddadig Engels/Nederlands antwoord op de Deense agressie, werd nadien ver-
sterkt door de Zweedse weigering om in te stemmen met vredesonderhandelingen 
of bemiddeling door derden. Aan Nederlandse zijde werd een grotere Zweedse 
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vredesgezindheid gepresenteerd als conditio sine qua non voor het later misschien 
verschaffen van steun. 
81 
Eind goed, al goed? 
(maart - oktober 1701) 
In de praktijk bleek dat de Nederlandse soep niet zo heet gegeten behoefde te 
worden, als zij werd opgediend. De Staatse wens van eind februari om Zweedse 
troepen in dienst te nemen gaf aan dat in het Nederlandse standpunt ruimte zat. 
Door een koppeling aan te brengen tussen hulp aan Zweden en Karels instemming 
met het aan de Staten overlaten van enige troepen, zwakten de Heren Staten hun 
eerdere eis af tot een meer verzoenende Zweedse opstelling. Weliswaar besloten de 
Staten-Generaal bij secrete resolutie van и maart om de in Hamburg verblijvende 
Nederlandse diplomaat Johan van Haersolte naar Augustus te zenden "om hoogst-
ged. Zijne Majesteit aen te raaden ende te persuaderen tot een reedelijck accomo-
dement met de Koning van Zweeden" , maar dit op het eerste gezicht nobele 
initiatief diende minstens evenzeer om te weten te komen hoe ver de Franse sympa­
thieën van de Poolse monarch gingen, wiens afgevaardigde in december 1700 in 
Parijs een verdrag met Frankrijk ondertekend had . 
De acute militaire dreiging en het Engels/Nederlandse verlangen om Karel XII 
in het anti-Franse gareel te houden waren motieven van voldoende belang om het 
Nederlandse beleid te wijzigen. In een schrijven van Oranje aan Heinsius van eind 
maart 1701 toonde de koning zich bezorgd over sinds januari circulerende berichten 
omtrent "een (nieuw) dessyn, die den hartogh van Gottorp (als generalissimus van 
de Zweedse strijdkrachten in het Duitse Rijk) heeft om met de Suede trouppes 
Saxen t'attcqueren". Naar de mening van de Engelse soeverein moest deze aanval 
worden voorkomen, want (zo schreef hij in dezelfde brief) "als daer broullieries in 
die quartieren ontstaen, kunnen wij van Dennemark geen trouppes krijgen, nogh 
selfs van Brandenburg" . De overname van een gedeelte van in Noord-Duitsland 
verblijvende Zweedse strijdkrachten, die de hoofdmacht van de Zweedse aan-
valsmacht tegen Saksen zouden moeten uitmaken, scheen een geschikt middel om 
dit gevaar te keren. 
Begin april verzocht Heinsius Lillieroot formeel namens de Staten of enige 
Zweedse eenheden in Engels/Nederlandse dienst konden overgaan. Dit verzoek 
werd pas gedaan anderhalve maand nadat de Zweedse gezant informeel al op de 
hoogte was. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat Amsterdam omstreeks 
eind maart haar obstructie staakte. Naar de redenen hiervan kan men uitsluitend 
gissen. Een rol zal hebben gespeeld dat niemand meer geloofde in het slagen van 
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besprekingen, die de Franse diplomaat d'Avaux in Den Haag voerde over de na 
Carlos' dood ontstane nieuwe situatie . 
De Nederlandse gedachten gingen uit naar de overname van 10.000 man 
Zweedse troepen, een getal dat gelijk was aan de strijdmacht die het Engelse parle-
ment de Republiek had toegezegd. Volgens Heinsius leverde het door Engeland in 
dienst nemen van enige Zweedse regimenten een aanzienlijk financieel voordeel op, 
doordat in een dergelijk geval geen handgeld en andere werfkosten behoefden te 
worden opgebracht. Anderzijds zou deze transactie ook Zweden geen windeieren 
leggen: het grote verschil tussen de hoge Engelse en geringe Zweedse soldij kon 
naar de mening van de raadpensionaris rechtstreeks in Karels krijgskas vloeien, 
terwijl de Zeemogendheden bovendien nog jaarlijks 2 à 300.000 rijksdaalders aan 
additionele subsidies zouden verstrekken . 
Lillieroot toonde zich niet al te enthousiast. Acceptatie van het Staatse aanbod 
diende volgens hem gecompenseerd te worden met een Engels/Nederlandse garan-
tie tegen eventueel uit een Zweedse invasie van Saksen voortvloeiende aanvallen van 
Denemarken en/of Brandenburg. Bovendien wenste hij een Engels/Nederlandse 
intentieverklaring dat in Wenen stappen zouden worden ondernomen om de keizer 
te doen instemmen of op zijn minst neutraal te blijven als het Zweedse leger Saksen 
aanviel . Wat Lillieroot wilde was geen simpel subsidieverdrag, maar een actieve 
Engels/Nederlandse militaire opstelling als de Saksische zaak op een grootschalig 
internationaal conflict uitdraaide. De kanselarij sloot zich bij deze visie aan en advi-
seerde de Zweedse soeverein in dezelfde zin, die vervolgens Lillieroots feitelijk eigen-
machtige optreden achteraf sanctioneerde . 
Dit was echter niet wat Heinsius wenste. Van Haersolte kreeg dan ook medio 
april bevel om na zijn aankomst in Warschau, waar hij overigens pas op 15 juni zou 
arriveren, door te reizen naar het Zweedse hoofdkwartier in Lijfland om Karel te 
bewegen de bewuste 10.000 man zondet voorwaarden af te staan . Lillieroot ver-
heelde de Staatse onlustgevoelens in zijn dépêches allerminst: herhaaldelijk verhaalt 
hij tenminste dat de Zweedse nood de Nederlandse autoriteiten volstrekt Siberisch 
liet . Deze onverschilligheid had Lillieroot voor een belangrijk deel echter aan zijn 
eigen optreden te wijten, waarin het eerste lid van het adagium iniquum pete, ut ae-
quum obrìnas de boventoon voerde. 
De door Lillieroot gepresenteerde Zweedse wensen kwamen niet alleen onver-
wacht, maar ook ongelegen. In die lentemaanden van 1701 ondelhandelden de 
Zeemogendheden in Den Haag namelijk tegelijkertijd met Denemarken over een 
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gesteld "dat men het Churfiirstendom van Saxen soude moeten guaranderen jegens 
Sweden" wat natuurlijk dwars inging tegen datgene wat Lillieroot wilde. Zijn op-
stelling accentueerde het dilemma voor de Zeemogendheden van een hernieuwde 
keuze te moeten maken tussen Zweden en Denemarken. Niet alleen de raadpensi-
onaris en de stadhouder wist Lillieroot van zich te vervreemden, ook Amsterdam 
toonde zich weinig ingenomen met zijn activiteiten. Eind mei deponeerde de 
Zweed, wiens mening over kooplieden het woord van een middeleeuws chroniqeur 
mercator une crimine vix potest aardig benaderde, een overigens gerechtvaardigde 
klacht bij de Amsterdamse vroedschap over de export van contrabande naar Rus-
land. Deze contrabande, waarover nog gesproken zal worden, was inderdaad van 
groot belang. Hoewel Lillieroot formeel kon wijzen op een artikel van het traktaat 
van januari 1700 - de betrokken mogendheden hadden zich namelijk verplicht 
eikaars vijanden noch direct noch indirect te ondersteunen - was dit geen verstan-
dige daad. Natuurlijk - Witsen kende deze illegale praktijken niet alleen maar keur-
de deze ook goed - leverde het door de magistraat ingestelde onderzoek geen 
resultaten op. De door de Zweedse ambassadeur opgespoorde getuigen weigerden 
wijselijk voor de rechtbank belastende verklaringen af te leggen . Deze flater 
weerhield Lillieroot er niet van om met nog meer nadruk de algehele stopzetting 
van de handel op Rusland te eisen . Geruchten van een Zweedse vlooLactie tegen 
het goeddeels 'Amsterdamse' Archangel bedierven de sfeer nog meer . En dat 
terwijl een in april als antwoord op de Saksische afsluiting van de haven van Riga in 
werking gestelde Zweedse zeeblokkade van het door Saksische troepen bezette Koer-
land de Amsterdamse gemoederen al meer dan genoeg in beweging bracht . 
Het perspectief mocht ongunstig zijn, toch wenste Oranje de besprekingen zo 
lang mogelijk voort te zetten . De onzekerheid of Denemarken de zijde van de 
Zeemogendheden zou kiezen of zou ingaan op verlokkelijke Franse aanbiedingen 
en de omstandigheid dat in Haagse regeringskringen werd vermoed dat Frankrijk 
zich reeds van de steun van Wolfenbüttel en Polen had weten te verzekeren, 
dwongen hiertoe. Deze tactiek van pappen en nathouden kwam, curieus geneog, 
uitstekend overeen met wat ook Karel XII voorstond. In een schrijven van 27 april, 
dat begin juni in Den Haag arriveerde, gaf de Zweedse vorst te kennen dat hij in de 
heersende constellatie niet van plan was toestemming te geven tot het vertrek van 
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Zweedse troepen uit Noord-Duitsland . Lillieroot diende zijn gesprekspartners 
echter niet alle hoop te ontnemen, "att Konjunkturena sa torde skicka sig, det Vi 
dem bemalte trupper varda upplâtandes" . Dit sloot aan op een al vóór Tra-
venthal door Karel gekozen uitgangspunt dat de eigen militaire belangen behoor-
den te prevaleren boven de interesses van Zwedens geallieerden. 
Deze order gaf Lillieroot nieuwe speelruimte. Tot dan toe had hij steeds geha-
merd op de Zweedse bereidheid enige regimenten af te staan in ruil voor actieve 
Engels/Nederlandse diplomatieke en militaire deelname aan het Zweeds-Saksisch 
conflict. N u stelde de Zweedse diplomaat weer, zoals hij vóór begin april steeds had 
gedaan, de vraag naar hulpverschaffing door de Zeemogendheden centraal zonder 
op voorhand uitspraken te willen doen over de inwilliging van de En-
gels/Nederlandse verlangens. Daarmee poogde hij doelbewust de door de Staten-
Generaal voorgestane koppeling te verbreken tussen steun aan Zweden en Karels 
instemming met het overlaten van troepen. Aan Nederlandse zijde bleef men echter 
vasthouden aan deze combinatie, zodat er een patstelling ontstond die slechts door-
broken kon worden door eenzijdige concessies van één van beide partijen. Begin 
augustus koesterde Lillieroot zo weinig hoop op een succesvolle afloop, dat hij zijn 
superieuren verzocht te mogen repatriëren . 
Toch begon juist toen beweging te komen in het Nederlandse standpunt. Een 
Zweedse overwinning op het Saksische leger in de nabijheid van Riga (9 juli 1701) 
maakte een overeenkomst nog wenselijker. Deze noodzaak werd nog versterkt door 
het gegeven dat de Zeemogendheden enige weken eerder, overigens zonder toezeg-
gingen te hebben gedaan ten aanzien van een garantie voor Saksen, met Denemar-
ken een nieuwe alliantie hadden gesloten . Wilde men, zo luidde de redenering 
van Heinsius, ongestoord de vruchten van dit verbond kunnen plukken, dan dien-
de Karel XII op een of andere wijze tevreden gesteld te worden. Voorkomen moest 
worden dat Zweden, nu Augustus een ferme tik had opgelopen, de Franse zijde zou 
kiezen of een ongewenste escalatie van het Noordse conflict zou veroorzaken door 
een inval in Saksen . In het licht van deze nieuwe situatie oordeelden de raadpen-
sionaris en de met Oranje uit Engeland gearriveerde nieuwe Engelse ambassadeur 
Marlborough de koppelingseis niet langer haalbaar. Heinsius stelde nu, na overleg 
met Lillieroot, de Heren Staten voor Zweden te gaan subsidiren in ruil voor een 
schriftelijke verzekering dat de Zweedse regering de eerder gesloten verdragen zou 
naleven en niet van partij zou veranderen in geval van een internationale contro-
verse over de Spaanse Successie. 
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Ofschoon in de Statenvergadering enige leden bij het aanhoren van dit voorstel 
zeker met de wenkbrauwen gefronst zullen hebben - strikt genomen behoefde Zwe-
den immers niets meer te beloven dan waartoe het al verplicht was - bleef verzet 
uit . Het is aannemelijk dat deze gang van zaken te wijten is geweest aan de lijfe-
lijke aanwezigheid van de stadhouder in de Republiek. Lillieroot meldt althans dat 
Oranje de Staten ten zeerste had aangeraden hiermee in te stemmen , een aanspo-
ring die voldoende effect sorteerde om alle oppositie als bij toverslag te doen ver-
dwijnen. 
Aldus werd op 7 oktober 1701 een conventie ondertekend tussen Zweden en de 
Zeemogendheden. De Zweedse regering werd een bedrag van 200.000 rijksdaal-
ders uit hoofde van de in januari 1700 aangegane verdragsverplichtingen beloofd. 
De Staten-Generaal toonden zich bereid een garantie te geven voor een Zweedse 
lening van nog eens 300.000 rijksdaalders. De drie ondertekenende machten zou-
den bovendien vertegenwoordigers aanwijzen, "qui agent inter se de modo, quo 
foederati sibi invicem suppetias ferent, si bellum quod Rex Sueciae sustinet, conti-
nuetur, et Rex Magae Brittaniae atque Domini Ordines Generales bello involvan-
tur", een nogal omslachtige manier om uit te drukken dat bij verwachte internatio-
nale conflicten nader overleg over wederzijdse bijstand een dringend vereiste was. 
Bovendien nam elk der verdragspartners de verplichting op zich geen verbintenissen 
aan te gaan met andere mogendheden, als deze strijdig waren met eerder gesloten 
traktaten en/of het particulier belang van de andere ondertekenaar(s). 
Lillieroots tactiek was geslaagd. Hij was precies volgens de ontvangen bevelen te 
werk gegaan. Karels doelstellingen, Engels/Nederlandse steun zonder het daadwer-
kelijk zenden van Zweedse troepen naar West-Europa, werden gerealiseerd. Lillie-
roots voorzichtige en soms dwarse optreden sorteerde dit effect. Daarentegen zal bij 
Heinsius en Oranje teleurstelling overheerst hebben. De Engels/Nederlandse actie 
tegen Denemarken had geen Zweedse dankbaarheid opgeleverd. De conventie van 
oktober 1701 was weinig anders dan een afkoopsom voor Zweedse neutraliteit in de 
Spaanse Successie toekomst. 
Enig pluspunt was dat men aan Engels/Nederlandse zijde althans ongestoord de 
vruchten van de alliantie met Denemarken zou kunnen plukken. Formeel gespro-
ken zag Karel XII niet af van een aanval op Saksen, maar de geest van deze overeen-
komst liet niets aan duidelijkheid over. De wederzijdse geallieerden dienden elkaar 
niet te schaden. 




Europa in oorlog 
(voorjaar 1701) 
Een maand voordat Lillieroot zijn handtekening plaatste onder het verdrag met 
de Zeemogendheden kwam in Den Haag een overeenkomst tot stand tussen verte-
genwoordigers van de keizer, Engeland en de Verenigde Nederlanden: de zogeheten 
Grote Alliantie. Voor de Republiek betekende de herleving van de in 1697 verbro-
ken anti-Franse coalitie in de eerste plaats het einde van onzekerheid over de Oos-
tenrijkse intenties. De Franse dreiging vanuit het zuiden was zeker niet afgewend, 
maar de wetenschap dat op Habsburg gerekend kon worden in de aanstaande strijd 
tegen Bourbon vormde in die laatste maanden van 1701 een steun van onschatbare 
waarde. 
Van den Haute stelt in haar werk Les Relations Angh-Holkruuuses au début du 
xviii-siècle, dat de Engels-Nederlandse diplomatie, vanaf het moment van ontstaan 
van de Grote Allinatie, gedwongen werd tot een nieuwe gedragsstijl, autre politique, 
ten aanzien van de Oostzeestaten: "La lutte devenait plus ardente que jamais contre 
l'influence de la France, toujours en éveil et prompte à se saisir des occasions favora-
bles" . Een juiste typering van de Franse buitenlandse politiek, ongetwijfeld, maar 
verder is deze stelling onjuist. Al direct na de Vrede van Rijswijk probeerden im-
mers zowel Frankrijk als de Zeemogendheden zich in een niet aflatende competitie 
van loven en bieden te verzekeren van zoveel mogelijk steun in Noord- en Oost-
Europa. Deze touwtrekkerij ging na de dood van Carlos II gewoon door. In dit 
opzicht veranderde er in het tijdvak 1697-1701 niet zo gek veel. 
Hoewel dus het ontstaan van de Grote Alliantie moeilijk als caesuur in het be-
leid van de Zeemogendheden kan gelden, valt na september 1701 wel waar te ne-
men dat de Zeemogendheden zich nog meer dan voorheen met de Noordse pro-
blematiek gingen bemoeien. De omstandigheid dat het anti-Franse verbond nu 
vaste vormen had aangenomen, maakte dat in Londense en Haagse rege-
ringskringen meer dan ooit werd uitgezien naar middelen om de strijdende Noord-
se partijen tot meer vredeszin te bewegen. Wat voor nut hadden afspraken met 
allerhande Oosrzeepotentaten over het lenen van troepen, als deze heersers zelf ieder 
ogenblik betrokken dreigden te raken bij een grootschalig internationaal-militair 
conflict? Ondanks de Engels-Nederlandse diplomatieke fixatie op het verkrijgen 
van zoveel mogelijk buitenlandse troepen verflauwde de aandacht voor het Noordse 
vredeswerk niet. Vanzelfsprekend eisten niet alleen de besprekingen met Lillieroot, 
maar ook het sonderen van de Deense, Pruisische en Hannoveriaanse hoven , 
naast alle militaire voorbereidingen, de nodige aandacht van beleidsbepalende Staat-
se politici op. Oranje en Heinsius bleven de oude bemiddelingskaart uitspelen, 
terwijl tegelijkertijd werd gepoogd, ondanks de strubbelingen rond het verdrag van 
Van den Haute, Les ReUtions, 208 
Zoals in hoofdstuk Г werd uiteengezet, koos Denemarken in juni 1701 formeel 
de zijde van de Zeemogendheden. In de herfst van herzelfde jaar werden 
besprekingen geopend met Pruisen. De Staten-Generaal hadden reeds eerder 
een defensieve alliantie gesloten met Hannover, zodat ook van die zijde militaire 
steun verwacht mocht worden. 
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oktober 1701, alsnog enige Zweedse regimenten los te krijgen. De verwikkelingen 
rond de Spaanse Successie maakten deze beleidsaanpassing noodzakelijk, maar zij 
waren niet de enige oorzaak. Alarmerende berichten over een dreigende confron-
tatie tussen de Poolse Republiek en Zweden dwongen ook hiertoe. 
Wat waren de oorzaken van deze Pools-Zweedse spanningen? Vanaf het ogen-
blik dat Augustus zijn aanval op Riga waagde - maart 1700 - streefde de Stock-
holmse kanselarij naar het voorkomen van een Poolse interventie ten bate van die-
zelfde Augustus. In eerste instantie wilden de Zweedse bestuurders dit streven ver-
wezenlijken door de voornaamste hoogwaardigheidsbekleder van de Republiek, de 
invloedrijke kardinaal-primaat Michael Radziejowski, in het goede spoor te houden 
met een douceurtje van 50 à 60.000 Rijksdaalders, een voorstel dat Karel XII echter 
resoluut terzijde schoof, omdat dit wel eens opgevat zou kunnen worden als teken 
van zwakte . Andere, in de zomer van 1700 en lente van 1701 evenzeer door het-
zelfde orgaan gelanceerde ideeën, die inhielden dat Zweden met de Poolse Repu-
bliek diende te onderhandelen over handhaving van de Vrede van Oliva, ondergin-
gen op grond van gelijke argumentatie eenzelfde lot . 
De Zweedse monarch zag dus geen heil in heimelijke contacten met afzonderlij-
ke Poolse bestuurders of de regering. Jonasson, één van de weinigen voor wie deze 
materie voorwerp van diepgaand onderzoek is geweest, komt niet veel verder dan de 
nauwelijks onderbouwde stelling dat de belangrijkste drijfveer voor de koninklijke 
handelwijze een direct na de overwinning bij Narva door Karel genomen beslissing 
zou zijn geweest om Augustus gewapenderhand van de Poolse troon te stoten . 
Dit is vreemd, in aanmerking genomen dat de Zweedse koning de kanselarij pas op 
28 mei 1701, ruim een halfjaar na de overwinning bij Narva, van dit voornemen in 
kennis stelde . Het gegeven dat de mogelijkheid ontbreekt om Karels gedachten-
gang op dit punt te reconstrueren is een handicap omdat juist dit onttroningsplan 
ná mei 1701 als een rode draad zou lopen door de kluwen van besluiten, die samen 
hec Zweedse buitenlandse beleid zouden uitmaken. 
Karels intentie om Augustus te onttronen betekende dat de Zweedse vorst de-
finitief voor oorlog koos en de adviezen tot vrede van de kanselarij afwees. Nu werd 
Jonasson, KarlXII, 232-233 
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Jonasson baseert zijn mening voornamelijk op door de kanselarij opgestelde 
concepten van in het voorjaar van 1701 door de Zweedse regering aan de 
kardinaal-primaat en de Poolse senaat verzonden brieven waarin de Poolse 
Republiek werd aangespoord zich van haar trouweloze koning te ontdoen. Karel 
achtte de teneur van deze missiven echter te vriendelijk. Volgens Jonasson zou 
dit bewijzen, dat de Zweedse vorst al besloten had om zelf gewapenderhand in 
te grijpen in Polen (Jonasson, Karl XII, 246-247). Aangezien Jonasson niet 
aangeeft welke formuleringen de Zweedse vorst aangescherpt wenste te zien en 
er bovendien een groot verschil was tussen - toch vrij gratuite uitlatingen in 
brieven en de bereidheid omzelf, met geweld, deze doelstelling te realiseren, 
dienen er bij deze visie grote vraagtekens te worden geplaatst. Daarbij komt 
Jonasson met geen enkele verklaring voor het feit dat de zwijgzaamheid van 
Karel op dit punt meer dan een halfjaar duurde. 
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gekozen voor confrontatie, daar niemand kon verwachten dat de gevestigde Repu-
blikeinse orde, die Augustus bij zijn strijd tegen Conti had gesteund en die daar-
door op de kussens was gekomen, haar weldoener zou willen inruilen voor een 
mogelijkerwijs minder welwillende monarch. Geredeneerd vanuit eerder ingeno-
men standpunten kan Karels voornemen niet verrassend genoemd worden. Hierbij 
zal, net als ten tijde van de discussies over de aanval op Saksen, in de koninklijke 
gedachtengang de doelstelling centraal gestaan hebben om de Zweedse veiligheid 
voor de toekomst zeker te stellen. Een verbreking van de Pools-Saksische personele 
unie en daaruit voortvloeiend een vervanging van Augustus door een Zweden min-
der vijandige vorst, scheen hiertoe een uitstekend middel. 
Na de Zweedse overwinning bij Riga van juli 1701 trad deze hardere benadering 
overduidelijk aan het licht. Provocatie volgde op provocatie. In een brief van 30 juli 
kreeg de kardinaal-primaat in weinig subtiele bewoordingen te verstaan, dat Augus-
tus afgezet diende te worden. Tegelijkertijd trokken Zweedse troepen bij het achter-
volgen van het verslagen Saksische leger steeds verder het tot de Poolse invloedssfeer 
behorende hertogdom Koerland binnen, terwijl het Zweedse opperbevel begin 
september besloot gewapenderhand in te grijpen in een lokaal Litouws conflict, 
waar de met Augustus verbonden Oginski-factie de overhand dreigde te krijgen 
op de uit voormalige Conti-aanhangers bestaande Sapieha-partij . 
Deze gebeurtenissen veroorzaakten in Den Haag, zoals gezegd, de vrees dat het 
Noordse conflict zich nog verder zou uitbreiden dan al gebeurd was. Lillieroot kreeg 
begin november dan ook te horen dat de Staten niet konden instemmen met de 
Zweedse wens tot afzetting van Augustus. Dit simpelweg omdat de Poolse Repu-
bliek de zaak van haar koning dan als de hare zou gaan beschouwen . Vermoede-
lijk vond ook Lillieroot zelf dit te riskant. In zijn missiven legt de ambassadeur zijn 
protesterende gesprekspartners, die normaliter slechts geringe verbale kwaliteiten 
kregen toebedeeld, plotseling gloedvolle betogen in hun mond. Voorts aarzelde 
Lillieroot niet Karel de glorie voor te spiegelen die hem, als "religionens och den 
allmänna frihetens beskyddare" ten deel zou vallen, als hij zich bereid toonde aan 
het hoofd van de Zweedse - en Geallieerde - strijdkrachten tegen Frankrijk ten 
strijde te trekken en zich niet verder met Polen te bemoeien. Deze onaangename 
boodschap verpakte de Zweedse gezant in exquise lofuitingen. Men was - volgens 
Lillieroot - in Den Haag bevreesd dat Willem III niet meer lang te leven had. In 
brede kring zou Karel XII de meest geschikte persoon geacht worden om de ko-
ning-stadhouder als leider van de anti-Franse coalitie op te volgen 
In de herfst van 1701 waren de kaarten behoorlijk geschud. De Engelse en Staat-
se regeringskringen maakten zich op voor een nieuwe confrontatie met Frankrijk, 
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 In Litouwen stonden twee partijen tegenover elkaar: de zogeheten Verenigde 
Families (Oginski, Wisniowecki, Radziwill en Potocki) contra de Sapiehas, die 
min of meer de overheersende familie/partij waren geweest. 
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een confrontatie die strategisch-militair geacht werd zwaar te zullen uitvallen omdat 
nu Spanje en zijn uitgebreide bezittingen ten dienste van Bourbon stonden. Om 
die reden diende het Noordse conflict zo snel mogelijk bezworen te worden. Een 
stabiele internationaal-politieke situatie in het Oosten zou de dringend benodigde 
Duitse en Scandinavische troepenzendingen veilig stellen en bovendien voorspelba-
re Franse diplomatieke intriges doorkruisen. Diametraal hiertegenover stonden de 
doelstellingen van Karel XII. Zijn intentie om Augustus te onttronen - met als 
gevolg grotere onrust in het Balticum - vormde een potentieel gevaar voor de doel-
stellingen van de Zeemogenheden. Het zal Karel zonder meer duidelijk geweest zijn 
dat zijn buitenlandse politiek de consequentie bevatte van een mogelijke verove-
ringsoorlog in Polen. Dit heeft hem niet afgeschrikt en niet gematigd. Het gevaar 
van instabiliteit en daarmee gepaard gaande verdere internationalisering was daar-
mee levensgroot aanwezig. De Zweedse kansen schenen echter schoon. Met het 
militaire apparaat van Rusland nog aangetast vanwege de klap van Narva kon het 
Zweedse opperbevel zich volledig op het Saksische leger - en de Poolse Republiek -
concentreren. Het gegeven dat Denemarken geen aanstalten maakte om de Sak-
sisch-Russische coalitie te ondersteunen - zo kreeg Matveev bijvoorbeeld bij een 
verzoek in die richting van Von Stöcken ronduit nul op het rekest - zal de 
Zweedse vorst in zijn voornemen hebben gesterkt. Een nieuwe fase in de Noordse 
Oorlog brak aan. 
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Het Poolse moeras 
(voorjaar 1700 - zomer 1702) 
Zoals gezegd kenmerkte hec Nederlands-Engelse beleid ten opzichte van Noord-
en Oost-Europa zich door twee doelstellingen: het verkrijgen van zoveel mogelijk 
troepen en het proberen door middel van bemiddelingsdiensten het Noordse con-
flict te bezweren. De eerste doelstelling was in die late herfst van 1701 redelijk gerea-
liseerd. Deense, Pruisische en Hannoveriaanse eenheden zouden de geallieerde 
strijdkrachten komen versterken, terwijl de hoop op overname van enige Zweedse 
regimenten nog niet was opgegeven. Voorts onderhandelde zelfs Augustus met de 
keizerlijke regering over de overdracht van 8.000 Saksen. 
Over de realisering van de tweede doelstelling kon men in het Haagse veel min-
der tevreden zijn. In de lente van 1701 kregen bestaande Staatse en Engelse bemid-
delingsplannen definitief vorm. Begin mei ontving de Overijsselse edelman Johan 
van Haersolte van Cranenburg een aanstelling als extraordinaris-envoyé bij de 
Zweedse en Poolse hoven. Haersolte's activiteiten in Hamburg, vooral gericht op 
het wegmasseren van de geschilpunten tussen Denemarken en Gottorp, kwamen 
daarmee tot een einde. Via Danzig en Stettin bereikte de Staatse gezant medio juni 
Warschau. Al eerder had hij geconstateerd dat aan Pools Republikeinse zijde de 
aanvalsoorlog van Augustus, met daaruit voortvloeiend het risico van een Zweedse 
interventie in Polen, stevig bekritiseerd werd. Zo meldde Van Haersolte Heinsius 
begin juni dat de Poolse rijksdag een onmiddellijke Saksisch-Zweedse vrede en het 
vertrek van alle Saksische troepen uit Polen eiste . In Warschau bleek de stem-
ming nog hetzelfde. Grootkanselier Bernstein toonde zich sterk geporteerd voor 
vrede, waarbij hij niet onder stoelen of banken stak dat de 'redelijke' Vrede van 
Traventhal hiertoe tot voorbeeld kon dienen, een uidating waarbij Van Haersolte 
snedig opmerkte dat dit te wijten was aan het gegeven dat de Deense koning zijn 
lot in handen van de Zeemogendheden had gelegd . Kennelijk was dit niet aan 
dovemansoren gezegd, want ook de Poolse monarch toonde zich spoedig bereid 
"met inclusie van Sijne Zaerse Maj de vrede met Sweden te maecken op de voet 
van de Olivische Vrede". De in Saksische handen gevallen Zweeds-Lijflandse ves-
tingen, schansen en pasten wilde Augustus wel overdragen aan de bemiddelende 
mogendheden of aan Haar Hoog Mögenden alleen . Een volledig succes bereikte 
Van Haersolte toen de Poolse vorst zelfs verklaarde desnoods zonder de tsaar vrede 
te zullen sluiten . Dit standpunt zal ingegeven zijn door de catastrofe van Narva. 
Het volgende onderdeel van Van Haersolte's missie bleek minder eenvoudig. 
Vanuit Warschau vertrokken, bereikte de Staatse diplomaat medio juli Mittau, de 
hoofdstad van het hertogdom Koerland. Na de overwinning bij Riga op 9 juli bleef 
het leger voortdurend op mars, zodat Van Haersolte geen toestemming tot een 
audintie werd verleend. Toen Zweedse afdelingen de Koerlandse steden Mittau en 
Libau bezetten, kreeg de Overijsselse baron bevel zich naar Riga te begeven. Daar 
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zou hij maandenlang noodgedwongen blijven 'anti-chambreren'. Verzoeken aan de 
Zweedse veldkanselarijchef Piper om door Karel ontvangen te worden bleven onbe-
antwoord. Begin oktober besloot Van Haersolte, hiertoe aangezet door een secrete 
resolutie van de Staten-Generaal , toch maar de reis naar Koerland te onderne-
men. 
Enige dagen later vond de audiëntie inderdaad plaats. Een Zweeds verslag van 
deze bijeenkomst maakt duidelijk waar het Karel om te doen was. Nadrukkelijk 
werd van Zweedse zijde aangedrongen op Engels-Nederlandse hulp tegen Augustus 
volgens het verdrag van januari 1700. Het nieuws van de door Lillieroot begin 
oktober gesloten conventie had op dat ogenblik het Zweedse hoofdkwartier nog 
niet bereikt. Over enige vredesintentie rept dit verslag niet. Integendeel. Lillieroot 
kreeg bevel de Zeemogendheden voor te houden dat, als de Poolse Republiek de 
zijde van haar koning zou kiezen, de Zweedse vorst verwachtte dat het scheepvaart-
verkeer naar Polen met maritieme middelen zou worden verhinderd . 
Voorlopig wisten Oranje en Heinsius echter niet van opgeven. In aan Karel XII 
gerichte brieven van de Engelse soeverein en de Heren Staten , verklaarden de 
afzenders nog eens nadrukkelijk bereid te zijn tot alle gewenste bemiddelingsdien-
sten. En passant werd de Zweedse vorst verzocht toe te treden tot de Grote Alliantie 
en daadwerkelijk het zwaard tegen Frankrijk op te nemen. De hedendaagse onder-
zoeker, die als ongenode waarnemer bijna drie eeuwen na dato wijs en wel meent te 
kunnen oordelen over allerhande diplomatieke subtiliteiten, heeft de neiging zich 
bij deze Engels-Nederlandse proefballon af te vragen, of men in Londen en Den 
Haag werkelijk meende hiermee succes te zullen oogsten. Niets en zeker de missi-
ven van Van Haersolte niet rechtvaardigden immers de hoop op een versoepeling 
van het Zweedse standpunt. Overigens maakte dit geschrijf deel uit van veel groot-
schaliger diplomatieke activiteiten. Zo kreeg ook Rumpf in Stockholm - in sa-
menwerking met zijn Engelse collega Robinson - bevel al het mogelijke te doen om 
de Zweedse regering tot vreedzamer gedachten te wekken. 
De Stockholmse kanselarij had in dit verband weinig aanmoediging nodig. Zij 
was veel meer geneigd een confrontatie met de Poolse Republiek uit de weg te gaan 
dan Karel XII zelf. Rumpf ontving dan ook vele goede woorden. Het primaat in de 
besluitvorming lag echter niet bij de koninklijke bestuurders in de Zweedse hoofd-
stad, maar bij de soeverein zelf. Hij, en hij alleen, nam de beslissingen. Overigens 
zou de oude tegenstelling tussen de kanselarij, die een voorzichtig beleid voorstond, 
en Karel XII in de toekomst alleen maar toenemen. Naast Rumpf werd ook Van 
der Hulst in Moskou aangespoord om de tsaar op het vredesspoor te zetten. Het 
Kreml toonde zich tot een einde van de vijandelijkheden maar al te genegen, niet 
verwonderlijk na de Deense capitulatie en de nederlaag bij Narva. Aangezien het 
initiatiefin het Noordse conflict nu onmiskenbaar aan Zweedse zijde lag, beteken-
de dit alles weinig. Karels wil was wet. 
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Inmiddels bleven de Hollandse raadpensionaris en de in de Republiek gearri-
veerde Engelse extraordinaris-ambassadeur Marlborough, het latere militaire boeg-
beeld van de anti-Franse coalitie, op hetzelfde aanbeeld hameren. In hun ogen 
waren de Zeemogendheden Zweden voldoende tegemoet gekomen met de in okto-
ber gesloten overeenkomst om een wederdienst te kunnen verlangen. Uit hoofde 
van het in dit verdrag opgenomen artikel, dat nader overleg voorschreef over de 
wijze waarop de drie geallieerden elkaar in geval van een gelijktijdige oorlog in 
West- en Oost-Europa zouden ondersteunen, werd de Zweedse ambassadeur eind 
november 1701 verzocht deel te nemen aan besprekingen over de Zweedse deelname 
aan de Grote Alliantie, gesymboliseerd door Karels instemming met het zenden van 
de bewuste 10.000 man . 
De Engels-Nederlandse vasthoudendheid maakte de positie van Lillieroot er 
niet eenvoudiger op. Weliswaar ontving hij eind december een volmacht om deel te 
nemen aan de door Heinsius en Marlborough voorgestelde conferenties, maar de 
begeleidende missive sprak duidelijke taal. De Zweedse diplomaat moest rijd win-
nen en diende geen enkele concessie te doen , een bevel dat naadloos overeen-
kwam met eerdere bevelen uit de veldkanselarij. Begrijpelijkerwijs probeerde Lil-
lieroot zoveel mogelijk de kwestie van de Zweedse hulp buiten de discussies te hou-
den. Hij weidde dan ook onophoudelijk uit over de oorzaken die naar zijn mening 
Zweedse militaire bijstand verhinderden. Vanzelfsprekend vormde de verslechtering 
van de Pools-Zweedse relatie in dit opzicht een dankbaar thema. Niet zonder logica 
hield de Zweedse gezant Heinsius voor dat het van Karel toch werkelijk niet te 
eisen viel dat hij troepen zond als ieder ogenblik de oorlog met Polen een feit kon 
zijn . Volgens Lillieroot was de Zweedse monarch een vredesengel, zodat de Zee-
mogendheden vóór alles de Poolse Republiek dienden over te halen tot een minder 
vijandige opstelling. Het dreigement van een handelsboycot of van een En-
gels/Nederlands militair ingrijpen zou hiertoe wel een werkzaam middel zijn . Op 
deze suggestie antwoordde Heinsius steevast tegen beter weten in, dat reeds bevelen 
naar Van Haersolte waren afgegaan om hierover in contact te treden met de Poolse 
autoriteiten . Een leugentje om bestwil, dat uitstekend weergeeft hoezeer in Den 
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De 'vredesengel' zelf ging onverdroten door . Voor hem was oorlog slechts een 
middel om hec beoogde politieke doel te bereiken. Dit doel was, en zou de gehele 
Noordse oorlog blijven, het scheppen van blijvende veiligheid voor Zweden. Die 
kon alleen bereikt worden indien Polen, het liefst onder een pro-Zweedse vorst, tot 
de Zweedse invloedsfeer zou gaan behoren. Daarmee zou een eventuele wederge-
boorte van een anti-Zweedse coalitie gedwarsboomd worden. Een utopie? Alvorens 
dit woord te gebruiken dient men te beseffen dat een oordeel achteraf erg gemak-
kelijk is. De catastrofale mislukking van Karels politiek na 1709 kon in 1701/2 on-
mogelijk worden voorzien. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het provo-
cerende karakter van Karels politiek de vrede bepaald niet dichterbij heeft gebracht 
en dat dit op den duur leidde tot internationale isolatie van Zweden. In die zin 
werd wind gezaaid, die na Poltava als storm geoogst zou worden. 
Terwijl Karel zijn plannen smeedde, gaf Augustus de moed niet op. Sinds de-
cember 1700, toen in Parijs een Frans-Saksische overeenkomst was ondertekend, 
had de Saksische keurvorst langzaam maar zeker zijn aanvankelijk Fransgezinde 
koers gewijzigd. O m zo lang mogelijk een definitieve keuze voor één van de bij de 
Spaanse Successie betrokken partijen uit te stellen, weigerde de Poolse monarch 
simpelweg het traktaat met Frankrijk te ratificeren. Tegelijkertijd sondeerde de 
Saksische regering het keizerlijk Hof. Het besluit van Karel XII om een verbreking 
van de Pools-Saksische personele unie en de totstandkoming van de Grote Alliantie 
na te streven veroorzaakten dat Augustus, ongetwijfeld indachtig het spreekwoord 
over de goede buur en de verre vriend, voor Habsburg koos. Na enige maanden 
van onderhandelingen werd in januari 1702 een Oostenrijks-Saksische alliantie 
oten waarbij het Saksische Hof in ruil voor 8.000 man een keizerlijke garantie 
verkreeg tegen een eventuele Zweedse invasie van Saksen , een voor Augustus 
uitstekende ruil. De aanwezigheid van een krachtige bondgenoot aan Saksens zuid-
grens bood immers heel wat meer zekerheid dan de gevechtskracht van het aan de 
keizer beschikbaar te stellen expeditiekorps ooit had kunnen opleveren. 
Dit verbond betekende een aardverschuiving in het tot dan toe weinig veran-
derlijke mozaïek van pro- en anti-Franse staten. De Saksische keurvorst werd nu 
indirect ook bondgenoot van de Zeemogendheden en kwam daarmee op gelijke 
voet met Zweden, of eigenlijk op meer dan gelijke voet. Daar waar Saksen en Zwe-
den oorlog voerden met elkaar, bleek Augustus wel bereid troepen bij te dragen aan 
de anti-Franse coalitie. Dit plaatste de Zweedse vertragingstactieken op dit punt wel 
in een heel scherp licht. Maar er was meer. O p de geruchten van een naderend 
Oostenrijks-Saksisch verbond zag de Zweedse regering de sinds lang in stilte ge-
koesterde hoop om samen met een keizerlijke strijdmacht nog eens een aanval op 
Saksen te ondernemen, in rook opgaan. Bovendien dreigde een dergelijke operatie, 
wanneer deze alleen door Zweden uitgevoerd werd, nog problematischer te worden 
dan voorheen. N u diende immers naast tegenstand van Augustus' mogelijke bond-
genoten Denemarken en Pruisen ook gerekend te worden met Oostenrijks ver-
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zet. Tegelijkertijd werd in het Zweedse hoofdkwartier gerekend met versterking van 
de positie van Augustus in Polen zelf, omdat de traditioneel sterke keizerlijke in-
vloed nu te zijnen bate kon gaan werken. 
Redenen te over voor de Zweedse regering om een diplomatiek tegenoffensief te 
organiseren. Eind december 1701 ontvingen de Zweedse vertegenwoordigers in 
Londen, Wenen en Den Haag bevel de voortgang van de onderhandelingen tussen 
keizer en koning zoveel mogelijk te belemmeren . Kort hierna vroeg Lillieroot dan 
ook aan Heinsius of de Zeemogendheden de totstandkoming van het bewuste 
traktaat wilden verhinderen. De Zweed maakte zich van begin af aan overigens 
weinig illusies over de resultaten van zijn pleidooien. Hij vreesde dat zowel in Enge-
land als in de Republiek het duidelijke eigenbelang dat deze staten bij een keizerlijk 
bondgenootschap met Saksen hadden, zwaarder zou wegen dan de Zweedse interes-
ses. Inderdaad heerste in Haagse regeringskringen de opvatting dat de liefde voor 
Zweden niet zover behoefde te gaan dat het inzake de Spaanse Successie uitge-
stippelde beleid daaraan ondergeschikt gemaakt diende te worden . Dit had mede 
te maken met het feit dat tegelijkertijd met Pruisen in datzelfde Den Haag onder-
handeld werd over een subsidieverdrag . Aan de overzijde van de Noordzee kreeg 
de Zweedse gezant Leijoncrona eenzelfde nul op het rekest . 
In een dergelijke sfeer van onderlinge belangentegenstellingen leverden de 
Zweeds-Nederlandse conferenties niets substantieels op. De door beide partijen 
ingenomen onwrikbare standpunten en het daaruit voortvloeiende wantrouwen 
bleken onoverbrugbaar; een wantrouwen dat bovendien nog eens lustig werd aan-
gewakkerd toen rond 20 februari in Den Haag geruchten begonnen te circuleren 
over een Zweedse opmars richting Warschau . Tegelijkertijd kon Lillieroot zijn 
superieuren voorzien van accurate informatie over geheime Engels-Saksische be-
sprekingen in Londen . 
In de juiste formulering van de Zweedse gezant bestond er een duidelijk ver-
band tussen deze contacten en de halsstarrigheid van zijn eigen regering in de 
kwestie van de door de Zeemogendheden gewenste hulptroepen. Herhaaldelijk 
waarschuwde hij zijn meester dat in de toekomst geen enkele vorm van additionele 
hulp te verwachten viel, als de Zeemogendheden een subsidieverdrag met Augustus 
sloten om in hun behoefte aan krijgsvolk te voorzien; één of andere toezegging op 
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dit punt achtte Lillieroot dan ook dringend gewenst . Jonasson heeft erop gewe-
zen dat het kanslikolhgium in het voorjaar van 1702 sterk geponeerd is geweest voor 
het inwilligen van de Engels/Nederlandse verlangens, maar dat het Karel XII zelf 
was die hierop niet wenste in te gaan . Ongetwijfeld hebben Lillieroots berichten 
uit Den Haag en wellicht ook Leijoncrona's missiven uit Londen de kanselarij tot 
deze opstelling bewogen. 
Ofschoon de Zweedse ambassadeur wat betreft de Engels-Saksische onderhan-
delingen na enige maanden uit de zorgen was - de door de Saksische diplomaten 
geëiste financiële tegemoetkoming in ruil voor enige duizenden manschappen wees 
de Engelse regering uiteindelijk als te exorbitant van de hand - betekende dit niet 
dat hij in zijn dépêches van de lente- en zomermaanden van 1702 een positief beeld 
kon schetsen van de in Nederlandse regeringskringen en een groot deel van de pu-
blieke opinie heersende opvattingen over de Zweedse buitenlandse koers. De feite-
lijke mislukking van de Haagse onderhandelingen - overigens officieel niet afgebro-
ken - maakte dat in de Republiek de oude vrees voor een toename van de Franse 
invloed op het Zweedse buitenlandse beleid zich weer manifesteerde. Een onnodige 
zorg, want Karel XII had geen enkele intentie Frankrijk ter wille te zijn . Onge-
twijfeld zullen in de omgeving van de Zweedse monarch personen actief zijn ge-
weest die, indachtig het pecunia non olet, niet opzagen tegen het her en der rondba-
zuinen c.q. influisteren van pro- of anti-Franse opinies. Wezenlijke invloed heeft dit 
niet gehad. 
De zorg in de Republiek voor een mogelijke wijziging van de Zweedse buiten-
landse koers in voor Frankrijk gunstige zin was begrijpelijk. Allereerst verkeerden de 
Verenigde Nederlanden sinds 15 mei 1702 formeel in staat van oorlog met datzelfde 
Frankrijk. Het was allerminst zeker of het Staatse leger over voldoende militaire 
kracht zou beschikken om een herhaling van 1672 te voorkomen. Een - overigens 
mislukte - Franse verrassingsaanval op Nijmegen - kort na de publikatie van de 
oorlogsverklaring - versterkte de vrees voor een herhaling van de gebeurtenissen van 
dertig jaar eerder. 
In deze sfeer werden geruchten uit Oost-Europa geplaatst in de context van het 
conflict Habsburg-Bourbon. Bij ongewenste berichten uit het Oostzeegebied vroeg 
men zich direct af of de Franse diplomatie er soms achter zat. Curieus is dat men 
zich meer druk maakte om de Franse listen dan om de drastische verschuiving in 
het Baltische machtsevenwicht die de Zweedse activiteiten te weeg brachten. Een 
duidelijk voorbeeld betreft de opmars van het Zweedse leger in Polen. Toen begin 
juni het nieuws Den Haag bereikte, dat Karels troepen Warschau bezet hadden , 
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ontstond de angst dat de Zweedse vorst de pro-Franse prins van Conti op de Poolse 
troon zou plaatsen .Voerde Zweden immers geen oorlog tegen de keizerlijke 
bondgenoot Augustus en waren Zweedse legerafdelingen niet Conti's partijgangers 
in Litouwen te hulp geschoten? In werkelijkheid wenste Karel dat de in Warschau 
voor overleg gearriveerde kardinaal-primaat een Rijksdag zou uitschrijven om een 
nieuwe koning te kiezen "med hvilken man kunde leva i trygg vänskap" . Z o de 
Zweedse monarch al gezind was invloed uit te oefenen op deze keuzeprocedure, iets 
dat niet onomstotelijk vaststaat , dan zullen zijn gedachten zeker niet zijn uitge-
gaan naar Conti, met wie geen enkele vorm van contact werd onderhouden. De 
keizergezinde oudste zoon van de overleden Jan Sobieski, Jacob, die al sedert de 
herfst van 1700 namens enige Poolse ontevredenen een briefwisseling met de 
Zweedse veldkanselarij onderhield, genoot zeker de voorkeur . 
De Nederlandse gevoeligheid voor de Franse chicanes mocht dan groot zijn, zij 
had nooit kunnen uitgroeien tot echte ongerustheid als men in Den Haag behoor-
lijk geïnformeerd was geweest. Van Haersolte, in feite letterlijk en figuurlijk de eerst 
aangewezene om deze taak te vervullen, kon echter niet naar behoren functioneren 
omdat hij van Zweedse zijde geen toestemming had gekregen om het leger te vol-
gen. De Nederlandse diplomaat probeerde vanuit Riga - dus honderden kilometers 
verwijderd van dat deel van Polen waar Karel XII verbleef - zijn meesters zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden. Hij maakte hierbij de fout zijn rapporten te zeer 
te baseren op - doelbewust verspreide - valse informatie uit Kopenhagen, waar de 
Zweedse opmars met argusogen werd gadegeslagen. Hier heerste de mening dat het 
Zweedse optreden de regionale machtsbalans te veel verstoorde . 
Ter illustratie een kleine greep uit Van Haersoltes missiven: op 30 maart - de 
Zweedse strijdmacht had eind januari de Pools-Koerlandse grens overschreden -
berichtte de Nederlandse gezant aan Heinsius dat Karels secretaris Olof Hermelin 
"na alle apparentie" de Franse partij was toegedaan. Haersolte liet niet na de raad-
pensionaris te waarschuwen voor "'t gevaer datter is dat de koning sigh meer sal 
engageren om niet alleen sie selfs maer (ook) andere inutil te maecken het welwesen 
van Europa te behiertigen" . Uit de correspondentie, die deze Hermelin voerde 
met kanselarij beambte Samuel Barck blijkt echter dat deze secretaris eerder pro-
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"met welke men ¡n hechte vriendschap zou kunnen leven". Jonasson, Pobka 
Politik, 57 
Jonasson, Pobka Politik 57-70, signaleert bij de beschrijving van de gesprekken 
in Warschau nergens dat Karel XII de intentie had zich met een eventuele 
nieuwe keuzeprocedure van de Rijksdag te willen bemoeien. 
Jonasson, KarlXII, гі%-ъ\і 
Veenendaal, De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702, Goes aan Heinsius, 
30.05.1702 
ibidem, Goes aan Heinsius, 30.05.1702 
C. von Rosén, Breffrân Olof Hermelin till Samuel Barck, 1702-1709 (Stockholm 
1913); С. von Rosén, Breffrân Samuel Barck till Olof Hermelin 1702-1708, 2 din 
(Stockholm 1914/15) 
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geallieerde sympathieën koesterde . O p 15 juni berichtte de Nederlandse verte-
genwoordiger "dat Sweden en den hartog van Holstein met Vranckrijck in engage-
ment stonden en dat Sijne Majt. tegen genietinge van acht mael hondertduisent 
rijeksd". vijftien à sestienduisent man in sijne Duytsche provinciën op de been 
souden houden" , een overeenkomst die, als zij werkelijk tot stand was gekomen, 
de bejaarde Franse monarch en zijn ministers ongetwijfeld zou hebben verleid tot 
het maken van een collectieve luchtsprong. 
Niet alleen Van Haersolte werd het slachtoffer van de onjuiste Deense bericht-
geving, ook in verschillende Hollandse kranten verschenen regelmatig artikelen 
over de vermeende Frans-Zweedse samenwerking. Begrijpelijkerwijs beïnvloedde 
dit de publieke opinie in voor Zweden ongunstige zin. Deense en Saksische diplo-
maten werkten hier driftig aan mee door als 'nieuwtjes-leveranciers' de courantiers 
onware gegevens te verschaffen. Voor Lillieroot betekende dit een bron van erger-
nis. Gedurende de zomer van 1702 door hem herhaaldelijk bij de Staten-Generaal 
ingediende protesten, al dan niet resulterend in een resolutie , haalden niets uit. 
Zo klaagde de Zweedse gezant bijvoorbeeld in een aan Heinsius gerichte brief van 
12 september, verzonden vanuit Aken, waar Lillieroot poogde zijn kwakkelende 
gezondheid wat op te knappen, dat in Amsterdamse en andere Hollandse nieuws-
bladen berichten waren verschenen, dat het doel van zijn uitje naar Aken wel 
een heimelijke ontmoeting met een "ministre françois" zou zijn. Dit illustreert 
hoezeer het Zweedse buitenlands beleid in het algemeen en Lillieroot in het bijzon-
der voorwerp van achterdocht waren geworden. 
Deze achterdocht was des te belangrijker omdat het Staatse Oost-Europa beleid 
naarmate het jaar 1702 vorderde, steeds meer vorm kreeg. Vanzelfsprekend stond 
hierbij de troepenwerving voor de komende veldtocht centraal. De Nederlandse 
doelstellingen gingen echter verder. De Grote Alliantie diende zo veel mogelijk ver-
sterkt te worden. Hiervoor werd het noodzakelijk geoordeeld dat ook Oost- en 
Noordeuropese mogendheden tot dit verdrag toetraden. Een dergelijke toetreding 
ging veel verder dan het, in ruil voor subsidies, afstaan van regimenten aan de Zee-
mogendheden. In dat geval bleef de troepenverschaffende mogendheid in het 
Zo noteerde Hermelin in deze tijd bijvoorbeeld met instemming een uitspraak 
van Karel XII, die behelsde dat de Zweedse vorst geen geld van Frankrijk 
wenste, omdat alles wat hij (Karel XII) ondernam geschiedde ten bate van 
zichzelf (Zweden) en niet vanwege een fransgezinde attitude. Blijkens dezelfde 
brief achtte Hermelin een Zweedse invasie van Saksen een kwalijke zaak, wat 
ook niet bepaald op pro-Franse sympathieën wijst. Von Rosén, bref frati Οίο/ 
Hermelin, Hermelin aan Barck, 02.06.1702 
Veenendaal, Correspondentie ιγο2, Van Haersolte aan Heinsius, 15.06.1702 
Lillieroot noemt slechts de plaatsen waar deze kranten verschenen 
(Amsterdam/Haarlem), maar gaat verder niet in op details zoals namen van 
kranten of courantiers. 
Bijvoorbeeld Resolutie Staten-Generaal 03.07.1702, waarin de schrijvers van de 
anti-Zweedse artikelen werden gelast rectificaties te plaatsen. Vooro RSDH 172, 
Lillieroot aan Karel XII, 24.06.1702; Veenendaal, ibidem, Lillieroot aan 
Heinsius, 22.06.1702; ibidem, Lillieroot aan Heinsius, 12.06.1702 
Veenendaal, Correspondentie IJ02, Lillieroot aan Heinsius, 12.09.1702 
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Spaanse Successieconflict neutraal, terwijl dit na een toetreden in de Grote Alliantie 
niet meer het geval was. Het gegeven dat in Oost-Europa een conflict van formaat 
woedde, bood verschillende Hoven de mogelijkheid een definitieve keuze vóór of 
tegen Frankrijk - met een verwijzing naar de heersende Oosteuropese constellatie -
uit te stellen. Vanzelfsprekend gold dit voor Zweden, maar evenzeer bleken de 
Pruisische en Deense regeringen niet al te happig zich verregaand te committeren. 
Redenen genoeg om vanuit Engels/Nederlands perspectief te proberen de con-
flicten in het Balneum bij te leggen. Het ging immers niet alleen om het op ad hoc-
basis verkrijgen van troepen, het ging om de structurele opbouw van de anti-Franse 
coalitie die misschien jaren zou moeten kunnen functioneren. Vrede was in deze 
context het meest nastrevenswaardig. Van Haersoltes bevindingen maakten echter 
duidelijk dat dit op korte termijn niet gerealiseerd kon worden. Daarom moest het 
Noordse conflict zoveel mogelijk gelokaliseerd worden. Vanuit die conceptie wordt 
het begrijpelijk waarom Staatse politici als Heinsius zich inzetten voor het totstand-
komen van bijvoorbeeld een Deens-Liineburgse defensieve alliantie . Aangezien 
Lüneburg gold als een Zweedse cliënt-staat poogde het Deense Hof door het aan-
bieden van dit verdrag de Zweedse invloed wat te temperen. Heinsius' inspannin-
gen bewijzen dat in Den Haag gepoogd werd de regionale machtsbalans in Noord-
Duitsland, die door de Vrede van Traventhal begrijpelijkerwijs behoorlijk in 
Zweeds voordeel was gewijzigd, zoveel mogelijk in evenwicht te brengen en te hou-
den. Dit was niet vanwege belangstelling voor toevallige nabuurgebieden, maar om 
te voorkomen dat de Deense regering zich door de voortvarende Zweedse activitei-
ten in Polen al te zeer in het nauw gebracht ging voelen. Het behoud van het lokale 
machtsevenwicht als model tot conflictbeheersing was een beproefd middel dat 
door de Nederlands/Engelse fixatie op de Spaanse Successieproblematiek een geheel 
nieuwe dimensie verkreeg. 
RKTKN 141, Von Stöcken aan Frederik IV, io.01.1702; ibidem, Von Stöcken 
aan Frederik IV, 28.01.1702; ibidem, Von Stöcken aan Frederik IV, 04.02.1702; 
ibidem, Von Stöcken aan Frederik IV, 07.02.1702 
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Aan de zijlijn: Moscov ië 
Het Staatse beleid van conflictbeheersing was maar in beperkte mate van toe-
passing op Rusland. Weliswaar werd ook de Russische regering in het kader van de 
algemene vredesbevordering geconsulteerd, maar tot uitgewerkte voorstellen kwam 
het hierbij niet. Van der Hulst werd als eenvoudig resident deze commissie opge-
dragen . Dat deze opdracht niet aan een hogere diplomatieke functionaris werd 
gegund, zoals wel uitdrukkelijk door het Kreml verzocht, betekende meer dan een 
louter diplomatieke bruskering. Waar de Heren Staten door middel van de zending 
van de extraordinaris-envoyé Van Haersolte toonden dat zij jegens Zweden en 
Saksen een beleid van vredesbevordering voorstonden, ging dit voor Rusland niet 
op. Niet ten onrechte beklaagde Matveev zich dan ook, dat men van Nederlandse 
zijde Rusland buiten de vredesbesprekingen wenste te houden . Inderdaad - en 
hierin werd Heinsius nadrukkelijk gesteund door Marlborough - ging het vooral 
om het verkrijgen van troepen en een structurele versterking van de Grote Alliantie. 
Rusland werd hierbij geen rol van betekenis toebedacht. Het is tekenend dat toen 
Matveev bevel kreeg om als teken van Russische goodwill 3 à 4.000 man Russische 
troepen aan te bieden voor de oorlog tegen Frankrijk, dit voorstel, uitermate hoffe-
lijk met een verwijzing naar te verwachten transportproblemen wegens de grote 
afstand, werd afgewezen . Ofwel: enerzijds diende Karel XII verlost te worden 
van zijn Saksische tegenstander Augustus, maar anderzijds achtte men het veel 
minder problematisch indien de Zweeds-Russische oorlog gaande bleef. Von 
Stöcken verklaarde deze attitude met een verwijzing naar commerciële belangen. 
Zodra de strijd tegen Frankrijk zou zijn beslist, zouden de Staten de zaken naar 
eigen goeddunken regelen en daarbij stellig zichzelf niet vergeten 
Dit laatste was van belang, maar of dit streven primair achter de Staatse hou-
ding zat, is twijfelachtig. Het wantrouwen ten opzichte van de Zweedse bedoe-
lingen in Polen en de vermeende Fransgezindheid van lieden in Karels omgeving 
waren redenen genoeg om te proberen Karel en Augustus met elkaar te verzoenen. 
Zolang deze oorlog niet ten einde was, diende gerekend te worden met een Zweedse 
invasie van Saksen, een invasie die naar verwacht werd het gehele Duitse Rijk in 
vuur en vlam zou zetten. In dat geval zou datzelfde Rijk als troepenreservoir voor de 
anti-Franse coalitie verloren gaan, een verlies dat onmogelijk gedragen kon worden. 
Een voortzetting van uitsluitend de Russisch-Zweedse confrontatie kon daarente-
gen pluspunten opleveren. Niet alleen zou deze oorlog ver van het Westeuropese 
strijdtoneel plaatsvinden - het gevaar van een ongewenste internationalisering van 
dit conflict leek in dat geval geringer -, maar tegelijkertijd zou Karel XII zich niet zo 
gemakkelijk actief ten gunste van Frankrijk in de Spaanse kwestie kunnen mengen. 
RGADA, fond 50, opis' 1, 1701, Ed. Chr. 5, Van der Hulst aan Peter I, 22.5.1701 
N.N. Matveev, Diplofnatija Petra Pervogo (Moskva 1984) 173; RKTKSN, Von 
Stöcken aan Frederik IV, 16.06.1703 
Α. Rothstein, Peur the Great and Marlborough, (Hong Kong 1986) 43 
RGADA, fond 50, opis' 1, 1702, Ed.Chr.3, Matveev aan Golovin, 24.04.1702; 
ibidem, Matveev aan Golovin, 01.05.1702 
RKTKN 141, Von Stöcken aan Frederik IV, 21.0j.1y02 
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Aangezien die boven alles gevreesd werd, viel bij 'een oorlog op afstand' het nodige 
garen te spinnen. Hoewel dus officieel in Den Haag de vredestrompet in vele toon-
aarden geblazen werd, kende het Staatse standpunt meer nuances dan op het eerste 
gezicht zichtbaar werd. Dit gold ook voor Amsterdam. Formeel conformeerde de 
stad zich aan de officiële beleidslijn, maar de stedelijke praktijk was anders. Waar 
het Binnenhof poogde Zweden zoveel mogelijk te vriend te houden, zou de stad 
heimelijk, maar niet minder onomwonden voor Rusland kiezen. 
Zoals gezegd had Witsen zich met hand en tand verzet tegen de conventie van 
oktober 1701 tussen de Zeemogendheden en Zweden. De Amsterdammer bleef 
Matveev ten dienste staan . In dezelfde oktobermaand bewees Witsen dit al, toen 
op zijn voorspraak schepen geladen met 2.000 musketten om drie uur 's nachts 
heimelijk uit de Amsterdamse haven konden vertrekken . Deze wapenzending 
was tegen de teneur van het verdrag tussen Zweden en de Zeemogendheden van 
januari 1700, waarbij de betrokken staten zich hadden verplicht eikaars vijanden 
noch direct, noch indirect, te zullen ondersteunen. Witsens pogingen om voor dit 
transport een paspoort van de Staten-Generaal te verkrijgen en dus een legale weg te 
bewandelen, mislukten dan ook . De handelwijze van de Amsterdamse burge-
meester bleef niet onopgemerkt. Al in 1701 had Lillieroot - na ontvangen infor-
matie uit de Amsterdamse haven van Zweedse spionnen - een klacht bij de Am-
sterdamse vroedschap gedeponeerd over het vervoer van contrabande naar Rusl-
and . Begrijpelijkerwijs - Witsens invloed was veel te groot - leverde het door de 
magistraat ingestelde onderzoek geen resultaten op, terwijl de voor de Zweedse 
ambassadeur opgespoorde getuigen wijselijk voor de schepenbank weigerden be-
lastende verklaringen afte leggen . Onder bescherming van de stedelijke overheid 
werden zo illegale praktijken gesanctioneerd die gedurende het gehele conflict in het 
Noorden van kracht zouden blijven. De Amsterdamse magistraat ging in het eigen-
machtig optreden zelfs zover dat wervingen voor de verschillende Russische krijgs-
machtonderdelen ongestoord konden geschieden. Zo nam de Russische vice-
admiraal Cornells Cruys, alleen al in 1703 186 personen in dienst van de tsaar 
Zonder medewerking van de stedelijke admiraliteit, waarvan de invloedrijke secre-
taris Jacob de Wilde pro-Russisch was, had dit niet kunnen geschieden. Uiteraard 
protesteerde de toenmalige Zweedse envoya Palmqvist, die in de lente van 1703 
Lillieroot zou aflossen, in Den Haag tegen deze praktijken 
RGADA, fond 50, opis' 1,1701, Ed.Chr. 3, Matveev aan Golovin, 3.10.1701 
ibidem 
ibidem 
RSDH 171, Lillieroot aan Karel XII, 04.06.1701 
ibidem, Lillieroot aan Karel XII, 11.06.1701; ibidem, Lillieroot aan Karel XII, 
14.06.1701 
RGADA, fond 50, opis' 1, 1704, Ed. Chr. 2, Matveev aan Golovin, 04.02.1704; 
ibidem, fond 329, Archief Cornells Cruys (ACC), Missive Cruys aan Peter I, 
21.06.1703 
RSDH 229, Palmqvist aan Karel XII, 09.06.1703, Palmqvist aan Karel XII 
16.06.1703, Palmqvist aan Karel XII, 19.06.1703, Palmqvist aan Karel XII, 
22.06.1703 
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De reactie van Heinsius op deze aantijgingen was merkwaardie. Eerst verklaarde 
hij dat er in het geheel geen wervingen hadden plaatsgevonden . Na overleg met 
Witsen veranderde de raadpensionaris zijn verhaal. Degenen die in Russische dienst 
waren overgegaan, waren slechts handwerkslieden en geen militairen . De raad-
pensionaris gaf wel toe dat in Amsterdam enige Russische vrijwilligers werden opge-
leid tot matroos of zeeofficier . Hierin zag hij echter niets kwaads: als ze hun 
opleiding voltooid hadden zouden ze toch liever emplooi zoeken op de Staatse dan 
op de Russische vloot . Voorts nam Heinsius genoegen met een verklaring van 
Marveev dat in de Amsterdamse haven nooit oorlogsschepen voor de tsaar waren 
vervaardigd , terwijl op dat ogenblik volledig uitgeruste fregatten Archangel al 
hadden bereikt. Het valt moeilijk aan te nemen dat Heinsius niet heeft geweten van 
de minder onschuldige kanten van het beleid van de pro-Russische Amsterdamse 
magistraat. De raadpensionaris had ook inzake de Amsterdamse kosmos te veel 
kennis en inlichtingenkanalen om dergelijk soort informatie niet te vernemen. Hij 
verkoos de zaak echter niet op de spits te drijven, een houding die ongetwijfeld 
ingegeven zal zijn geweest door het besef dat gekrakeel tussen Binnenhof en Dam 
slecht te pas kwam. 
Naarmate de Grote Noordse Oorlog vorderde zouden de wapentransporten 
grootschaliger worden. Ging het in 1701 vermoedelijk om enige duizenden musket-
ten en tientallen kanonnen , in 1705 was dit aantal al opgelopen tot 12.000 bajo-
netten en degenklingen, 3.630 snaphanen en 2.000 zadels . Alleen al met de in de 
jaren 1700-1708 geleverde kant-en-klare wapens kon een leger van ruim 60.000 
soldaten worden uitgerust. Als daarbij nog de lopen worden opgeteld, waarmee de 
Russen zelf geweren in elkaar konden zetten, dan kan gerust gerekend worden met 
een strijdmacht van meer dan 100.000 man. Tussen 1699 en 1725 werden 280.000 
man opgeroepen voor dienst in het Russische leger 
Relateert men dit getal aan de door Amsterdammers geleverde wapens, dan kan 
men niet anders constateren dan dat de Amsterdamse bijdrage aan de Russische 
oorlogsinspanning substantieel was. Daarbij moet aangetekend worden dat de eigen 
Russische produktie van musketten gering was. In 1701 bedroeg deze 6.000 stuks. 
Vijfjaar later zouden 30.000 musketten gefabriceerd worden, hetgeen nog veel te 
weinig was om in de behoefte te voorzien. Van belang was ook de Amsterdamse 
levering van kanonnen. Na de slag bij Narva was de gehele Russische artillerie in 
ibidem, Palmqvist aan Admiraliteitscollege Karlskrona, 26.05.1703 
ibidem, Palmqvist aan Karel XII, 16.06.1703; ibidem, Palmqvist aan Karel XII, 
24.07.1703 
RKTKSN 142, Von Stöcken aan Frederik IV, 21.08.1703 
RSDH 229, Palmqvist aan Karel XII, 28.08.1703 
ibidem, Palmqvist aan Karel XII, 19.06.1703 
RGADA, fond 50, opis' 1, 1701, ED. Chr. 4, Marveev aan Golovin, n.07.1701; 
ibidem, Marveev aan Golovin 25.07.1701 
ibidem, 1705, Ed. Chr. 7, koopman Arnoud Dix aan Golovin, 22.09.1705; 
ibidem, koopman Jean Lups aan Golovin, 22.09.1705; ibidem, Dix aan Golovin, 
ongedateerd. Zie voorts bijlage. 
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handen van het Zweedse leger gevallen. Andries Winius, zoon van de grondlegger 
van de Russische wapenindustrie bij Tula de Amsterdammer Andries "Winius Sr., 
kreeg van Peter de opdracht in Gods Naam voort te maken mee de verzorging van 
de artillerie . Toen Winius ontdekte dat er geen tijd was om delfstoffen te win­
nen om nieuw metaal te maken, werden uit kerken en kloosters klokken gehaald 
teneinde deze om te smelten. Ook hier werd men echter geconfronteerd met de 
beperktheid van de eigen produktie. De invoer uit Amsterdam was, getuige het 
getal geleverde mortieren, ook hier van groot belang. 
Het aantal Amsterdammers dat deze vorm van handel bedreef was klein. Naast 
lieden als Adolf Houtman, Arnoud Dix, Jean Lups, Christoffel Brants en Elisio 
Kloeck hield slechts een handvol anderen zich met deze activiteiten bezig. Dit is 
niet verwonderlijk. Niet alleen was voor deze handel een omvangrijk eigen vermo­
gen een dringend vereiste - normaliter bestelde de koopman de wapens en betaalde 
deze daarna - waarna er later en meestal met de nodige vertraging door de Russische 
regering werd afgerekend, maar ook waren aan deze commercie de nodige risico's 
verbonden. Allereerst konden schepen die contrabande vervoerden naar Archangel 
of later naar St. Petersburg onderweg door Zweedse kapers en/of oorlogsschepen 
worden aangehouden en gevisiteerd. In geval van ontdekking van illegale han­
delswaar volgde onvermijdelijk confiscatie van lading en/of schip. Bovendien liepen 
de kooplieden soms persoonlijk gevaar. Zo gaf Karel XII in 1704 bevel "alle Engelse 
en Hollandse coopluijden, so uijt Moscou coomende op te vangen of onder de voet 
te schieten", wat Arnoud Dix, die op dat ogenblik in de omgeving van Danzig ver­
toefde, bijna fataal werd . Dat deze handel toch plaatsvond was te wijten aan de 
mogelijkheid tot het maken van forse winsten. Niet alleen namelijk kon aan de 
contrabande zelf verdiend worden, doch voor deze 'goede diensten' toonde de Rus­
sische regering zich soms bereid permissie te verlenen tot het uitvoeren van grote 
hoeveelheden graan , wat uitermate lucratief was. Overigens specialiseerden deze 
kooplieden zich niet uitsluitend in de wapenhandel, ook andere waren vonden via 
hen een weg naar Rusland . Bovendien voorzagen diverse kooplieden zowel de 
tsaar als zijn altijd in geldnood verkerende diplomaten van de nodige penningen, 
Massie, Peter de Grote, 317 
ibidem, 1704, Ed. Chr. 6, Jean Lups en Christoffel Brants aan Golovin, 
18.04.1704 
Zo kreeg Arnoud Dix in 1700 toestemming om 4.000 cetvert (1 cetvert - 209,91 
liter) graan naar Amsterdam te vervoeren; RGADA, fond 50, opis' 1, 1700, Ed. 
Chr. 8, Dix aan Golovin, 16.07.1700; Christoffel Brants en Jean Lups transpor­
teerden in 1702 3.111 cetvert graan naar Amsterdam; ibidem, Ed. Chr.6, Lups en 
Brants aan Peter I, 21.08.1702; Adolf Houtman verkreeg in 1703 permissie om 
I J . 000 cetvert rogge naar Amsterdam te zenden; ibidem, 1703, Ed. Chr. 11, 
25.01.1703 
Zie voor informatie over de Nederlands-Russische betrekkingen in deze periode: 
N.N. Repin, "Torgovlja Rossii s Evropejskimi straname na otecestvennyx su-
dach, konec XVlI-seredina 60-ch godov XV III v.", in: A.M.Samsonov, Jstori-
ceskie Zapiski (Moskou 1985) 141-176; B.N. Sacharov, "torgovlja zapadnoevro-
pejskich kupcov ν Rossii ν konce XVII- pervoj cetverti XVIII v", in: Samsonov, 
ibidem, 177-214 
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waardoor niet alleen het Russische militaire maar ook het diplomatieke apparaat 
kon blijven functioneren. 
De overeenkomst tussen Zweden en de Zeemogenheden van oktober 1701 
mocht dan een duidelijke nederlaag voor Witsen zijn geweest, naarmate het Noord-
se conflict vorderde zou de pro-Russische stem van Amsterdam langzamerhand aan 
kracht winnen. Met de dood van stadhouder-koning Willem III in maart 1702 
werd de positie van Amsterdam logischerwijs sterker. Oranje had met zijn autoriteit 
het buitenlandse beleid in een bepaalde richting gedwongen. Nu kreeg de stad via 
de koorden van de beurs de mogelijkheid een deel van haar invloed te herwinnen. 
Anderzijds zou ook de pro-Russische stroming binnen Amsterdam zelf sterker wor-
den. Naar mate het Russische militaire apparaat zich sterker manifesteerde, zouden 
de op Rusland handelende kooplieden, fungerend als politieke lobby, nadrukkelij-
ker worden gehoord. Op den duur zou dit leiden tot een vriendelijker Nederlands 
beleid jegens Rusland. Witsen en Hudde kregen op termijn naast hun eigen partij-
gangers nieuwe supporters. 
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O m de Poolse kroon 
(zomer 1702 - zomer 1703) 
In het jaar 1702 en de eerste helft van 1703 werd de Amsterdamse stem nog 
slechts zwak gehoord. Concreet betekende dit dat men van Nederlandse zijde zou 
blijven pogen om Zweedse troepen te verkrijgen tegen Frankrijk, terwijl tegelijker-
tijd het wantrouwen tegen datzelfde Zweden - zou Karel toch voor Frankrijk kie-
zen? - bleef voortduren. 
Dit wantrouwen werd van Deense zijde zorgvuldig gecultiveerd. Wat beoogde 
de Deense regering met deze misleidingscampagne? De Deense activiteiten moeten 
gezien worden in het licht van de Zweedse opmars in Polen, die in Kopenhagen 
vanzelfsprekend de nodige argwaan opriep. Denemarken bezat niet de militaire 
middelen om de Zweedse bemoeienis met de Poolse aangelegenheden te verhinde-
ren, zodat in dat opzicht uitsluitend internationale actie soelaas kon bieden. Een 
uitstekend middel om hiertoe een gunstig klimaat te scheppen was het zoveel mo-
gelijk 'beschadigen' van het Zweedse imago door het verspreiden van onjuiste in-
formatie. Hierbij werd vooral gemikt op beïnvloeding van de regeringen en publie-
ke opinies van Engeland en de Republiek 
Eind mei 1702 rapporteerde de aan het Deense hof geaccrediteerde Nederlandse 
vertegenwoordiger Goes dat men aan Deense kant gezind was met Pruisen "te 
concerteren over de middelen die souden konden worden bij de hand gevat om in 
cas van hood het gevreesde - Zweedse - gevaer aff te weren" . In Kopenhagen 
rekende men met een Zweedse inval in het Duitse Rijk. Blijkbaar antwoordde 
Berlijn dat over deze materie eerst de mening van de Zeemogenheden bekend 
moest zijn want eind juli lanceerde de even vanuit Den Haag naar Londen over-
gewipte Von Stöcken enige voorstellen om Karel XII door middel van een gewa-
pende interventie van de keizer, Engeland, Denemarken en de Republiek tot vrede 
te dwingen . Von Stöcken, die spoedig gezelschap kreeg van een andere Deen, 
Von Plessen, poogde deze voorstellen met behulp van de coterie rondom de Deense 
echtgenoot van Queen Anne, prins George, geaccepteerd te krijgen. Tegelijkertijd 
ondernam het Deense duo een poging om Marlborough, de inmiddels door de 
Staten-Generaal tot generalissimus van alle Engels/Nederlandse strijdkrachten ge-
promoveerde ambassadeur, uit zijn ambten ontzet te krijgen met als argument dat 
deze Georges verheffing tot dezelfde functie geblokkeerd zou hebben. De in-
vloedrijke Marlborough weigerde namelijk geloof te hechten aan Deense verzinsels 
over de innige Zweeds-Franse samenwerking, waardoor hij een obstakel dreigde te 
worden voor de Deense plannen . Overigens had Von Stöcken al kort na de 
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dood van Willem III stevig bij Heinsius aangedrongen op een benoeming van 
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George 
Jammer genoeg voor de Denen kwam Leijoncrona achter de gehele toeleg, die 
daarop prompt Lillieroot informeerde . Deze keerde hals over kop uit Aken terug 
naar Den Haag, waarbij hij op de terugweg de in de omgeving van Maastricht ver-
blijvende Marlborough bezocht. Eenmaal in Den Haag aangekomen wist Lillieroot 
in samenwerking met de Lüneburgse diplomaat Bothmer Heinsius te overtuigen 
van de anti-Franse gezindheid van de Zweedse koning . Hierbij zal ongetwijfeld 
een rol gespeeld hebben dat Heinsius' meesterspion Jean de Robéthon hem 
hetzelfde uit Noord-Duitsland berichtte en hem waarschuwde niets te ondernemen 
dat Karel zou dwingen zijn houding te wijzigen . Von Plessen, die eind septem-
ber in de Republiek arriveerde om te pleiten voor de aanvaarding van de Deense 
plannen, ontving dan ook nul op het rekest . Ook weigerden Haar Hoog Mo-
genden een belofte af te geven om niet te zullen ingrijpen als Denemarken en Prui-
sen Zweden gezamenlijk zouden aanvallen. O p dezelfde manier ging het ook in 
Engeland 
Nu stegen de Zweedse papieren in Den Haag aanzienlijk. Heinsius koesterde 
plotseling zoveel vertrouwen in Lillieroot, dat hij hem in november 1702 suggereer-
de de besprekingen over het oude thema, de overdracht van Zweedse troepen, weer 
op te vatten. Tevens diende bekeken te worden of een nauwere verbintenis tussen 
Zweden en de Zeemogendheden toch mogelijk was . O o k uit Londen kwamen 
signalen die wezen op een verbeterde Engels-Zweedse verstandhouding. O p 11 
november deelde Marlborough Lillieroot mee, dat de Engelse regering een nieuwe 
poging wilde ondernemen om vrede in het Noorden te bewerkstelligen. Men had 
het plan opgevat de Engelse gezant in Wenen, Stepney, naar het Zweedse leger-
kamp te zenden. Lillieroot protesteerde echter tegen deze keuze omdat dezelfde 
Stepney heimelijk zou hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Oos-
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tenrijks-Saksische traktaat van januari 1702 . Hierop werd besloten de meer ac-
ceptabele Robinson afte vaardigen, een bewijs dat Whitehall poogde de Zweed-
se vorst zoveel mogelijk ter wille ce zijn. 
Waarom meende de Engelse regering nu succesvoller te kunnen zijn dan eerder? 
De toestand in Polen gaf tot een dergelijk optimisme weinig aanleiding. O p de 
Zweedse bezetting van Warschau in mei waren weliswaar onderhandelingen ge-
volgd met de kardinaal-primaat, maar deze prelaat bleek alleen bereid mee te wer-
ken aan de onttroning van Augustus als Karel akkoord ging met de door hem 
hiertoe uitgestippelde koers. Allereerst moest van de heersende Poolse monarch 
geëist worden dat hij als prijs voor de vrede vrijwillig instemde met een aantal be-
perkingen van zijn bevoegdheden. Feitelijk betekende dit dat Augustus onder cura-
tele geplaatst zou worden. Radziejowski rekende dan op een negatief antwoord. Hij 
meende hiermee een uitstekend voorwendsel in handen te krijgen om een Rijksdag 
bijeen te roepen die zich zou gaan bezighouden met de keuze van een nieuwe ko-
ning . Een uitermate listig voorstel van deze rasdiplomaat in kardinaals-
uitmonstering dat de Poolse eer onbezoedeld liet - bij een afwijzing diskwalificeerde 
Augustus zich zodanig dat hij zonder republikeins gezichtsverlies geloosd kon wor-
den - terwijl tegelijk de Zweedse wensen ingewilligd konden worden. 
Helaas voor Radziejowski! De Zweedse soeverein hoorde alleen maar de oproep 
om geduld te oefenen tot het bijeenroepen van de nieuwe Rijksdag, waarop hij 
prompt bevel gaf de onderhandelingen afte breken. Dit ondanks heftige pleidooien 
van Piper en andere leden van de veldkanselarij om dit scenario toch te accepte-
ren . Midden juni zetten de Zweedse regimenten de achtervolging van het leger 
van Augustus in, een veldtocht die zou voortduren totdat beide legers rond de jaar-
wisseling van 1702/03 hun wincerkwartieren betrokken 
Waarschijnlijk werd de Engelse hoop om Karels zelotisme te matigen vooral in-
gegeven door Russische militaire successen. Het verlies van de aan de Neva gelegen 
vesting Nöteborg, in oktober 1702, betekende een gevoelige tegenslag. Hierdoor 
werd de belangrijkste Zweedse vestingstad in de regio, Narva, vanaf nu permanent 
bedreigd. Strategisch-militaire redenen genoeg voor een grootschalig Zweeds mili-
tair tegenoffensief, zo zal in Londen geoordeeld zijn, waarbij ook het barbaarse 
Russische optreden tegen de weerloze Ingmarlandsc bevolking een motief vorm-
de . Een dergelijke actie kon alleen plaatsvinden als het Zweeds-Saksische conflict 
was beëindigd. 
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Blijkens door Lillieroot begin december opgetekende uitspraken van Heinsius 
bestond er in de Staten-Generaal nogal wat verzet tegen de wens van de Hollandse 
raadpensionaris - en de Engelse regering - om Van Haersolte op te dragen Ro-
binson op zijn missie te vergezellen. Vooral Amsterdam zou zich hiertegen hebben 
verzet met als argument dat het toch verspilde moeite was , een niet al te vreem-
de opmerking wanneer in overweging wordt genomen dat Witsen es. nauwelijks 
het moment konden afwachten waarop de Zweedse Baltische havens van bezitter 
zouden wisselen. Al in oktober 1700 was Witsen in contact met Matveev getreden 
om voor zichzelf en andere kooplieden bestaande commerciële belangen te be-
schermen voor het geval de Zweedse Oosrzeesteden in Russische handen vielen 
Het is aannemelijk dat aan Witsen, op grond van zijn vriendschap met tsaar Peter 
en wegens de door de Amsterdammer verrichte hand- en spandiensten, ook belof-
ten in die richting zijn gedaan. Een eventuele Saksisch-Zweedse vrede zou beteke-
nen dat het Zweedse militaire apparaat geheel tegen Rusland gericht zou kunnen 
worden, een gedachte die velen in Amsterdam - op grond van eigenbelang - onaan-
genaam zal zijn geweest. Het viel immers in de eerste jaren van de Noordse Oorlog 
niet te verwachten dat het Russische regime een dergelijke confrontatie zou overle-
ven. Pas op 15 januari 1703 - dus twee maanden nadat het Engelse initiatief bekend 
werd - besloten de Staten-Generaal Van Haersolte de nodige orders te zenden. Dit 
geeft echter aan dat dit addertje onder het gras van beduidend groter formaat was 
dan de raadpensionaris bij voortduring wilde doen geloven 
Half februari 1703 begonnen besprekingen tussen Lillieroot en Heinsius over 
een nadere alliantie tussen Zweden en de Zeemogendheden. Beiden hadden er de 
voorkeur aan gegeven te wachten met onderhandelen tot het tijdstip van terugkeer 
van de naar Engeland vertrokken Marlborough. Over de manier waarop de we-
derzijdse amicitia ac bonafides het best geregeld kon worden, heerste spoedig eens-
gezindheid. Op dit punt kon teruggegrepen worden op artikelen in eerdere verdra-
gen. Niettemin - en dit geeft aan hoezeer de Deense activiteiten sporen hadden 
nagelaten - stelde Heinsius in de nieuwe verbondsakte voor een passage op te ne-
men, waarin de drie geallieerden beloofden elkaar te waarschuwen in geval van 
ontdekking van tegen één der bondgenoten gerichte intriges. Dit geprojecteerde 
artikel briefde Lillieroot vanzelfsprekend graag over 
Ook nu bleek de steun van de drie geallieerden aan elkaar een heet hangijzer. 
Weliswaar zag Heinsius af van de Nederlandse eis tot onmiddellijke Zweedse hulp, 
maar hij wenste wel dat de Zweedse regering een definitieve datum zou vaststellen 
waarop de Zweedse hulptroepen richting Nederlanden zouden marcheren. Tegen 
dit verzoek verzette Lillieroot zich hevig onder verwijzing naar de onzekere situatie 
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in Polen . De Zweedse ambassadeur doelde met deze opmerking op het gegeven 
dat het nog twijfelachtig was of de in de lente van 1702 begonnen Zweedse invasie 
succesvol zou aflopen. Anderzijds bepleitte Lillieroot een hogere bijdrage dan de in 
januari 1700 door de Zeemogendheden aangegane verdragsverplichtingen; naar 
berekeningen van het Zweedse staatscomptoir waren Engeland en de Republiek 
Zweden jaarlijks tenminste 576.000 rijksdaalders schuldig . De Zweedse gezant 
hoopte dat Marlborough de koorden van de beurs minder strak zou aantrekken dan 
Heinsius, aangezien de generaal, volgens Lillieroot, in veel geringer mate dan de 
raadpensionaris rekening behoefde te houden met de luimen van krenterige gewes-
telijke en lokale potentaatjes. 
Maar ook Marlborough weigerde douceurtjes weg te geven. In een half april aan 
Lillieroot gepresenteerd voorstel toonden Heinsius en Marlborough zich met het 
oog op de door de hoge oorlogslasten ontstane weinig rooskleurige situatie niet 
bereid verder te gaan dan een som van 200.000 rijksdaalders per jaar plus de belofte 
alle werf- en onderhoudskosten van de Zweedse troepen te zullen betalen. Dit in 
ruil voor 5.000 man als de vrede met Saksen een feit was, of 10.000 man als alle 
conflicten in het Oostzeegebied ten einde waren. De Zeemogendheden hielden 
weliswaar niet meer vast aan een uiterste datum van troepenoverdracht, maar dit 
was voor Lillieroot niet voldoende . Voor hem bleef een verhoging van het aan-
bod een conditio sine qua non voor het uiteindelijk slagen van de onderhandelingen. 
Deze pleidooien brachten echter geen wijziging in het standpunt van Heinsius en 
Marlborough. 
Door het op dood spoor raken van deze gesprekken werd de missie Robinson/-
Van Haersolte nog belangrijker. Nu het verkrijgen van Zweedse hulp langs de weg 
van onderhandelingen onmogelijk scheen, kon alleen een snelle Zweeds-Saksische 
vrede uitkomst bieden. O p 19 april 1703 kregen beide diplomaten in de Warschause 
voorstad Praga toegang tot Karel XII . Alle wederzijdse hoffelijkheden ten spijt 
bleef de Zweedse vorst bij zijn eerdere opinie over de samenhang tussen het gepro-
jecteerde vredesproces en het al dan niet vrijwillige vertrek van Augustus. Buiten de 
verzekering dat er geen plannen bestonden voor een Zweedse aanval op Saksen -
steeds een bron van latente vrees in Engelse en Nederlandse regeringskringen -
bereikten Van Haersolte en Robinson niets 
Ondanks deze mislukking besloten beide envoyés hun pogingen voort te zetten 
tot het verzoenen van de strijdende partijen . Eind juni vertrokken ze naar 
Lublin waar zich een door Augustus bijeengeroepen Rijksdag verzamelde. O p deze 
bijeenkomst waren Robinson en Van Haersolte getuige van een bijna on-Poolse 
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eensgezindheid. De meegaandheid die Radziejowski een jaar eerder had getoond 
met de Zweedse verlangens stuitte op dermate heftige kritiek dat zijn weinige aan-
hangers letterlijk de vergaderzaal werden uitgedreven. De prelaat zelf werd ge-
dwongen een nieuwe eed van trouw aan Augustus af te leggen en te zweren dat de 
Zweedse invasie geen gevolg was van zijn intriges . In feite betekende deze 
openlijke terechtwijzing een slag voor diegenen, die door middel van overleg een 
Zweeds-Saksische vrede wensten te bewerkstelligen. Weliswaar nam de vergadering 
een resolutie aan waarin de Poolse Republiek Karel XII garanties bood om een 
hernieuwde aanval op Zweeds gebied vanuit Pools gebied voor eeuwig te voor-
komen. Hieraan werd echter verbonden dat het Gemenebest zich met alle ten 
dienste staande middelen zou weren tegen de Zweedse invallers als Karel over dit 
thema niet wenste te onderhandelen. 
Deze tegenslag kwam hard aan bij Robinson, de naar Polen gezonden keizerlijk 
gezant Von SinzendorfT en Van Haersolte. Laatstgenoemde achtte een Zweeds-
Saksische overeenkomst nu zeer onwaarschijnlijk. Op 21 juli schreef hij Heinsius: 
"indien de republique bij aenvang van de rijxdach dat versogte point van - Zweedse 
- securiteit voor alle andere in deliberatie hadden gelegt en daermede Sijne Majt. 
Van Sweden vergenoegt en in gevallen daerop geen voldoende anrwoort was ge-
volgt, dat het dan tijts genoech was geweest op de middelen van defensie te 
dencken, 't welck de coning van Sweden (...) nu voor een dreygement sal opne-
„162 
men En juist dat geschiedde. In kristalheldere - schriftelijke - bewoordingen kregen 
de drie diplomaten te verstaan dat voor Karel XII geen enkele aanleiding bestond af 
te zien van Augustus' onttroning. De Republiek werd immers gedomineerd door 
diegenen die weinig vredesgezind waren. Aan Zweedse zijde zette men dit antwoord 
nog eens extra kracht bij door de ononderbroken voortgang van grootscheepse 
voorbereidingen voor de belegering van de met Saksisch garnizoen voorziene Poolse 
vestingstad Thorn . Duidelijker kon de mislukking van de Engels/Nederlandse 
missie niet worden weergegeven. 
Intussen lieten de Poolse perikelen de gemoederen in de Verenigde Nederlanden 
niet onberoerd. Vooral het lot van het commercieel belangrijke Thorn trok grote 
aandacht. Velen vreesden dat een eventuele inname van de stad het startpunt zou 
zijn voor een Zweedse bezetting van geheel Pools Pruisen, inclusief het door econo-
mische banden nauw met Holland - of beter: Amsterdam - verbonden Danzig. 
Lillieroot had echter andere zorgen. Natuurlijk poogde hij de vrees voor een 
Zweedse aanval zoveel mogelijk te bagatelliseren. Zijn voornaamste activiteiten 
golden echter het weer op gang brengen van de Haagse besprekingen. Volgens de 
Zweedse ambassadeur ontwikkelde de situatie in Polen zich in zoverre ongunstig, 
dat naarmate Karels leger dit land meer in zijn greep kreeg, een gewapende inter-
ventie van Zwedens traditioneel vijandige buren waarschijnlijker werd. Wanneer de 
Zeemogendheden zich nu bereid toonden Zweden tegen deze potentiële nieuwe 
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vijanden te garanderen, in ruil voor hec stilzwijgend voorbijgaan aan het contro-
versiële vraagstuk van de Engels/Nederlandse subsidiëring, vormde dit een aan-
zienlijke ruggesteun voor Karel XII 
De wisselende Nederlandse reactie op Lillieroots voorstellen wijst op menings-
verschillen. In eerste instantie toonde Heinsius zich bereid de Zweedse wensen in te 
willigen . Dit was niet zonder gevaar. Vergeleken met eerdere Zweeds-
Nederlandse verdragen die immers alleen spraken van een vijandelijke aanval op 
Zweeds gebied zouden de Heren Staten nu gedwongen zijn een veel zwaardere 
verplichting op zich te nemen. De geëiste garantie werd immers verondersteld be-
scherming te bieden tegen die mogendheden die van zins waren de Zweedse in-
menging in Polen gewapenderhand tegen te gaan. 
Waarom nam de raadpensionaris zoveel risico om Zweden nauwer te binden? 
Ongetwijfeld zal Heinsius gehoopt hebben dat het nieuwe verdrag een daadwerke-
lijke Zweedse deelname aan de Spaanse Successieoorlog dichterbij zou brengen. 
Ook de raadpensionaris zal het duidelijk zijn geweest dat het uiteindelijke Zweedse 
doel, de val van Augustus, nog niet direct bereikbaar was, wat impliceerde dat 
Zweedse troepen voorlopig niet richting Nederlanden zouden marcheren. Mogelij-
kerwijs heeft Heinsius zich laten leiden door berichten van Rümpfen Van Haersol-
te. Beide diplomaten koesterden - naar later zou blijken ten onrechte - de vrees dat 
de Zweedse vorst zou ingaan op aanbiedingen van de in Franse dienst vechtende 
Zweedse generaal-majoor Erik Sparre, die in de zomer van 1703 het Zweedse hoofd-
kwartier bezocht 
Eind juli wist Heinsius het secreet besogne voor zijn opvattingen te winnen. Er 
kwam echter een geduchte kink in de kabel. In een schrijven aan de raadpensionaris 
van 1 augustus liet de Amsterdamse pensionaris Buys weten dat de stedelijke magi-
straat bereid was akkoord te gaan met de bewuste garantie. Dit echter onder voor-
waarde dat "onder den nieuwen vijand niet zoude wezen begrepen enig prins of 
mogentheid met denwelke een van de hooge contrahenten in noch nader alliantie 
zoude mogen staen". Buys voegde hieraan fijntjes toe dat "de heeren (...) daarin het 
oog eehadt (hadden) op de koning van Deenemarken of Pruissen, ofwel op bei-
de" . Het stadsbestuur oordeelde dan ook op politieke en economische gronden -
de voor de Amsterdamse handel gunstige machtsverhoudingen in Pools Pruisen 
konden beter niet door een ijzeren Zweedse hand gewijzigd worden - dat het besluit 
van het besogne op gespannen voet stond met "het notoire en essentiële interest van 
den Staat" . Het was zeker geen Nederlands belang als Polen tot Zwedens achter-
tuin gedegradeerd werd. Vanzelfsprekend dachten de Amsterdamse bestuurders 
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hierbij niec alleen aan de Baltische, maar ook aan de Russische handel. Een verre-
gaande overeenkomst met Zweden zou de betrekkingen met Rusland ernstig scha-
den, wat leidende Amsterdamse kringen zonder twijfel zullen hebben willen voor-
komen. Witsen zette in Den Haag alles op alles om een mogelijke overeenkomst 
met Zweden op voorhand te torpederen 
De overduidelijke wijze waarop de Amsterdamse stadsregering zich uitsprak -
des te opmerkelijker omdat haar gedeputeerden ter dagvaart het plan hadden goed-
gekeurd - bracht Heinsius in verlegenheid. Tegenover Lillieroot beweerde de raad-
pensionaris dat Amsterdam op grond van een oud verdrag met de Hanze verplicht 
was Danzig bij te staan in geval van een vijandelijke aanval. De Zweedse gezant 
antwoordde dat zijn koning niet van plan was deze plaats te bezetten. Lillieroot 
deed dan ook het voorstel als clausule op te nemen dat de Staten-Generaal gerech-
tigd waren van hulpverschaffing aan Zweden af te zien als het Oostzeeconflict zich 
uitbreidde door Zweedse agressie tegen Danzig. Deze suggestie accepteerde Heinsi-
us accepteerde 
Weer lag Amsterdam dwars. Niet zonder reden schreef Buys op 13 augustus aan 
de raadpensionaris dat als dit artikel aangenomen werd, men feitelijk erin toestemde 
dat "Thoorn of Elbing zouden mogen werden geattaqueert, ten minste dat Swee-
den zulks onderneemende en daarinne door een ander met geweld werdende belet, 
deselve voor een nieuwen vijand zoude moge houden en gevolgelijk pro casu foe-
deris" . En juist dat achtte de stedelijke magistraat ongewenst: de heren waren, 
blijkens dezelfde brief van Buys, veeleer de mening toegedaan "dat men (de Staten-
Generaal) zodanig een helper der gemelte steden zo veel mogelijk de hand zoude 
leenen". Oftewel: de Zweedse expansie in het Balneum ging te ver. Meer dan een 
hernieuwing van de louter op Zweeds gebied betrekking hebbende garanties zat er 
voor Lillieroot niet in. 
Het is opmerkelijk hoe snel Heinsius voor deze Amsterdamse druk capituleerde. 
Al op 14 augustus stelde de raadpensionaris Lillieroot voor genoegen te nemen met 
een eenvoudige hernieuwing van de oude traktaten zonder enige afspraak te maken 
over de wederzijdse hulp. De Amsterdamse invloed was zo groot geworden dat 
Heinsius wel moest toegeven. Ook de raadpensionaris zal moeilijk hebben kunnen 
ontkennen dat van Zweden veel meer last dan lust te verwachten was. De Zweedse 
ambassadeur ging met dit voorstel, onder het motto beter iets dan niets, accoord 
zodat de nieuwe conventie op 16 augustus een feit was 
In de Zweedse historiografie wordt deze conventie een inhoudsloos verdrag ge-
noemd , een stelling die juist is. Toch is deze overeenkomst op zichzelf niet zon-
der betekenis. Het verdrag markeert het eind van een proces, waarbij aan Neder-
landse zijde voortdurend de animo afnam om Zweden te hulp te schieten zolang de 
eigen oorlogsperikelen voortduurden. De Oost- en Westeuropese conflicten werden 
nu definitief gescheiden. 
RGADA, fond 50, opis' 1.1703, Ed. Chr. 2, Matveevaan Golovin, 08.06.1703 
RSDH 173, Lillieroot aan Karel XII, 16.08.1703 
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Die was de laatste daad van Lillieroot als ambassadeur. Na een verblijf van elf ja-
ren in de Republiek keerde deze legatus extraordinaris, voorzien van het gewone ge-
schenk van de Staten-Generaal, de fameuze gouden ketting ter waarde van 6.000 
gulden, terug naar Stockholm om de door de dood van Oxenstierna - 22 juli 1702 -
vacerende functie van kunglig rad te vervullen. Van Lillieroot kan niet gezegd wor-
den dat hij geheel voldeed aan een in de tweede helft van de zeventiende eeuw in 
Engeland opgetekend ideaalbeeld van dé ambassadeur, waarin deze functionaris 
wordt aangeduid als "foederis orator, pacis via, terminus irae, samen amicitiae, belli 
fuga (ac) litibus hostis" De Zweed drukte niettemin wel een geheel eigen stem-
pel op de Nederlands-Zweedse betrekkingen. Met zijn opvolger, de extraordinaris-
envoyé1 Johan Palmqvist, die in zijn vorige hoedanigheid van Zweeds gezant vlijtig 
voor de Zeemogendheden had gespioneerd , begon een geheel nieuw hoofdstuk 
in deze relaties. 
Deze conventie betekende tevens het eind van het pro-Zweedse beleid van de 
Staten-Generaal. Het verzet van Amsterdam, met Buys en Witsen in de hoofdrol, 
had over Heinsius es. getriomfeerd. Niet alleen viel van Zweden geen militaire 
bijstand te verwachten, maar Karel leek met zijn expansie in Polen zelfs een bedrei-
ging van de gevestigde Nederlandse commerciële belangen. De Amsterdamse pro-
Russische lobby bleek voor het eerst sterk genoeg om in Den Haag gunstige beslis-
singen te forceren omdat zij met voldoende gewicht kon aantonen dat men in het 
koesteren van Zweden, gezien de tot dan toe bereikte resultaten, ook te ver kon 
gaan. Voor het eerst ondervond deze lobby steun van de gezamenlijk optredende 
vertegenwoordigers van Rusland, Saksen en Denemarken. Matveev, de in de lente 
van 1703 in Den Haag gearriveerde Saks Christoph von Bose, en Von Stöcken 
bestookten Heinsius voortdurend met verwijten. Hun boodschap was in vele toon-
aarden herzelfde: Polen diende niet gedegradeerd te worden tot de Zweedse in-
vloedssfeer en de nieuwe overeenkomst met Zweden behoorde de belangen van de 
drie mogendheden niet te schaden. Vanzelfsprekend werd bij voortduring nadruk-
kelijk gewezen op het gevaar van de Zweedse aanwezigheid in Pools Pruisen. Dan-
zig zou wel het volgende doel van de Zweedse expansie zijn. Door middel van het 
opwekken van gevoeligheden poogde dit drietal het Staatse beleid te beïnvloeden. 
I Iun harmonieuze optreden hierbij was een novum waarbij het opmerkelijk was dat 
Von Stöcken zich zo openlijk anti-Zweeds durfde op te stellen. Zijn optreden weer-
spiegelde de koers van de Deense regering; zij wachtte slechts op een goede gele-
genheid om het offensieve anti-Zweedse verbond van 1700 te doen herleven. 
Heringa, De eer en hoogheid van de staat, 31 





Met de overeenkomst van l6 augustus 1703 tussen de Zeemogendheden en 
Zweden werd de scheiding bezegeld tussen de conflicten in West-Europa en het 
Balneum. De verdragspartijen gaven defacto de hoop op in de heersende interna­
tionale constellatie nog gewapende hulp van elkaar te zullen ontvangen. Dit bete­
kende niet dat in Brits/Nederlandse of Zweedse regeringskringen de diplomatieke 
activiteiten van de andere verdragspartner(s) minder nauwlettend dan voorheen 
werden gevolgd. Deze belangstelling kwam echter na augustus 1703 uit geheel an­
dere motieven voort. Tot de zomer van 1703 had zowel in Londen en Den Haag, 
ais bij Karel XII en de zijnen, de wens overheerst om een vriendschappelijke relatie 
met de andere geallieerde(n) te onderhouden. Vriendschap ter wille van gewapende 
bijstand stond hierbij centraal. Na augustus 1703, toen deze doelstelling niet reali­
seerbaar bleek, zouden de Zweeds-Nederlandse betrekkingen in toenemende mate 
verslechteren. De belangentegenstellingen, niet meer gemaskeerd door verwachtin­
gen van bondgenootschappelijke aard, werden te groot. De toenemende Zweedse 
bemoeienis met de Poolse interne aangelegenheden deed in Engels/Nederlandse 
regeringskringen als vanzelf de argwaan voor de Zweedse bedoelingen toenemen. 
Anderzijds ontstond aan Zweedse kant gaandeweg de vrees dat de Zeemogendhe­
den samen met Zweden vijandiggezinde staten een poging zouden wagen om de 
Zweedse inmenging met militaire middelen tegen te gaan. 
Aangezien Zweden in het conflict Habsburg-Bourbon geen rol wenste te spelen, 
werd de Saksische keurvorst als bondgenoot van de keizer voor de Zeemogend­
heden veel waardevoller. Dit betekende dat de Zweedse wens tot onttroning van 
Augustus feitelijk niet meer overeenkwam met de Engels/Nederlandse belangen. 
Voor Whitehall en Binnenhof vormde de pro-keizerlijke Saksisch-Poolse personele 
unie een ideale situatie, een situatie die door de plannen van Karel XII slechts in 
ongunstige zin gewijzigd kon worden. 
Om deze reden zou de vanaf de zomer van 1703 steeds intensiever wordende 
samenwerking binnen de pluriforme Poolse oppositie aan de Noordzee de nodige 
onrust veroorzaken. Nadat vertegenwoordigers van de provincies Posen en Kalisz de 
toegang tot de Lublinse Rijksdag was ontzegd wegens verzet tegen Augustus, ver­
zamelde de adel van deze gewesten zich in het ruim 100 kilometer van Poznan 
gelegen Schroda. Daar kwam op 9 juli 1703 een samenwerkingsovereenkomst tot 
stand onder de weidse naam Groot Poolse Confederatie. Deze beweging zou zich 
spoedig ontwikkelen tot een goed gestructureerde oppositie. Een belangrijk winst­
punt voor Karel XII! Tot dan toe waren Augustus' tegenstanders verdeeld geweest 
in qua grootte zeer verschillende plaatselijke of regionale belangengroeperingen, die 
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op nationaal niveau geen enkele binding bezaten. De nieuwe Confederatie, met als 
voornaamste programmapunt het verwijderen van Augustus, zou spoedig vrijwel 
alle anti-Saksische krachten verenigen. De Zweedse militaire macht en de onmid-
dellijke openlijke steun van de invloedrijke Jacob Sobieski, oudste zoon van de 
laatste nationale rex Pobniäe, bezorgden de Confederatie brede steun. 
De Zweedse bemoeienis met Polen werd niet uitsluitend ingegeven door Karels 
wens om Augustus de Poolse kroon te ontnemen. Naast dit politieke motief speel-
den vanaf de zomer van 1703 ook economische factoren een rol. Het oude Zweedse 
streven tot afronding van de Baltische bezittingen om de gehele Oostzeehandel 
onder controle te krijgen - en dus handelsstromen te controleren - manifesteerde 
zich opnieuw. Dit bracht een tweede element van spanning tussen Zweden en de 
Zeemogendheden. De bezetting van Thorn (oktober 1703) en Elbing (december 
1703) maakte Karel meester van Pools Pruisen. Alleen Danzig werd ongemoeid 
gelaten. 
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Van een Poo l s schaap en vele wolven 
(augustus 1703 - zomer 1706) 
Na het vertrek van Lillieroot, op 17 augustus , merkte PaJmqvist dat hij onmid-
dellijk te maken kreeg met de diplomatieke erfenis van zijn voorganger. Gelijktijdig 
met zijn gesprekken met Heinsius had Lillieroot ook contacten gelegd met de Prui-
sische gezant Von Schmettau. Na verkennende besprekingen was in juli een Prui-
sisch-Zweeds defensief verdrag tot stand gekomen, waarbij van Zweedse zijde 
Friedrich-Wilhelm eindelijk als koning erkend werd, terwijl Zweden de vrije hand 
kreeg in Polen. In geval van een confrontatie tussen de Poolse Republiek en Zwe-
den zou Pruisen zijn verplichtingen, voortkomend uit een ouder defensief verbond 
met Polen, niet nakomen. Voorts zou Karel XII de Pruisische vorst steunen in zijn 
aanspraken op de Orangistische erfenis . Dit verbond gaf Karel XII rugdekking bij 
zijn interventie in Polen. Een Pruisisch-Deens-Saksische alliantie scheen nu immers 
van de baan. Palmqvist kreeg nu te maken met Staatse bezorgdheid over Pools-
Pruisen . Alhoewel Lillieroot Heinsius van de inhoud van het verbond op de hoogte 
had gesteld , vermoedde de raadpensionaris ten onrechte dat het Zweeds-Pruisische 
verdrag meer behelsde. Hij stak dan ook niet onder stoelen of banken dat men ter 
Staten-Generaal een verandering van de status van het gebied op voorhand af-
wees . 
Juist dit scheen het voornemen van Karel XII. Medio augustus bereikten Den 
Haag berichten dat het Zweedse leger in de nabijheid van de stad Danzig grote 
sommen geld in de vorm van contributies eiste . Een secrete resolutie van 3 sep-
tember maakte duidelijk dat het om meer ging. Palmqvist kreeg te verstaan dat niet 
alleen de aanwezigheid van Zweedse troepen in de nabijheid van Danzig, maar ook 
"de verhinderinge dewelke aan de Schepen voor hare Stad, in de exercitie van de 
vrije Commercie werd gedaen" door Zweedse oorlogsschepen zorgen baarde . In 
die zin berokkenden de Zweedse activiteiten Nederlandse - en vooral Amsterdamse 
- ingezetenen grote schade. Van Haersolte kreeg dan ook bevel alles in het werk te 
stellen om Danzigs veiligheid te verzekeren, een order des te meer noodzakelijk 
omdat ook Von Stöcken, namens de Deense kroon, in Den Haag ernstige waar-
schuwingen tegen een Zweedse aanval op Danzig liet horen . 
De bedreigingen aan het adres van Danzig, het beleg van Thorn en het alge-
meen belang van de Grote Alliantie onderstreepten nog eens de noodzaak van Van 
Haersolte's vredesmissie. De gebeurtenissen van de zomer van 1703 maakten zijn 
taak niet eenvoudiger. De Rijksdag van Lublin van juni, waar duidelijk voor Au-
RKTKSN 142, Von Stöcken aan Frederik IV, 18.08.1703 
Na de dood van Willem III kibbelden de jeugdige Friese stadhouder Johan Friso 
en de Pruisische koning Friedrich I om de nalatenschap van Willem. Deze twist 
zou nog jaren duren. 
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gustus was gekozen, en de oprichting van de anti-Saksische Groot Poolse Confede-
ratie in juli hadden de gemoederen binnen de Poolse Republiek danig gepolari-
seerd. Deze polarisatie verzwakte de positie van neutrale Poolse raadslieden die hun 
staat principieel buiten het Noordse conflict wensten te houden. Niet alleen kardi-
naal Radziejowski, maar ook Augustus' protégés kanselier-bisschop Zaluski, de 
schatmeester Przebendowski en de Litouwse vicc-kanselier Szczuka wezen op de 
gevaren van een Zweeds-Poolse gewapende confrontatie. Moskovische hulptroepen 
zouden in dat geval zonder twijfel proberen om Polen als oorlogsterrein te gebrui-
ken. Dit zou niet alleen Pools gebied met contributies en inkwartieringen bezwaren, 
maar tegelijkertijd Ruslands invloed versterken, zeker in de Litouwse gebieden. 
Tegelijkertijd vreesden deze neutralisten dat Augustus langs deze weg zijn oude 
doel, het invoeren van een absolutistisch getint staatsbestel, zou kunnen realiseren . 
In feite voerden de Poolse neutralisten een achterhoedegevecht. Via de bemidde-
ling van Van Haersolte werden namens de Poolse Republiek enige punten aan 
Piper overhandigd . Deze punten bevatten echter niet eens duidelijkheid over de 
vraag hoe de Poolse regering dacht te bewerkstelligen dat Augustus zijn Russische 
contacten zou verbreken . 
Augustus zelf had echter zijn conclusies al getrokken. De afnemende steun van 
zijn Poolse onderdanen dwong hem steun te zoeken bij de Russische tsaar. In eerste 
instantie gebeurde dit nog heimelijk. Augustus' Litouwse partijgangers vaardigden 
eind juni een formele verklaring uit hun koning niet te zullen verlaten en met alle 
macht de strijd tegen Zweden voort te zetten. Peter beloofde geld- en troepenhulp 
en verklaarde officieel geen aanspraak te maken op Litouws gebied. Enige maanden 
daarna liet Augustus zijn ware gezicht zien. Half september berichtte Van Haersolte 
Heinsius dat de Russische gezant Johann Patkul sterke druk op Augustus en de 
Poolse regering uitoefende om te komen tot een Pools-Russische overeenkomst . 
De val van Thorn op 14 oktober 1703 besliste alles. Augustus' Saksische leger ver-
loor meer dan 5.000 man aan krijgsgevangenen, terwijl grote hoeveelheden krijgs-
materiaal van eigenaar wisselden. 
Wilde de Poolse koning de oorlog voortzetten dan was Russische hulp onont-
beerlijk. Dit te moeten erkennen was een vernedering voor Augustus. De noodzaak 
dwong hem echter, door middel van een medio oktober gesloten verdrag, toe te 
geven. Terwijl hem nog in februari 1701, bij het zogeheten traktaat van Bitsen, 
Lijfland was toegezegd, bleef dit punt nu onvermeld. Concreet werd afgesproken 
dat de oorlog tegen Zweden op Pools grondgebied zou plaatsvinden. Met behulp 
van een subsidiestroom van 300.000 roebel diende een nieuw Saksisch leger opge-
richt te worden. Dit leger zou samen met Poolse strijdkrachten de Zweedse invallers 
pogen te verdrijven. De nieuwe bondgenoten zouden geen afzonderlijke vrede met 
Karel XII sluiten. Duidelijker kon de nieuwe situatie in het Bakicum niet worden 
N. Herlitz, Frân Thorn till Altranstädt, Studier over CarlXII's politik 1705-1706, 
(Stockholm 1906) 9 
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weergegeven. De Russische militaire successen van de afgelopen twee jaar, waardoor 
Moskovië door de inname van Nöteborg en Nyen toegang had verkregen tot de 
Oostzee, staken scherp aftegen het gepruts van de Saksische strijdkrachten. 
De prijs van dit alles ging betaald worden door de Poolse Republiek . Met het 
nieuwe verbond verkwanselde de Poolse vorst de belangen van zijn koninkrijk voor 
het behoud van zijn eigen troon. Daarmee kwam ook Augustus' eigen handelen in 
een scherper daglicht te staan. Voor ieder zichtbaar kwamen de belangen van soeve-
rein en republiek niet meer overeen . 
Het gebrek aan interne coherentie van de Poolse Republiek trok grote belang-
stelling aan de diverse Europese hoven. Daarnaast bracht het potentieel kwaadwil-
lige buren gemakkelijk op ideeën. Zo meldde Van Haersolte eind september dat de 
Pruisische vertegenwoordiger Overbeek een eis had ingediend tot betaling van een 
oude Poolse schuld van 300.000 rijksdaalders. In geval van wanbetaling zou Zijne 
Pruisische Majesteit, tegen zijn zin natuurlijk, helaas gedwongen zijn Elbing te 
bezetten . De bezetting van het gebied rond de stad - niet van de goed gefortifi-
ceerde stad zelf- vond enige weken later, op 12 oktober, daadwerkelijk plaats. 
Hoewel Pruisen het recht had het Elbingse gebied te bezetten - de Pruisische 
kroon bezat sinds 1657 een pandrecht op de stad - kon men zich in Den Haag niet 
aan de indruk onttrekken dat dit voorval, samen met een gelijksoortige Pruisische 
actie tegen het bisdom Ermland, een voor Nederlandse belangen wrange vrucht was 
van het Zweeds-Pruisische verbond van juli . De Pruisische gedachtengang was 
anders. Omdat het grootste deel van de Pruisische troepen uitbesteed was aan de 
anti-Franse coalitie probeerde de Hohenzollern, speculerend op de nieuwe Zweeds-
Pruisische vriendschap, Karel XII voor een voldongen feit te plaatsen. In Berlijn 
wist men uit ervaring wat het betekende wanneer vijandelijke troepen te zeer greep 
kregen op de Weischelmonding. In dat geval konden de verbindingen tussen de 
verschillende Pruisische gebieden gemakkelijk verbroken worden, waardoor grote 
delen van Brandenburg en Pruisen gevaar liepen . 
O p de Pruisische actie reageerde men aan Zweedse zijde aanvankelijk behoed-
zaam. O p uitnodigingen van de Pruisische koning tot geheime conferenties over 
Pools Pruisen reageerde Karel XII welwillend. Hiertoe trad de koninklijk Zweedse 
secretaris Olof Hermelin medio november in diep geheim in contact met de Wol-
fenbüttelse raad Johan von Alvensleben. Van begin af aan schonk Hermelin klare 
wijn. O p Von Alvenslebens voorstellen dat Pruisische troepen ook de stad Elbing 
zelf zouden mogen bezetten om op die wijze ook Zweden aan contributies te hel-
pen, maakte Hermelin duidelijk, dat het geen pas gaf onder de dekmantel van 
Zweedse overwinningen eigen belangen te dienen. Hij benadrukte voorts dat de 
Pruisische acties het Zweedse imago hadden geschonden omdat nu algemeen ge-
loofd werd dat de Pruisische en Zweedse regeringen bij hun laatste verdrag iets over 
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de verdeling van Pools Pruisen hadden bekokstoofd . Andere voorstellen van Von 
Alvensleben, zoals het sterk verkleinen van Polen ten gunste van Zweden dat Pools 
Lijfland en Litouwen zou krijgen en Pruisen dat Pools Pruisen zou mogen inlijven, 
ondergingen een gelijk lot, mede op aanraden van Lillieroot die niets zag in een 
Zweedse annexatie van het roerige Litouwen . 
Karel XII zette deze antwoorden onmiddellijk kracht bij. Eind november kregen 
Zweedse troepen bevel hun winterkwartieren op te slaan in het door de Pruisen 
bezette Ermland. De weg naar Pools Pruisen van de Zweedse regimenten die in de 
omgeving van Kulm en Bromberg lagen, liep echter door de stad Elbing. Toen de 
Zweedse bevelhebber Steenbock vrije doortocht eiste, excuseerde de magistraat zich 
met het argument dat Pruisische troepen in de voorsteden lagen en dat deze zich in 
geval van passage zouden verzetten. Daarop werd Elbing zo nauw ingesloten dat de 
stad zich op il december overgaf. 
Het Pruisische Hof moest kiezen: vechten of onderhandelen. Omdat de meeste 
Pruisische troepen in dienst van de Geallieerden vochten en dus niet beschikbaar 
waren, restte slechts voorstellen lanceren. Kon Ermland niet bezet worden door 
twee legers? Was er geen doortocht mogelijk voor Pruisische troepen over Pools 
gebied? Het Zweedse antwoord was kort en duidelijk. Het eerste verzoek werd 
categorisch afgewezen. Het tweede verlangen was alleen bespreekbaar als Zweedse 
regimenten hetzelfde voorrecht kregen ten aanzien van Pruisisch territorium, een 
voorwaarde die naar men aan Zweedse zijde wist, voor Berlijn onaanvaardbaar zou 
zijn. Daarop werden de Pruisische bataljons teruggetrokken . 
Dit maakte duidelijk waar het Karel XII om te doen was. Hij, en alleen hij, 
diende te beschikken over Pools Pruisen. Op deze manier werd Augustus niet alleen 
beroofd van de economisch belangrijkste Poolse provincie, en dus van een belang-
rijke inkomstenbron en operatiebasis, maar tegelijkertijd demonstreerde de Zweedse 
koning als beschermer van de Poolse staat en territoriale integriteit op te willen 
treden. Deze beschermheer leek altruïstisch. Voor het oog van de wereld toonde de 
Zweedse regering dat van een uitverkoop van Pools grondgebied geen sprake kon 
zijn. De Zweedse invallers zelf schenen nadrukkelijk niet geïnteresseerd in blijvende 
territoriale voordelen. Propagandistisch slim gezien werden Thorns voornaamste 
vestingwerken gesloopt, zodat de hele wereld wel moest begrijpen dat de Zweedse 
aanwezigheid slechts tijdelijk zou zijn. Karels altruïsme was echter betrekkelijk. In 
zijn gedachtengang diende Polens territoriale integriteit te blijven bestaan. Maar dit 
niet ten bate van Polen, maar van Zweden. Alleen op die wijze kon een door Zwe-
den ondersteunde kandidaat voor de Poolse troon op voldoende aanhang rekenen. 
Een Zweedse stropop zou niet serieus genomen worden als Polen territoriaal ge-
kortwiekt werd. Karels eigen veiligheidsbeleid stond haaks op een annexatiepolitiek. 
De Pools-Saksische personele unie diende verbroken te worden. Een nieuwe 
Zweedsgezinde Poolse monarch zou, desnoods met behulp van Zweedse wapens, 
het machtsevenwicht in het Balneum definitief kunnen wijzigen. Geheel het Poolse 





verdediging van de kernlanden van de monarchie kon desnoods honderden kilome-
ters naar het zuiden en oosten worden verschoven. Niet verwonderlijk wanneer 
men bedenkt dat oorlogvoeren op Pools grondgebied een lange traditie had in het 
Zweedse militaire denken. 
De gebeurtenissen in de winter van 1703/04 maakten duidelijk dat de Zweeds-
Pruisische vriendschap broos was. Karel toonde zich bereid douceurtjes - bijvoor-
beeld in de vorm van gratuite steun in de Orangistische erfkwestie - uit te delen, 
maar grote concessies wenste hij niet te doen. Verder toonde het koninklijke optre-
den dat de Zweedse soeverein behoorlijk rechdijnig kon zijn. In zijn visie moest 
Zweden niet alleen de toon, maar ook de maat en het tempo aangeven. 
In Londen, Den Haag en Kopenhagen wekte de inname van Elbing opnieuw 
vrees voor het lot van Danzig . Conflicten tussen de stad en het Zweedse opperbe-
vel, bijvoorbeeld over de vraag of er in het Danziger territorium door Zweedse 
officieren geworven mocht worden, kregen in deze sfeer onevenredige betekenis. 
Toch was Danzig niet echt in gevaar. Het stedelijk gebied bleef, in tegenstelling tot 
de rest van Pools Pruisen, gevrijwaard van Zweedse inkwartiering. Het standpunt 
hierbij was duidelijk: zolang Danzig af zou zien van steun aan Augustus zou de stad 
ongemoeid gelaten worden. Tegelijkertijd werkte de Zweedse propaganda op volle 
toeren. De Zweedse bezetting van Elbing en Ermland maakte een einde aan de 
Pruisische bedreiging van Danzig, een bedreiging die veel grotere gevaren voor de 
anti-Franse coalitie zou inhouden dan Karels vete met de Poolse koning . 
Den Haag reageerde voorzichtig. Men beraadslaagde over de waarschuwende 
boodschappen van Von Gersdorff, Von Stöcken en Matveev, maar daar bleef het 
bij. Een beladen verzoek van Van Haersolte in de vorm van "een - concept - acte, 
bij de ministers van den Keyser, Engeland en den Staet gepasseert, om zeekere 
somme van 120.000 R(ijks)d(aalder)s aen de Ministers van den Koning van Swee-
den te belooven tot het uytwerken van de vrede tusschen Sweeden en Polen", werd 
tactvol op het bord van de gedeputeerden tot de buitenlandse zaken geschoven. 
Natuurlijk vernam men van dit omkoopplan niets meer. Waar koning Karel en zijn 
omgeving openlijk koketteerden met vermeende Spartaanse deugden, kon een 
dergelijk smeergeldscenario gemakkelijk tot het tegenovergestelde effect leiden . 
Vraag is of de Staten-Generaal wel iets konden doen. Ongerustheid was er in 
ruime mate, maar belangrijker was dat deze onrust gepaard ging met twijfels aan de 
Zweedse oprechtheid. Bij de overeenkomst van augustus 1703 had Lillieroot be-
loofd dat nog nader onderhandeld zou worden over een Zweeds toetreden tot de 
Grote Alliantie. Niets wees er in die winter van 1703/04 op dat deze besprekingen 
ook zouden plaatsvinden. Karel wenste overduidelijk zijn handen vrij te houden, 
maar juist dat werd in Den Haag het meest gevreesd. O m die reden bleef de 
Zweedse vorst een veiligheidsrisico. De hedendaagse onderzoeker weet dat er geen 
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Zweedse plannen tot steunverlening aan Frankrijk bestonden. De Nederlandse 
tijdgenoot wist dit echter niet. Hij diende af te gaan op gebrekkige informatie uit 
Polen. Von Gersdorff, Von Stöcken en Matveev probeerden dit Staatse wantrou-
wen doelbewust aan te wakkeren door zogenaamd betrouwbare informatie te ver-
schaffen aan politici, regenten en courantiers. Hierdoor ontstond een sfeer van 
halve en hele onwaarheden waarin elke controverse in het Balneum bekeken werd 
vanuit het perspectief van een potentieel vijandig Zweden. 
Die nieuwe controverse begon zich rond de jaarwisseling van 1703/04 ook wer-
kelijk te ontwikkelen. Het voorwerp van alle gekibbel was het bisdom van Eutin-
Lübeck, een minuscuul maar strategisch belangrijk Duits vorstendom, dat afwisse-
lend bezet werd door kandidaten van Deense of Gottorpse afkomst. Sinds 1701 
fungeerde Christiaan Augustus van Holstein-Gottorp als coadjutor, ofwel geprojec-
teerde opvolger van de ziekelijke heersende bisschop. De Gottorper was echter sinds 
de dood in juli 1702 van zijn broer hertog Frederik op het slagveld van het Poolse 
Kliszów tevens regent-administrateur van de Gottorpse gebieden en daarmee een 
belangrijke pion in het complexe Zweeds-Deense schaakspel om invloed in Noord-
Duitsland. 
De Deense strategie was er op gericht Christiaan Augustus nog voor hij voor 
problemen zou gaan zorgen duidelijk te laten voelen dat het Deense hof in zijn 
eigen achtertuin de dienst wilde uitmaken. Tot dit doel schoofde Deense monarch 
Frederik zijn koninklijke broer Karel als kandidaat-bisschop naar voren, wat Goes al 
in april 1702 te horen had gekregen . Serieus werd de zaak in december 1703, toen 
Karel publiekelijk de titel Coadjutor van Lübeck aannam. Aan Von Stöcken werd 
de ondankbare taak toebedacht deze stap in Den Haag te verdedigen. Zijn taak was 
"les impressions sinistres (weg te nemen), qu'on a voulu donner ici (in Den Haag) 
ou ailleurs, que ny V.M. (Frederik) ny les garents du traine de Traventahl puissent 
légitimement appuyer la prétention du Frère de V.M. pour la dite Coadjuterie" 
Voorspelbaar protesteerde Palmqvist nadrukkelijk . Hij onderkende dat Dene-
marken Zweden vijandig gezind zou blijven en zich wellicht, in groot verband, 
opmaakte voor nieuwe projecten. Dit programma had begrijpelijkerwijs als uitein-
delijk doel het breken van de Zweedse dominantie in het Balneum. In die zin was 
de Deense eis inzake Eutin ook een proefballon: in hoeverre konden de anti-
Zweedse sentimenten in Den Haag en elders 'vertaald' worden in daadwerkelijke 
actie? De Heren Staten haastten zich, naar beproefd recept, niet met een formeel 
antwoord. Vanzelfsprekend wensten Heinsius en de zijnen vooral nieuwe onrust in 
Noord-Duitsland te voorkomen. Toen de Holsteinse gezant Von Petitum dan ook 
suggereerde of Prins Karel niet met 50.000 rijksdaalders afgekocht kon worden, 
antwoordde de raadpensionaris ad rem dat de rust in de Neder-Saksische Kreitz wat 
hem betrof onmiddellijk het dubbele waard was . 
Het Staatse stilzwijgen zinde Palmqvist niet. Aangemoedigd door de Stock-
holmse kanselarij zocht de Zweedse envoyé contact met de Lüneburgse gezant Von 
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Bothmer . Dit duo probeerde de voornaamste Nederlandse bestuurders te over-
tuigen van de noodzaak tot snelle actie. De mogendheden die de Traventhalse 
Vrede gegarandeerd hadden, dienden het Deense Hof duidelijk te verstaan te geven 
dat een Deense bezetting van Eutin niet zou worden getolereerd . Palmqvist en 
Von Bothmer schroomden niet de Haagse gemoederen wat op te wannen. De 
heren verkondigden zeker te weten dat Deense regimenten werden samengetrokken 
in Holstein en dat recente strubbelingen in de Hamburgse magistraat maar één 
doel hadden: het onder Deense controle brengen van Hamburg én Lübeck . 
Deze krachtige taal bracht de Engelse gezant Stanhope in het geweer. Hij 
maakte duidelijk dat Denemarken niet al te veel geprovoceerd mocht worden. En-
gelse en Staatse - en in dit laatste geval vooral Zeeuwse - oorlogsschepen en kapers 
hadden sinds de aanvang van de oorlog vele neutrale schepen opgebracht waaron-
der talrijke Deense en Zweedse. In het Nederlandse geval had de centrale overheid, 
als men de Staten-Generaal tenminste zo mag betitelen, de grootste moeite de 
Zeeuwse collegae, van wie velen met financiële belangen in de kaperij, te overtuigen 
van de noodzaak de ten onrechte opgebrachte - en vaak onder het mom van aan-
wezige contrabandewaren haastig geconfisqueerde - vaartuigen met lading terug te 
geven. Dit gedrag bracht een element van spanning in de betrekkingen tussen de 
Zeemogendheden en de Noordse kronen. Voeg hierbij dat Denemarken sinds het 
begin van de oorlog loyaal hulptroepen ter beschikking had gesteld, waarvan de 
betaling niet al te stipt geschiedde, en het moge duidelijk zijn dat het Deense Hof 
niet al te zeer voor het hoofd gestoten kon worden. Afwachten werd dus het parool, 
temeer omdat er zich een eleganre mogelijkheid tot tijd winnen voordeed. Het 
Rijkskamergerecht in Wenen achtte zich namelijk in de zaak Eutin competent, 
omdat elke bisschop pas na een keizerlijk placet kon aantreden. 
Kort en goed, de Noordse kronen schenen in Den Haag bijna door dezelfde bril 
bekeken te worden. De Zweedse monarch was te machtig om tegen zich in het 
harnas te jagen en de Deense soeverein had men te veel nodig om krachtig tegen de 
haren in te strijken. En toch was van een volledige gelijkvormigheid geen sprake. 
Waar in Den Haag geen militaire plannen werden ontwikkeld voor het geval van 
een Deense bezetting van Eutin, werd over een dergelijk ingrijpen op het stuk van 
Danzig vrijmoedig in het geheim gediscussieerd. Begin januari 1704 sondeerde Von 
Stöcken Heinsius of de Republiek, in samenwerking mei Denemarken en Pruisen, 
bereid was iets tegen Zweden te ondernemen . De raadpensionaris vroeg zich 
natuurlijk af of op de Pruisische koning wel gerekend kon worden. Hij had immers 
pas een defensief verbond met Zweden gesloten. Von Stockens besprekingen met 
de Amsterdamse pensionaris Buys gingen meteen veel verder. Buys filosofeerde dat 
eind februari een Deens eskader van 20 schepen opgetuigd zou kunnen worden 
met behulp van Staatse en Engelse subsidies. Tegelijk kon de tsaar wellicht met 
landstrijdkrachten druk uitoefenen om Zweden tot vrede te dwingen. 
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De enige vrees die Buys - en trouwens ook Heinsius - koesterde was dat Karel 
XII zich na een afgedwongen vrede alsnog voor Frankrijk, zou verklaren . Waar 
Heinsius zich dus nogal voorzichtig opstelde, gaf Buys zich meer bloot. De 
stadspensionaris benadrukte weliswaar dat het Deense belang bij het inperken van 
de Zweedse invloed groot was en dat het Deense hof zich dus ook financiële offers 
zou moeten getroosten, maar hij toonde zich bereid tot actie. 
Maar Buys had voor zijn beurt gesproken. De Amsterdamse magistraat ging zo 
snel niet door de bocht. Enerzijds oordeelde men dat Danzig zich in gevaar bevond, 
maar anderzijds overwoog men dat "den Staat bereids zoveel werks heeft dat men 
geen meerder rusie dient te hebben" . Geen preventieve actie dus, maar wel kon 
Von Stöcken medio februari tevreden melden dat zowel Heinsius als de net uit 
Engeland gearriveerde Marlborough een aanval op Danzig zouden interpreteren als 
een oorlogsverklaring aan de Zeemogendheden 
Ondertussen ging het in Polen van kwaad tot erger. In januari 1704 riep kardi-
naal Radziejowski een rijksdag bijeen in Warschau. Nominaal vertegenwoordigde 
deze het hele Gemenebest, maar afgevaardigden ontbraken van gebieden bezet door 
Russische of Saksische troepen. Onder Zweedse druk - en met instemming van de 
Poolse kerkvorst - werd Augustus op 16 februari van de Poolse troon vervallen ver-
klaard. Daarmee was, met de opheffing van de Pools-Saksische personele unie, de 
eerste fase van Karels plan, voltooid. De volgende stap was het bijeenroepen van een 
nieuwe rijksdag om een nieuwe opvolger te proclameren. Zelfs die opvolger had 
Karel al voor ogen. De oudste zoon van Sobieski, Jacob, scheen als Pool van ko-
ninklijke geboorte een kandidaat die voor de hele Poolse oppositie acceptabel kon 
zijn. Augustus reageerde snel. Hij liet Sobieski jr samen met diens broer Constan-
tin eind februari in keizerlijk Silezië ontvoeren. He t feit dat de keizerlijke regering 
dit zonder protest toeliet, gaf overduidelijk aan uit welke hoek de Weense wind 
woei . 
Deze actie plaatste Karel voor een onmogelijke situatie. Hij probeerde nu 
Alexander Sobieski als kandidaat-koning naar voren te schuiven. Deze weigerde 
echter, want hij wilde het leven van zijn broers Jacob en Constantijn niet in gevaar 
brengen. Daarmee was niemand meer voor handen die voor de gehele oppositie 
aanvaardbaar was. De Zweedse vorst schoof nu nadrukkelijk een eigen kandidaat, 
de vojvode van Posen Stanislaus Leszczynski, naar voren. Zweeds geld deed wonde-
ren. Desondanks kon Stanislaus alleen de steun van de sterke pro-Sobieski factie 
krijgen door te beloven te zullen opkrassen als Jacob weer beschikbaar was, iets dat 
Van Haersolte al vermoedde . Op 12 juli 1704 vond de daadwerkelijke keuze 
plaats. De aanwezigheid van talrijke Zweedse militairen zorgde er voor dat het 
Vivat Rex Stanislaus goed georkestreerd kon klinken. 
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Leszczynski 's k e u z e leverde vanuit Zweeds oogpunt bezien weinig op. Talrijke 
palat i jnen, m a g n a t e n en de kardinaal-primas zelf hadden vanwege het nadrukkelij-
ke Zweedse l o b b y w e r k geweigerd bij de verkiezing aanwezig te zijn. Zij stemden 
me t h u n v o e t e n . D a a r b i j stond Karel voor de taak zijn stropop in het buitenland 
erkend te kr i jgen . D i t zou maar zeer ten dele lukken. Sommige potentaten begon-
nen al d i rec t n a d e keuze volop tegen Leszczynski te intrigeren in de hoop dat zo-
lang er n o g geen k r o n i n g had plaatsgevonden de keuze wellicht nog te veranderen 
viel. H e t v o o r b e e l d v a n Cont i bood in dit opzicht de nodige hoop. Zo liet de paus 
weten d a t hi j n o o i t zou instemmen met een Poolse koning, die niet meer was dan 
de pro tégé v a n e e n ket terse Zweedse vorst 
H o e reageerde m e n in Den Haag? Voornamelijk passief. En dat terwijl Von 
Stöcken o m d e H e r e n Staten mee te krijgen iets nieuws mocht bieden: de formele 
Deense t o e t r e d i n g t o t de Grote Alliantie. Maar hierbij toonden de Haagse politici 
zich voorz ich t ig . B u y s verklaarde onomwonden dat als Engeland niet twee derde 
van de k o s t e n o p z ich n a m over een vermeerdering van subsidies - een stille hoop 
van he t D e e n s e h o f - niet viel te praten. Het te nadrukkelijk koesteren van Dene-
marken k o n i m m e r s Zweden ontstemmen . Von Stöcken mocht zich beklagen 
over de indolence et lenteur extrêmement die het Nederlandse beleid kenmerkten, 
ook hij beg reep d e w a r e reden. Staatse besluitvormingsprocessen waren niet traag 
wegens d e vele par t ic iperende organen, maar functioneel. Het doel van deze func-
tionele t r a a g h e i d w a s altijd hetzelfde: tijd winnen opdat de situatie zich in gunstige 
zin zou wi jz igen z o n d e r d a t men zich al te zeer had vastgelegd . 
T o c h l ieten H a a g s e regenten tegenover Palmqvist wel blijken hoe ze over de 
Poolse zaak d a c h t e n . H e t ging hierbij niet om de intrinsieke belangen van het be-
dreigde P o o l s - L i t o u w s e Gemenebest, maar er werd, geheel volgens de eerder ge-
volgde g e d a c h t e n g a n g , geredeneerd vanuit de optiek van de Spaanse Successiepro-
blematiek. K e n m e r k e n d is dat niet Karels wens om Augustus te onttronen kritiek 
o n d e r v o n d , m a a r d e vrees dat de pro-keizerlijke Saks vervangen zou worden door 
een meer francofiele m o n a r c h . Heinsius liet dan ook blijken niet te kunnen leven 
me t J a c o b Sobiesk i - een Franse stropop in de ogen van de raadpensionaris - of de 
Prins van C o n t i . V r e e m d genoeg veegde Heinsius Sobieski en Conti als gallofiel 
o p één h o o p terwijl Sobieski enige jaren eerder nog als keizerlijk gezind gold. Een-
zelfde r e d e n e r i n g w e r d gevolgd over een mogelijke Zweedse aanval op Saksen. Het 
was niet een invas ie o p zichzelf die verwerpelijk werd geacht, maar de gevolgen die 
een dergelijke ac t ie k o n hebben voor de algemene stabiliteit van het Duitse Rijk. 
Bij ins tanbi l i te i t z o u alleen Frankrijk garen kunnen spinnen. 
W a a r h e t S taa tse beleid - maar niet dat van Amsterdam - zich in het algemeen 
k e n m e r k t e d o o r calculaties die weinig met de Baltische problematiek van doen 
hadden , go ld d i t n i e t v o o r Danzig. Toen begin mei berichten over nieuwe Zweedse 
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eisen aan deze stad Den Haag bereikten, reageerde Heinsius. Voor het eerst kreeg 
Palmqvist te horen dat het Nederlandse geduld niet onbeperkt was . 
Waardoor ontstond deze woede? Als vluchteling had de Zweedse vorst Carl 
Knutson in 1457 Danzig een som geld gegeven die nooit was terugbetaald. O p 
verzoek van Knutsons erfgenamen, de familie Gyllenstierna, had Karel XI in 1693 
tevergeefs bij het stedelijk bestuur aangedrongen op betaling. Karel XII liet tien jaar 
later dit verzoek herhalen. Ook hierop reageerde de stad niet. In de lente van 1704 
bevonden zich Zweedse troepen onder commando van generaal Steenbock in de 
nabijheid van de stad, zodat zich de mogelijkheid voordeed om druk uit te oefenen. 
Omdat de erfgenamen hun rechten hadden overgedragen aan de Zweedse koning 
kon Steenbock namens zijn koninklijke meester een ultimatum stellen. Begin mei 
besloot de magistraat met een belofte tot betaling van 400.000 rijksdaalders toe te 
geven . Van meer belang was de Zweedse eis dat Danzig de door Augustus be-
noemde burggraaf zou ontslaan en tot de Poolse kroon behorende inkomsten 
voortaan aan de Zweedse schatkist zou afdragen. Voor ieder uur vertraging, na 
afloop van het ultimatum, in de stedelijke besluitvorming eiste Steenbock zelfs 
1.000 rijksdaalders . Deze eisen wees het stadsbestuur echter af. Veranderingen in 
de bestaande stedelijke status-quo konden gemakkelijk leiden tot verwijten van 
partijdigheid. Bovendien, wat stelde de zo gekoesterde stedelijke autonomie voor, 
als men zich bij voortduring de wet liet voorschrijven? Anderzijds valt ook het 
Zweedse standpunt te verklaren. Het intact laten van de banden die de stad met 
Augustus bonden, was in Karels visie geen uiting van neutraliteit, maar juist van 
partijdigheid. Door een pro-Saksische burggraaf te handhaven demonstreerde de 
stad openlijk haar trouw aan Augustus. Geldelijke afdrachten aan de Poolse centrale 
overheid, gedomineerd door Augustus' partijgangers, impliceerden een loyaliteitsbe-
tuiging aan de afgezette monarch. Kortom, een machtsstrijd met als inzet de vraag 
wie het in de zaken van Danzig voor het zeggen had: de stedelijke overheid - met 
Augustus op de achtergrond - of de Zweedse invaller. 
Natuurlijk rekende Danzig in deze controverse op buitenlandse steun. Al in 
april had de magistraat de Zeemogendheden en Pruisen om hulp gevraagd. O o k in 
Deense regeringskringen hoopte men, nu het om Danzig ging, de Nederlandse en 
Engelse politici toch tot een wat actiever anti-Zweeds beleid te animeren. Vanzelf-
sprekend werd naar Amsterdam gekeken. Waar de Nederlandse handel grote scha-
de ondervond van het handelsverbod op Franse en Spaanse gebieden - al wisten de 
Hollandse handelaren nog wegen genoeg te verzinnen om hun goederen aan de 
vijand te leveren - werd het relatieve belang van de Baltische handel groter. Amster-
damse kooplieden, voor een groot deel gespecialiseerd in de graanhandel, beklaag-
den zich bij voortduring over het onzekere lot van Danzig, een onzekerheid die er 
niet alleen toe leidde dat de handelsstroom zich goeddeels naar het Pruisische 
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Königsberg verplaatste, maar die ook talrijke faillissementen veroorzaakte . Deze 
kooplieden wisten hun belangen in Den Haag uitstekend te verdedigen. Dit laatste 
meer, omdat Amsterdamse gedeputeerden bij de centrale regeringsorganen als in-
termediair konden optreden. 
Juist bij deze gedeputeerden probeerde Von Stöcken ijverig voet aan de grond te 
krijgen. Maar hij toonde zich niet optimistisch: "il ne faut pas se flatter, que eet 
Etat veuille seul s'opposer au progrès de la Suède, quelque ombrage qu'il prenne de 
la conduite de la Suède" . Heinsius drukte het nog veel duidelijker uit. In zijn 
visie waren er drie manieren om met Karel XII om te gaan: "la douceur, des mena-
ces ou en faisant la guerre". Alleen de eerste weg zou gevolgd worden . De Staatse 
zachtmoedigheid bleek echter van een heel speciaal soort. O p verzoek van juist Von 
Stöcken - formeel ondersteund door Matveev - hadden de Heren Staten zich, bij 
secrete resolutie van 29 april, bereid getoond te gaan bemiddelen tussen Augustus 
en zijn weerspannige Poolse onderdanen. Dit viel moeilijk onder de term douceur te 
vatten. Een door Staatse inspanningen bereikte overeenkomst tussen Augustus en 
de Poolse malcontenten zou de Zweedse zaak niet ten goede komen, wat Rumpf in 
Stockholm van Lillieroot ingepeperd kreeg . Van nog minder zachtmoedigheid 
getuigde de verzekering die Von Stöcken van Heinsius en Marlborough los kreeg 
dat een Zweedse aanval op Danzig gevolgd zou worden door een oorlogsverklaring 
van de Zeemogendheden . 
Een eventuele actie tegen Zweden vereiste echter internationaal diplomatiek 
palaveren. Tijdens een op 9 juni gehouden conferentie legden de verschillende 
belanghebbenden hun kaarten op tafel. De vertegenwoordiger van de Hanzesteden, 
Hendrik Huneken, pleitte uiteraard voor bescherming van Danzig. Heinsius toon-
de zich hiertoe bereid, maar koppelde 'de kwestie Danzig' aan een algemene vredes-
regeling voor Polen. Een unanieme verklaring van de Zeemogendheden over Dan-
zig, ondersteund door Pruisen en Denemarken, gevolgd door een gezamenlijk na-
drukkelijk pleidooi voor vrede bij Karel XII zou effect kunnen sorteren. Waar de 
raadpensionaris dit naïeve optimisme vandaan haalde is onduidelijk. De Zweedse 
koning had immers op geen enkel ogenblik getoond iets anders te willen accepteren 
dan een totale capitulatie van Augustus. Heinsius' twee sporen-beleid vond geen 
genade bij Stanhope en de Pruisische gezant Von Schmettau. De Engelsman had 
bevel alleen over Danzig en niet over Polen te praten, terwijl de Pruisische envoyé 
niets wilde doen dat Karel XII kon mishagen. Voor de Pruis ging de term 
"conservation de Dantzig" al veel te ver. Ongetwijfeld was hieraan het gegeven 
debet dat het Pruisische Hof niet over voldoende militaire middelen beschikte om 
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de Zweedse activiteiten in Polen tegen te gaan. Het touwtrekken rond Elbing had 
dit afdoende bewezen. Als Friedrich-Wilhelm nog enig territoriaal gewin wilde 
behalen uit de Poolse chaos dan diende hij met Karel XII goede maatjes te blijven. 
Von Stöcken verdedigde begrijpelijkerwijs het meest militante standpunt: de Poolse 
oorlog moest desnoods met krachtige militaire middelen beëindigd worden. Het 
probleem Danzig behoorde dan vanzelf tot het verleden . 
Het standpunt van Heinsius was een tussenpositie, een tussenpositie niet alleen 
in de internationale maar ook in de nationale discussie over de Poolse en Danziger 
problematiek. Zo toonde de Amsterdamse burgemeester Corver zich een voorstan-
der van een Nederlands militair optreden . Andere leden van het Amsterdamse 
stadsbestuur waren voorzichtiger. Het gevolg was dat de stedelijke gedeputeerden in 
Den Haag in die kritieke junidagen van orders verstoken bleven . De conferentie 
van 9 juni kreeg dan ook, bij gebrek aan een eenstemmig Nederlands standpunt, 
wekenlang geen vervolg. Nadrukkelijke verzekeringen van Palmqvist dat zijn 
meester geen kwaad in de zin had, droegen hiertoe het nodige bij. De 'zachtmoe-
digen' vonden het onnodig dat tegen Zweden opgetreden werd zolang Steenbock 
zich beperkte tot verbaal geweld. 
Pas op 18 juli vond een tweede conferentie plaats. Heinsius was dermate be-
ducht voor de geheimhouding van het besprokene dat hij bevel gaf de deuren van 
de Trèves-zaal te vergrendelen . Daar was reden toe. Het gegeven dat de conferen-
tie plaatsvond terwijl Danzig al drie weken eerder had ingestemd met Steenbocks 
eisen - en dus Augustus feitelijk zou afzweren - maakte verdere besprekingen objec-
tief gezien overbodig. Dat deze conferentie toch plaatsvond, bewijst dat in Haagse 
regeringskringen Karel XII niet meer werd vertrouwd. Kennelijk was Danzigs vei-
ligheid - ook nu de stad zich feitelijk had uitgesproken voor de anti-Saksische con-
federatie - nog niet voldoende gewaarborgd. Weer was Von Schmettau het meest 
voorzichtig. Hij benadrukte dat zijn heer gemakkelijk het eerst met de macht van 
de Zweedse wapens te maken zou kunnen krijgen. Daarom zou een verklaring ten 
gunste van Danzig niet tegen Zweden gericht moeten zijn, maar contra quoscum-
qué . Bovendien zou een dergelijke verklaring de sud nog van pas kunnen komen 
als Augustus en/of de Poolse Republiek zich zouden willen wreken omdat Danzig 
zich door Steenbock had laten intimideren. Het resultaat van de bijeenkomst was 
dat de raadpensionaris aan het einde van de discussie kon constateren dat alle vier 
betrokken mogendheden Danzig in hun bescherming wilden nemen. 
Dat klonk fraai. Maar betekende weinig als niet tevens afspraken werden ge-
maakt over wat er zou gebeuren als Danzig toch aangevallen werd. De keuze van 
Leszczynski tot Pools koning onderstreepte de noodzaak hiervan. Iedereen voor-
voelde dat Karel XII zou proberen Danzig tot erkenning van de nieuwe koning te 
dwingen. In Den Haag hoopte men dat de bui zou overwaaien. Leszczynski was 
gekozen zonder instemming van kardinaal Radziejowski en zijn factie. Misschien 
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zou Karel voorlopig de handen vol hebben aan het bezweren van het Poolse interne 
gekrakeel, maar dat betekende niet dat de problemen voor Danzig voorbij waren . 
Deze overweging maakte dat Heinsius toch voorzichtig bij de vertegenwoordi-
gers van de betrokken mogendheden ging informeren op welke wijze de respectieve 
hoven Danzig militair wilden bijstaan. Zo kreeg Von Stöcken te horen dat de 
Zeemogendheden wel een eskader naar het Balticum wilden sturen als Denemarken 
een zelfde getal zond . Oftewel, ook de raadpensionaris begon te denken in con-
crete termen omdat hij te maken kreeg met druk van verschillende kanten. Niet 
alleen de bekende diplomaten poogden hem tot actie te bewegen. Ook Leidse la-
kenkooplieden lieten duidelijk hun ongenoegen blijken, terwijl geen Amsterdamse 
stadsbestuurder zich op de beurs kon vertonen zonder overstroomd te worden met 
klachten over de teruglopende handel op het Oostzeegebied . 
Amsterdam was ook het kanaal waardoor Von Stöcken poogde de raadpensio-
naris onder druk te zetten. Medio augustus confereerde de Deen hiertoe met de 
burgemeesters Wirsen, Corver, Bas en pensionaris Buys. De heren toonden zich 
gealarmeerd over de keuze van Leszczynski en het lot van Danzig, maar achtten 
internationale militaire actie voorlopig te prematuur. Een escalatie van het conflict 
in het Noorden zou immers leiden tot het terugroepen van Pruisische, Deense en 
Lüneburgse eenheden in geallieerde dienst. Dit bezwaar kon Von Stöcken moeilijk 
bagatelliseren. Hij adviseerde zijn heer dan ook dat Denemarken en Pruisen de 
Zeemogendheden moesten garanderen dat hun troepen niet uit geallieerde dienst 
zouden worden teruggeroepen als er oorlog met Zweden uitbrak . 
In de tweede helft van augustus kwam meer duidelijkheid in het Staatse stand-
punt. Voor Heinsius - en trouwens ook voor Stanhope - was de verdediging van 
Danzig op de eerste plaats een zaak van de stad zelf. Een getal van 6.000 man, te 
werven door de stad, zou hiertoe voldoende zijn . Een Pruisisch voorstel om dit 
aantal uit te breiden met een bataljon van elk van de garanderende mogendheden 
stuitte op Nederlandse bezwaren. Toen Von Schmettau voorstelde dat zijn heer wel 
vier bataljons ter beschikking wilde stellen als iedere staat zijn aandeel betaalde, 
kreeg hij weer nul op het rekest. De Heren Staten wilden geen nieuwe financiële 
lasten. Von Stöcken besefte maar al te goed wat hier achter zat: bij een nadrukkelij-
ke Pruisische bescherming zou het middel wel eens erger kunnen zijn dan de 
kwaal . 
Achter het Nederlandse standpunt zat echter meer. Voor Heinsius - en voor 
Stanhope - waren de kwestie Danzig en het conflict in Polen twee verschillende 
zaken. In deze optiek diende Danzig gered te worden, maar was het verder van 
weinig belang wat er met Polen gebeurde. Nu het er naar uitzag dat Leszczynski en 
niet de pro-Franse Conti of Sobieski koning zou zijn, kon men in Den Haag weer 
wat geruster zijn. Voor het Deense Hof lag dit anders. Het zag het geharrewar rond 
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Danzig als middel om de Zeemogendheden tot interventie te bewegen, een inter-
ventie die als uiteindelijk doel had het inperken van de Zweedse invloed in Polen 
Dit laatste was voor de Deense diplomatie onacceptabel. Op 16 september 
kwamen Heinsius, Von Schmettau, Von Stöcken en Stanhope overeen Danzig te 
garanderen tegen een vijandelijke aanval en het geprojecteerde garnizoen van 6.000 
man in dat geval te zullen uitbreiden met vier bataljons van 750 man elk. Een mooi 
succes voor Von Stöcken, omdat Heinsius zich had laten overtuigen. Iedere vorm 
van directe bemoeienis met Polen werd echter afgewezen. Over deze materie sprak 
men alleen af Leszczynski in geval van een verzoek om koninklijke erkenning een 
mondeling negatief antwoord te geven. Voorshands zou Augustus, die met een 
verrassingsaanval net eind augustus Warschau op de Geconfedereerden heroverd 
had, als Pools koning erkend blijven . 
Al met al scheen de kwestie Danzig tenminste geregeld. Toen de conceptover-
eenkomst eind september in de Staten van Holland werd besproken, werd de zaak 
al zover beklonken geacht dat de Amsterdamse magistraat nieuwe eisen ging stellen. 
De Amsterdamse gedeputeerden ter Dagvaart kregen dan ook bevel te bevorderen 
dat "by de Stad Danrzich wat meerder vryheid van Religie aan onse natie mogte 
werden veHeent" . 
Amsterdam sprak echter voor zijn beurt. Midden oktober werd het nieuws be-
kend dat de Pruisische regering een conventie met Danzig had gesloten waarbij de 
stad in ruil voor een som van 5.000 rijksdaalders per jaar onder Pruisische bescher-
ming zou komen te staan. Pruisische troepen zouden Danzig in geval van nood 
verdedigen, terwijl het Pruisische leger voor de doortocht naar Pommeren voortaan 
van Danziger gebied gebruik mocht maken. 
Voor Heinsius was deze conventie een schok. Hij realiseerde zich dat de Pruisi-
sche koning wel erg gemakkelijk spel kreeg als hij iets tegen de stad wenste te on-
dernemen. Dat Danzig niet langer wilde wachten, kon men de stad niet kwalijk 
nemen. Maar dat het Pruisische Hof zo nadrukkelijk onbetrouwbaar bleek, stemde 
tot nadenken . 
In hoeverre was dit alles nu te wijten aan de trage Nederlandse besluitvorming? 
Bij de onderhandelingen had Heinsius alle moeite gedaan om de Danziger en Pool-
se problematiek zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. De Deense strategie om via 
Danzig de Zeemogendheden meer te betrekken bij Polen - en dus te animeren 
tegen Zweden - stond haaks op het Staatse beleid. Het louter helpen - of beter: de 
intentie tot helpen - van Danzig borg echter het risico in zich aanstoot te geven aan 
Karel XII. En juist hij, als belangrijkste machtsfactor in Oost-Europa, moest - van-
zelfsprekend met het oog op Frankrijk - zoveel mogelijk ontzien worden. Dat daar-
door het Nederlandse beleid gekenmerkt werd door tijdrekken, afwachten en be-
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sluiteloosheid is niec verwonderlijk. Het streven om Danzig te helpen en Karel XII 
niet tegen de haren in te strijken, bleek in de praktijk maar moeilijk verenigbaar. 
Ondertussen was Palmqvist al lang op de hoogte van het diplomatieke getouw-
trek. Hij eiste op hoge toon dat ook zijn meester bij het gepraat over Danzig werd 
betrokken. Aangezien Karel niets kwaads tegen Danzig in de zin had, wenste ook 
hij de veiligheid van de stad te garanderen. Dit zette de gehele zaak nog eens op 
scherp. Weigerde men Karel XII een plaats aan de onderhandelingstafel, dan kon 
dit uitgelegd worden als onvriendelijke daad. Accepteerde men dit voorstel echter 
dan betekende de garantie nog maar weinig. Welke betekenis moest immers ge-
hecht worden aan een garantie, waarbij de voornaamste bedreiger eventueel tegen 
zichzelf zou moeten optreden? 
Hierbij hanteerde Palmqvist nog een ander argument. Volgens hem bedreigde 
niet Karel XII, maar tsaar Peter het machtsevenwicht in het Balneum. Met de Rus-
sische verovering van Narva in de herfst van 1704 werd duidelijk dat het Russische 
leger zich voldoende had hersteld om een bedreiging te worden voor Zwedens Balti-
sche provincies. Waarom moest Zweden dan geportretteerd worden als zo gevaar-
lijk, terwijl het echte gevaar aan de Oostzeekusten van Rusland kwam? 
Palmqvist had succes. De Engelse gezant Stanhope toonde zich, namens zijn re-
gering, niet onwelwillend. Heinsius en zelfs Witsen konden geen reden bedenken 
waarom Zwedens toetreden onaanvaardbaar zou kunnen zijn . 
Dit uitstel kwam Amsterdam niet slecht uit. Eerder had, zoals gezegd, het 
stadsbestuur aangedrongen op meer religieuze vrijheden voor Staatse onderdanen in 
Danzig. Toen echter duidelijk werd dat ook grieven van Hollandse kooplieden ten 
opzichte van de Danziger overheid aan de orde gesteld konden worden , werd 
over de religie niet meer gerept. Nu voelden ook de heren burgemeesters zich aan-
gesproken. Drie weken later vond namelijk een vergadering plaats tussen burge-
meester De Vries en gecommitteerden van de Directie van Oostersche Handel en 
Reederijen, waarbij de laatsten nadrukkelijk werden uitgenodigd hun klachten op 
66 papier te zetten . 
Dit bleek niet aan dovemansoren gezegd. Al op 23 oktober presenteerden de 
kooplieden een waslijst van verlangens. De teneur was: Danziger kooplieden geno-
ten meer vrijheden dan hun Nederlandse collegae. In de Amsterdamse haven kon-
den goederen vrij worden doorverkocht, terwijl in Danzig Nederlanders verplicht 
waren hun handelswaar aan Danziger burgers aan te bieden. In Holland werd het 
vervoer vanuit Amsterdam naar andere steden geen strobreed in de weg gelegd, 
terwijl de Danziger overheid de doorvoer naar bijvoorbeeld Königsberg of Elbing 
verbood. Voorts klaagden de leden van de Directie dat slechts die goederen op de 
Danziger jaarmarkt mochten worden verkocht die 14 dagen voordien waren gearri-
veerd. Dit alles, zoals knorrig werd opgemerkt, "met dat oogmerk om onse negotie 
te doen verminderen, en onse vrijheid te beknibbelen" . 
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Deze gevoelens van te worden achtergesteld werden nog versterkt toen De Vries 
begin november te horen kreeg dat de Engelse kooplieden in Danzig ten opzichte 
van hun Nederlandse collegae bevoordeeld werden. De Engelsen waren vrijgesteld 
van hoofdgeld en de looste penning, heffingen die de Nederlanders - in sommige 
gevallen zelfs onder bedreiging van geweld - wel dienden op te brengen. Dit alles 
zou leiden tot een maandenlang welles-nietes tussen het Amsterdamse stadsbestuur 
en de in Den Haag tijdelijk verblijvende vertegenwoordiger van Danzig, de syndi-
cus Rosenberg . Diens gezag daalde echter tot het nulpunt toen medio februari 
1705 berichten Den Haag bereikten van een concept handelstraktaat tussen Groot-
Brittannië en Danzig dat Engelse kooplieden grote voordelen bood. 
Daarmee ging Danzig een stap te ver. Waar de Zeemogendheden voor het oog 
van de wereld harmonieus ten strijde trokken, bleef onderlinge handelsnaijver latent 
aanwezig. Dit betekende in de praktijk dat Whitehall zoveel mogelijk - zoals bij-
voorbeeld in het geval van Spanje en later Zweden - poogde in het geheim voor 
Engelsen commerciële voordelen te bedingen. In veel gevallen zou de Heren Staten 
slechts een verstoorde reactie achteraf resten. Hoe dan ook, het gedrag van het 
Danziger stadsbestuur maakte de Amsterdamse sympathie een stuk geringer 
Daarmee bleef nog één probleem oven hoe kon uitbreiding van het Noordse 
conflict worden voorkomen? Over deze materie delibereerde Marlborough in no-
vember 1704 in Berlijn. Daar kon hij - overigens zonder vooroverleg met Whitehall 
- weinig anders doen dan een verdrag ondertekenen waarbij Groot-Brittannië, 
desnoods samen met de keizer, Denemarken en de Republiek, op zich nam alles te 
doen om uitbreiding van de Noordse oorlog tegen te gaan. Of concreter uitge-
drukt: in ruil voor steun tegen een eventuele agressor beloofde de Pruisische vorst 
8.000 man extra troepen tegen 300.000 rijksdaalders per jaar van de Zeemo-
gendheden . Voorts nam Marlborough de verplichting op zich dat de Republiek 
en Engeland Saksen, Danzig en Pruisen zouden garanderen tegen Zweedse agressie. 
Dit betekende nogal wat. Natuurlijk was er voor de geallieerde coalitie het 
voordeel van extra troepen. Daartegenover stonden niettemin nieuwe verplichtin-
gen die juist de Staten-Generaal zich niet graag op de hals haalden. Het was dan 
ook logisch dat Marlborough en Heinsius poogden de precieze inhoud van de 
Berlijnse besprekingen zoveel mogelijk geheim te houden. Pluspunt was wel dat nu 
het tussen de Zeemogendheden en Pruisen weer boterde - het verbond tussen 
Danzig en Pruisen verdween van tafel - de kansen stegen om de bescherming van 
Danzig definitief te regelen. Vraag was echter of dit moest gebeuren via het oude 
vier-mogendhedenoverleg. 
Eind maart 1705 had men een concept-conventie op papier, waarbij de vier be-
trokken staten beloofden hun best te doen opdat de oorlogvoerende partijen de 
neutraliteit van Danzig zouden accepteren. Tegelijkertijd werd bepaald dat de stad 
in het Noordse conflict neutraal zou blijven en haar band met de Poolse Republiek 
zou handhaven. In een geheime clausule legde men vast dat het Danziger stadsbe-
stuur verplicht zou worden een legertje van 6.000 man te onderhouden, waarbij elk 
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der garandeurs in tijd van nood een bataljon van 750 man zou voegen. En passant 
wist Heinsius - ongetwijfeld op instigatie van Amsterdam - nog te regelen dat een-
zijdig bedongen of nog te bedingen handelsvoordelen voor onderdanen van alle vier 
landen zouden gelden 
Een prachtige interne Nederlandse eensgezindheid, maar van korte duur! Of-
schoon de Engelse en Deense diplomaten alles deden om de instemming van alle 
zeven Nederlandse gewesten te krijgen, bleven Utrecht en Zeeland zich verzetten. 
De Zweedse aanval op Saksen in augustus 1706 en de daarop volgende Saksisch-
Zweedse vrede, met als voornaamste punt de erkenning van Lesczynski als Pools 
koning, maakten verder overleg overbodig. Het Utrechtse en Zeeuwse verzet, offici-
eel wegens aarzelingen om in tijd van oorlog nieuwe verplichtingen aan te gaan, 
had minstens evenveel te maken met de wens Karel XII te ontzien. De reis van 
Marlborough naar Berlijn had in Zweedse regeringskringen al voldoende wantrou-
wen gewekt, temeer omdat de teneur van Marlboroughs gesprekken over de veilig-
heid van Saksen en Danzig was uitgelekt. Extra schoppen tegen Karels schenen 
werden in Den Haag simpelweg te gevaarlijk geacht. 
Medio augustus 1705 noteerde Von Stöcken dan ook dat van de ondertekening 
van de conventie niets zou komen. De Heren Staten probeerden volgens hem alleen 
maar de schijn op te houden dat men Danzig niet in de steek zou laten, omdat ze 
er op gokten dat Karel XII de stad toch niet aan zou vallen. Het af en toe afhandig 
maken van sommen geld vond men in Haagse kringen veel minder erg. Terecht 
merkte Von Stöcken, overigens bijna een jaar later op, dat de zaak al lang beklon-
ken was geweest als de Staten echt hadden gewild . 
Dit was de kern van de zaak. Tot de Zweedse invasie van Saksen in september 
1706 poogden Heinsius c.s. te voorkomen dat het probleem Danzig werd geïnter-
nationaliseerd. Concessies van Staatse zijde werden slechts dan gedaan als het niet 
anders kon. Vanzelfsprekend ging het lot van Danzig de Nederlandse bestuurders 
ter harte; van veel meer gewicht was echter het streven om Karel XII te ontzien. In 
de Nederlandse visie was dat het recept om de oorlog tegen Frankrijk en Spanje 
succesvol voort te zetten, een analyse die achteraf gezien juist bleek. 
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Herfst 1706. De conflicten in West- en Oost-Europa schenen eindelijk in een 
beslissend stadium te zijn aangeland. De strijd om de heerschappij over het Spaanse 
Rijk tussen de door Frankrijk ondersteunde kleinzoon van Lodewijk XIV, Filips V, 
én de door keizer en Zeemogendheden bijgestane aartshertog Karel verliep onmis-
kenbaar in het voordeel van de laatste. In de Zuidelijke Nederlanden en Noord-
Italië waren Karels kansen door steun van de geallieerden duidelijk gestegen. Fran-
krijk zelf werd nu ook door de bondgenoten bedreigd . 
Ook in het Oostzeegebied leek een einde van de vijandelijkheden op korte 
termijn niet onwaarschijnlijk. In september 1706 werd koning-keurvorst Augustus 
na een Zweedse inval in zijn Saksische erflanden gedwongen de wapens neer te 
leggen en Stanislaus Leszczynski als Pools koning te erkennen. Zelden scheen de 
realisatie van het Zweedse dominium maris batía dichterbij te zijn geweest. Slechts 
Rusland restte nog als enig overgebleven tegenspeler. 
De Zweedse invasie van Saksen in september 1706 markeerde een nieuwe episo-
de in het Noordse conflict. Daarmee ging ook het Nederlandse beleid jegens het 
Balneum veranderen. Dit beleid - vóór 1703 gericht op het verkrijgen van Zweedse 
steun - werd tot september 1706 voornamelijk bepaald door het verlangen Zweden 
zoveel mogelijk te ontzien. Deze gedragslijn berustte op twee overwegingen. Ten 
eerste wenste het Binnenhof zijn eigen oorlog ongestoord voort te zetten; ten twee-
de was men nog altijd doodsbenauwd voor een Zweedse inmenging in het Spaanse 
Successieconflict ten gunste van Frankrijk. Dit laatste veroorzaakte dat ter Staten-
Generaal bepaald niet ongaarne gezien werd dat Karel XII verzeild raakte én bleef in 
het Poolse moeras. Voorts dienden ook de vorsten die troepen ter beschikking stel-
den aan de Engels/Nederlandse oorlogsmachine, niet al te zeer tegen de haren in-
gestreken te worden. Dit alles verkleinde de Staatse speelruimte aanzienlijk. 
Balancerend op het slappe koord van de internationale diplomatie probeerden 
Heinsius es. dit alles te bereiken door bij voortduring en meestal langs de weg van 
tijdrovende conferenties op te roepen tot matiging. Daarbij poogde men zich aan 
Nederlandse zijde zo weinig mogelijk vast te leggen. Zo bleek Den Haag lang afke-
rig van al te verregaande betrokkenheid bij Danzig. Toen het Staatse bewind niet 
anders kon dan onder druk van de betrokken mogendheden instemmen met een 
reddingsplan voor Danzig, toonden de Sta ten-Generaal erg weinig animo om 
J.G. Stork-Penning, Het Grote Werk, Vredesonderhandelingen gedurende de 
Spaanse Successie-Oorlog ijoyijw (Groningen 1958) 74-75 
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dwarsliggende gewesten in het gareel te brengen. Het boeken van functionele tijd-
winst en het zich zo weinig mogelijk committeren stonden hoog in het vaandel van 
de Haagse bestuurders. Bovendien bestonden grote aarzelingen tot het aangaan van 
nieuwe financiële verplichtingen die de toch al krappe schatkist nog verder zouden 
uitputten. 
Tegenover de officiële aarzelende Staatse lijn stond lijnrecht het heimelijk gedrag 
van Amsterdam. Grootschalige wapenleveranties aan de Russische tsaar, hoewel 
formeel door de Staten-Generaal verboden, konden door de heimelijke sancti-
onering van de Amsterdamse magistraat ongestoord plaatsvinden. Russisch marine-
personeel wierf openlijk zee-officieren en bootsvolk. Honderden vaklieden vertrok-
ken richting Moskou. Kooplieden voorzagen de Russische staatskas in ruime mate 
van contanten. De Amsterdamse betekenis voor de Russische oorlogsvoering was 
dan ook substantieel. 
Het Amsterdamse gedrag was vanzelfsprekend in Den Haag bekend. Men deed 
er echter het zwijgen toe, omdat Amsterdam, via de koorden van de beurs, te veel 
in te brengen had om openlijk gebruuskeerd te worden. Heinsius en de zijnen 
konden de Amsterdamse houding tolereren, omdat de opwinding ondanks aller-
hande Zweedse protesten toch betrekkelijk gering was. Ná de Zweedse invasie van 
Saksen zouden de tegenstellingen tussen Binnenhof en Dam verscherpt worden en 
konden meningsverschillen niet langer binnenskamers blijven. 
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D e Zweden in Saksen 
(september 1706 - winter 1707) 
De berichten over de Zweedse aanval op Saksen maakten Zweden niet popu-
lairder in Den Haag . De aanwezigheid van een sterke Zweedse strijdmacht in het 
hart van het Duitse Rijk veroorzaakte een geruchtenstroom over vermeende Zweed-
se plannen om het ontredderde Frankrijk te helpen . Daar zouden de nodige Fran-
se penningen aan te pas komen. Of, zoals de Amsterdamse pensionaris Buys het 
puntig tegen de verbijsterde Palmqvist uitdrukte: "qu'il - Buys - vouloit bien croire 
puisqu'il -Palmqvist - (le) disoit que le Roy de Suede ne recevoit point de l'argent 
de Roy tres chrétien, mais qu'il n' avoit pas un seul ministre suédois presque sans 
exception qui n'en touchoit point" . 
De Zweedse invasie kwam voor de Geallieerden op een uiterst ongelukkig mo-
ment. Terwijl Karel XII met zijn tegenstander Augustus afrekende, spraken Staatse 
en Engelse afgevaardigden met Franse diplomaten. De geallieerde militaire succes-
sen van het jaar 1706 dwongen tot Franse toegevendheid. Een Frans-Zweeds bond-
genootschap en daaruit voortvloeiende Zweedse militaire steun zou de Franse vre-
deszin echter kunnen temperen. Vanzelfsprekend was het vooral de Deense gezant 
Von Stöcken die in dit opzicht de geest kreeg en als een moderne sibille van Cumae 
een duistere toekomst onder Franse dominantie voorspelde. 
Niet alleen Karels maar ook Augustus' gedrag leidde tot speculaties. Had de 
keurvorst niet, in samenwerking met Russische troepen, bij Kalish op 19 oktober 
zijn grootste overwinning in de oorlog behaald? Waarom accepteerde de Saksische 
vorst dan toch de vernederende clausules van het vredesverdrag van Akranstädt (24 
september 1706), dat hem de Poolse kroon kostte? Stellig, zo werd in Den Haag 
geredeneerd, kon Augustus met Franse en zelfs Zweedse steun, compensatie in de 
vorm van de Boheemse of Hongaarse kroon krijgen . Hoe deze 'ruil' zou moeten 
plaatsvinden werd niet gezegd. 
Men onderschatte in Den Haag de klap die Karel XII aan zijn tegenstander had 
uitgedeeld. Een van de eerste Zweedse maatregelen betrof een onderzoek naar de 
Saksische betalingscapaciteit. Dit leidde tot een oorlogsschatting van 625.000 rijks-
daalders per maand . Augustus verloor daarmee zijn voornaamste inkomstenbron. 
Bovendien was het idee dat ook Saksen wel eens in een slagveld veranderd zou 
kunnen worden voor hem weinig aanlokkelijk, zodat hij in feite geen kant op kon. 
Vrede was het enige dat hem nog restte. 
In Den Haag was men het ondertussen over één ding eens. Karels leger diende 
zo snel mogelijk uit Saksen te verdwijnen. Dit moest echter gebeuren langs de weg 
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van de overreding: geweld was, zowel in de visie van Heinsius als naar de mening 
van Buys, uitgesloten. Den Haag en Amsterdam waren het dus eens . O m de ware 
Zweedse intenties te onderzoeken en Karel XII, indien nodig, in het rechte spoor te 
houden, besloten de Heren Staten begin oktober hun extraordinaris-envoyé Johan 
van Haersolte naar Saksen te zenden. De Engelse regering conformeerde zich na-
drukkelijk aan deze stap door John Robinson afte vaardigen . 
Medio november bereikten beide diplomaten Leipzig waar vandaan naast goede 
woorden van Piper en Hermelin weinig concreets gemeld kon worden. Hierdoor 
bleef men in Den Haag ongerust. Begin februari ontving Van Haersolte dan ook 
bevel Karel te sonderen of hij geïnteresseerd was in een conventie tussen de Zeemo-
gendheden en Zweden waarbij "de een des anders vijanden, tegenwoordige off 
toekomende, op geenderley wijse direct nogte indirect eenige hulpe (te) sullen toe-
brengen ofte door eenige wegen haar voordelig (te) sullen willen sijn" . Dit klonk 
prachtig, maar betekende in de praktijk niets meer dan een herhaling van hetgeen 
in augustus 1703 al was afgesproken. Desondanks werd dit voorstel namens Karel 
door Piper nadrukkelijk afgewezen . 
De redenen voor dit Zweedse gedrag waren terug te voeren tor één motief. In 
Karels visie, maar dit kregen Van Haersolte en Robinson officieel niet te horen, zou 
Zweden zich niet in de Spaanse erfkwestie mengen. Alle inspanningen moesten ge-
richt worden op de uitschakeling van het steeds sterker wordende Rusland . In die 
zin was het essentieel dat de door de Zweedse invasie van Saksen ontstane Oosteu-
ropese politieke constellatie onveranderd bleef, of: dat Stanislaus de Poolse kroon 
behield en Augustus zich niet nogmaals met Moskou verbond. Dit doel kon alleen 
bereikt worden als andere staten zich bereid toonden de nieuwe situatie te accepte-
ren door middel van een formele erkenning van Stanislaus en een garantie van de 
op 24 september 1706 te Altranstadt gesloten Zweeds-Saksische vrede. Maar in 
Zweedse regeringskringen werd beseft dat een dergelijke verklaring, met als feitelijke 
consequentie de sanctionering van de toegenomen Zweedse macht en invloed, niet 
zomaar door de Zeemogendheden zou worden afgegeven. Een voor de hand lig-
gend pressiemiddel zou nu kunnen zijn Londen en Den Haag in het ongewisse te 
laten over de Zweedse bedoelingen met het conflict in West-Europa, gekoppeld aan 
het dreigement Saksen niet te zullen verlaten voordat de Zweedse wensen waren 
ingewilligd . 
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Deze Zweedse strategie leidde tot niets. In de Staten van Holland, waar de 
Zweedse verlangens midden februari besproken werden, heerste de mening dat in 
deze kwestie alleen met goedkeuring van de bondgenoten beslissingen konden wor-
den genomen. De Staten oordeelden het zinvol af te wachten of Stanislaus in zijn 
rijk wel op voldoende steun kon rekenen. Men wenste aan Zweden geen douceur-
tjes uit te delen . In de voorgaande jaren was in Den Haag gaandeweg, na de 
nodige desillusies over de geringe Zweedse bereidheid om de geallieerden in hun 
strijd tegen Frankrijk/Spanje bij te staan, een beleid ontwikkeld dat primair inhield 
geen partij kiezen in het Noordse conflict. De Zweedse eisen stonden haaks op dit 
Nederlandse beleid. Daarbij oordeelde vooral Heinsius, onder Hollandse druk, het 
onwaarschijnlijk dat Karel XII op dit ogenblik iets ten gunste van Frankrijk zou 
ondernemen . De raadpensionaris adviseerde Marlborough dan ook kalm aan te 
doen met het uitvaardigen van de garantie, waarbij Heinsius verwees naar Zweeds-
Saksische onenigheid over enige financiële punten van het vredestraktaat. Men kon 
toch niet iets garanderen waarvan men de exacte inhoud nog niet kende ? 
Achter de Nederlandse visie zat meer. Heinsius' advies dat Stanislaus eerst maar 
eens moest bewijzen in Polen voldoende aanhang te hebben, maakt maar een deel 
van de Staatse gedachtengang duidelijk. Tegenover Von Stöcken lieten anoniem 
gebleven Nederlandse regenten zich veel duidelijker uit. Het beste scenario was niet 
Stanislaus op de Zweedse troon, maar een grootschalige opstand van Augustus-
gezinden, gesteund door Russische troepen, een opstand die zou moeten uitmon-
den in de keuze van een nieuwe Poolse monarch . Daardoor zou Karel XII ge-
dwongen worden Stanislaus militair te ondersteunen, waardoor een interventie ten 
gunste van Frankrijk helemaal niet meer gevreesd zou behoeven te worden. Hiertoe 
diende in ieder geval de Russisch-Zweedse oorlog voortgezet te worden. Deze bood-
schap briefden Heinsius en Buys via het kanaal Von Stöcken aan Matveev over 
Deze meldde dit aan tsaar Peter. Het is tekenend dat beide pensionarissen de Russi-
sche gezant zelf niet durfden aan te spreken uit vrees dat Palmqvist lont zou ruiken. 
Het Haagse gestook ging echter verder. In niet mis te verstane bewoordingen 
kreeg Von Stöcken de vraag voorgelegd of Denemarken gewapenderhand niet iets 
tegen Zweden wilde ondernemen . Het Deense antwoord was duidelijk: de wil 
was aanwezig, geld niet . Als de Staten zo graag actie wilden, dan moesten ze zelf 
ook in de buidel tasten, een suggestie die Goes in Kopenhagen onmiddellijk als 
ondoenlijk afwees . Daarmee was midden februari de kous al weer af. Uitsluitend 
bij een directe Zweedse inmenging in de Spaanse Successieoorlog zou de Republiek 
ingrijpen; zelfs een Zweedse annexatie van een deel van Pools Pruisen en/of Koer-
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land zou geen Nederlandse militaire interventie opleveren . Anderzijds kon van 
inwilliging van de Zweedse verlangens ook geen sprake zijn. 
De Engelse regering koos nu voor een andere gedragslijn. Half februari meldde 
de in London gestationeerde Nederlandse diplomaat Van Vrijbergen aan Heinsius: 
"een ider is hier geporteert voor de guarantie op 't tractaet tusschen Sweeden en 
kon. Augustus en hoewel die guarantie genoeghsaem, dogh maer bij iliade mede-
brenght de erkentenisse van Stanislaus , meent men eghter alhier dat men met de 
formaliteijt van dat laeste nogh wat soude können tardeeren" . Dit gedeeltelijk 
toegeven werd ingegeven door de Engelse wens Karel XII vooral geen reden tot 
ergernis te geven en zo het gevaar van een Zweedse inmenging in de Spaanse kwes-
tie te voorkomen . Dit risico werd in Londen dus aanmerkelijk groter ingeschat 
dan in Den Haag, waar men de boot wenste af te houden. O p deze wijze ontstond 
een diplomatieke patstelling waarbij Zweden enerzijds wachtte op Brits/Ne-
derlandse concessies en de Zeemogendheden aan de andere kant geen eensluidende 
mening konden formuleren over de jegens Zweden te volgen koers. 
Het Nederlandse gedrag sloot overigens naadloos aan op datgene wat Matveev 
en zijn Amsterdamse hulpje, de koopman en later diplomatiek agent Johan van den 
Burgh, nadrukkelijk propageerden. Overeenkomstig hun orders drongen zij bij 
voortduring aan op Staatse standvastigheid, waarbij dreigementen niet werden 
geschuwd. Inwilliging van de Zweedse verlangens zou nadelige consequenties kun-
nen hebben voor de onderlinge handelsbetrekkingen die ondanks de oorlog vro-
lijk verder gingen. Zo leverden, zoals gezegd alleen Brants en Lups in de jaren 1706 
en 1707 vele duizenden musketten, bajonetten, pistolen, degenklingen en 113 mor-
tieren. Het is twijfelachtig of deze dreigementen wel zo nodig waren. Het was im-
mers volstrekt duidelijk dat noch Amsterdam noch de Staten van Holland de tsaar 
wilden bruuskeren. In gesprekken met de voornaamste Amsterdamse regenten, 
onder wie pensionaris Buys en burgemeester Joan Corver, kreeg Marlborough 
ronduit te horen dat commerciële redenen bij het besluitvormingsproces de door-
slag hadden gegeven . Het Hollandse standpunt werd nadien overgenomen door 
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de Generalitcit. Нес einde van hec lied was dat vanaf die februari- en maartmaan­
den van 1707 in Nederlandse en Engelse besluitvormingscentra in toenemende 
mate verschillend gedacht werd over het te volgen beleid ten aanzien van de Zweed­
se expansiepolitiek. 
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Koning versus Keizer 
(maart - oktober 1707) 
Terwijl de Nederlands/Engelse meningsverschillen voortduurden, verslechterden 
begin april 1707 plotseling de Zweeds-keizerlijke betrekkingen. Voornaamste aan-
leiding was een in Wenen dreigend geuite Zweedse eis dat twee in de nabijheid 
van Spiers gelegen Russische bataljons, van in totaal 1200 man sterk, aan Zweden 
dienden te worden uitgeleverd. Deze troepen waren aanvankelijk als hulptroepen 
naar Saksen gezonden. Voor het einde van de Zweeds-Saksische vijandelijkheden 
waren deze eenheden echter als onderdeel van het Saksische Rijkscontingent ver-
trokken en in keizerlijke dienst overgegaan. Deze Zweedse pretentie, ingegeven 
door wraakgevoelens over de Russische deportatie van grote aantallen inwoners van 
Est- en Lijfland , berustte op een in het traktaat van Altranstädt opgenomen clau-
sule waarin was bepaald dat alle in Saksen aanwezige Russen Zweedse k-
rijgsgevangenen zouden zijn. Een nogal gammele juridische argumentatie, in aan-
merking genomen dat het Russische korps zich op het moment van de vredesslui-
ting niet in Saksen bevond. 
De onverwachte Zweedse animositeit verraste de buitenlandse waarnemers in 
Karels kampement volkomen, omdat de keizer braaf aJ begin maart Stanislaus had 
erkend, nota bene als één van de eersten . De Zweedse handelwijze werd dan ook 
niet ingegeven door ergernis over Habsburgs gebrek aan meegaandheid, maar door 
minder recente motieven. Naar de mening van de diep gelovige Karel XII moest de 
ten tijde van koningin Christina uitgevaardigde garantie van de Westfaalse vrede 
niet als een door de tijd tot inhoudsloze belofte verworden bepaling worden opge-
vat. Te streven naar de onverkorte handhaving van juist de religie-artikelen van 
deze vrede behoorde in Karels ogen één van de voornaamste doelstellingen van het 
Zweedse buitenlandse beleid te zijn. In die visie moest Zweden zich profileren als 
beschermer van de protestantse zaak . 
Daarom dienden vooral de sinistere chicanes van de met Habsburg nauw ver-
bonden contra-reformatorische ecclesia militons doorkruist te worden. Deze strategie 
kon, dankzij de voorspelbare steun van Duitse protestanten en/of Kreitsen, boven-
dien tot versterking van de Zweedse positie in het Duitse Rijk leiden . Het is 
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vanuit deze achtergrond aannemelijk dat de in Saksen in de nabijheid van de kei-
zerlijke erflanden verblijvende Karel XII de rijd gekomen achtte om oude rekenin-
gen te vereffenen. In die zin moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het buiten de 
officiële Zweedse bemiddeling in Rijswijk totstandgekomen Frans-keizerlijke 
handjeklap over het ongewijzigd laten van de religieuze status-quo in door Fran-
krijk te restitueren Paltische territoria, waar met Frans wapengeweld de rekatholisa-
tie was doorgevoerd . Zulke zaken achtte Karel bijna een persoonlijke belediging. 
Maar er was meer. In de strijd om de Poolse kroon had de Romeinse curie - en 
vóór de Zweedse invasie van Saksen evenzeer de keizer - steevast de van geboorte 
Lutherse, maar vanwege zijn Poolse onderdanen katholiek geworden bekeerling 
Augustus openlijk gesteund, een factor van belang in een land waar de religie als 
bijna het enige nationale bindmiddel fungeerde . De tegenwerking van de Heilige 
Stoel - duchtig aangemoedigd door de Russische ambassadeur ter plaatse Boris 
Kurakin - vormde voor Stanislaus een regelrechte bedreiging. De innige verstrenge-
ling van de Poolse kerk en staat maakte immers dat de legitimiteit van het nieuwe 
regime door grote delen van de bevolking van begin af aan werd bestreden. 
Naast Polen was ook de zich in 1707 al jaren voortslepende Hongaarse kwestie 
tussen de keizer - met op de achtergrond weer de curie - enerzijds en Zweden an-
derzijds een bron van irritatie. Een opstand onder leiding van de Zevenburgse 
edelman Ferenc Rikóczi, hoewel in eerste aanleg toch vooral een typisch voorbeeld 
van virulent particularisme versus repressief centralisme , kenmerkte zich ook door 
de tegenstelling protestantisme-katholicisme. Juist dit haec religionu ergo sloot pre-
cies aan bij het eigen credo van Karel XII, die niet naliet in Wenen zijn ongenoegen 
te laten blijken over de vaak wrede behandeling van zijn geloofsgenoten . Dit 
ongenoegen werd weliswaar nooit vertaald in daadwerkelijke Zweedse steun aan de 
rebellen, maar is wel mede verantwoordelijk geweest voor stevige anti-keizerlijke 
sentimenten in het Zweedse legerkamp. 
De Zweeds-keizerlijke tegenstellingen verscherpten de meningsverschillen tussen 
de Zeemogendheden. Medio april verklaarde Marlborough tegenover Heinsius dat 
"hei nodig was om van den Koning van Sweden zig te verzekeren op eene decente 
maniere, ende zig dien doorn uijt de voet te lichten, ende dat hij daaromme vastge-
steld hadde, eene reijse in persoon naar dien Koning te doen" . Dit had de En-
gelsman Heinsius al in februari gesuggereerd maar toen was de noodzaak om Karel 
XII persoonlijk te gaan zien nog niet dringend aanwezig . Nu stelde Marlborough 
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onomwonden tegenover Heinsius dat hij er niet onderuit kwam Karel XII een 
belofte te geven van een toekomstige Engelse erkenning van Stanislaus en een ga-
rantie van de Altranstädtse vrede. In de Staten van Holland dacht men anders. In 
weerwil van de bepaald demagogische, maar feitelijk juiste argumentatie van 
Marlborough dat gekozen moest worden tussen het behoud van het Duitse Rijk of 
van Moscoviën, bleef men bij het oude standpunt. De tsaar en/of Lesczinski's tegen-
standers dienden gekoesterd te worden. Daardoor kon Marlborough niets anders 
dan alleen namens zijn Engelse lastgevers optreden . Duidelijker kon de kloof in 
het Nederlandse en Engelse denken niet aangegeven worden. 
Eind april arriveerde Marlborough in Saksen. Hoewel de in zichzelf gekeerde en 
Spartaans levende Karel XII, die geen interesse koesterde voor Bacchus en Venus, 
vanaf het eerste ogenblik een bijna instinctieve afkeer koesterde van de extraverte en 
wereldse veldheer-diplomaat , had dit geen politieke gevolgen. Alleen op het stuk 
van de religie - een materie "the king seemed most warmly bent upon", schreef 
Marlborough aan minister Godolphin - werden pittige discussies gevoerd . Aan 
Zweedse kant werd benadrukt dat de Westfaalse traktaten de basis moesten vormen 
van een toekomstige Westeuropese vredesregeling. Als consequentie dienden de 
voor protestanten in latere vredesverdragen opgenomen nadelige clausules - Rijswijk 
! - én in sommige katholieke landen na 1648 gegroeide anti-reformatorische praktij-
ken te verdwijnen. Als voorbeeld van dit laatste wees Piper op het keizerlijke Patri-
monium Silezië. Daar diende, volgens het in Osnabrugge overeengekomene, in 
grote delen voor Lutheranen onbeperkte godsdienstvrijheid te heersen. Niettemin 
maakten keizerlijke decreten de legale godsdienstuitoefening voor deze groep on-
mogelijk bijvoorbeeld door een verbod om eigen kerkruimten en scholen te heb-
ben . 
Kernpunt van Marlboroughs missie was natuurlijk de vraag of de Zeemogend-
heden bij de afwikkeling van de Spaanse erfzaak wel of niet rekenen op Zweedse 
neutraliteit? En juist dit bleek een peuleschil. In ruil voor Marlboroughs toezeggin-
gen van een Engelse erkenning van Stanislaus, een garantie van de Altranstädtse 
Vrede en ondersteuning in Wenen voor de Zweedse pretentie inzake de Russische 
bataljons, gaf de Zweedse monarch vlot de verzekering zich niet ten gunste van 
Frankrijk in de Spaanse kwestie te zullen mengen. Karel toonde zich, hoewel aarze-
lend, ook bereid vóór het algemene vredescongres af te zien van diplomatieke acties 
ter regeling van delicate godsdienstige twistpunten . Militaire overwegingen - de 
noodzaak om Rusland snel te verslaan - hadden over politiek-religieuze motieven 
geprevaleerd. De Zweden zouden tenslotte, als het gras begin juni op het veld stond 
GAA 5029/31, Missive gedeputeerden ter Dagvaart aan Amsterdamse magistraat, 
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en de ruiterij gereed kon zijn, Saksen toch verlaten . Aldus kon Marlborough in 
opperbeste stemming richting Nederlanden afreizen om zijn meer krijgshaftige 
activiteiten weer op te nemen. 
Daarmee scheen het in ieder geval tussen Engeland en Zweden weer koek en ei. 
Beide mogendheden zouden zich niet met eikaars problemen bemoeien; de schei-
ding tussen de West- en Oosteuropese conflicten bleef gehandhaafd. Daarbij had 
Karel en passant een belangrijk winstpunt binnengehaald. De Engelse toezegging 
tot erkenning van Stanislaus betekende meer dan de belofte tot acceptatie van een 
willekeurige nieuwe Poolse koning; het betekende de erkenning van de Zweedse 
dominantie van Oost-Europa. De Zweedse stropop Stanislaus vormde in dit op-
zicht een garantie voor datgene wat Karel XII vanaf het begin van de Noordse 
Oorlog had nagestreefd: een Oosteuropese constellatie die voor de toekomst geen 
veiligheidsrisico meer kon opleveren voor Zweden zelf. Aangezien Stanislaus in het 
voorjaar van 1707 al was geaccepteerd door de keizer en Frankrijk, restten van de 
vier grote mogendheden nog alleen Engeland en de Republiek. In het Zweedse 
legerkamp zal overwogen zijn dat met de Engelse toezegging ook de Heren Staten 
wel spoedig zouden volgen. Anderzijds had Marlborough tijd gewonnen. Tijd, niet 
zozeer om te discussiëren over de inhoud van het Engelse standpunt, maar simpel 
om Heinsius en de zijnen tot dit standpunt over te halen. 
Van Nederlandse toegevendheid bleek echter niets. Toen de Russische ambas-
sadeur Matveev medio mei naar Engeland vertrok om daar de Russische belangen 
waar te nemen, had hij een belofte van Marlborough op zak dat een erkenning van 
Stanislaus niet zou volgen . Die toezegging bleek snel in de praktijk niets waard. 
Onvermijdelijk werd de ware toedracht bekend, al poogde Marlborough enigszins 
de pil te vergulden door te stellen "dat de Engelse, als vastgestelt hadde, om Stanis-
laus te erkennen, ingevalle de Hollanders het mede wilde doen" , een leugentje 
om bestwil van wel heel doorzichtige signatuur. 
De Heren Staten verkeerden in een delicate positie: acceptatie van Stanislaus 
zou gezien worden als een anti-Russische daad; afwachten zou in Zweedse rege-
ringskringen negatief uitgelegd worden. Eén ding stond zeker vast: een continue-
ring van de oorlog in het Oosten kon Den Haag alleen maar welgevallig zijn. Men 
wist immers maar nooit wat die onberekenbare Karel XII, ondanks zijn beloften 
aan Marlborough, nog in zijn hoofd kon halen! O m die reden reageerden Staatse 
regeringsfunctionarissen ook spastisch op geruchten over Zweeds-Russische vredes-
besprekingen. Onjuiste informatie dat de tsaar - nota bene op Frans advies, zoals 
werd gefluisterd - bereid scheen te zijn al zijn veroveringen, behalve de vesting Nö-
teborg, op te geven, veroorzaakte bij Heinsius de nodige hartkloppingen . Hij zag 
RGADA, fond 50, opis' i, 1707. Ed. Chr. 6, Van den Burgh aan Golovkin, 
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het meest in de keuze van een nieuwe anti-Zweedse Poolse koning, waardoor de 
instabiliteit in Polen nog volop voort zou kunnen duren. Bovendien had de staat 
dan een voor de hand liggend legitiem pretext om Stanislaus niet te erkennen 
Terwijl in Nederlandse regeringskringen nog nagekaart werd over de 'missie 
Marlborough' ontstond rond 20 mei al weer een nieuwe Zweeds-Habsburgse con-
troverse. Het omstreden Russische korps bleek namelijk plotseling te zijn opgebro-
ken en naar onbekende bestemming vertrokken. Later doken deze troepen - na een 
mars door Bohemen en Silezië - op in Polen waar contact gemaakt werd met de 
Russische strijdkrachten . Deze mars werd overigens mogelijk gemaakt door le-
ningen van de Amsterdammers Brants en Lups, wat demonstreert hoe deze kooplie-
den geneigd waren de tsaar ter wille te zijn door desnoods de eigen overheid tegen 
te werken. In Den Haag was immers het laatste dat men wenste dat keizer en ko-
ning elkaar in de haren vlogen. 
De Russische vlucht bracht het keizerlijk bewind - eufemistisch gezegd - in ver-
legenheid. Hoewel keizer Jozef sous parole de Prince et d'honneur liet verklaren dat 
de doortocht "sonder desselfs toedoen en voorweeten" was gebeurd, een uideg die 
vermoedelijk waar was in aanmerking genomen dat nooit bewijzen voor het tegen-
deel zijn gevonden, bleef het een raadsel hoe deze bataljons ongemerkt en ongehin-
derd door de uitgestrekte keizerlijke gebieden konden marcheren. Bovendien was de 
schijn tegen Jozef. Uit vrees voor Russische represailles had hij geweigerd het 
Zweedse uideveringsverzoek in te willigen. Jozefs verklaring van onschuld werd dan 
ook in het Zweedse legerkamp niet serieus genomen. Karel XII zelf reageerde 
scherper: hij kenschetste dit affront simpelweg als bedragen. 
De dagen van vóór Marlboroughs trip leken weergekeerd. In Wenen werd een 
Zweedse aanval op Bohemen en/of Silezië voor zeer waarschijnlijk gehouden. In 
een paniekerig en daardoor prachtig illustratief Kaiserliches Handbriejfet, gericht aan 
de in Den Haag geaccrediteerde buitengewoon gezant Von Goess, liet Jozef weten 
dat in een dergelijk geval de totale Ruin van zijn erflanden onontkoombaar was 
Omdat de beste keizerlijke troepen vochten in Italië, Hongarije, Spanje en het 
Duitse Rijk viel er aan enig verzet tegen dieser Schwedischen Übel niet te denken. 
De keizerlijke diplomaat kreeg dan ook bevel Heinsius en Marlborough te polsen 
"ob sie nicht 12, bis 15.000 Mann gegen Ober-Deutschland, und wo die Noth es 
forderte, heraufrücken wollten". Verder stonden nog enige eskaders voor de Oost-
behalve zijn eigen creatie: St. Petersburg. Wittram, Peter I. Czar und Kaiser 
(Göttingen 1964), dl. Il, 282 
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zee op de keizerlijke verlanglijst. Deze Weense vragenlijst wekte in Den Haag 
slechts hoongelach op. De eind april in de nabijheid van het Spaanse Almansa 
geleden nederlaag van een Engels/Oostenrijks expeditie/leger, waardoor aartshertog 
Karels operatiebasis feitelijk werd gereduceerd tot Barcelona en directe omgeving , 
de omstandigheid dat Franse troepen en masse de Rijn waren overgezwermd en de 
Zuid-Duitse Krettsen bedreigden én de reeds ver gevorderde voorbereidingen voor 
een grootscheepse geallieerde aanval op Toulon, waren factoren van voldoende 
gewicht om de keizerlijke regering aan te raden kaste wat kost met de Zweden 
vijandelijkheden te vermijden . Van Nederlandse of Engelse hulp kon geen sprake 
zijn. 
Voor de keizerlijke raadslieden had de Engels/Nederlandse weigering tot gevolg 
dat zij zich geen eindeloos overleg meer konden permitteren over de vraag of Karel 
XII genoegdoening moest worden verschaft; alleen het hoe telde nog. Probleem was 
echter dat van Zweedse kant op geen enkele wijze werd aangeduid, waaruit deze 
genoegdoening zou moeten bestaan. Ook Van Haersolte en Robinson werden in 
Saksen alleen onderhouden over de noodzaak tol keizerlijke toegevendheid om zo 
Karel XII milder te stemmen . Dit was bedoeld om in een sfeer van pressie en 
onzekerheid zoveel mogelijk concessies los te krijgen. O m toch achter de Zweedse 
bedoelingen te komen en tegelijkertijd formele onderhandelingen te beginnen zond 
de keizer de kanselier van Bohemen, Johann von Wratislaw, naar het Zweedse 
hoofdkwartier in Saksen. Daar arriveerde hij pas eind juli wegens Zweedse bezwa-
ren om hem te ontvangen . 
Bij deze Zweeds-keizerlijke besprekingen fungeerden Van Haersolte en Robin-
son aanvankelijk als bemiddelaars. Het thema van het herstel van de religieuze 
vrijheden van de Silezische lutheranen stond hierbij centraal. Daarbij ging het meer 
om de te volgen onderhandelingsmethode dan om de inhoud. Toen Van Haersolte 
en Robinson begin augustus weigerden de "te praecipitant(e)" Zweedse eisen over 
het lutheranenprobleem aan Wratislaw voor te leggen, werd hun te verstaan gege-
ven dat op hun bemiddelingsdiensten geen prijs meer werd gesteld. De intentie van 
beide diplomaten om zo veel mogelijk tijd te winnen bleek daarmee onrealiseerbaar. 
Hun plan om - conform hun instructies - de definitieve afwikkeling van de Sile-
zische kwestie uit te stellen, totdat een ad hoc geformeerde keizerlijke onderzoeks-
commissie over de lutheraanse grieven zou hebben gerapporteerd, achtte Piper te 
tijdrovend . 
Daarop werden directe besprekingen tussen Wratislaw en de Zweedse onder-
handelaars gevoerd. Overigens voltrokken de besprekingen zich in een slechte ver-
standhouding, waarbij van Zweedse zijde voortdurend intimidatiemethoden wer-
J.P. Flem e.a., Historia de España, V, La Frustración de un Imperio (Barcelona 
1982) 433-434 
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den toegepast. Zo betrokken vier Zweedse regimenten, die voor een Russische 
overmacht uit Polen waren geweken, op bevel van Karel XII geen kwartieren in 
Saksen, maar in Silezië. Een bepaald onconventionele handelwijze die de in Wenen 
werkzame doorgewinterde Nederlandse diplomaat Van Rechteren zo ongewoon 
achtte dat hij noteerde nooit in zijn leven zoiets gehoord of gelezen te hebben . 
In Wenen werd goed begrepen dat het Zweedse gedrag ingegeven werd door 
herleving van de oude religieus-politieke aspiraties. Niet voor niets ontving Wraus-
law voortdurend bevelen te proberen de Silezische problematiek op de lange baan te 
schuiven. Inwilliging van de Zweedse eisen - dus herstel van de religieuze vrijheden 
voor de lutheranen - betekende het accepteren van Habsburgs prestigeverlies. De 
keizer kreeg in zijn erflanden dan immers de wet voorgeschreven. De keizerlijke 
regering had echter geen keus omdat Karel XII dreigde desnoods zijn gehele strijd-
macht in Silezië te legeren in plaats van via Polen tegen Rusland op te trekken. O p 
de dag dat het Zweedse leger uit Saksen opbrak, 12 september 1707, ondertekende 
Wratislaw een als Conventie van Altranstadt bekendstaande overeenkomst. Robin-
son en Van Haersolte zegden met een schriftelijke verklaring alvast sub spe rati een 
Brits/Nederlandse garantie toe, die inderdaad begin 1708 volgde . De snelheid 
waarmee deze garantie werd uitgevaardigd maakt duidelijk waarom het de Zeemo-
gendheden ging. Het Zweedse leger diende zo snel mogelijk uit Saksen te verdwij-
nen en richting Moskou te marcheren opdat men zich ongestoord kon wijden aan 
datgene waar het allemaal om begonnen was: de afwikkeling van de Spaanse Suc-
cessieproblematiek. 
Een vluchtige lezing van dit tractaat maakt al duidelijk dat het voornaamste 
doel van de Zweedse onderhandelaars is geweest de Silezische kwestie voor eens en 
voor altijd afte doen. In gedetailleerde en eenduidige artikelen werden de religieuze 
rechten van de lutheranen vastgelegd. Behalve algemene bepalingen, zoals de terug-
gave van kerken "soit qu'on les ait apliquez aux usages de l'Eglise Catholique ou 
qu'on les ait simplement fermez", m bij de Vrede van Osnabrugge ten behoeve van 
de vrije lutherse godsdienstoefening aangewezen gebieden, werden tevens meer 
specifieke clausules opgenomen. Zo kregen lutheranen, woonachtig in steden "ou 
l'Exercice public de la Religion est interdit a ceux de la Confession d'Augsbourg", 
toestemming om in eigen huis godsdienstoefeningen te houden. Verder werd over-
eengekomen dat "Pupilles et Orphelins qui sont nez de parens Evangeliques" voog-
den en curatoren van dezelfde religie toegewezen zouden krijgen. Tevens betekende 
dn akkoord een verbetering van de financiële positie van de lutherse predikanten. 
Katholieken, die in lutherse parochies verbleven of aldaar goederen bezaten, dien-
den voortaan "au Ministre les Dîmes et autres Rentes affectées au Pastorat" te vol-
doen 
Hoewel de Staten-Generaal in eerste instantie weinig bezwaar koesterden de 
Zweeds-keizerhjke overeenkomst te garanderen, veroorzaakte deze conventie toch 
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enige commode. Dat de Zweedse onderhandelaars alleen ten bate van lutheranen -
en niet voor calvinisten - religieuze vrijheden hadden bedongen, wekte wrevel. 
Nogal ambivalent, in aanmerking genomen dat Van Haersolte Piper namens zijn 
Haagse meesters duidelijk had aangeraden Karel op het hart te drukken vooral 
geduld te oefenen bij de afwikkeling van deze problematiek . Hierbij dient be-
dacht te worden dat vóór de sluiting van de Conventie van Altranstädt geen Neder-
landse verzoeken ten gunste van Silezische calvinisten zijn gedaan. Het verweer van 
Palmqvist op de Nederlandse bedenkingen was overigens weinig indrukwekkend. 
Zijn verklaring dat in de traktaten van Westfalen zowel lutheranen als calvinisten 
werden gerekend tot de Augsburgse confessie en dat daarom het weer voor Silezië 
van toepassing verklaren van de traktaten van 1648 tevens een lotsverbetering voor 
laatstgenoemden impliceerde, overtuigde niet . Wratislaw gaf namelijk desge-
vraagd nadrukkelijk te kennen elke Zweedse suggestie te hebben afgewezen om 
deze overeenkomst voor beide religies van toepassing te verklaren . Stellig heeft 
Karel XII deze concessie tegen zijn zin gedaan. Toegegeven, in het Zweedse rijk zelf 
werd het calvinisme evenmin als het katholicisme getolereerd . Niettemin stond 
Karel XII in zijn buitenlands beleid een bredere, meer algemeen protestantse, koers 
voor. Zijn stellingname tegen de religie-clausule van de Frans-keizerlijke overeen-
komst van 1697 is in dit verband veelzeggend. De Zweedse protesten golden im-
mers niet alleen schendingen ten koste van lutherse, maar ook van calvinistische 
gelovigen. 
Zonder twijfel betekende het akkoord van Altranstädt een Zweeds diplomatiek 
succes van de eerste orde. Dit succes zou echter niet blijvend zijn. Na de Zweedse 
nederlaag bij Poltava in 1709 kon het keizerlijk bewind ongestoord datgene onge-
daan maken wat onder dreiging van wapengeweld was afgedwongen. De rol van 
Zweden als voorvechter van de protestantse zaak behoorde vanaf toen definitief tot 
het verleden. 
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(november 1707 - winter 1709) 
Naast de keizerlijk-Zweedse tegenstellingen bleven in Den Haag de Zweedse ei-
sen tot erkenning van Stanislaus en een garantie van de Altranstädtse Vrede ge-
spreksstof. Palmqvist deed alle mogelijke moeite om Heinsius en andere leidingge-
vende regenten van het Zweedse standpunt te overtuigen. Natuurlijk wees de 
Zweedse envoyé de raadpensionaris op de Britse bereidheid de Zweedse verlangens 
in te willigen. Naar zijn mening hielden de Heren Staten echter alles tegen 
Waaraan had Karel XII deze ondankbaarheid verdiend, zo vroeg de Zweed zich 
nadrukkelijk af. Deze vader-is-niet-boos-maar-bedroefd-act pareerde Heinsius met 
een verwijzing naar de Nederlandse handelsbelangen. Een vaak gehoord thema, 
maar nu met een nieuwe variatie. Russische tolbedienden in Archangelsk hadden 
midden september een nieuwe belasting in de vorm van een betaling van een halve 
rijksdaalder per last ingevoerd. Omdat alleen Hollandse schippen dit lastgeld dien-
den te betalen - en de Britse concurrent werd vrijgesteld - baarde dit novum in Den 
Haag het nodige opzien . Een reden, zo oordeelde Heinsius, om de tsaar te ont-
zien. Met deze opmerking gaf de raadpensionaris duidelijk aan dat het vooral Am-
sterdam was die deze koers voorstond. O f zoals Van den Burgh al in mei had geno-
teerd: "dat de Stadt Amsterdam maar alleen negotieerde op Moscovië en dar aide 
andere steeden en provintien daarop seer wijnigh reguard somtijts naamen" . 
Oftewel, het ging niet alleen om een Brits/Nederlandse tegenstelling maar ook om 
een verschil van mening tussen Amsterdam en de rest van de Republiek waarbij 
zowel Van den Burgh als Matveev vanuit Londen niet schroomden telkens te ha-
meren op het belang van de Nederlands-Russische handel . 
Maar tegenover Palmqvist legde Heinsius niet al zijn kaarten op tafel. Al in april 
had de raadpensionaris van de toen nog in Den Haag verblijvende Matveev ver-
nomen dat tsaar Peter bereid was vrede te sluiten met Zweden en toe te treden tot 
de Grote Alliantie . Toen Matveev eenmaal in Londen was, werd dit voorstel 
nader uitgewerkt. Als de koningin bereid was Rusland aan een acceptabele vrede 
met Zweden te helpen - het liefst natuurlijk met een blijvende Russische aanwezig-
heid aan de Baltische kust - zou de tsaar 12 à 15.000 man troepen tegen Frankrijk 
ter beschikking stellen, een aantal dat na de Russisch-Zweedse vrede kon oplopen 
tot 30.000 . O m dit alles aantrekkelijk te maken mocht Matveev Marlborough 
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zelfs omkopen, al achtte Peter zelf dit een onmogelijke opgave omdat de hertog 
puissant rijk was 
Achter het Russische voorstel gingen verscheidene motieven schuil. Allereerst 
was het duidelijk dat de tsaar vrede wilde. Nu Augustus als bondgenoot niet meer 
telde, diende het Russische militaire apparaat alleen het te verwachten Zweedse 
offensief op te vangen. Als vrede onmogelijk bleek en de strijd met Zweden voort-
gezet moest worden, werd de positie van de Zeemogendheden belangrijk. Een 
Brits/Nederlandse erkenning van Stanislaus - en dus van de Zweedse dominantie in 
het Balneum - zou wel eens kunnen betekenen dat die Poolse magnaten die zich 
met Russische steun nog tegen hun nieuwe koning keerden, de strijd zouden sta-
ken. Daarmee zou het oorlogstoneel ongetwijfeld worden verplaatst van Pools naar 
Russisch gebied. Een bijkomend effect van het Russische voorstel was dat allerhan-
de geruchten over een Zweeds-Russische vrede onder Franse bemiddeling effectief 
de kop werden ingedrukt . 
Begin juli 1707 polste Van den Burgh Heinsius officieel, waarbij de Republiek 
herzelfde aanbod kreeg . De Russische agent, aanvankelijk duizelig van zijn pas 
verworven dipolmatieke waardigheid - "en spreecke alle daagen met de grootste 
Ministers en de Hollandse Heeren en doen sij mijn dickwils de Eere om bij haar te 
koomen eeten" zo schreef hij aan Golovkin - won al snel het vertrouwen van de 
raadpensionaris. Twee maal per week namen zij uitgebreid de nieuwste ontwikke-
lingen in Oost-Europa door, zodat er eigenlijk voor het eerst gedurende de Noordse 
Oorlog, sprake was van een regelmatig en effectief contact tussen een Russische 
vertegenwoordiger en de leider van het Staatse establishment. 
In Londen kwam Matveev al snel tot de conclusie dat hij aan het lijntje gehou-
den werd; men kon er slechts iets beslissen als ook door het Binnenhof groen licht 
werd gegeven . Queen Anne liet weten niets te hebben tegen een Russisch toetre-
den tot de Grote Alliantie. Alles zou echter afhangen van de Haagse beslissing, 
waarnaar Marlborough zou moeten informeren. Daarmee hield de Britse regering 
de weg open voor een nauwere verbintenis met Rusland voor het geval de keizerlijk-
Zweedse tegenstellingen niet werden opgelost . Toen deze in Altranstädt eenmaal 
waren geregeld en het voor iedereen duidelijk was dat het volgende Zweedse oor-
logsdoel Moskou zou zijn, had Whitehall weinig behoefte meer zich nader aan het 
Kreml te binden. 
Ook Van den Burgh kreeg, na aanvankelijk stevig gescholden te hebben op de 
trage Nederlandse besluitvorming , begin december door dat de schuld aan Britse 
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kant lag . O p dat ogenblik had hij namelijk een schriftelijke Nederlandse be-
ginselverklaring tot het beginnen van onderhandelingen binnen, terwijl Matveev in 
Londen van Marlborough te horen kreeg dat na het Staatse consent onderhandeld 
diende te worden met Pruisen en de keizer . Ook de Russische ambassadeur be-
greep dat hij behalve veel mooie woorden weinig te verwachten had "soo dat" -
zoals Van den Burgh constateerde - "men wel sien can dat sij - de Britten - aan Sijn 
Excellentie de Hr. Matueoffveel meer beloove als effective doen" . 
De grootste troef die men aan Russische zijde meende te kunnen uitspelen, na-
melijk het ter beschikking stellen van een fiks aantal troepen, maakte in Den Haag 
niet de minste indruk. Integendeel. Dat de tsaar vele duizenden manschappen 
aanbood, terwijl Rusland zelf in oorlog verkeerde, deed de vraag ontstaan of het 
allemaal wel zo serieus was. Peters wens dat zijn gunsteling Menshikov het bevel 
over deze troepen zou krijgen, leverde meteen stevig verzet op van de voornaamste 
generaals die niet aarzelden deze voormalige pasteibakker als dilettant af te schilde-
ren . De Russische agent mocht tegen Heinsius beweren "dat de Conink van 
Sweeden nogh soo verre van Moscou als van den Haagh was" , het baatte weinig. 
Zelfs de raadpensionaris - door de Russische agent in zijn missiven aangeduid als 
Cicero - bleef twijfelen aan de slagkracht van de Russische legers. Over het alge-
meen nam men aan dat Karel XII de oorlog succesvol zou kunnen voortzetten en in 
Moskou de vrede dicteren. In die zin kwam de Britse onwil de Haagse én Amster-
damse bestuurders goed uit. Nu behoefde men aan Nederlandse zijde geen duide-
lijke keuze te maken tussen de Zweedse en Russische verlangens en kon afgewacht 
worden hoe de veldtocht in het Oosten zich zou ontwikkelen. Tegelijkertijd kon 
tegenover Van den Burgh goede sier gemaakt worden met de weigering om Stanis-
laus te erkennen en de Altranstädtse Vrede te garanderen. Het Russische hof rea-
geerde overeenkomstig positief: het Archangelse lastgeld werd afgeschaft. 
Naarmate het jaar 1708 vorderde raakte het Russische geduld op. Eind mei 
kreeg Van den Burgh van de Russische ambassadeur opdracht nog eens te proberen 
de Engelse regering in het gareel te krijgen . In een alles of niets poging moest 
Van den Burgh proberen Marlborough van het Russische standpunt te overtuigen. 
O p 16 juni arriveerde de Russische agent in het geallieerde hoofdkwartier te Ter-
bank, waar hij na een dag antichambreren toegang kreeg. De veldheer toonde "seer 
weijnigh aghtingh" voor hetgeen Van den Burgh te melden had. Het was volstrekt 
duidelijk dat een definitieve Britse instemming met de Russische toetreding tot de 
Grote Alliantie zou uitblijven . Terug in Den Haag vernam Van den Burgh via 
een brief van Matveev dat de Engelse regering Stanislaus had erkend. Deze erken-
ning, die al in april had plaatsgevonden, maar waarvan Matveev pas begin juni 
'
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hoorde, maakce duidelijk dat ieder Russisch gesprek mee het Britse hof zinloos was. 
De Russische gezant kreeg dan ook bevel naar Den Haag terug te keren. 
Dat de Engelse erkenning gebeurde zonder overleg met de Staatse bondgenoot, 
demonstreert hoe in Britse en Nederlandse regeringskringen verschillend werd ge-
dacht over het Noordse conflict . Hoewel de Zeemogendheden volgens Heinsius 
overeengekomen waren "dat den eene nogh den andere niets in de Poolse affaires 
soude doen" , liet het Britse hof nu openlijk blijken voor Zweden te willen kiezen. 
Daarmee - en dat beangstigde zelfs iemand als Buys die toch duidelijk pro-
Russische sentimenten koesterde - was de Republiek de enige grote mogendheid 
die Stanislaus niet had erkend. Zelfs Augustus had deze stap, hoewel gedwongen, 
gezet. De blijvende Nederlandse weigering Zweden ter wille te zijn, maakt duidelijk 
dat Amsterdam zijn zin in deze kwestie kon blijven doorzetten. Het op het spel 
zetten van de waardevolle handel was wel het laatste dat het stadsbestuur wenste. 
Daarmee bleef men zich formeel en - als men de illegale wapenhandel vanuit Am-
sterdam als anti-Zweedse actie wil interpreteren - ook daadwerkelijk verzetten tegen 
de Zweedse dominantie van Oost-Europa. Met de triomf van het Amsterdamse 
standpunt was de Staatse neutraliteit in de praktijk geëvolueerd tot heimelijke par-
tijdigheid. 
Hoezeer men in Groot-Brittannië gekant was tegen Rusland werd duidelijk uit 
de bejegening die Matveev ten deel viel nadat hij reeds officieel afscheid had geno-
men van zijn gastheren. O p ι augustus tussen 9 en 10 uur 's avonds toen de Rus op 
weg was naar Somerset House, de verzamelplaats van de buirenlandse diplomaten, 
werd zijn koets tegengehouden door drie gewapende mannen. Twee gerechtsdiena­
ren drongen daarop de koets binnen, knepen Matveev de keel dicht en namen hem, 
na enige klappen te hebben uitgedeeld, degen, hoed en wandelstok af. Vervolgens 
werd het slachtoffer "als een Cremineel naer het gevangenenhuijs gevoert" . Daar 
bleek dat de arrestatie was verricht wegens onbetaalde schulden. "Eenige Backers, 
Vleeshouwers en andere Leverantiers" die per persoon tussen de 20 en 50 pond 
sterling te eisen hadden, zouden een aanklacht hebben ingediend. Het totaal te 
vorderen bedrag bedroeg slechts 316 pond sterling. O m twee uur 's nachts werd 
Matveev vrijgelaten na tussenkomst van Mevrouw Matveev en een bevriend koop­
man die borg wilde staan . 
Vanzelfsprekend druiste deze behandeling in tegen internationaal-diplomatieke 
codes. Bovendien viel Matveev weinig te verwijten. Hij had zijn crediteurs laten 
weten dat zij op een bepaalde dag hun geld zouden ontvangen. Van een heimelijk 
vertrek - of plannen daartoe - was geen sprake. Het einde van het lied was dat Mat­
veev zijn recreditiebrief en het afscheidspresent van I.OOO guineas naar Whitehall 
terugzond. Een door de koningin aangeboden jacht werd geweigerd; een Hollands 
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schip transporteerde de ambassadeur en zijn gevolg naar de overzijde van de 
Noordzee . 
Dramatischer had de breuk niet kunnen zijn. Door de curieuze gang van zaken 
meende Matveev het slachtoffer te zijn geworden van intriges van politieke tegen-
standers en van de Zweedse envoyé Leijoncrona. Dit valt moeilijk te bewijzen. Hoe 
dan ook, door dit incident werden de Brits-Russische politieke tegenstellingen dus-
danig verscherpt dat vanaf augustus 1708 gesproken kan worden van een breuk. 
Daarmee kon de Republiek zich verheugen in hernieuwde Russische sympathie. 
Verkennende - hoewel jaren later zou blijken vruchteloze - besprekingen over een 
handelstraktaat kwamen dan ook op gang. 
Naarmate de Zweedse eenheden meer naar het Oosten marcheerden, nam de 
belangstelling voor het Noordse conflict in Londen en Den Haag af. Toen de post-
verbindingen tussen de Zweedse kanselarij te velde en West-Europa moeilijker 
werden, verminderde de belangstelling van de Nederlandse bestuurders en media. 
Ook de internationale diplomatie hield zich, wegens gebrek aan informatie, nog 
slechts incidenteel met deze materie bezig . 
Begin juni 1708 had het Zweedse leger zijn winterkwartieren verlaten en trok de 
Berezina over richting Smolensk om naar Moskou door te stoten. De consequent 
doorgevoerde Russische tactiek van de verschroeide aarde beroofde de Zweedse 
regimenten echter van de broodnodige voorraden. Karels veldtocht kon alleen sla-
gen als hij zijn strijdmacht via uitermate lange aanvoerlijnen kon voorzien van 
levensmiddelen en munitie. Daar lag het zwakke punt. De Zweedse generaal Adam 
Lewenhaupt, verantwoordelijk voor de ravitaillering, diende met een grote colonne 
vanuit Riga de Zweedse hoofdmachr te volgen. Omdat Lewenhaupt pas eind juni 
Lijfland verliet en bovendien door zware karren en slechte wegen maar langzaam 
vooruit kwam, kon het marstempo van Karels eenheden niet worden bijgehouden. 
Toen de koning halverwege september nabij Tatarsk zijn kamp had opgeslagen en 
de Russen nabij Smolensk verbleven, was Lewenhaupt zonder dat Karel dit wist 
nog 150 kilometer van hem verwijderd . Tijdnood, de winter naderde al, dwong 
de Zweedse vorst tot een beslissing. Een aanval op Moskou scheen onmogelijk en 
dus besloot hij naar het Zuiden te trekken. Daar lag de welvarende Russische pro-
vincie Severië, waar grote voorraden graan waren opgeslagen en waar hij op hulp 
van de kozakkenhetman Mazeppa kon rekenen . Deze had al drie jaar eerder in 
het geheim onderhandeld over een door hem geleid onafhankelijk Oekraïens ko-
zakkenrijk. 
Echter, terwijl Karel de Oekraïne binnentrok, werd Lewenhaupts legertros op 28 
september bij Lesnaja door de Russen grotendeels vernietigd. Bij het aanbreken van 
de winter stond het Zweedse leger dus zonder enige bevoorrading midden in de 
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Oekraïne. En van Mazeppa viel weinig meer te verwachten. Zijn versterkte hoofd-
stad Batoerin, met alle voor de Zweden bedoelde voorraden, werd in november 
door de 'dilettant' Menshikov ingenomen en verwoest. De Karolinger gingen een 
moeilijke winter tegemoet. 
De jaren 1707-1709 markeren het eind van een ontwikkeling. Speelde Rusland 
aan het begin van de Grote Noordse Oorlog nog nauwelijks een rol in het Neder-
lands internationaal-politieke denken, nu - men realisere zich dat Zweden na Al-
transtädt op het toppunt van zijn macht stond - waren het commerciële overwegin-
gen die de Haagse bestuurders ertoe brachten een pro-Russische lijn te volgen. Het 
gegeven dat -achteraf geredeneerd - Marlborough's missie succesvol verliep en dat 
na enig gekrakeel over godsdienstvrijheid voor de lutheranen in Silezië het Zweedse 
leger begin september 1707 Saksen verliet richting Moskou, was mooi meegeno-
men. Het neen tegen Marlborough demonstreerde ook hoe weinig krediet Zweden 
nog bij de Staatse regenten bezat, terwijl het Russische imago na de verloren slag bij 
Narva alleen maar verbeterde. In zekere zin had het Nederlandse standpunt ook iets 
van een negatieve keuze, die samengevat kan worden met de kreet: beter de tsaar als 
vriend dan een Zweedse dictatuur in het Balticum. Het neen tegen Marlborough 
betekende ook een nederlaag voor Heinsius en een overwinning voor de Amster-
damse pro-Russische lobby. Niet ten onrechte achtte de raadpensionaris de aanwe-
zigheid van het Zweedse leger in Saksen een gevaar voor de anti-Franse coalitie, een 
gevaar dat naar de mening van Heinsius én Marlborough door de erkenning van 
Stanislaus en de garantie van de Altranstädtse Vrede bezworen kon worden. In die 
visie kon een Staatse afwijzing van de Zweedse wensen, terwijl Groot-Brittannië 
maar ook de keizer hier positief tegenover stonden, leiden tot Nederlandse interna-
tionale isolatie . Dat Amsterdam zijn visie kon doordrijven, maakt duidelijk dat 
de invloed van de raadpensionaris tanende was. Het Nederlandse 'Oost-Europa 
beleid', werd nu niet meer per definitie ingegeven door de Spaanse Successiepro-
blematick, maar kreeg een nieuw oriëntatiepunt. 
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De slag bij Poltava op 28 juni 1709 en de capitulatie van de Zweedse bevelheb-
ber Lewenhaupt drie dagen later bij Perevolotjna markeren het einde van de Russi-
sche veldtocht van Karel XII. Dit was tevens het einde van het leger, waarmee de 
Zweedse soeverein had gehoopt Rusland tot vrede te dwingen. Een machtsfactor 
van gewicht was geëlimineerd waardoor in Noord- en Oost-Europa een geheel 
nieuwe politieke en militaire situatie ontstond. De ondergang van de Zweedse 
strijdmacht betekende meer dan een tegenslag, het was een catastrofe. Met haar 
vernietiging eindigde, natuurlijk achteraf geredeneerd, een periode van meer dan 
een eeuw waarin successieve Zweedse koningen probeerden een Dominium Mans 
Baiaci te grondvesten én te verdedigen. In de toekomst zou Zweden zich in toene-
mende mate gaan oriënteren op zijn Scandinavische kerngebieden . In deze con-
ceptie pasten geen weidse aspiraties. Het Baltisch gebied nu kreeg te maken met een 
nieuwe grootmacht in wording: Rusland. 
Vele Nederlandse tijdgenoten, gewend aan veelvuldige Zweedse overwinningen, 
toonden zich verbijsterd en zagen in deze nederlaag de hand Gods. Had Karel XII 
door zijn hybris deze ramp niet zelf over zich uitgeroepen? Was er door de on-
buigzame vorst, die van geen vrede horen wilde, niet al te veel christenbloed ver-
spild? 
In minder religieuze bespiegelingen werd vooral de nadruk gelegd op mogelijke 
internationaal-politieke implicaties. Het gegeven dat de Zweeds-Russische oorlog 
zich voordien ver weg in het Oosten afspeelde, had in Den Haag een zekere lucht-
hartigheid veroorzaakt. De Geallieerden konden immers, onbevreesd voor Zweedse 
of Russische bemoeienis met de Spaanse Successieproblematiek, ongestoord hun 
vijanden beoorlogen. N u zou dit alles kunnen veranderen. Wat als de anti-Zweedse 
coalitie van 1700 weer nieuw leven ingeblazen werd, of erger: het Duitse Rijksge-
bied bij de vijandelijkheden werd betrokken? In dat geval was het hoogst onzeker 
of de vruchten van de lange en kostbare oorlog nog wel geplukt konden worden. 
De onverwachte aankomst van Karel XII op Turkse bodem, in de nabijheid van 
het huidige Ochakov, bracht de Turkse regering onmiddellijk in een lastig parket. 
Zoals de Nederlandse ambassdeur in Stamboel, Jacobus Colyer, meldde, eiste de 
tsaar Karel XII en Mazeppa onmiddellijk van de Turkse regering op . Die vlieger 
nu ging niet op. Het gegeven dat de Zweedse vorst en Mazeppa asiel hadden ge-
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zocht in zijn gebied maakte dat sultan Ahmed III, volgens islamitisch gebmik , de 
plicht had zijn nieuwe gasten te beschermen. Bovendien was de voorname vluchte-
ling een collega-soeverein die uit dien hoofde recht had op het nodige eerbetoon. 
Bij dit alles paste geen uidevering. 
Toch was de Turkse houding van begin af aan niet geheel altruïstisch. Karels 
macht en invloed konden immers de Turkse regering nog wel eens van pas komen. 
De Nederlandse consul in Smyrna, Daniël de Hochepied, achtte in dit verband de 
toekomst van de Zweedse vorst onzeker, "als niet konnende denken dat de koning 
van Zweden de majesteyt van sijn persoon aan soo een ontrouwe corruptible natie 
als de Turken en Tartars sijn, souden hebben derven exponneren" . Waar van 
Turkse zijde gemeend werd met de opname van Karel politieke winst te kunnen 
boeken, impliceerde dit tegelijkertijd een behoorlijk risico. Na Poltava lag het voor 
de hand dat de anti-Zweedse coalitie van 1700 nieuw leven ingeblazen zou worden, 
terwijl tegelijkertijd de vredesbesprekingen in de Republiek tussen de Geallieerden 
en Frankrijk succes beloofden hetgeen de keizer op de Balkan vrije handen zou 
kunnen bezorgen. In dat geval zou "den Turck sig lelijck bedrogen vinden en in 
een oorlog ingewikkelt werden die een besonder berouw na sigh soude können sle-
pen" omdat, naar de weinig flatteuze mening van De Hochepied, "dit volk niet één 
bequaam officier heeft om een leger te können commanderen" . 
En de koninklijke vluchtelingen zelf? Toen Karel het nieuws van de caputulatie 
van Perevolotjna bereikte, bleef hij stoïcijns. In zijn verslag over de actie bij Poltava 
noemde de koning deze gebeurtenis alleen "ett öde och olyckligt tillfälle" -een 
noodlottig en ongelukkig toeval - al zal de vorst ook toen al beseft hebben dat hij 
zelf in de Oosteuropese constellatie niet meer het initiatief had. 
In feite moest Karel helemaal opnieuw beginnen. In Bender - veilig gelegen in 
het Turkse achterland - dat zijn verblijfplaats voor de komende jaren zou worden 
en waar hij werd ontvangen met saluutschoten uit 100 kanonnen, smeedde Karel al 
spoedig nieuwe plannen. In eerste instantie stond hierbij de vraag centraal hoe hij 
Zweden weer zou kunnen bereiken. Aanvankelijk werd overwogen met behulp van 
de in Bender aanwezige Zweedse en kozakkenafdelingen een doorbraak naar Polen 
te wagen. Dit plan werd in de herfst van 1709 onuitvoerbaar. Koning Augustus 
keerde namelijk kort na de Zweedse nederlaag met een grote Saksische en Russische 
strijdmacht in zijn voormalige koninkrijk terug. De 'factie-Leszczynski' verloor 
daarop spoedig terrein. Geconfronteerd met een militaire overmacht trok het voor-
dien in Polen actieve Zweedse expeditiekorps onder Krassow via Brandenburg naar 
Pommeren terug. Hiermee was deze weg afgesneden. Een andere mogelijkheid kon 
de route via Moldavië en Hongarije zijn. De onzekerheid over de houding van 
plaatselijke potentaten én de heersende pest maakten dit alternatief weinig aanlok-
kelijk . Transport over zee was ook niet eenvoudig. Naast mogelijk natuurgeweld 
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bestond er het veiligheidsrisico van vijandelijke kapers en oorlogsschepen. In de 
praktijk zouden Karels gedachtenspinsels in de komende jaren voornamelijk in twee 
richtingen gaan: hetzij met een sterk Turks/Tataars escorte door Polen naar Pom-
meren gaan, hetzij proberen terug te keren met behulp van een Zweeds leger dat 
zich, onder commando van generaal Krassow, door Polen een weg naar Bender 
moest vechten . Aan een combinatie van beide mogelijkheden werd ook gedacht . 
De Turkse regering toonde zich in die herfstmaanden van 1709 vriendelijk ten 
opzichte van haar onverwachte gast. Karels envoyé Martin Neugebauer, een avon-
turier die enige jaren eerder de Russische dienst voor de Zweedse verwisseld had , 
werd eerst door grootvizier Tschorlulu Ali Pasja en vervolgens door sultan Ah-
med III zelf welwillend ontvangen, als ware hij ambassadeur . Dit in tegenstelling 
tot de Russische ambassadeur, Petr Tolstoi. De grote Heer wilde hem niet eens 
aanzien en liet hem "sonder het minste antwoord op sijn gedane harangue te ge-
ven" vertrekken . En het bleef niet bij diplomatieke (on)beleefdheden. Begin 
oktober meldde Colyer grote oorlogsvoorbereidingen , die De Hochepied een 
maand later bevestigde . Tolstoi ried zijn regering dan ook tot het het versterken 
van Russische troepenconcentraties aan de grens . 
Maar betekende dat meteen oorlog? Niet zonder meer. Medio november be-
richtte Colyer dat de Turken niet met Moskovië zouden breken "ten waren daartoe 
groóte aanleydinge wierden gegeven" . Dat was niet slecht gezien. Ongetwijfeld 
wilde de Porte tijd winnen. Toen het aanvang december duidelijk werd dat Zwe-
dens oude vijanden zich opmaakten voor een gezamenlijke aanval en het Deense 
leger door middel van de begin november begonnen invasie van Skäne zelfs het hart 
van het Zweedse rijk bedreigde, was voorzichtigheid meer dan ooit geboden. Eerst 
werd van Turkse zijde gepoogd zowel de kool als de geit te sparen. Zowel Neuge-
bauer, die een offensieve Turks-Zweedse alliantie voorstond, als Tolstoi, die een 
bevestiging van de in juli 1700 gesloten Turks-Russische vrede wenste, voerden 
eindeloze gesprekken. Rationele overwegingen gaven tenslotte de doorslag. Wat 
kon het schijnbaar machteloze Zweden de sultan nog bieden? Wat voor zin had het 
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Pasja voorgestane beleid van neutraliteit nog de meeste vruchten te kunnen afwer-
pen . Kort na nieuwjaar 1710 kreeg Tolstoi dan ook te horen dat de sultan voor 
vrede koos; een formele bevestiging volgde spoedig hierna . Enige dagen eerder 
was Neugebauer te verstaan gegeven dat Karel moest vertrekken van Turks gebied 
om, voorzien van een escorte, terug te keren naar zijn rijk . Omdat van Russische 
kant op dat moment geen garanties waren gegeven voor Karels veiligheid stond dit 
gelijk aan uidevering. Karel had eerder echter de passage via Oostenrijks gebied 
afgewezen en een transport met behulp van Franse schepen, op grond van vermeen-
de Frans-Deense condes, niet in aanmerking kwam, verzocht Neugebauer Colyer 
of, wegens de oude Nederlands-Zweedse vriendschap, niet enige Staatse oorlogs-
schepen uit de Middellandse Zee als transportmiddel konden dienen, een verzoek 
dat de Nederlandse ambassadeur terstond doorbriefde . Karels dagen in Bender 
schenen geteld. 
In Stockholm was ondertussen paniek uitgebroken. Al vóór het bekendworden 
van Karels nederlaag in de Oekraïne was men via Palmqvist op de hoogte van Au-
gustus' plannen om zijn Poolse kroon gewapenderhand te heroveren. Evenzeer was 
in de Zweedse hoofdstad bekend geworden dat de Deense, Poolse en Pruisische 
koningen op 5 juli in Potsdam gesproken hadden over een gemeenschappelijke 
aanval op Zwedens Duitse bezittingen , een Deens-Saksische poging om Pruisen 
in de toekomst bij het Noordse conflict te betrekken. Zolang het Karel XII goed 
ging hoefe dit gepraat geen probleem te zijn, al werd Palmqvist wel opgedragen de 
Deens-Saksische chicanes aan zijn Staatse gesprekspartners te openbaren . 
Het grufivelig olycka van Poltava bracht de kwetsbaarheid van Zweden op dra-
matische wijze aan het licht. Vanaf eind augustus 1709 liet de koninklijke raad 
Palmqvist herhaaldelijk weten dat in Denemarken op volle kracht gewerkt werd aan 
het uitrusten van een vloot. Wilde Zweden gered worden, dan dienden de Staten-
Generaal snel een eskader naar de Sont te zenden, terwijl Palmqvist zijn Staatse 
gesprekspartners tevens moest overhalen samen met hun geallieerden een declaratie 
uit te vaardigen dat Zwedens Duitse provincies ongemoeid gelaten dienden te wor-
den . Toen de Zweedse gezant in Den Haag meldde dat aldaar de Zweedse situa-
tie niet die aandacht kreeg die zij verdiende , werd Palmqvist bevolen uiteen te 
zetten "at wart tillstand säkert är längt sämbre an wij giöra minnen till" . De ja-
renlange oorlog en verschillende misoogsten hadden het Zweedse weerstandsvermo-
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gen ondermijnd, waardoor buitenlandse hulp onontbeerlijk was. De daadwerkelijke 
terugkeer van Augustus naar Polen in september en de Deense oorlogsverklaring, 
gevolgd door een Deense invasie in Skáne in november, maakten de toestand nog 
ernstiger. Enige weken later oordeelde de Nederlandse resident in Stockholm, 
Rumpf, de situatie zo ernstig dat hij een Deens-Russische verdeling van het rijk 
voorzag als de Denen erin zouden slagen de Zweedse vloot in Karlskrona te vernie-
tigen. Rumpf suggereerde Heinsius dan ook dat hoewel "Ie crédit de la Suède n'est 
pas grand chez nous - in de Republiek - (...) on aimera (...) hazarder une bonne 
somme d'argent" om op die manier Zweden te redden en het bestaande machts-
evenwicht in het Oostzeegebied te handhaven. 
De Heren Staten kozen voor een andere benadering. Zoals verhaald zal worden, 
zou de aandacht van de Haagse bestuurderen vooral uitgaan naar het behoud van 
Zwedens Duitse provincies om op die wijze ongestoord de oorlog tegen Frankrijk 
en Spanje te kunnen voorrzetten. Een nieuw conflict, uitgevochten op Duits terri-
toor, zou immers niet alleen een instabiele internationale situatie scheppen die ge-
makkelijk door de Franse diplomatie uit te buiten viel, maar evenzeer kon dit de 
toelevering bemoeilijken van vele duizenden Duitse manschappen zonder welke de 
legers van de Grote Alliantie tegen Frankrijk kansloos geacht moesten worden. In 
de toekomst zouden Haar Hoog Mögenden zich, althans officieel, evenals in de 
jaren daarvoor, committeren aan een strikte neutraliteit, een neutraliteit waarbij 
Den Haag poogde met diplomatieke middelen het Noordse conflict zoveel moge-
lijk te lokaliseren. 
Dit betekende een wijziging van de sedert de jaren veertig van de zeventiende 
eeuw uitgestippelde koers. Handhaving, vaak militair, van het heersende Baltische 
evenwicht had hierbij voorop gestaan. Het Staatse belang was altijd geweest te 
voorkomen dat één van de Oostzeestaten een dominante positie verwierf, een axi-
oma dat de Nederlandse vertegenwoordigers in Kopenhagen en Stockholm in 1709 
nog volop valabel achtten. Ter verdediging van juist dat bestaande evenwicht had-
den de Heren Staten nog in 1700 gekozen voor een vlootactie tegen Denemarken. 
De Nederlandse participatie in de Spaanse Successieoorlog en de daaruit voortvloei-
ende financiële lasten maakten dat niet meer zo gemakkelijk als voorheen bij onge-
wenste internationale ontwikkelingen geïntervenieerd kon worden. Waar het Staat-
se militaire apparaat op andere fronten ingezet diende te worden, restte inzake het 
Noorden de diplomatie. Met diplomatieke middelen - en succesvol - hadden 
Heinsius en de zijnen gepoogd in de jaren 1701-1709 het Spaansse succesie- en het 
Noordse conflict te scheiden. Met tegenzin was geaccepteerd dat Zweden, door 
middel van bijvoorbeeld het op de troon brengen van Karels stroman Leszczynski, 
in het Balneum steeds machtiger werd. Kortom, de Haagse bestuurderen probeer-
den onder het openlijk beleden credo van neutraliteit hun door de oorlogstoestand 
ingegeven politiek-strategische doeleinden pragmatisch te realiseren. 
Stond neutraliteit nu gelijk aan onzijdigheid? Niet altijd. In de jaren 1701-1703 
werd in Den Haag de nodige sympathie gekoesterd voor de Zweedse zaak. Finan-
ciële douceurtjes waren hiervan, zoals bekend, het gevolg geweest. Nadien had 
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Kareis beleid de nodige vraagtekens opgeroepen. Nederlandse diplomatieke inter-
venties ten gunste van het door Zweese troepen lastig gevallen Dantzig en het door 
een invasie bedreigde Saksen markeerden deze gewijzigde attitude. Na 1709 kan het 
Staatse beleid in het kader van de voorkoming van de door Den Haag gevreesde 
uitbreiding van het Noordse conflict op het grondgebied van het Duitse Rijk neu-
traliteit wel gelijk gesteld worden aan onzijdigheid. Dit zou nadrukkelijk niet gel-
den voor de Nederlandse visie op Karels aanwezheid in Bender en de daaruit 
voortvloeiende internationaal-politieke verwikkelingen. 
Ondanks verzoeken van de Zweedse regering en Pamqvist om door middel van 
Colyer de Zweedse vorst zoveel mogelijk ter willen te zijn, kozen de Haagse regen-
ten voor een andere koers. Begin 1711 zou de Staatse ambassadeur in Istanboel een 
nadrukkelijk bevel krijgen al het mogelijke te doen om een Turks-Russische oorlog 
te voorkomen, een veel explicieter order dan wat de Heren Staten hun gezant in 
veel minder duidelijke termen al bij secrete resolutie van 9 januari 1709 hadden 
opgedragen . Jarenlang zou Colyer deze gedragslijn blijven volgen, een gegeven 
van gewicht omdat deze Nederlandse diplomaat eerder al de nodige activiteiten had 
ontplooid bij de Turks-keizerlijke vrede van Karlowirz(i699) en daarom in de diplo-
matieke kleinweh van Stamboel uitermate goed thuis was. Naast imperiale dank-
baarheid, tot uiting gebracht in een graventitel, had zijn toenmalige bemoeienis 
hem ook het nodige krediet bij de Porie opgeleverd. 
De keuze van Den Haag voor het handhaven van de vrede op de Balkan was 
ingegeven door twee motieven. Enerzijds diende rekening te worden gehouden met 
de nieuwe constellatie in Oost-Europa. Volgens het 'voor-wat-hoort-wat-principe' 
konden bovendien na diplomatieke hand-en spandiensten in Istanboel wellicht 
commerciële voordelen verkregen worden. Voorts zou een Turks-Russische oorlog 
in het Oosten gemakkelijk kunnen leiden tot Oostenrijkse betrokkenheid, die de 
Grote Alliantie weer in gevaar kon brengen. 
Als complicerende factor hierbij golden de activiteiten van Ferenc Rákóczi, heer-
ser van Transsylvanië, wiens boerenlegers grote delen van Hongarije op keizerlijke 
troepen veroverd hadden. Aangezien deze vorst zowel contacten met Lodewijk XIV, 
Peter I, Karel XII en de Porte onderhield , vormde hij voor de anti-Franse coalitie 
een veiligheidsrisico. Een eventuele Turks-Oostenrijkse oorlog zou dit probleem 
nog vergroten. Vrede derhalve, al impliceerde dit dat van een herstel van Zwedens 
machtspositie geen sprake kon zijn. De enige wijze waarop dit immers zou kunnen 
geschieden was door een Turks-Russische confrontatie, gevolgd door een Russische 
nederlaag. Waar Karel XII tijdens zijn aanwezigheid in Bender aandrong op mili-
taire Turkse stappen tegen Rusland poogde Colyer heimelijk op instigatie van zijn 
meesters de Zweedse intriges te doorkruisen. Ofwel, in dit geval werd de officieel 
beleden Staatse neutraliteit in de praktijk tot partijdigheid, omdat het eigenbelang, 
namelijk het ongestoord beoorlogen van Frankrijk en Spanje, dit eiste. 
In die eerste maanden van 1710 was dit nog ver weg. Karels dagen op Turkse 
bodem schenen geteld. Met haar vredesverklaring bood de Porte de Russen vrije 
handen om nog in Zweedse handen zijnde kuststeden te veroveren. Toch schijnt de 
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Turkse grootvizier Karel XII aanvankelijk niet slecht gezind te zijn geweest. Waar 
de Zweedse koning echter het Ottomaanse rijk bij de oorlog wilde betrekken om de 
druk op zijn Baltische gebieden te verminderen, wenste de vizier tijd te winnen. 
Deze zakelijke verschillen werden versterkt door persoonlijke animositeit, veroor-
zaakt door een tweetal incidenten. Eind november 1709 waren uit het huis van de 
Russische ambassadeur Tolstoi vijf Lijflandse dienaren c.q. slaven - Zweedse staats-
burgers dus - gevlucht. Zij zochten toevlucht bij Neugebauer. Daar Tolstoi dreigde 
met geweld de Zweedse legatie te bestormen zond de Zweedse envoyé hen naar 
Tschorlulu Ali. Kort daarna drongen een officier en 30 janitsaren de woning van 
Neugebauer binnen, een daad waarvoor later officiële Turkse excuses zouden vol-
gen. De grootvizier betaalde daarop Tolstoi voor vier Zweden een losprijs, waarop 
zij 'vrijwillig' Turk werden en hun vrijheid herkregen. Een vijfde man keerde naar 
Tolstoi terug . Karel zag hierin een duidelijk bewijs van pro-Russische gezindheid 
van Tschorlulu Ali; hij zag hem dan ook als de kwade genius achter de Turkse 
vredesverklaring van januari. Verder zou de grootvizier toegezegd hebben dat de 
Zweedse soeverein op zijn weg door Polen geëscorteerd zou worden door een om-
vangrijke, Turkse strijdmacht. Vanuit die optiek waren de Turkse vredesverzeke-
ringen weinig minder dan woordbreuk . 
Toen de Sultan begin februari 1710 als teken van zijn genegenheid Karel een 
'statiepaard' en 24 andere dieren zond, stuurde Tschorlulu vijf van zijn eigen dieren 
als geschenk mee. De Zweedse monarch accepteerde de eerste, maar weigerde de 
laatste, een overduidelijke en niet mis te verstane belediging . 
Colyer kreeg eind februari 1710 te horen dat Zijne Majesteit geen passage over 
zee wenste, maar over land zou vertrekken . Een terugkeer op Zweedse voorwaar-
den "met een formidabel leger van Turcken ende Tartars (op het onvoorsiens te 
versameien) gewaependerhandt door Polen" om "daerdoor anleyding tot een nieu-
we oorlog te geven" werd nog steeds nagestreefd. Een duidelijk Turks veto begin 
maart, maakte aan deze plannen een einde. De Porte had immers gekozen voor 
vrede, zoals Colyer in een onderhoud met Lesczynski's vertegenwoordiger in Stam-
boel, de Poolse generaal Stanislaus Poniatowski, terecht opmerkte . Gevraagd naar 
zijn mening opperde de Staatse diplomaat dat Karel het beste eraan dees "als hoe 
eerder hoe liever sig van Bender op wegh te begeven ende met een kleyn gevolgh 
onder de naam van d'een of d'ander graaf door Hungarie en Oostenrijck te repatri-
eeren". Dat zou vier jaar later precies gebeuren. Poniatowski echter wees deze sug-
gestie van de hand omdat de Zweedse vorst twee à drieduizend kozakken onder zijn 
hoede had genomen die hij op erewoord beloofd had te zullen beschermen. Kort-
om, Karel kon en wilde niet weg. 
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Terecht werd aan Zweedse zijde geconcludeerd dat de invloed van de grootvizier 
zoveel mogelijk bestreden diende te worden, omdat Tschorlulu voldoende macht 
bezat om een potentieel gevaar te zijn voor de Zweedse aanwezigheid in Bender en 
dus voor mogelijke Zweeds-Turkse alliantieplannen . In het voorjaar van 1710 
kreeg Karel steun uit onverwachte hoek. Begin april meldde de khan van de Krim-
tataren, Devlet-Gerey, zich in Bender, een tête-à-tête tussen koning en vorst vond 
wegens meningsverschillen over precedentie echter pas eind mei plaats . De khan 
kwam naar Bender op bevel van de Türke regering om te proberen een Zweedse 
erkenning van Augustus als Pools koning los te krijgen. Verder zou Karel overge-
haald moeten worden om in te stemmen met Zweeds-Russische vredesbespre-
kingen, een logische stap in het licht van de verzekeringen die Tolstoi in januari 
geboden waren. 
Deze missie vervulde Devlet-Gerey met gemengde gevoelens. Aangezien hij fel 
anti-Russisch zag hij een oorlog tegen de tsaar als het hoofddoel van zijn activitei-
ten. Hiervan zullen zowel religieuze als nationalistische motieven oorzaak zijn ge-
weest. Als tataar had de khan voldoende redenen de Russen intens te haten. Deze 
haat bleek in Devlets gesprekken met Karel sterker dan de vredeswil en de wens tot 
Zweedse erkenning van Augustus. De tataar accepteerde dan ook een Zweeds neen 
op de vraag of met de Russen gesproken diende te worden . Over één punt heerste 
roerende eensgezindheid: Tschorlulu Ali Pasja diende zo snel mogelijk van het 
toneel te verdwijnen 
De afkeer van de grootvizier werd gedeeld in Turkse legerkringen. Voorname 
bevelhebbers wensten al lang een actieve oorlogspolitiek tegen Rusland. Tschorlulu 
nu scheen de voornaamste hinderpaal hiertoe. Hij had immers de vrede met Rus-
land bekrachtigd en was bovendien en dat was misschien nog erger, geen militair. 
Hij behoorde dan ook door een officier vervangen te worden. In die context wordt 
het begrijpelijk dat bijvoorbeeld de aanvoerder van het janitsarenkorps zich als 
opponent van Tschorlulu manifesteerde. Voorst heerste ook aan het Hof onvrede 
over de grootvizier. De silâhdar - sultanse wapendrager - Ali die een huwelijk na-
streefde met een dochter van de sultan, maar hierin door de grootvizier werd tegen-
gewerkt, koesterde wraakgevoelens . 
In het voorjaar van 1710 scheen voor de Zweedse intriges dus een vruchtbare 
voedingsbodem aanwezig. Begin januari had Neugebauer van Karel bevel gekregen 
door middel van een memorie aan de sultan te protesteren tegen verlenging van de 
Turks-Russische vrede. Neugebauer stond hier aarzelend tegenover. Het was na-
melijk in feite onmogelijk een audiëntie bij de Grote Heer te verkrijgen zonder zich 
eerst tot de grootvizier te hebben gewend. Voorts had geen diplomaat het ooit ge-
waagd over de Turkse eerste minister te klagen . Desondanks besloot de Zweedse 
envoyé begin april tot actie over te gaan. Fien als Turk verklede helper van Neuge-
bauer overhandigde de sultan op 19 april, toen deze voor het vrijdaggebed de een 
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moskee bezocht, bij wijze van petitie de memorie. Dit sloot aan bij een algemeen 
heersend gebruik waarbij de bevolking de soeverein bij een dergelijke gelegenheid 
verzoekschriften kon aanbieden. Naast klachten over Tschorlulu Ali bevatte het 
Zweedse document een waarschuwing: de tsaar zou van zins zijn Polen met Augus-
tus te delen en Moldavië en Walachije te veroveren. 
Deze waarschuwingen maakten indruk. De versterking van de Russische macht 
in Polen en in de nabijheid van de Zwarte Zee wekte grote bezorgdheid in rege-
ringskringen . Onmiskenbaar was het beleid van de grootvizier weinig succesvol 
geweest: de verklaring van januari had alleen maar geleid tot versterking van de 
Russische positie in het Oostzeegebied. Tegelijkertijd werd de Russische militaire 
aanwezigheid in de nabijheid van Turks gebied steeds nadrukkelijker gevoeld. Bo-
vendien bereikten berichten over de beslissende Zweedse overwinning op de Deense 
invasiemacht in de nabijheid van Helsingborg op 28 februari (O.S.) de Bosporus. 
Niet onlogisch steeg het Zweedse crediet hierdoor aanzienlijk. Zwedens militaire 
apparaat scheen veerkrachtig genoeg om zich van de klap van Poltava te herstellen. 
Medio juni bereikten de Zweedse intrigues hun doel. Voor Colyer volkomen on-
verwacht - maar wie had zicht op de Turkse paleisintriges? - werd Tschorlulu "tot 
besondere vreugde van de gemeente" vervangen door Numan Köprili Pasja , een 
schriftgeleerde met weinig ervaring in de buitenlandse politiek . 
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Köprili gaat, Beltatschi k o m t 
(juni 1710 - juli 1711) 
Koprilis bewind zou van korte duur zijn Half augustus 1710 volgde zijn ont-
slag Colyer, die sympathiek oordeelde over deze vizier, weet dit aan de pogingen 
van Kopnli om te komen tot "regtmatiger mesures in de bestieringe van 't rijk" 
Voorts poogde de grootvizier "de fondementeele wetten van 't njck exactelijck ge-
observeert" te doen worden en om "d'overtolliege plaisieren van Sijne Keyserlijcke 
Majesteyt met roemwaardieger exerciuèn en besigheden eenigermate in te bin-
den" . In dit verband kreeg de sultan ab niet mis te verstaan gebaar een boek over 
Ottomaanse geschiedenis aangeboden, een geste die door Ahmed, met een onver-
zadigbare belangstelling voor vrouwen, vogels en tulpen , blijkbaar niet op prijs 
werd gesteld 
Toch was Koprilis regering niet zonder belang. De benoeming van deze groot-
vizier had de haviken binnen de Porte in de kaart gespeeld, waardoor grootschalige 
voorbereidingen voor een conflict met Rusland ongestoord konden plaatsvinden . 
Waar Koprili van zins was geweest Karel tot Pommeren met een leger van 4 0 à 
50 000 man, al dan niet met geweld te doen escorteren - en een ultimatum aan de 
Russische ambassadeur had gesteld - betekende het ontslag van Koprili voor de 
voorstanders van oorlog een zware tegenslag De discussie over oorlog en vrede 
scheen met de benoeming van deze functionaris beslecht Nu echter kregen de 
tegenstanders van een gewapende confrontatie weer kans zich te roeren 
De nieuwe grootvizier Mehmet Beltatschi - van Florentijnse afkomst, maar in 
zijn jonge jaren islamiet geworden - zou echter nauwelijks kans krijgen een eigen 
beleid te ontwikkelen Begin oktober arriveerde de nieuwe eerste minister uit zijn 
gouvernement Aleppo in Istanboel Daar werd op 20 november in het Serail een 
zogeheten 'Grote Divan' gehouden, een vergadering van de voornaamste bestuur-
ders, legerbevelhebbers en geestelijke leiders van het rijk De bijeenkomst werd 
gedomineerd worden door de Tataar khan Devlet-Gerey Deze hield een krachtig 
pleidooi voor oorlog waarbij hij onomwonden verklaarde "dat sijne Onderhorige 
Landen van de C n m (...) penjkel staan te lopen van int korten door Moscoviters 
geinvadeert en sijne Onderdanen tot slaven te worden gemaakt" . O p dit fel 
emotionele betoog steeg de sultan van zijn troon onder het uiten van excuses. D e 
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Ali Pasja en de Groot-Mufti geweest, waarop de Heerser der Gelovigen verklaarde 
zich te willen conformeren aan elk besluit vna de Divan . 
De volgende dag bekende de Porte openlijk kleur. In alle moskeeën werd de 
oorlogsverklaring tegen Rusland voorglezen. Nauwelijks een week later werd Tol-
stoi uitgenodigd voor een audiëntie bij de grootvizier, waarop hijzelf en zijn gevolg 
van 31 personen onmiddellijk werden gearresteerd en afgevoerd naar de Zeven To-
rens, de staatsgevangenis van Stamboel. De oorlog, die overigens ook aan Polen 
werd verklaard, was een feit. 
Begrijpelijkerwijs toonden Colyer - en zijn Britse en keizerlijke collegae Sutton 
en Taiman - zich weinig gelukkig met de Turkse oorlogsverklaring , dit in tegen-
stelling tot de Franse gezant . De Britse ambassadeur had begin november zijn 
orders aan Colyer gecommuniceerd "omrac soo veel doenlijk te helpen bearbeijden, 
dat de vreede tussen dit Rijk, en dat van Moscovien gecontinueert, en niet geïnter-
rumpeerd mag worden" . O p dat ogenbik was de Staatse diplomaat echter nog 
onvoldoende gelast om zich diep met de Russisch-Turkse problematiek in te laten. 
Hij zond dan ook begin november zijn secretaris Pietro de la Fontaine via Honga-
rije en het Duitse Rijk naar de Nederlanden om nadere bevelen te verkrijgen 
Tot dan toe was de Turks-Russische problematiek aan de aandacht van de 
Haagse bestuurders ontsnapt. Besprekingen over vrede met Frankrijk hadden de 
Nederlandse gemoederen beziggehouden. Bovendien eisten de obligate voorberei-
dingen voor de nieuwe campagne de nodige aandacht, waarbij de vrij hopeloze 
militaire situatie van de keizerlijkgezinden in Spanje, die zich hadden moeten terug-
trekken op hun laatste bastion Catalonië, niet onbesproken bleef. Wat het Noordse 
conflict betreft: de Nederlandse diplomatie concentreerde zich hier, zoals nog ver-
haald zal worden, vooral op het neutraal doen verklaren van Noord-Duitsland om 
op die wijze het Spaanse Successieconflict en de Noordse oorlog gescheiden te hou-
den. Deze gerichtheid maakte dat de Turkse oorlogsverklaring als een bliksem-
schicht bij heldere hemel kwam , temeer omdat de postverbindingen met Turkije 
door de oorlog in Hongarije moeizaam verliepen. Colyer en De Hochepied kozen 
dan ook voor het zenden van missiven via Nederlandse schepen met bestemming 
Venetië en Marseille. Onnodig te zeggen dat deze brieven vaak maanden onderweg 
bleven, hetgeen de nieuwswaaarde - en daarmee de mogelijkheid tot adequaat rea-
geren - fors geringer maakte. 
Overigens stak Colyer zijn mening over de Turkse oorlogsverklaring niet onder 
stoelen of banken. In gesprekken met grootvizier Mehmet Beltatschi liet Colyer 
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duidelijk zijn ongenoegen blijken . Waar de eerste minister als voornaamste oor-
zaak van de oorlog de aanwezigheid van steeds groeiende Russische troepenconcen-
traties aan de grens zag, oordeelde de Staatse ambassadeur "dat den koning van 
Sweden met sijn verblijf te Bender, daartoe d'eenigste aanleydinge hadde gegeven, 
welk obstacul (...) ligt was wegh te nemen met Sijn Majesteyts vertrek van daar" . 
In Colyers visie was de tsaar "door het gedrag van den koning van Sweeden ende de 
voorgaande praeparatiën ten oorloge bij dit hof ondernomen, genougsaam gefor-
ceert geworden derselver trouppen omtrent dese frontieren t'augmenteren" . Een 
overduidelijk pro-Russisch standpunt, verpakt onder het mom van de Porte te 
willen vrijwaren voor de onheilen van een nieuw conflict. Met zijn opmerkingen 
sloot de Staatse gezant handig aan op Russische pogingen om de Turkse regering 
tot vreedzamer gedachten te brengen. Waar Karel XII op zijn reis naar Pommeren 
door Polen slechts door een hondertal Tataren en Turken geëscorteerd mocht wor-
den, werd dit aanbod van Russische zijde later verhoogd tot 3.000 respectievelijk 
5.000 man . De Porte nam niet eens de moeite te reageren omdat ook een escorte 
van 5.000 soldaten simpelweg te gering werd geacht. 
Het mocht dan oorlog zijn, tot grote militaire conflicten kwam het nog niet. 
Eerst diende voorkomen te worden dat Turkije een twee-frontenoorlog zou moeten 
voeren. Begin februari 1711 zond de Turkse regering daarom een afgezant, genaamd 
Saïf Aga, naar Wenen om de vriendschap met Oostenrijk te bevestigen. O m goed 
te functioneren in Wenen kreeg de Turkse envoyé een aanbevelingsbrief van Colyer 
mee voor de Staatse vertegenwoordiger aldaar, Jacob Jan Hamel Bruyninx . In 
samenwerking met Sutton en Taiman had Colyer van de Turkse regering de verze-
kering los gekregen dat de Oostenrijkse grenzen ongeschonden zouden blijven . 
De Turkse keuze voor Zweden maakte dat de Russische militaire plannen her-
zien dienden te worden. Waar Zwedens Baltische provincies aanvankelijk het voor-
naamste Russische oorlogsdoel waren, ging nu de aandacht naar de Balkan uit 
De Russische plannen gingen verder dan het alleen behalen van een militaire 
overwinning. Zoals Peter in een manifest kort na de Turkse oorlogsverklaring aan-
kondigde, was de bevrijding van de christelijke volken op de Balkan het uiteindelij-
ke doel. Dit was de ideologische mantel waaronder de Russische bedoelingen schuil 
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vie en Walachije, en Russische vertegenwoordigers een verdrag gesloten, waarbij de 
Russische regering zich verbond deze gebieden van het Turkse juk te bevrijden en 
onder Russisch protectoraat te plaatsen. Cantemir zou in dit geval als erfelijk vorst 
verder regeren. Belastingvrijheid voor de inwoners en wederzijdse militaire bijstand 
completeerden de overeenkomst . De Russisch-Turkse oorlog kreeg hierdoor een 
extra dimensie. Niet langer ging het om een eenvoudig lokaal conflict, het betrof de 
vraag naar de heerschappij over de Balkan. Deze situatie maakte het Turkse Hof 
bepaald niet vredelievender. 
Eind februari 1711 kreeg Palmqvist lucht van de activiteiten van Sutton en Coly-
er . Medio mei meldde de Zweed met zekerheid te hebben vernomen dat de 
Zeemogendheden poogden een vergelijk tussen het Turkse en het Russische rijk tot 
stand te brengen . In feite gingen de Britse en Staatse ambassadeurs eenvoudig 
door met datgene waar ze al maanden mee bezig waren: het voorkomen van een 
grootschalige Turks-Russische oorlog. Eind januari machtigden de Heren Staten 
formeel hun gezant hiertoe door middel van een secrete resolutie . Colyer diende, 
werkend volgens eigen inzichten, samen met Sutton en Taiman te bewerkstelligen 
"dat de (...) rupture van de Porta tegens Moscovien en Polen voorgekomen ende de 
vreede van Carlowirz onderhouden mögt werden". Colyer kon zijn gang gaan. 
Deze Staatse strategie paste in een veel breder kader. De bevelen aan Colyer 
maakten deel uit van een pakket orders aan Goes, Rumpf en Van Haersolte; zij 
allen werden opgeroepen de mogelijkheden te sonderen van een algemene vrede. 
Als afgezant van beide Zeemogendheden werd de Britse kapitein James Jefferyes 
begin maart naar Bender gezonden. Hij kreeg eind april 1711 te horen dat Karel XII 
wèl met Denemarken, desnoods ook met Polen/Saksen, maar zonder overleg met 
de Ottomaanse regering zeker geen vrede met Rusland wenste . Naar de redenen 
van deze actie kan slechts geginst worden. Misschien werd in Den Haag het mo-
ment opportuun geacht. Een dreigende Turkse invasie kon de leden van de anti-
Zweedse alliantie mogelijkerwijs tot rede brengen. In ieder geval toonde Palmqvist 
zich in gesprekken met Heinsius opvallend weinig enthousiast . De Zweedse 
gezant streefde, precies volgens zijn bevelen, naar een afzonderlijk Deens-Zweedse 
vrede. Deze vrede, die waar geen enkele Deense soldaat meer op Zweeds gebied 
stond, niet anders dan mild kon zijn. In een dergelijk geval zou het mogelijk zijn 
het Zweedse militaire potentieel vrijwel uitsluitend op Rusland te concentreren 
waarbij het uiteindelijke doel niets anders was dan de herovering van alle verloren 
gegane Baltische gebieden. Een afzonderlijke vrede paste echter weer niet in het 
'samen-op-weg-model' van de Noordse Geallieerden. 
Ondertussen hadden de eerste militaire confrontaties zich al afgespeeld. Tataarse 
eenheden vielen in de eerste maanden van 1711 de Oekraïne binnen in de hoop een 
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anti-Russische opstand te onketenen. Hoewel deze troepen van ongeveer 62.000 
man sterk op weinig weerstand stuitten, bleef een algemene revolte uit. 
O p nieuwjaarsdag A H 1123, 19 februari 1711, kwamen de hoogste officieren en 
hoogwaardigheidsbekleders bijeen in het paleis van de grootvizier. Na deze formele 
bijeenkomst werden de traditionele paardestaarten buiten gehangen ten teken dat 
de veldtocht diende te beginnen. Begin maart kwam het leger in beweging. Medio 
april werd het hoofdkwartier in Adrianopel gevestigd. Een maand later brak men 
op, richting Donau . Ondertussen waren Russische troepen zonder tegenstand te 
ontmoeten de Turkse grens overgegaan. Rond 20 juni stond het leger met een 
sterkte van 38.00 man infanterie en 14.000 ruiters en dragonders bij de Dnjestr. De 
artillerie bestond uit 122 batterijen . 
Maar waar bleef het Pommerse korps van Krassow dat in Karels plannen "de 
wegh na Polen, met het swaert" diende te openen? Aan Turkse zijde werd hierop 
met ongeduld gewacht . Ook Karel XII zelf had, kort na de nederlaag bij Poltava, 
zijn raad in Stockholm bevolen toe te zien op de uitrusting van een nieuw leger. 
Deze order actualiseerde Karel eind 1710 door een order met behulp van de vloot de 
Zweedse eenheden in Pommeren drastisch te versterken. Voorts dienden de ko-
ninklijke bestuurders geld bijeen te brengen. Na ontvangst van de koninklijke mis-
sive, in maart 1711, werden Karels wensen binnen de Zweedse regering heftig bedis-
cussieerd. De militaire leiding, admiraal Wachtmeister en de generaals Burenskiöld, 
gouverneur van Skine, en Stromberg spraken zich uit voor het transport. De overi-
ge raadsheren toonden zich toen bereid naar financiële middelen te gaan zoeken. 
Alle voorstellen, varirend van een belasting voor vermogende personen tot loterijen, 
leidden evenwel tot niets. In augustus schoof de raad de feitelijke schuld in de 
schoenen van de admiraliteit van Karlskrona; daar was men niet actief genoeg ge-
weest bij het uitrusten van de vloot . 
Daarmee waren Karels plannen voor een gezamenlijke Zweeds-Turkse militaire 
actie van de baan. Was de regering te Stockholm hieraan schuldig? Nauwelijks. 
Enerzijds bleek de afstand tussen Bender en Stockholm eenvoudigweg te groot om 
de Zweeds-Turkse alliantie via een gemeenschappelijk offensief vorm te geven. 
Voorts bestond er een minstens even grote mentale kloof tussen het denken van de 
Zweedse vorst en zijn vertegenwoordigers thuis. Voor de laatsten stond de verdedi-
ging van het vaderland centraal. Dit vergde al het uiterste van het militaire en fi-
nanciële potentieel. 
De koning redeneerde anders. In zijn ogen diende de gelegenheid die het 
Zweedse gestook aan het Turkse Hof had opgeleverd, niet te worden verzuimd. 
Maar Karel was slecht ingelicht. Ver van Zweden, meende hij dat het Pommerse 
expeditiekorps zeker zou komen. Verwijtbaar is dat deze mening door de konin-
klijke raad niet duidelijk is weersproken. Anderzijds onderschatte de Zweedse vorst 
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de psychologische weerslag die het verlies van Viborg (juni 1710) en Riga (juli 1710) 
had teweeggebracht. Bovendien werkte de monarch, door zijn ostentatieve weige-
ring in te stemmen met in Den Haag gelanceerde voorstellen voor de neutraliteit 
van Noord-Duitsland en zijn even duidelijk veto tegen voortzetting van de 
Brits/Nederlandse handel op in Russische handen gevallen Baltische steden, be-
paald niet mee aan verbetering van de betrekkingen met Zwedens vroegere bond-
genoten . En juist op die bondgenoten vestigde men in Stockholm zijn hoop. 
Medio juli 1711 bereikte het Russische leger, via de Moldavische hoofdstad Jassy, 
de rivier de Proet. Daar zag men zich voor een hopeloze situatie geplaatst. Aan-
voerlijnen werden afgesneden door telkens aanvallende Tataren. Dit maakte com-
municatie met Polen en Rusland onmogelijk. Water werd bij het heersende warme 
zomerweer steeds schaarser. De Turkse vijand had de plaatselijke waterbronnen 
onbruikbaar gemaakt, zodat de Russische eenheden zich moesten ophouden in de 
nabijheid van de Proet . In deze strategisch kwetsbare positie marcheerden de 
Russen enige dagen langzaam langs de rivier naar het Zuiden. O p het bericht dat 
de Turken bij een bepaald punt de overtocht voorbereidden, zond Peter een cavale-
riekorps onder generaal Janus. O p de middag of avond van 19 juli meldde zich bij 
de tsaar een door Janus gezonden stafofficier met het bericht dat de Turken onder 
de grootvizier zelf op de aangeduide plek al twee bruggen geslagen hadden en dat al 
3.000 janitsaren waren overgestoken . Zonder te overwegen of de Russische 
hoofdmacht deze bruggehoofden misschien kon vernietigen of verdere orders af te 
wachten trok Janus terug. 
Inmiddels waren sterke Tataarse afdelingen de Proet ook in de rug van de Rus-
sen en nog op een andere plaats vóór de Russen overgestoken. Janus had zich op 
zijn terugtocht dan ook te verweren tegen Turks-Tataarse aanvallen. Een krijgsraad 
besloot, op 20 juli 's avonds, het gehele leger na een terugtrekkende beweging te 
laten kamperen op een strategisch gunstige plaats . Een dag later sloeg het Russi-
sche leger in de nabijheid van Nieuw-Stanilesti aan de Proet een kamp op dat zo 
goed mogelijk werd versterkt. Tegen de avond begon de hoofdmacht van de Otto-
maanse strijdmacht, die uiteindelijk zou bestaan uit 100 à 120.000 man , het 
Russische kampement te omsingelen. 
De eerste slecht gecoördineerde Turkse aanvallen, uitgevoerd door Janitsaren, 
vonden al in de nacht van 21 juli plaats. Bij het aanbreken van de volgende dag, 
toen de Turkse artillerie in stelling gebracht was, vonden vanuit vele posities be-
schietingen plaats, die grote verwoestingen in het Russische kamp aanrichtten. 
Omdat manschappen en paarden meer dan drie etmalen geen rust hadden gehad 
en proviand en munitie uitermate schaars geworden waren, werd van Russische 
zijde besloten de grootvizier om een wapenstilstand te vragen . O p instigatie van 
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Peten echtgenote Catherine ingezamelde kostbaarheden en gelden schijnen deze 
verzoeken te hebben vergezeld 
Kort hierna vonden inderdaad de eerste besprekingen plaats. Of de Turkse wens 
tot onderhandelen werd ingegeven door de verstrekte kostbaarheden of door het 
gegeven dat de Janitsaren zich niet bereid toonden het versterkte Russische kampe-
ment door een stormaanval in te nemen, is onduidelijk. Anderzijds meende de tsaar 
te maken te zullen krijgen met harde vredesvoorwaarden. Hij was dan ook bereid 
ver te gaan. De Turken konden, territoriaal gezien, terugkrijgen wat ze wensten. De 
op Zweden veroverde gebieden, met uitzondering van Ingrië - St.Petersburg! -
wilde de tsaar restitueren. Als dit niet voldoende was, toonde Peter zich zelfs bereid 
Pskov of een andere provincie af te staan. Ook zou de tsaar Leszczynski voortaan 
geen strobreed meer in de weg leggen . 
De Turkse eisen vielen echter mee. De Russische onderhandelaar Sjafirov kreeg 
opvallend milde voorwaarden te horen. Het in 1696 in Russische handen gevallen 
Azov diende aan de sultan te worden teruggegeven. Sinds de Russisch-Turkse vrede 
van 1700 in de nabijheid van Azov gebouwde Russische forten zouden worden 
gesloopt. Russische troepen moesten Polen verlaten. Tenslotte behoorde Karel XII 
zich ongemoeid naar zijn vaderland te kunnen begeven. 
O p basis van deze voorwaarden kwam op 23 juli de vrede tot stand. Een dag la-
ter konden de Russische regimenten onder muziek en met wapperende vanen on-
gemoeid vertrekken. Voordien hadden de Turken het Russische leger brood, rijst 
en koffie ter beschikking gesteld. De Russisch-Turkse oorlog was ten einde. 
In de historiografie is opvallend verschillend over deze vrede van de Proet ge-
oordeeld. Wittram oordeelt dat de Turkse regering voldoende binnenhaalde . 
Anderen hebben opgemerkt dat de Turken veel meer hadden kunnen eisen en krij-
gen . Dat moge juist zijn, maar dan is de vraag: voor wie? De Porte zelf had im-
mers alles bereikt wat zij wenste. Het strategische Azov met bijbehorend gebied zou 
worden gerestitueerd. De Russische militaire interventie in Polen zou beëindigd 
worden, waardoor de noordelijke grenzen van het Ottomaanse Rijk en daarmee de 
positie van de khan behoorlijk verzekerd schenen. Bovendien kon Karel XII naar 
huis waarmee dat probleem ook tot het verleden zou gaan behoren. Kritiek kan 
geleverd worden op het gegeven dat de grootvizier bijzonder weinig voorzorgsmaat-
regelen nam om de vredescondities uitgevoerd te krijgen. Het in gijzeling houden 
van de Russische onderhandelaars Sjafirov en de zoon van de Russische bevelhebber 
Sjeremetev, Michaïl, betekende in dat opzicht weinig. In de komende jaren zouden 
de Russen dan ook proberen op alle mogelijke manieren de uitvoering van ver-
scheidene vredesartikelen te traineren. Het ware in dat verband beter geweest als 
Mehmet Beltatschi een substantieel deel van het Russisch officierskorps had gevan-
genghouden.Dit zouden de Russen zeker hebben moeten accepteren. 
Zie voor de lengedevorming rond de rol van Catherina bij dit gebeuren: E.V. 
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De cruciale vraag is of de grootvizier meer voor Karel XII had moeten doen . 
Hatton constateert terecht dat de Porte ook na de oorlogsverklaring tegen Rusland 
"a waiting game" jegens Zweden speelde . Het enige dat Thomas Funck, de op-
volger van Neugebauer, in mei 1711 wist te bereiken was een Turkse verzekering dat 
Karel XII bij een Russisch-Turkse vrede betrokken zou worden. Dit werd ten tijde 
van de Russisch-Turkse vredesbesprekingen aldus geïnterpreteerd dat de Zweedse 
vorst, vergezeld van een behoorlijk Turks escorte, veilig naar zijn vaderland zou 
kunnen terugkeren. Omdat de Turkse regering geen enkele verplichting op zich 
had genomen om de Zweedse vorst welke dan ook van zijn verloren gebieden terug 
te bezorgen, kan men Istanboel moeilijk iets verwijten. Desalniettemin is het be-
grijpelijk dat aan Zweedse zijde teleurstelling heerste. Zodra de vredesbesprekingen 
begonnen, zonden Karels afgezanten in het Turkse leger, Poniatowski en Lagerberg 
- de laatste een Zweeds officier - dringende missiven naar hun vorst om zo snel 
mogelijk naar het Turkse kampement te komen. Karel arriveerde echter pas in de 
middag van 23 juli, toen de vrede allang was gesloten. 
De koning kreeg van Mehmet Beltatschi meteen te horen dat er geen enkel 
nieuws was over een Zweedse opmars in Polen en dat daarmee een belangrijke 
belofte was verbroken. Desondanks kon Karel veilig naar huis terugkeren. Karel 
echter toonde openlijk zijn teleurstelling. Wat vormde het achterblijven van Sjafirov 
en Sjeremetev voor een garantie? En zelfs als Russische troepen zouden wegtrekken 
uit Polen, dan nog bleef Augustus over. Over hem was niets bepaald en dus kon 
Leszczynski niet in zijn koninklijke waardigheid hersteld worden. Evenmin was iets 
bepaald over restitutie van de verloren Zweedse gebieden. 
Een gemiste kans dus en daar lag dan ook de kern van Karels kwaadheid. Niet 
voor niets siste de verontwaardigde monarch bij zijn vertrek de grootvizier toe dat 
hij hem dit verdrag hoe dan ook betaald zou zetten . 
Zie voor een uitvoerige bespreking van de vrede van de Proet: Tengberg, 
Poltava till Bender, 122-159 
Hatton, Charles XII, 335 
Hatton, Charles XII, 336 
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Van Vrede tot O o r l o g en terug 
(augustus 1711 - april 1712) 
Het mocht dan vrede zijn, dit betekende niet dat het probleem van Karels aan-
wezigheid in Bender was opgelost. Integendeel, de Zweedse vorst maakte totaal 
geen aanstalte te vertrekken. Hij bleef halsstarrig, ook toen Mehmet Beltatschi in de 
maanden augustus en september duidelijk maakte desnoods geweld te zullen ge-
bruiken . Dit werd ingegeven door de Russische eis dat Karel uitgewezen moest 
worden. Gebeurde dit niet, dan viel aan de overdracht van Azov niet te denken . 
De Porte zou de vruchten van de vrede pas kunnen plukken als Karel van het 
Turkse toneel verdween. 
Zo werden de betrekkingen tussen de Zweedse soeverein en de zijnen en de 
grootvizier er niet hartelijker op. Eerst zond Funck op eigen initiatief een memori-
aal naar de sultan, waarin de Zweedse envoyé verzocht het recente vredestraktaat 
niet te ratificeren. In Funcks - en ongetwijfeld Karels - visie was deze vrede, in strijd 
met Turkse verzekeringen van gezamenlijk overleg vooraf, ten onrechte tot stand 
gekomen . Verder had de Zweedse koning bij dit verdrag simpelweg onvoldoende 
gekregen . De sultan liet weten de grootvizier bevolen te hebben alles in het werk 
te stellen om Karel XII een behoorlijke vrede met de tsaar te bezorgen. Maar nu een 
dergelijke vrede onhaalbaar bleek, restte niets anders dan de koning een escorte voor 
zijn terugreis aan te bieden. Daarnaast achtte de Groot-Moefti de Zweedse verzoe-
ken om opnieuw met Rusland te breken zelfs strijdig met de islamitische wet 
Karels rol scheen uitgespeeld. Eind augustus kreeg Funck zelfs bevel Istanboel te 
verlaten en zich bij de grootvizier in het Turkse legerkamp bij de Proet te vervoe-
gen, een duidelijk teken dat Mehmet Beltatschi genoeg had van het Zweedse geïn-
trigeer . 
Wat Peter wilde, was duidelijk. Nu het vrede in het zuiden was, wilde de tsaar 
met volle kracht de oorlog in het Oostzeegebied hervatten. Aangezien Zwedens 
Baltische provincies, op Pommeren na, in Russische handen waren gevallen, lag een 
aanval op dit gebied voor de hand. Daarvoor moest het Russische leger wel de 
Poolse grenzen overschrijden . En juist dat was in het Proettraktraat uitdrukkelijk 
verboden. Verder kon de Russische regering ervan verzekerd zijn dat zolang Karel 
XII in Bender verbleef, de Turks-Russische vrede broos zou zijn. Bovendien werd al 
spoedig duidelijk dat voor de Turkse leiders het vertrek van de Zweedse monarch 
en het terugkrijgen van Azov niets met elkaar te maken hadden. Voor hen diende 
Azov snel te worden teruggegeven en Karel, op een ander tijdstip, vrijwillig te ver-
Tengberg, Poltava tili Bender, 160-161 
Missive Peter I aan commandant vesting Azov, Fjodor Apraksin, 14.8.1711 
(O.S.); aangehaald door Tengberg, Poltava tili Bender, 160 
Tengberg, Poltava till Bender, 160-161 
ARA, Archief An thonie Heisius (AAH), 268, Colyer aan Heinsius, 18.9.1711 
Tengberg, Poltava till Bender, 164-165 
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trekken. Russische pogingen om deze twee zaken met elkaar te verbinden, werden 
dan ook als oneigenlijk afgewezen. 
Begin oktober veranderde Mehmet Beltatschi plotseling van koers. Na vermoe-
delijk overleg met de khan zocht de grootvizier weer toenadering tot de Zweedse 
monarch. Karels dagelijkse toelage, die eerder was gestaakt, werd weer hervat terwijl 
de Zweedse vorst de verzekering kreeg dat hem indien hij in Bender zou willen 
blijven geen strobreed in de weg zou worden gelegd. Beltatschi's houding werd 
ingegeven door de Russische vasthoudendheid inzake Azov. Al vanaf september 
poogde men van Turkse zijde de zaak te regelen. Toen de grootvizier begin novem-
ber een bode naar de Russische bevelhebber Apraksin zond om de overdracht van 
de stad te regelen, liet de Rus duidelijke taal horen. Azov zou in Russische handen 
blijven zolang Karel XII in het Ottomaanse Rijk bleef . 
Medio november zag Colyer de bui al hangen. Een zekere Jean Baptiste Savarij, 
voormalig koopman uit Antwerpen, die in Istanboel failliet was gegaan en zich 
daarna in Zweedse dienst had begeven, berichtte de Staatse gezant dat de khan weer 
in de Ottomaanse hoofdstad was gearriveerd, waardoor "in het korte wel een consi-
derable veranderinge onder de hooge Staat Personen in dit Rijck souden können 
sien gebeuren" . Profetische woorden! Op 20 november werd Beltatschi van zijn 
ambt vervallen verklaard en gearresteerd. Colyer achtte de kwestie Azov en het 
gegeven dat Beltatschi niet geschroomd had bij de vredesonderhandelingen in 
Moldavië een aanzienlijke som geld van de tsaar in ontvangst te nemen de redenen 
van zijn ondergang . De voormalige grootvizier werd kort nadien naar het eiland 
Metilini gebracht en daar gewurgd. Als duidelijk teken van het sultanesk ongenoe-
gen werd nadien Beltatschi's hoofd voor het Serail in Instanboel tentoongesteld. 
En dit was niet alles. O p 20 december werd een Grote Divan belegd waarbij 
opnieuw de oorlog tegen Rusland werd geproclameerd. Men verklaarde evenwel 
tegelijkertijd dat militaire maatregelen zouden uitblijven als de Russische regering 
binnen 40 dagen de navolgende eisen zou inwilligen. Het Russische leger diende 
onmiddellijk Polen te ontruimen. O m de terugreis van de Zweedse koning moge-
lijk te maken behoorde een driearige wapenstilstand tussen Rusland en Zweden 
gesloten te worden. Rusland moest de gehele Oekraïne afstaan die onder Turkse 
bescherming zou komen. Tenslotte werd nadrukkelijk geëist dat Azov zo snel mo-
gelijk overgedragen zou worden, terwijl de nabijgelegen Russische vesting Taganrog 
diende te worden geraseerd . 
Daarmee leek de situatie aan het einde van 1711 sterk op die aan het begin van 
het hetzelfde jaar. De Porte had Rusland weer de oorlog verklaard. En dat misssc-
hien met nog meer perspectief voor de Zweedse monarch. De Turkse eis van over-
dracht van de gehele Oekraïne bood voldoende aanknopingspunten om een daad-
werkelijke Russisch-Turkse confrontatie te verwachten. 
ARA, AAH 1568, Colyer aan Heinsius, 12.10.1711 
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De Turkse oorlogsverklaring bood niettemin nog respijt v o o r d i p l o m a t i e k over-
leg. O p 25 december kregen Colyer en Sutton onverwacht bezoek, v a n de secretaris 
van de Russische gijzelaars Sjafirov en Sjeremetev die inmidde ls w a r e n voorz ien van 
volmachten om met de Turkse regering te gaan overleggen. D e R u s verklaarde da t 
de tsaar bereid was alle arakeien van het recente vredestraktaat naa r d e letter ui t te 
voeren, maar dat de nieuwe grootvizier, een voormalig c o m m a n d a n t v a n de Jani t sa-
ren, Yusuf Pasja genaamd, zich hierover niet tevreden t o o n d e . D e b e k e n d e O e -
kraïnse-eis, bedoeld als waarborg dat de tsaar zich nooi t m e e r zou b e m o e i e n m e t 
Polen, Kozakken of Krim en de Turkse wens dat Karel XI I via Pools gebied naar 
Pommeren zou kunnen vertrekken "sonder dat Czaarse Majestei ts t r o u p p e n in d a t 
cas haer aldaer souden mogen bevinden" - en wellicht Stanislaus weer o p d e Poolse 
troon helpen - oordeelde Colyer - terecht - gevaarlijk genoeg o m een g e w a p e n d 
conflict te veroorzaken . Kern van de Russische medel ingen was een verzoek to t 
Staatse en Britse bemiddeling. 
In de laatste dagen van december 1711 traden Colyer en S u t t o n herhaaldel i jk in 
overleg met Yusuf Pasja. De Staatse gezant verklaarde zich to t eventuele b e m i d d e -
lingsdiensten bereid ofschoon hij "op die nieuwe differenten geen nadere ordres 
hadde becomen". De grootvizier toonde zich bijzonder i n g e n o m e n m e t een eventu-
eel Nederlands-Britse mediatie "nademael hij op de w o o r d e n der moscovische m i -
nisters (met tael en omwegen gemengt) zich niet conde b e t r o u w e n ". Bij deze ge-
legenheid sprak Yusuf Pasja als zijn mening uit dat 'he t p r o b l e e m Karel X I I ' "ligt 
ingeschickt soude connen werden". Bleef de Zweedse m o n a r c h in Bender , d a n zou 
men hem wel tot rede brengen. Mocht Karel van zins zijn in Po len te s token om zo 
Moscovië te beoorlogen dan mocht de tsaar in Polen alsnog zijn g a n g gaan . Z u u r 
voegde de grootvizier hieraan toe dat Karel de Turkse schatkis t reeds drie mil joen 
rijksdaalders had gekost zonder dat dit geld enige v ruch ten h a d opgeleverd. Of te -
wel, deze eerste minister was de Zweedse koning liever kwijt d a n rijk. 
Reden tot veel optimisme bestond er echter niet. M e d i o j a n u a r i ber icht te de 
Russische onderhandelaar Sjafirov aan de Russische ve r tegenwoord iger in Amste r -
dam, Van den Burgh, dat van Turkse zijde onredelijke eisen, zoals de overdracht 
van de Oekraïne, werden gesteld. De Russische plenipotent iar is t o o n d e zich d a n 
ook weinig hoopvol over de toekomst. Een oorlog achtte hi j p rak t i sch onvermi jde-
lijk. De leden van de Russische delegatie te Stamboel s te lden z ich d a n o o k in o p 
"een cruell tracktament" . Een ander probleem was da t d e Russ ische gezanten, 
ongetwijfeld op bevel van hun regering, eerst de uitwijzing v a n Karel X I I , he t 
eventuele vertrek van Russische troepen uit Polen en de kwest ie O e k r a ï n e geregeld 
wensten te zien vóór de Turkse eisen over Azov en T a g a n r o g te willen inwilligen. 
De Porte wilde precies het omgekeerde . Colyer achtte d i t m a n o e u v r e s o m tijd te 
winnen, opdat wanneer beide partijen met hun legers aan d e grenzen z o u d e n zijn 
Verslag onderhandelingen lussen Colyer en Sut ton enerzijds (25.12.1711 -
16.1.171z) en Russische en Turkse onderhandelaars anderzijds; verzonden als 
bijlage bij Missive Colyer aan Heinsius, 16.1.Г712; ARA, A A H , 1568 
Verslag Colyer; ARA, AAH 1568, Colyer aan Heinsius, 6.1.1712 
RGADA, fond 50,1712, opis' 1, Ed.Chr.15, Safirovaan Van den Burgh, 6.1.1712 
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g e k o m e n een daadwerkelijk besluit over oorlog of vrede zou vallen. O m die reden 
gaf d e T u r k s e k a n t ook als zijn wens te kennen dat de Staatse en Britse vertegen-
woord ige r s e n de Russische afgezanten het Turkse leger zouden volgen om op die 
wijze de onderhande l ingen voort te zetten . Deze strategie camoufleerde de ver-
dee ldhe id van de Turkse regering zelf. Een factie met aan het hoofd de grootvizier 
s t o n d pr incipieel een verzoeningsgezinde koers voor terwijl andere hofkringen, 
geleid d o o r d e viziers Ali en Suleyman Pasja, opteerden voor confrontatie. De laat-
ste g r o e p oordeelde oorlog onvermijdelijk als het vredesverdrag van de Proet niet 
volledig w e r d uitgevoerd 
Vooree r s t scheen de laatste visie te prevaleren, ook toen medio februari berich-
ten I s t anboe l bereikten dat Azov aan Turkse gevolmachtigden was overgedragen en 
T a g a n r o g w a s geraseerd. Ofschoon de voornaamste winstpunten van het Proettrak-
taat d o o r d e T u r k e n waren binnengehaald, werd vastgehouden aan de annexatie 
van de gehele Oekra ïne . Eind februari wist de grootvizier in een nieuwe bijeen-
k o m s t van d e G r o t e Divan enige matiging in dit standpunt te brengen: slechts het 
gebied t en wes ten van de Dnepr, inclusief Kiev, diende Turks te worden . Enige 
d a g e n later gaven Colyer en Sutton Yusuf Pasja onomwonden te verstaan dat 
"Zi jne Czaa r sche Majesteijt noijt bewogen sal können werden ijts anden over te 
geven ofte te cedeeren als het geene deselve in Moldavien belooft" (had). Alleen om 
goede wil te t o n e n wilden de Russische pleninpotentiarissen wel "een Eijlandt, en 
twee vlecken eenige rijt herwaarts bij de Saporse Cosacken beseten in en aende (..) 
Revier Bores tenus - Dnep r - gelegen te abandonneeren" . Deze concessie was zo 
o n b e d u i d e n d da t he t tsaarse veto er slechts meer reliëf door kreeg. 
Co lye r zag duidelijk de machtsstrijd die aan het Turkse Hof plaatsvond. Voor 
h e m g i n g h e t o m de vraag wie de meeste invloed op de sultan kon uitoefenen. 
Enerzijds w a r e n er de "quaadaerdigen menschen" die oorlog propagandeerden, 
waar t egen "de vezier zich tegelijck met de wetgeleerden en hoge officieren van de 
mel i t ie (die d e vreede betragten) in de Bresse stelt". Kortom, een strijd tussen goed 
en k w a a d , m e t als inzet oorlog of vrede. Wie waren deze kwade genii dan wel? In de 
visie v a n Y u s u f Pasja verdienden de khan en de Franse ambassadeur Des Alleurs dit 
e p i t h e t o n ten volle aangezien zij "Hemel en Aerde sogten te bewegen ten eijnde het 
o n d e r n o m e n Trac tae t gestut geen voorgangh mogte hebben" 
I n d e r d a a d deden Karels partijgangers alles om bij het diplomatieke getouwtrek 
o m d e g u n s t van de sultan de overhand te krijgen. Zo aarzelde Poniatovski niet in 
een m e m o r i e aan de Grote Heer Colyer en Sutton zwart te maken. Zij zouden hun 
bemidde l ingsd iens ten slechts hebben aangeboden tegen belofte van 100.000 roebel 
ARA, verslag Colyer, AAH 1568, Colyer aan Heinsius, 16.1.1712; ARA, AAH 
1686, Colyer aan Heinsius 23.11712; RGADA, fond 50, opis' 1, 1712, Ed. Chr. 15, 
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elk . Dit valt moeilijk te bewijzen maar in één opzicht hadden de Zweedse mo-
narch en de zijnen gelijk. De vertegenwoordigers van de Zeemogendheden toonden 
zich bij hun bemidde-ling zeer pro-Russisch, al werd dit door hen beiden gezien in 
de context van vredes-handhaving. Omdat de Zweedse zijde het meest gebaat was 
bij hervatting van de vijan-delijkheden - het liefst uitmondend in een grootschalig 
conflict - kregen bemiddelings-diensten die principieel een verzoening ten doel, 
hadden al vrij snel een anti-Zweedse signatuur. Overeind blijft niettemin dat de 
activiteiten van Colyer en Sutton daadwerkelijk Karels plannen doorkruisten. 
Begin april kreeg de Zweedse soeverein weer een zware tegenslag te verwerken. 
Ondanks de belofte van een Zweeds pensioen van 50.000 daalders per jaar wisselde 
de khan om onduidelijke redenen van partij. Hij toonde zich nu vergenoegd met 
de Russische concessies inzake Azov en Taganrog en verklaarde in de Grote Divan 
dat het voldoende was "d'envoyer une bonne armee sur les frontières, pour veiller à 
l'exécution de la paix, & pour reconduire le Roi de Suède" . Deze politieke volte 
face kwam de Zweden slecht te pas. 
De actie van de khan gaf de doorslag. O p 16 april 1712 kwam de Grote Divan 
wederom bijeen, waarbij besloten werd het vredesverdrag met Rusland te venieu-
wen en in te stemmen met het onderhandelingsresultaat dat Yusuf Pasja had be-
reikt. De voornaamste clausules van de overeenkomst betroffen dat de Oekraïne ten 
westen van de Dnepr, maar met uiczondering van Kiev, erkend werd als kozak-
kengebied; dat Russische troepen Polen binnen drie maanden zouden ontruimen 
en dat Karel Xll ongehinderd naar zijn land zou kunnen terugkeren. 
Bood dit alles zekerheid voor de toekomst? Nauwelijks. Ten eerste diende maar 
afgewacht te worden of de tsaar, wat betreft Polen, zijn woord zou houden. He t 
militaire seizoen stond immers voor de deur, wat al had geleid tot de aanwezigheid 
van grote Russische en Saksische troepenconcentraties bij de Pommers-Poolse 
grens. Een aanval op Stettin en Stralsund kon ieder ogenblik verwacht worden. 
Voorts bleef het probleem Karel XII eigenlijk onopgelost. De sultan liet de Zweedse 
vorst weliswaar weten dat hij nu ongehinderd naar huis kon reizen en dat men 
reeds orders had uitgevaardigd om zijn reis voor te bereiden. 
Dit alles hing weer af van de vraag of de Ongewenste gast' wel wilde vertrekken. 
Wat dat betreft toonde in ieder geval de grootvizier zich tegenover Colyer niet gene-
gen om eindeloos geduld uit te oefenen. Kort na de vernieuwing van de vrede liet 
hij orders uitgaan om "den Coning van Sweeden, tot voorkoominge van verdere 
Jalousie (soo ras doenlijck) van Bender na sijn Rijck te doen spedieeren" . O o k 
de grootvizier onderkende dat de Zweedse koning dé grote sta-in-de-weg was voor 
een verbetering van de Russisch-Turkse betrekkingen. Bovendien zal Yusuf Pasja 
weinig illusies hebben gekoesterd over de ware intenties van de Zweedse monarch. 
Het lot van Yusuf Pasja's voorganger sprak in dit verband boekdelen. Aangenomen 
mag worden dat de grootvizier, ook voor het behoud van eigen positie en leven, de 
Zweedse koning het liefst zo snel mogelijk zag vertrekken. 
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Ten tijde van de Turks-Russische spanningen openbaarde de Staatse welwil-
lendheid jegens Rusland zich op vele manieren. De orders aan Colyer spreken in dit 
verband boekdelen. Maar er was meer. Russische brieven van en naar Stamboel 
werden verzonden onder couvert van de Heren Staten. Voorts kreeg de Russische 
agent Van den Burgh van de griffier Fagel regelmatig informatie over de inhoud 
van secrete missiven van Colyer en was hij een regelmatige gesprekspartner van 
Heinsius . Dit laatste is opmerkelijk. Van den Burghs formele diplomatieke 
status als agent was dermate laag, dat hij uit dien hoofde zeker geen 'recht' op ont-
vangst bij de raadpensionaris kon claimen. Van den Burgh had zich echter inmid-
dels ontwikkeld tot intermediair tussen Matveev én de Staatse overheid. Aangezien 
het Matveev wegens zijn geringe talenkennis moeilijk viel contact te leggen en te 
onderhouden met zijn omgeving, lag deze constructie voor de hand. Overigens 
dient opgemerkt te worden dat Van den Burgh ook zelf met succes poogde zijn 
eigen informatienet op te zetten. Hij sloot vriendschap met een zekere Van der 
Haar, zaakwaarnemer en correspondent van Colyer in Den Haag en met Pietro de 
la Fontaine, secretaris van Colyer, die in 1712 de Staten-Generaal over al hetgeen 
zich aan het Turkse Hof afspeelde, mondeling kwam inlichten. Met de laatste be-
gon hij zelfs 'een cleyne commercie' - handel in sabelvellen - die niet zozeer uit 
winstoogmerk voortkwam maar bedoeld was om met De la Fontaine ook contact te 
kunnen houden als deze weer in de Turkse residentie zou zijn teruggekeerd. De 
Russische belangen werden in Den Haag niet meer genegeerd. 
RGADA, fond 50, opis' 1, 1712, Ed. Chr. 15, Van den Burgh aan Golovkin 
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(lente 1712 - februari 1713) 
In de lentemaanden van 1712 moest Karel opnieuw beginnen. Troost was dat de 
clausules van de nieuwe Turki-Russische vrede voldoende aanknopingspunten tot 
toekomstige wrijving boden. Hij moest geduldig zijn omdat Yusuf Pasja - en met 
hem Colyer en Sutton - de Zweedse zaak niet waren toegedaan. 
De eensgezindheid tussen de ministers van beide Zeemogendheden kwam be-
grijpelijkerwijs primair voort uit het oude Brits/Nederlandse streven de conflicten in 
West- en Oost-Europa gescheiden te houden. De oorlog tegen Frankrijk en Spanje 
diende voor alles te worden voortgezet. In die context paste het optreden van Colyer 
en Sutton uitstekend. Tegenstellingen tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk 
moesten worden bezworen. Deze konden gemakkelijk een internationale confron-
tatie veroorzaken waarbj de keizer, per slot van rekening een vooraanstaand lid van 
de anti-Franse coalitie, nolens volens betrokken kon raken. Ofwel, de activiteiten van 
Colyer en Sutton pasten in het algemene kader van fixatie op de Spaanse Successie-
oorlog. 
Maar juist dit algemene kader veranderde, althans waar het Groot-Britrannié' 
betrof, geleidelijk in het jaar 1711. In december 1710 werden de Catalanen, Oosten-
rijkers en Britten in Brihuega en Villaviciosa na een korte bezetting van Madrid 
verslagen en teruggedreven tot Catalonië, het laatste bolwerk van aartshertog Karcl. 
Waar in de Republiek driftig gezocht werd naar middelen tot militair herstel, trad 
de net aangetreden Britse regering, nu gedomineerd door Tories, in het diepste 
geheim in contact met de Franse regering om vrede te sluiten . Waar de Whigs, 
als traditionele tegenstanders van de Tories in het Britse politieke bestel, altijd had-
den gepleit voor een verovering van de gehele Spaanse monarchie, wezen de Tories 
deze politiek af. De laatsten benadrukten sterk de in Britse parlementaire kringen al 
latent aanwezige neiging om zichzelf "als het slachtoffer van de zelfzucht en inha-
ligheid der bondgenoten - en vooral van de Heren Staten - te beschouwen" 
Vanzelfsprekend werd gewezen op het zogeheten "Townshend-verdrag" van 
1709, waarbij het Britse Whigbewind als prijs voor verdere Staatse deelname aan de 
oorlog forse beloften had moeten doen. Haar Hoog Mögenden zouden hun vurig 
gewenste barrière in de Zuidelijke Nederlanden krijgen. De Staten-Generaal werd 
de soevereiniteit over het ook door Pruisen begeerde Opper-Gelre toegezegd en de 
Britten beloofden de Republiek te laten delen in alle handelsvoordelen die van Brit-
se zijde uitsluitend voor Britse onderdanen bij de op dat ogenblik geprojecteerde 
nieuwe Spaanse vorst, aartshertog Karel, waren bedongen. Dit laatste als duidelijke 
genoegdoening aan de Haagse bestuurders, die behoorlijk gepikeerd waren geraakt 
over het feit dat de Britse diplomatie zich deze voordelen in het geniep had verwor-
ven. 
Bij de vredesconferenties te G eertrui den berg van de jaren 1709 en 1710 waagden 
de Nederlandse vertegenwoordigers, de Amsterdamse pensionaris Buys en zijn 
Goudse collega Van der Dussen, het niet hun eigen inzicht om vrede te sluiten te 
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volgen. De Nederlandse regering kon op dat ogenblik, met her "Townsend-ver-
drag" op zak, niets anders doen dan de Britse oorlogssentimenten ondersteunen. 
Op die wijze slechts konden immers de vruchten van deze overeenkomst worden 
geplukt 
Na de regeringswisseling in Londen trad het nieuwe Britse bewind in die lente 
van 1711 in het diepste geheim in contact met de Zonnekoning. Groot-Brittannië 
toonde zich bereid Philips V Spanje te laten in ruil voor uitgbreide commerciële en 
strategische voordelen: het bezit van Gibraltar en Minorca en de verwerving van het 
Asiento, formeel een contract, maar eigenlijk een transportmonopolie van Afrikaan-
se slaven naar de Spaanse koloniën in Amerika. Op die basis kwam een informele 
Frans-Britse overeen-komst tot stand. De Britten stelden hun bondgenoten in het 
najaar van 1711 voor op grondslag van nieuwe preliminairen - dus afwijkend van 
hetgeen in Geerrxuidenberg voorgesteld was - een algemeen vredescongres te ope-
nen. Niet alleen zou Philips V Spanje kunnen behouden. Tevens werden de bepa-
lingen omtrent de Republiek en de keizer in het vage gehouden. 
Hoe groot de woede in Den Haag en ook in Wenen was, de Staten-GeneraaJ 
konden geen kant op. Een breuk met het Britse bewind kon men zich, vanwege de 
substantiële Britse financiële en militaire deelname aan de oorlog, niet permitteren. 
Van Nederlandse zijde werd dan ook ingestemd met het Britse verlangen de oorlog 
door een vredescongres te beëindigen. 
Dit kwam aan het einde van het jaar 1711 te Utrecht bijeen. Na een winter van 
tevergeefs onderhandelen en nadien bij het begin van de nieuwe veldtocht bleek de 
Staatse hoop dat de Britse regering haar houding nog zou veranderen, ijdel. De 
Britse opperbevelhebber Ormond, de opvolger van de in ongenade gevallen 
Marlborough, toonde zich niet meer bereid zijn strijdkrachten tegen het Franse 
leger in te zetten. Toen de Britse ontrouw duidelijk werd, namen de Heren Staten 
tegen enorme kosten de Duitse troepen over, die tot dan toe in Britse dienst waren 
geweest. Dit beleid bleek in augustus 1712, na een nederlaag bij Denain, niet langer 
uitvoerbaar. Vanaf dat ogenbik zou Den Haag zich noodgedwongen gaandeweg 
gaan schikken in het onvermijdelijke, een teleurstellende vrede met Frankrijk. 
In de lentemaanden van 1712 was in Stamboel dit alles nog niet duidelijk. Op 
dat tijdstip had het Britse bewind zijn beleid inzake Oost-Europa nog niet opnieuw 
bepaald. Colyer en Sutton bleven daarom eerst samenwerken. Ongetwijfeld zal de 
milde gouden regen die Peter achteraf over beide diplomaten uitstortte - Sutton 
ontving 6.000 ducaten en Colyer 4.000 - hieraan debet zijn geweest . Deze 
ambassadeurs konden bij Karel XII c.s. geen goed meer doen. Vooral de voortdu-
rende interventies van beide gezanten over de Oekraïne, waardoor de Turkse pre-
tenties tot minimale proporties waren teruggebracht, werden van Zweedse zijde 
ernstig bekritiseerd. Daarbij heerste in Zweedse diplomatieke kringen teleurstelling 
over het gegeven dat de Republiek en Groot-Brittannië - per slot van rekening 
formeel nog Zwedens bondgenoten - niet alleen weinig animo toonden actief te 
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hulp te schieten, maar zelfs hun vertegenwoordigers aan het Ottomaanse hof ook 
nog bevalen allerlei hand- en spandiensten ten bate van de tsaar te verrichten 
Het Zweedse ongenoegen trad duidelijk aan het licht toen de Zweedse envoyé 
Funck bij de grootvizier een memorie indiende waarin hij bestreed dat Sutton en 
Colyer bevelen hadden om te bemiddelen. De Turkse eerste minister antwoordde 
botweg dat de sultan in de activiteiten van beide gezanten "t zij met of sonder or-
dres, een volcomen Genougen en wel behagen" had genomen waarbij Funck en 
passant te verstaan kreeg dat zijn heer zich hier niet mee moest bemoeien 
Het ging er nu om of de knelpunten in hec Turks-Russische vredestraktaat van 
april 1712, de aanwezigheid van Karel XII op Turkse bodem en de ontruiming van 
Polen door Russische troepen, opgelost konden worden. De Turkse regering toon-
de daarbij spoedig haar goede wil. Eind april werd naar Bender een duidelijke 
boodschap gezonden: de Zweedse vorst diende zich gereed te maken voor vertrek, 
terwijl bij Karel verblijvende kozakken - het restant van Mazeppa's partijgangers -
zouden worden opgepakt en over de grens gezet . Yusuf Pasja deelde Colyer en 
Sutton mee dat hij zo snel mogelijk contact zou opnemen met Augustus om de 
Zweedse monarch, met een escorte van 2 à 3.000 Turken, naar Pommeren re stu-
ren, een route die Colyer overigens afwees omdat daar naast Poolse en Saksische 
troepen ook eenheden van andere nationaliteiten actief waren 
Juist dit gegeven greep de Zweedse soeverein met beide handen aan. In zijn re-
denering was een veilige terugkeer naar huis onmogelijk zolang Russische troepen 
Polen bezet hielden, een ijzersterk en onweerlegbaar argument waarmee nog eens de 
vinger op de wonde werd gelegd. Het Russische bewind maakte namelijk geen 
haast op dit punt zijn eerdere belofte in te lossen. Funck kreeg bevel dit Zweedse 
standpunt, dat Karels positie handig verbond met de Russische onwil, nadrukkelijk 
uit te dragen 
Met deze laatste actie leek de Zweedse vorst niet te kunnen verliezen. Gaven de 
Russen toe, dan kon hij vermoedelijk veilig naar huis waarbij Polen - ontdaan van 
het Russische leger - misschien weer als basis voor Zweedse oorlogsactiviteiten zou 
kunnen dienen. In dat geval was zelfs de terugkeer van Leszczynski niet uitgesloten. 
Bleef Peter halstarrig dan was een nieuwe Turks-Russische confrontatie zeer waar-
schijnlijk. 
Het Russische standpunt hierover was ambivalent. Enerzijds hadden de meeste 
Russische eenheden begin juni Pools gebied inderdaad verlaten, maar anderzijds 
bleef Elbing als onmisbaar communicatiecentrum in Pommeren in Russische han-
den . Dit laatste ondervond een legertje Polen en kozakken, onder leiding van 
een Pools officier genaamd Grudzinski, dat Karel begin mei naar Pommeren zond 
om te testen of de weg door Polen naar Pommeren vrij was. Een gecombineerde 
Saksisch-Russische strijdmacht vernietigde op 28 juni in het Pommers-Poolse 
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grensgebied Grudzinski's benden, waarmee Karel een levend bewijs van de Russi-
sche aanwezigheid kreeg. 
De vraag was hoe men in Istanboel zou reageren. Moest gewapenderhand tegen 
de Russen worden ingegrepen of niet? Aanvankelijk bleef de Turkse regering aarze-
len. Begrijpelijkerwijs benadrukte Funck de Russische kwade trouw, terwijl de eind 
juni gearriveerde Saksische extraordinaris envoyé Franz von der Goltz het belang 
van de Russische aanwezigheid in Polen juist poogde te bagatelliseren. De Turkse 
aarzeling maakte duidelijk dat het Turkse Hof zelf over deze materie nog steeds 
verdeeld was. Weer stonden twee facties tegenover elkaar. Een groepering met 
voorop de grootvizier pleitte voor vrede, terwijl anderen - voornamelijk militairen -
een nieuwe oorlog verkozen . Uiteindelijk werd in augustus besloten één van 
sultans favorieten, genaamd Ahmed Aga, naar Polen te zenden om zelf poolshoogte 
te nemen. Deze trage besluitvorming zal naast de onderlinge verdeeldheid ook te 
wijten zijn geweest aan het gegeven dat de pest Istanboel teisterde. O m die reden 
verhuisde Colyer bijvoorbeeld van Pera naar Belgrado, een dorp op vijf uur gaans 
van de Turkse metropool 
Nog voor de terugkomst van Ahmed Aga bereikten onweerlegbare berichten 
Istanboel dat sterke Russische eenheden nog steeds in Polen actief waren . Een 
Russisch verzoek tot uitwisseling van de ratificaties van het verdrag van april werd 
eind september dan ook afgewezen. In Turkse ogen viel een verdere Russische aan-
wezigheid in Polen niet langer te tolereren. 
Naast deze oude eis klonken nu ook stemmen tegen een Russisch offensief tegen 
Pommeren "onder voorgeeven dat die - de Russische troepen - van Pommeren 
t'zijner tijde te rugge moetende keeren geen andere wegh als door Polen können 
neemen". En juist dat was strijdig met het vredestraktaat van april 
Bij dit alles speelden ook militaire overwegingen een rol. De Turkse militaire 
macht was georganiseerd op basis van een mobilisatiesysteem van territoriale een-
heden waardoor de afzonderlijke provincies ieder hun deel aan de centrale stri-
jdmacht dienden te leveren. De opbouw van dit leger nam normaliter dan ook 
lange tijd in beslag, zodat de bescherming van de Turkse grenzen in vredestijd mi-
nimaal was. Een verrassingsaanval heette daarom dé nachtmerrie te zijn voor het 
Turkse militaire establishment. In deze optiek vormde het Russische leger, dat op 
moderne leest geschoeid, gewend was geraakt aan snelle verplaatsingen, een levens-
grote bedreiging voor de Turkse staat. De Porte kon daarom niet tolereren dat "Sijn 
Cz. Majesteijt, die als een Blixem, met sijne Trouppen, van d'een in d'andere Pro-
vintie loopt (...) nog den Croon Prins - Alexei - zich personelijck t'zij met of zonder 
melitie andermaal in Polen quam te verschijnen" . Werd deze eis niet ingewil-
ligd, dan kon van een uitwisseling van de ratificaties geen sprake zijn. 
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Buigen of barsten dus, waarbij Colyer en Sutton voor de zoveelste maal verzocht 
werden behulpzaam te zijn bij het beslechten van de Turks-Russische geschillen. 
De Britse gezant weigerde wegens ziekte beleefd deze delicate missie te vervullen. 
Men moet aannemen dat dit een diplomatieke onpasselijkheid is geweest. De snel-
heid van Surtons herstel nadien was zeer opmerkelijk. De Brit zal beseft; hebben dat 
de laatste Turkse eis die er per saldo op neerkwam dat noch Peter noch zijn oudste 
zoon ooit meer voet op Poolse bodem zouden mogen zetten onaanvaardbaar was. 
Er zat echter meer achter. In de lentemaanden van 1712 werd duidelijk dat de 
Spaanse Successie-oorlog ten einde liep. Daarmee verloor het oude axioma van 
scheiding der West- en Oosteuropese conflicten zijn geldigheid. Het verdwijnen 
van de anti-Franse tendenties in de Britse politiek maakte dat men langzamerhand 
meer oog kreeg voor het Noordse conflict. Was het wel een Brits belang, wanneer 
een nieuwe krachtige grootmacht zich definitief aan de oevers van de Oostzee nes-
telde? Diende het uitgeputte Zweden niet bijgestaan te worden? Kortom, het ver-
wachte spoedige einde aan de vijandelijkheden in West-Europa maakte een her-
oriëntatie van het Britse buitenlandse beleid wenselijk. 
Dit bewustzijn werd medio maart 1712 in beleid 'vertaald'. Eind februari kreeg 
Sutton nog bevel al het mogelijke te doen om de Turks-Russische problemen op te 
lossen; nauwelijks veertien dagen later was men in Londen radicaal van mening 
veranderd: de Britse gezant diende al zijn bemiddelingsdiensten onmiddellijk te sta-
ken . Deze verandering kan niet anders dan ingegeven zijn door de nieuwe 
Frans-Britse vertrouwelijkheid én door het besef dat de Republiek, vanwege de 
militaire afhankelijkheid van Groot-Brittannië, het Britse voorbeeld jegens Fran-
krijk wel volgen zou. Uiteraard moet ook Colyer dit beseft hebben. 
Buiten verwachting slaagde de Nederlandse ambassadeur in zijn bemiddeling. 
Na dagen van discussie kwam op 12 oktober een overeenkomst tot stand, waarbij de 
Moscovische ambassadeurs beloofden dat de in Pommeren actieve Russische troe-
pen na afloop van de strijd tegen Zweden over water naar h u n land zouden vertrek-
ken. Mocht deze terugtrekking plaatsvinden in de winter, dan werd de Russische 
troepen een eenmalige doortocht over Pools gebied toegestaan. Als de tsaar Pom-
meren zou gaan bezetten dan zou vervanging over water behoren plaats te vinden. 
O p aandrang van Colyer liet Yusuf Pasja de eis vallen dat de tsaar en zijn zoon 
Pools territoor moesten mijden. Bovendien meldde de grootvizier zijn Staatse ge-
sprekspartner dat de Porte nu anders dacht over de repatriëring van de Zweedse 
vorst. Niet meer via Polen maar de route over zee via Saloniki en Marseille had nu 
de Turkse voorkeur 
Colyers succes was van korte duur. Begin november arriveerde Ahmed Aga uit 
Polen in Instanboel. Naar waarheid rapporteerde de Turkse functionaris dat in 
Polen, in de nabijheid van Thorn, nog grote Russische troepenverbanden van 25 à 
30.000 man aanwezig waren. Dit achtte de Staatse ambassadeur dermate "sinister", 
dat hij hierin de intriges zag van Karel XII en de khan . Verder - en dit was on-
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juist - zouden de tsaar en koning Augustus vergevorderde plannen hebben om met 
hun gezamenlijke strijdkrachten onvoorzien een aanval op het Ottomaanse Rijk te 
ondernemen. Juist dit gerucht bracht het Turkse gouvernement tot eenheid en tot 
handelen. De heersende grootvizier - de enige die tijdens de bijeenkomst van de 
Grote Divan nog van vrede durfde spreken - kreeg zijn congé. Op II november 
werd de derde Turkse oorlogsverklaring uitgevaardigd. Voor de zoveelste maal 
maakten de Russische plenipotentiarissen en hun staf de onvrijwilllige tocht naar de 
Zeven Torens. 
Weer leek Karel XII kansen te hebben. En dit was nu eens niet alleen te wijten 
aan wat in Turkije voorviel. Gedurende de jaren 1711/12 had de Zweedse vorst on-
ophoudelijk aangedrongen op het zenden van een Zweeds expeditiekorps naar 
Pommeren . Binnen de koninklijke raad heerste op dit punt echter geen eensge-
zindheid. Sommigen wensten prioriteit te geven aan de verdediging van de kernlan-
den van de monarchie, het Zweedse vasteland, terwijl anderen de koning wilden 
gehoorzamen. 
Medio februari 1712 was de discussie in de koninklijke raad ten einde. Het laat-
ste twistpunt, waar het expeditiekorps zou moeten landen, werd toen opgelost. Het 
eiland Rügen werd tot landingsplaats verkozen. Aangezien de drie voornaamste 
Zweedse vestingen op Duitse bodem, Stralsund, Stettin en Wismar, nog stevig in 
Zweeedse handen waren, konden de garnizoenen van deze steden de Zweedse ex-
peditiemacht aanzienlijk versterken. Een doorstoot richting Polen behoorde dan tot 
de mogelijkheden. 
Op 15 en 16 september volgde de daadwerkelijke landing. Twee dagen later 
vernietigde de Deense vloot ongeveer 40 van de 100 transportschepen, die het ex-
peditieleger hadden moeten voorzien van de noodzakelijke voorraden en uitrusting. 
Daarmee was een offensief richting Polen van de baan. De Zweedse bevelhebber 
Steenbock gaf daarom bevel richting Mecklenburg te marcheren. 
Hoewel de oorspronkelijke Zweedse doelstelling wat betreft Polen niet gereali-
seerd werd, meende Karel toch dat hierdoor zijn onderhandelingspositie werd ver-
beterd. Hij kwam evenwel spoedig bedrogen uit. Het nieuws van Steenbocks lan-
ding wijzigde het Turkse standpunt namelijk niet: in de maanden november en 
december werd de Zweedse vorst herhaaldelijk verzocht te vertrekken . In Turkse 
ogen was Karel veel waardevoller als bevelhebber van zijn Pommerse troepen; in dat 
geval zou men in Istanboel immers verzekerd zijn van een voortgezette Russisch-
Zweedse oorlog. 
Het antwoord van de Zweedse vorst op deze verzoeken wisselde nogal. Aanvan-
kelijk toonde Karel zich bereid te vertrekken zodra het door de Turkse regering 
toegezegde escorte gereed was. Begin januari 1713 werd van Zweedse kant evenwel 
naast een sterk escorte, evenzeer geld en proviand geëist. Enige dagen later preci-
seerde Karel deze eis: zonder een nieuwe lening van 1.000 beurzen - 500.000 rijks-
daalders - kon van een vertek geen sprake zijn . Dit verzoek getuigde van weinig 
tact. Nog maar enige maanden eerder had men al 600.000 rijksdaalders voor dit 
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doel verstrekt. Het had er dan ook alle schijn van dat de Zweedse vorst zijn vertrek 
probeerde uit te stellen. In dit verband had een ander argument misschien meer 
gewicht in de schaal geworpen. Hoe kon Karels veiligheid bij een tocht door Polen 
gegarandeerd worden nu de oorlog aan Rusland verklaard was? Bovendien waren 
de Turks-Poolse gesprekken afgebroken door het onder huisarrest plaatsen van de 
Poolse envoyé Von der Gola . 
Medio januari werd het duidelijk dat de Turkse regering haar geduld begon te 
verliezen. O p 21 januari besloot de Grote Divan - nadrukkelijk hiertoe aangezet 
door de Sultan - dat als Karel niet vrijwillig met het geprojecteerde escorte van Ta-
taren vertrok, men de Zweedse vorst met geweld zou gevangennemen en met 
een schip naar Marseille doen transporteren . De khan en de Turkse gouverneur 
van Bender kregen bevel deze boodschap over te brengen. Zij werden zo brutaal 
bejegend - Karel gaf bevel hen desnoods met wapengeweld te verjagen - dat hun 
geen andere mogelijkheid overbleef dan het bevel van de sultan gewapenderhand 
uit te voeren. 
Na voorafgaande omsingeling vielen janitzareneenheden, ongeveer 14.000 man 
sterk, op 1 februari 1713 het koninklijk kampement te Bender aan. Karels Poolse en 
Tataarse hulptroepen hadden zich op dat ogenblik al onder bescherming van de 
khan gesteld; alleen Zweedse soldaten, enige honderden sterk, restten de Zweedse 
vorst. Na een hevige schermutseling van enige uren namen de Turkse troepen Ka-
rel, licht gewond, gevangen. 
Deze actie, in het Turks Kalabalik genaamd, heeft bij de tijdgenoten sterk tot de 
verbeelding gesproken. Het gegeven dat de Zweedse koning niet schuwde om aan 
het hoofd van zijn gideonsbende persoonlijk aan de gevechtshandelingen deel te 
nemen en enige Turkse belagers te doden, vormt sindsdien begrijpelijkerwijs een 
onuitwisbaar element van de Karel Xll-mythe. Hierin wordt de Zweedse soeverein 
afgeschilderd als een koninklijke Job, die het bij al zijn ongeluk in ieder geval niet 
aan heldenmoed schortte. Zoals bij veel mythes schuilt hierin enige waarheid. Hel-
denmoed, inderdaad, maar wel een vorm die in Karels geval nadrukkelijk gekop-
peld werd aan een politieke mislukking. Al lang immers was het volstrekt duidelijk 
dat de Turkse regering haar ongenode gast meer dan beu was. 
In de oudere Zweede historiografie werd het gedrag van de koning nadrukkelijk 
verdedigd; Karel zou lucht hebben gekregen van een samenzwering van de grootvi-
zier, de Khan en Augustus II om hem bij zijn tocht door Polen in handen te krij-
gen. Dit zou de reden zijn geweest waarom van een koninklijk vertrek naar patria 
geen sprake kon zijn. Tengberg heeft deze legende deskundig weerlegd . Hij 
heeft erop gewezen dat dit verhaal waarschijnlijk een verzinsel was van de veld-
kanselarij, pas na het gebeuren in Bender bedacht en dat zich via diplomatieke 
kanalen over Europa heeft kunnen verspreiden. Natuurlijk moest voor de Kalaba-
lik, als duidelijk bewijs van politieke kwakzalverij een passende verklaring worden 
gevonden; een verklaring die hoe dan ook de geheiligde persoon van de soeverein 
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diende vrij te pleiten. In dit streven slaagde de Zweedse diplomatie volkomen. Wat 
ook heden ten dage immers nog als herinnering aan de Kalabalik, rest is immers 
niet Karels klungeligheid, doch zijn moed. 
184 
Naar Stralsund 
De gevangenname van de Zweedse monarch plaatste de Porte in een curieuze 
positie. Terwijl Rusland en het Ottomaanse Rijk formeel op voet van oorlog ver-
keerden, bevonden nu ook de Zweeds-Turkse relaties zich op een dieptepunt. De 
Turkse regering was er in geslaagd beide voornaamste protagonisten in het Noordse 
conflict tegen zich in het harnas te jagen, alhoewel dat in 1713 minder ernstig was 
dan eerder. 
In zekere zin werd men aan Turkse zijde geconfronteerd met een situatie die 
zich al eerder had voorgedaan. Toen Kaïel XII in 1709 in Bender arriveerde, had 
het Turkse bewind, hoe aarzelend ook, een keuze moeten maken tussen oorlog en 
vrede. Drie oorlogsverklaringen aan Rusland waren het gevolg geweest. Ook nu 
was het volstrekt duidelijk dat diezelfde keuze gemaakt moest worden. Waar in 
1709 echter aan Turkse zijde nog illusies heersten over de Zweedse militaire slag-
kracht, zullen deze in die laatste wintermaanden van 1713 gering zijn geweest. 
Steenbocks leger dat in Noord-Duitsland actief was, werd nauwlettend gevolgd 
door superieure Russische, Deense en Saksische strijdkrachten. Vanuit Turks mi-
liltair perspectief betekenden schermutselingen in Noord-Duitsland weinig. Deze 
vonden immers plaats op te grote afstand van die gebieden die wèl de intense be-
langstelling van Istanboel hadden: Polen en de Oekraïne. 
En dus koos het Serail voor vrede. Om dit doel te bereiken behoorden twee 
problemen te worden opgelost: Karel moest zo snel mogelijk van Turkse bodem 
verdwijnen en de Russisch-Turkse tegenstellingen moesten worden opgelost. Weer 
werd een beroep gedaan op Colyer, die uit voorzorg al in de eerste dagen van maart 
zijn dragoman - eerste tolk - en secretaris Willem Theyls naar Adrianopel had ge-
zonden, de plaats waar het Turkse Hof ter voorbereiding van de komende veldtocht 
verbleef. De Staatse ambassadeur deed dit op Russisch verzoek. Sjafirov verzocht 
Theyls namelijk via een geheim schrijven zich zo snel mogelijk naar Adrianopel te 
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begeven 
Dit bleek een uitstekende zet. Niet alleen kon Theyls zo gemakkelijk overleggen 
met Turkse hoogwaardigheidsbekleders, maar ook bleek hij in staat waardevolle 
informatie te verzamelen over Karel XII en de hem nog resterende entourage. Zij 
allen werden eerst naar Zuimlikzileskioi en vervolgens naar Demotica, beide plaat-
sen in de nabijheid van Adrianopel, overgebracht 
Deze Theyls was een dynamische figuur. Al 45 jaar in dienst van de familie Co-
lyer genoot hij het volste vertrouwen van de Staatse ambassadeur. Met zijn in-
stemming onderhield Theyls een geheime briefwisseling met de in de Zeven Torens 
gevangen zittende Russische ambassadeurs. Hij was normaliter tevens de schrijver 
van de, door Colyer ondertekende, vertrouwelijke brieven aan Heinsius en Fa-
gel . Tijdens zijn verblijf in Adrianopel trad deze dragoman zelfstandig op als 
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correspondent van de Staatse gezant in Wenen Hamel-Bruynincx. De laatste kon 
hierdoor als waardevolle nieuwsbron voor de raadpensinonris kon fungeren . N a 
zijn terugkeer in de Republiek zou Theyls onder de titel, Memoires pour servir ά 
l'histoire de CharUs XII, Roi de Suède, aan Jacobus Colyer opgedragen herinneringen 
publiceren, een publicatie die een belangrijke bijdrage levert aan de kennis over 
Turkse beleidvormingsprocessen in dit tijdsgewricht. 
De richting Colyer uitgestoken Turkse voelhorens demonstreerden dat men aan 
Turkse zijde van het conflict met Rusland af wilde. Onomwonden kreeg Theyls 
van de grootvizier Suleiman Pasja te horen dat de Turkse regering op grond van 
valse en bewust verdraaide rapporten tot de oorlog besloten had. Tamelijk wanho-
pig gepraat allemaal, ook omdat de Nederlandse secretaris van een andere Turkse 
hoogwaardigheidsbekleder, de rijkskanslier dit maal, ronduit de vraag voorgelegd 
kreeg hoe het nu verder moest. Theyls suggereerde daarop te onderzoeken of de 
zich in de Zeven Torens bevindende Russische diplomaten wisten of de tsaar nog 
tot vrede geneigd was en zo ja, of zij over voldoende volmacht beschikten om deze 
dan ook te sluiten 
Dit was geen overbodige luxe. Koesterde Peter nog wel vreedzame gedachten nu 
zijn persoonlijke gezanten, hoewel voorzien van vrijgeleides, in het gevang waren 
terechtgekomen, of vormde deze belediging tegen de tsaar een onoverkomelijk 
obstakel? 
Colyer kon wat dit betrof de Turkse regering snel geruststellen. Twee volle da-
gen, 25 en г6 maart 1713, confereerde de Staatse ambassadeur met zijn Russische 
collegae, waarbij een verklaring in Turkse zin tot stand kwam. Colyer meldde 
Heinsius dan ook opgelucht spoedig de vrijlating van de Russische gezanten te 
verwachten. Verdere besprekingen zouden vervolgens plaatsvinden in Adrianopel, 
waarvoor de Staatse gezant evenzeer een uitnodiging verwachtte 
Sutton stond bij dit alles buiten spel, maar, naar zou blijken ten onrechte, 
vreesde ook hij naar Adrianopel geroepen te worden. Omdat hij geen bemidde­
lingsactiviteiten meer mocht ontwikkelen, zag de Britse gezant met angst en vrees 
het moment naderen waarop hij dit de de Turkse regering officieel zou moeten 
meedelen. Het Turkse regime blonk immers gewoonlijk niet uit door veel flexibili­
teit en begrip zodat gerekend diende te worden met Turkse maatregelen tegen Brit­
se belangen. Lijf en goed konden gevaar lopen. Sutton vroeg Secretary of State 
Dartmouth dan ook nadrukkelijk dit alles nog eens te overwegen 
Probleem was dat de vraag of de Britse diplomaat al dan niet diende te bemidde­
len, niet meer van de mening van Londen afhing. Waar Marveev in mei 1712 in 
Den Haag van Heinsius expliciet te horen had gekregen dat Colyers bemiddeling 
de volle instemming van de Heren Staten had , wist Moskou inmiddels ook dat 
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Met andere woorden: het Russische bewind was volkomen op de hoogte van de 
meningsverschillen op dit punt tussen beide bondgenoten. Sutton was dus als be-
middelaar niet meer aanvaardbaar en ontving dan ook geen signalen in die richting. 
Deze gang van zaken zou de goede verhouding tussen Sutton en Colyer blijvend 
nadelig beïnvloeden. Nog in 1715 klaagde de Britse gezant dat Colyer en Theyls 
hem bij Shafirov hadden zwartgemaakt. Hierdoor zou Russische ergernis over zijn 
optreden zijn ontstaan . Ongetwijfeld zullen de beide Nederlanders hun mening 
over Sutton niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Het als verraad gevoelde 
Britse uittreden uit de anti-Franse coalitie maakte dat Staatse diplomaten hun Brit-
se collegae over het algemeen minder vriendelijk en met meer argwaan gingen be-
naderen. Colyer en Theyls zullen zich de mogelijkheid niet hebben willen laten 
ontgaan eens wat terug te doen. Dit zal echter niet de oorzaak van Peters kwaad-
heid geweest zijn. Had de Britse regering zich vanaf de lente van 1712 anders opge-
steld, dan was Sutton niet het voorwerp van toorn geweest. Zoals zo vaak werd de 
uitvoerder van beleid het slachtoffer van elders genomen beslissingen; boodschapper 
en opdrachtgever werden weer eens verwisseld. 
Begin april kon Colyer Heinsius melden dat Sjeremetev en Sjafirov met twintig 
man personeel waren vrijgelaten. Ongeveer tweehonderd anderen bleven nog achter 
in de Zeven Torens. Tegelijkertijd berichtte de Staatse gezant dat de Kislar Aga, 
zowel privé-schatmeester van de sultan als hoofd van de eunuchen in het Seraglio, 
naar Egypte verbannen was, terwijl de Chausbashi, de opper-ceremonie-meester, 
bevel had gekregen te vertrekken naar Manaksia, in de nabijheid van Smirna. Dit-
maal bleef zelfs de Tatar khan niet buiten schot. Een van zijn broers, Caplan Gerey, 
kreeg de waardigheid van vorst der Tataren, terwijl Devlet-Gerey zelf naar Rhodos 
werd gestuurd 
Dit was niet zonder logica. Waar de Porte duidelijk had gekozen voor vrede, 
werden diegenen die zich in het verleden Zweeds- en Fransgezind hadden getoond 
en zich dus hadden uitgesproken voor een oorlog tegen Rusland uit de beleidsbepa-
lende organen verwijderd. Veel minder voor de hand liggend was kort hierna het 
ontslag van de grootvizier Suleiman Pasja die vervangen werd door de bevelhebber 
van de vloot, Mola Ibrahim, die, zoals Colyer het uitdrukte, "7 à 8 jaeren geleden 
nog maar een simpel Barbier, of schuijtevoerder was" . Lang zou de nieuwe 
functionaris overigens niet van zijn functie genieten. Nauwelijks een maand later 
werd hij in het Serail geroepen en gewurgd. Mola Ibrahim had namelijk in gezel-
schap van de nieuwe Tatar khan Demotica bezocht en Karel XII opgedragen met 
hen te spreken. De Zweedse monarch had dit geweigerd, waarbij hij liet verklaren 
dat als zij iets met hem te bespreken hadden, zij maar naar hem moesten komen 
"dewijl zij maer Dienaers van den sultaan" waren en hij een soeverein vorst . Dit 
antwoord werd kennelijk gezien als een dermate grote blamage voor de Sultan dat 
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Binnen de Turkse regering was weer sprake van een fikse machtsstrijd. Vraag is 
of deze machtsstrijd uitsluitend gezien kan worden langs de lijnen pro- of anti-Rus­
sisch/Zweeds. Vanuit de eigen focus concentreerden Colyer en Sutton begrij­
pelijkerwijs h u n aandacht vooral hierop. Van belang echter waren ook persoonlijke 
animositeit, ambities en opportunisme. V/aar de sultan duidelijk poogde steeds 
meer greep te krijgen op het regeringsbeleid en dus op de staatsbureaucratie, waren 
de dieper liggende oorzaken van het in ongenade vallen nauwelijks van inhoudelijke 
signatuur. Te eigenmachtig optreden was van veel meer belang en kon gemakkelijk 
dodelijk zijn. In die zin werd de Turkse houding niet zozeer bepaald door het na­
streven van nauwkeurig geformuleerde onderhandelingsdoelen, maar veel meer 
door sterk wisselende /ь/Aor-argumentatie. 
De Russisch-Turkse gesprekken in de lente van 1713 maken dit duidelijk. Rond 
20 mei liet de nieuwe Tarar khan de Russische plenipotentiarissen verzekeren dat de 
Turkse regering vrede wenste . Nauwelijks 14 dagen later eisten Osman Aga, die 
in de functie van Capillar Kehayasi - letterlijk poortwachter - een deel van de be-
wakingseenheden van het keizerlijk paleis commandeerde en de Reis Effendi, de 
rijkskanselier, hernieuwde betaling van een tribuut aan Tatar khan. Dit jaarlijks tri­
buut van 80.000 rijksdaalders was sinds de Vrede van Karlowiiz van 1698 niet meer 
betaald. Verder wilden de Turkse onderhandelaars de overdracht van een, aan de 
rivier de Samara gelegen, deel van de Oekraïne . Deze eisen werden gepre-
senteerd als conditii sine qua non. 
De besprekingen speelden zich af in een sfeer van intimidatie. De Turkse rege-
ring toonde zich niet afkerig van dreigementen. De grootvizier liet openlijk door-
schemeren dat het Turkse leger klaar stond voor nieuwe actie . Dat was teveel 
gezegd. De Turkse strijdkrachten waren niet gereed. Hoewel het keizerlijk Hof wél 
naar Adrianopel was vertrokken - het traditionele teken voor een aanstaande veld-
tocht - bevonden de voornaamste eenheden zich nog her en der in de afzonderlijke 
provincies. Oorlogsvoorraden ontbraken bijna geheel, zodat van een snel offensief 
geen sprake kon zijn. De Russische onderhandelaars zelf kregen het zwaar te verdu-
ren. Persoonlijke bedreigingen, zoals het herhaaldelijk zinspelen op een nieuwe 
tocht naar de Zeven Torens en een nauwlettende bewaking door honderden Jani-
Lsaren werden hun deel 
De Nederlandse inbreng bij deze Russisch-Turkse onderhandelingen was gerin-
ger dan voorheen. Met het gedwongen vertrek van grootvizier Suleiman Pasja had 
Colyer één van zijn voornaamste gesprekspartners binnen het Serail verloren. Aan-
biedingen van de Staatse diplomaat tot bemiddeling werden dan ook niet gehono-
reerd . De Nederlandse bemoeienis nu was veel indirecter. Theyls onderhield als 
intermediair uitgebreide contacten met de groot-moefti, die zich ontpopte als ware 
pleitbezorger voor de Russische ambassadeurs. Deze ijver zal ingegeven zijn door de 
belofte van enige Russische financiële douceurtjes in geval van succesvolle onder-
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handelingen. Voorts fungeerden Theyls en zijn schoonzoon Nicolaas als onver-
moeibare nieuws- en briefbezorgers voor de Russische diplomaten, waarbij kosten, 
voor het omkopen van Turkse bewaken, noch moeite werden gespaard. Ofwel, 
voor Sjafirov en zijn collegae vormden Theyls es. onmisbare schakels mee de bui-
tenwereld. Door dit adequaat informeren van de Russen konden zij gemakkelijker 
onderhandelen. Dit was des te noodzakelijker omdat de Russische diplomaten, 
vanwege de grote afstand tot het beleidvormingscentrum in St. Petersburg, goed-
deels moesten handelen op grond van eigen inzichten. 
Het geluk kwam de Russen te hulp. In mei bereikten berichten Istanboel van 
een snel aan kracht winnende revolte in Mésopotamie. Om die reden dienden de 
Russisch-Turkse besprekingen in korte tijd afgehandeld te worden . Begin juni 
was de vrede, dit maal voor 25 jaar, een feit. Het nieuwe traktaat bevatte weinig 
verschillen met het Proetverdrag van 1711. Afgesproken werd dat Russische troepen 
binnen twee maanden geheel Polen zouden verlaten, een termijn die Colyer zo krap 
achtte dat hij nieuwe moeilijkheden voorzag . Opnieuw werd van Russische zijde 
toegezegd dat Karel XII zich ongehinderd naar zijn vaderland zou kunnen begeven. 
Opvallend was de bepaling waarbij het gebied ten zuiden van de Dnepr onder 
Turkse soevereiniteit zou komen, een clausule waardoor de voormalige partijgan-
gers van Mazeppa die zich nog in de nabijheid van Bender bevonden, terug naar 
huis konden. Hiermee toonde Ali Pasja zich een hardnekkiger onderhandelaar dan 
zijn voorganger Suleiman Pasja. In de optiek van eerstgenoemde diende een neu-
traal gebied gecreëerd te worden als functionele buffer tussen de Russische en Turk-
• •1 156 
se rijken 
De Turks-Russische overeenkomst bracht de terugkeer van Karel XII naar 
Zweden dichterbij, maar bleek niet beslissend. Het vertrek van de Zweedse mo-
narch zou pas in september 1714 plaatsvinden. Op dat tijdstip kon zelfs de grootste 
optimist geen hoop meer koesteren op een nieuwe Russisch-Turkse confrontatie. 
Toegegeven, in de tweede helft van 1713 werd Karel geplaagd door malaria-
aanvallen, die ieder transport onmogelijk maakten. In september 1714 was de ko-
ning echter al maanden koortsvrij. Gedurende de periode zomer 1713-zomer 1714 
was de Zweedse hoop gericht op het doen mislukken van Turks-Poolse besprekin-
gen die ie Adrianopel vanaf juli 1713 plaatsvonden. Een dergelijk fiasco zou de on-
derlinge relaties ongetwijfeld belasten en wellicht uidopen op een nieuwe oorlog. 
Om dit te voorkomen verrichtte Theyls ook nu, ten bate van de Poolse vertegen-
woordigers, achter de schermen het nodige lobbywerk 
Deze onderhandelingen kenden een gelijk verloop als de gesprekken die met 
Sjafirov en Sjeremetev waren gevoerd. Aanvankelijk werden van Turkse zijde onder 
uiting van dreigementen forse eisen gesteld. De Poolse Republiek diende haar deel 
van de Oekraïne af te staan, terwijl voor de aanhangers van Stanislaus, die zich in 
ballingschap op Turkse bodem bevonden, een amnestieregeling werd 'gewenst'. 
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het definitieve Poolse-Turkse traktaat ал begin mei 1714 zelfs geheel onbesproken 
te blijven. Hierin werden uitsluitend de vrije passage van Karel XII door de Poolse 
landen en het eeuwige verbod van stationering van Russische troepen daar geregeld. 
Waar bij de Turks-Russische besprekingen interne strubbelingen binnen het 
Turkse bewind zelf tot wijziging van standpunten hadden geleid, waren het nu 
vooral externe factoren die tot matiging noopten. In oktober 1713 bereikten berich­
ten Stamboel dat Turku en Stettin in Russische handen waren gevallen. Met het 
Russische leger en de vloot in de nabijheid van Stockholm scheen de Zweedse capi­
tulatie nog slechts een kwestie van tijd . Voorts werd in de lente van 1714 duide­
lijk dat de vijandelijkheden tussen de keizer en Frankrijk spoedig tot het verleden 
zouden gaan behoren. De Vrede van Rastatt gaf de keizerlijke regering weer vrije 
handen, een vrijheid die, naar men in de Turkse hoofdstad niet ten onrechte 
meende, gebruikt zou kunnen worden om de rijksvorst Augustus eventueel gewa­
penderhand bij te staan. 
Maar het Turkse bewind had ook zijn eigen plannen. Al in oktober 1713 werd 
duidelijk dat in Istanboel een nieuwe oorlog, dit maal tegen Venetië , voorbereid 
werd. Het verlies van het economisch en militair-strategisch belangrijke Morea, 
formeel bij de Vrede van Karlowitz van 1698, was nog niet vergeten. Het Serail 
achtte de tijd rijp voor revanche. 
Karels tocht vereiste de nodige diplomatieke en logistieke voorbereiding. Het 
tijdstip was veelzeggend. Medio september vertrokken de Russische ambassadeurs, 
met alle eerbetoon, uit Istanboel nadat de afbakening van de nieuwe Russisch-
Turkse grenzen tot tevredenheid van beide zijden geregeld was. Karels spel was uit. 
Hij maakte de Turkse regering duidelijk dat hij een tocht door Polen onrealistisch 
achtte. Aangezien de pest in Hongarije uitgewoed was, kon de terugtocht nu via 
keizerlijk gebied plaatsvinden. Het benodigde geld kwam ditmaal niet van Turkse 
zijde maar van Weense banken en andere privé bronnen. Geldbedragen ter hoogte 
van meer dan 100.000 rijksdaalders, geleend tegen rentes variërend van 9 tot 30% -
een bewijs hoe gering het krediet van de koning nog was - bereikten op deze wijze 
de koninklijke kas. Nadat keizerlijke paspoorten verkregen waren, kon de tocht 
naar Zweeds gebied beginnen. Ofschoon keizer Karel VI en Eugenius graag de 
Zweedse vorst in persoon zouden hebben ontmoet, verkoos deze incognito te rei-
zen. Aangezien Karel in 1700, zoals zo vele andere potentaten, Filips V als koning 
van Spanje erkend had en de keizer deze titel nog steeds voerde, zou een ontmoe-
ting diplomatiek-protocolaire prblemen hebben opgeleverd . Bovendien had de 
Zweedse koning grote haast, iets dat curieus genoemd mag worden in aanmerking 
genomen dat, zoals Colyer het tegenover de Deventer burgemeester Cuperus uit-
drukte, "soo een manhaftigh Prins zich vijff Jaeren langh in dei Rijck, op een sim-
pelen hoop van veranderinge in de regeringe, alhier heeft laten verleijden" 
O p 20 september 1714 verliet Karel Demotika met een Turks escorte en een ge-
volg van 130 man. Later zouden zich bij dit gezelschap Polen en kozakken uit Ben-
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der aansluiten die sinds de Kalabaàk geen contact meer met de Zweedse vorst ge-
had hadden Bij de Turks-Hongaarse grens splitste het gezelschap zich Met slechts 
twee officieren bij zich begon Karel, gebruik makend van postkoets en paardenrug-
gen, de tocht naar huis In 6 dagen en nachten legde hij de afstand tussen Wenen 
en Stralsund, een afstand van 168 Duitse mijlen, supersnel af, een rit die sindsdien 
deel van de Karel XII-legende zou gaan vormen In de nacht van ίο/π november 
klopte een Zweedse kapitein op de gesloten poort van Stralsund Een koning was in 
zijn rijk teruggekeerd 
De Staatse regenten toonden zich gedurende het verblijf van Karel XII in Tur­
kije opvallend consequent Naar buiten toe zei men geen partij te willen kiezen in 
het Noordse conflict, maar ondertussen liet men Colyer rustig tussen Russen en 
Turken bemiddelen Vrede tussen Russen en Turken betekende dat de Noordse 
oorlog overzichtelijk bleef zoals hij was Zweden versus Rusland met bondgenoten 
Voor de leidende politici in Den Haag stond één ding vast een continuering van 
een oorlog in het Oosten leverde het minste risico op voor het eigen beleid in het 
Westen Een eventueel Zweeds-turkse offensieve alliantie tegen Rusland zou op 
termijn zoveel succes kunnen hebben dat Rusland een blijvende nederlaag zou 
kunnen leiden Maar kon met een Zweedse overwinning de oorlog tegen Frankrijk 
en Spanje wel op dezelfde voet voortgezet worden als het volkomen onduidelijk was 
of de keizer niet bij een nieuwe oorlog op de Balkan betrokken zou raken' Boven-
dien viel van Karel XII weinig meer te verwachten nu men hem zowel vóór als ná 
1709 zo overduidelijk niet ter wille wenste te zijn Een Zweedse overwinning met 
behulp van Turkse wapens kon dan ook wel eens voornamelijk goed uitpakken 
voor Frankrijk En dat was wel het laatste wat men in Den Haag wenste 
Curieus is dat in Nederlandse regeringskringen veel minder werd nagedacht 
over de vraag of een herschikking van de Oostzeemachtverhoudingen wel zo gun-
stig zou zijn voor de Republiek In de bronnen vindt men slechts sporadisch op-
merkingen over deze materie en meestal werden gemaakt in de context van verbale 
provocaties van Palmqvist Sommigen en dan vooral in Amsterdam meenden bij 
een Russische dominantie van het Baütatm garen te zullen spinnen Of dit een 
gevoelen is gweest van de gehele koophedencotene, die op Rusland actief was, valt 
te betwijfelen Aangezien de Russisch-Wesieuropese handel grotendeels via Archan-
gel liep, en de Hollanders juist daar een stevige positie hadden, kon een verandering 
van het Baltische machtsevenwicht alleen maar nadelig zijn Men moest immers 
maar afwachten of men in de voormalige Zweedse havensteden evenveel privileges 
zou genieten en of buitenlandse concurrenten niet erg lastig zouden worden Het 
kan zijn dat in dit verband gegokt werd op een geleidelijke overgang De ontwikke-
ling van Petersburg en de komst van de vrede met Zweden, die de Oostzee pas echt 
veilig zou maken, leken nog jaren verwijderd De nieuwe Russische hoofdstad 
moest nog ongwikkeld worden, terwijl Karel XII overduidelijk van geen einde aan 
de vijandelijkheden wilde weten 
In het eerste opzicht kwam men spoedig bedrogen uit In 1713 decreteerde tsaar 
Peter dat de Russische handel op Europa voortaan niet meer op Archangel, doch op 
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Petersburg diende ie geschieden. Ondanks Nederlandse protesten ging Peter ge-
woon zijn gang. De omschakeling van Archangel naar Petersburg was voor vele 
Nederlandse kooplieden moeilijk. De buitenlandse concurrenten kregen nu immers 
volop kans op de Russische markt. De Russische dominantie van het Balneum zou 






De Zweedse nederlaag bij Poltava - 28 juni 1709 - en de daarop volgende capitu-
latie van het Zweedse leger bij Perevolotjna, markeert het abrupte einde van Karel 
XII's Russische veldtocht. Poltava was niet zo maar een nederlaag, het vormde het 
begin van een nieuwe fase in de Noordse Oorlog waarbij niet Zweden maar Rus-
land het initiatief zou hebben. 
De eerste berichten over de Russische victorie bereikten begin augustus Den 
Haag . Gedurende de winter van 1708/09 hadden al vaak geruchten gecirculeerd 
dat het Zweedse leger, omsingeld door sterkere vijandelijke strijdkrachten, in een 
uitermate precaire conditie verkeerde . Omdat de postverbindingen tussen West-
Europa en de Oekraïne onregelmatig functioneerden - de Zweedse extraordinaris-
envoyé Palmqvist ontving gewoonlijk dépêches uit Karels legerkamp die al vier 
maanden oud waren - en Russische en Zweedse partijgangers hierdoor de moge-
lijkheid kregen naar hartelust allerlei als nieuwsfeit gepresenteerde verzinsels te fa-
briceren, was het voor de geïnteresseerde tijdgenoot bepaald niet eenvoudig waar-
heid van fictie te onderscheiden. Naar algemeen werd aangenomen deed de stren-
gste winter sinds mensenheugenis - in Amsterdam vielen zelfs dodelijke slachtoffers 
te betreuren - de in het Oosten strijdende partijen meer kwaad dan goed. 
De speculaties over de toestand van de Zweedse armee was niet zonder belang. 
Lang was in Den Haag bekend dat de keurvorst-koning Augustus, die in 1706 zijn 
Poolse kroon had moeten opgeven aan de Zweedse marionet Stanislaus Leszczyn-
ski, plannen ontwikkelde om zijn troon gewapenderhand te heroveren. In gesprek-
ken met Palmqvist verklaarden Marlborough en Heinsius dat dit het beste voor-
komen kon worden door het overnemen van Saksische troepen in geallieerde 
dienst . Het slagen van dit staaltje van haal de stok uit handen van iemand die wil 
gaan slaan was sterk afhankelijk van juist de berichtgeving over de Russisch-Zweed-
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se worsteling. Hoewel de Saksische regering zich niet afwijzend toonde om haar 
troepen over te doen - men was maar al te graag van de kosten af - werd nauwgezet 
op de gebeurtenissen in het Oosten gelet. Een Zweedse nederlaag zou de Saksische 
bereidwilligheid hebben doen omslaan in onwil. Toen echter in die wintermaanden 
van 1708/09 de Russische overwinning uitbleef, schikte het Saksische bewind zich 
in het onvermijdelijke. Eind februari kwam in Den Haag een overeenkomst tot 
stand, waarbij 4.000 man Saksische troepen aan de Zeemogendheden werden 
overgedragen . 
N a Poltava bleek dit Staatse beleid veel minder uitvoerbaar. Toen gaandeweg de 
omvang van de Zweedse nederlaag duidelijk werd - de Zweedse hoofdstrijdmacht 
had als gevechtseenheid opgehouden te bestaan - begreep zelfs de politiek minst ge-
schoolde waarnemer dar Zwedens buren zich opmaakten om onderling de buit te 
verdelen . Al in september kwam een voorlopig geheim gehouden Russisch-Deense 
offensieve alliantie tot stand, waarin oude Deense plannen tot herovering van het 
irredentum Skâne werden gesanctioneerd. Begin oktober werd bovendien een Rus-
sisch-Saksisch verdrag gesloten waarbij de rsaar Augustus beloofde te helpen bij het 
verwerven en behouden van de Poolse troon. Augustus verplichtte zich tegen Zwe-
den ten strijde te trekken . Daarmee was de herleving van de anti-Zweedse coalitie 
van 1700 een feit. 
Vanzelfsprekend - de waarschuwende missiven van bijvoorbeeld de Nederland-
se vertegenwoordiger in Kopenhagen Goes boden hier alle aanleiding toe - werd 
in Den Haag druk gespeculeerd over de vraag of en op welke wijze het anti-
Zweedse verbond daadwerkelijk gestalte zou krijgen. Deze speculaties kwamen 
meer voort uit de onzekere internationaal-politieke situatie dan uit kennis van wat 
er werkelijk aan de Noord- en Oosteuropese Hoven bekokstoofd werd. Het feit dat 
lange tijd onzeker was of Karel XII de catastrofe van Poltava had overleefd, vormde 
een extra complicerende factor. Was het wenselijk nu met de regering in Stockholm 
als ter zake van de Zweedse buitenlandse politiek bevoegde instantie te spreken of 
diende er eerst zekerheid te zijn over het lot van de verdwenen monarch? 
Niet temin kan in die augustus- en septembermaanden van 1709 gesproken 
worden van aanzetten tot een Brits/Nederlands beleid ter anticipatie op de nieuw 
ontstane situatie, een beleid dat in eerste aanleg voornamelijk stoelde op de overwe-
ging dat een verdeling en/of totale ondergang van het Zweedse Rijk voorkomen 
diende te worden. Voorop stond vanzelfsprekend de Brits/Nederlandse wens om de 
oorlog tegen Frankrijk en Spanje ongestoord te continueren. Maar er was meer. Na 
het Russische succes werd gerekend op een snelle bezetting van Lijfland waar spe-
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ciaal de stad Riga een centrum van commercile activiteit was . In geval van een 
inname moest maar afgewacht worden of de nieuwe meesters van de stad genegen 
waren de door buitenlandse onderdanen genoten privileges - bijvoorbeeld het recht 
om langdurig in de stad te verblijven en het recht om pakhuizen te bezitten - te 
handhaven. Voorts werd - in ieder geval in de Republiek- een eventuele Deense 
beheersing van beide oevers van de Sont als risicovol voor het machtsevenwicht in 
de regio gezien . Maar al te gemakkelijk, zo herinnerde men zich uit de jaren 
veertig van de zeventiende eeuw, kon in geval van een ongedeelde soevereiniteit 
over beide oevers van de Sont de verbinding tussen de Nederlanden en het Oost-
zeegebied verbroken worden. 
Hoe kreeg dit schuchtere Brits/Nederlandse beleid gestalte? Zowel Heinsius als 
de Britse extraordinaris-envoyé Townshend poogden niet onlogisch de Deense en 
Saksische vertegenwoordigers, Von Stöcken en Von GersdorfT, via verbaal geweld 
zowel te paaien als te intimideren. Zij wezen erop dat de Zeemogendheden moeilijk 
konden tolereren dat Zweden van de kaart geveegd werd. Anderzijds werd Von 
Stöcken gesuggereerd dat Groot-Brittannië en de Republiek niet onwelgevallig 
zouden staan tegenover de Deense annexatie van Sitine mits deze maar geschiedde 
door middel van diplomatiek overleg , een leugen om bestwil bedoeld om tijd te 
winnen omdat niemand serieus kon verwachten dat Zweden voetstoots een van zijn 
strategisch en economisch meest belangrijke provincies zou prijsgeven. Dit gedraai 
maakte weinig indruk omdat Von Stöcken, Von GersdorfT en Matveev - die overi-
gens Oorlog eendrachtig samenwerkten - zich realiseerden dat de Zeemogendheden 
eenvoudigweg de militaire kracht misten om naast hun oorlog tegen Frankrijk ook 
nog eens in het Noorden te interveniëren. 
Vanzelfsprekend werd dit we-willen-wel-maar-kunnen-niet in Haagse regerings-
kringen ook begrepen. O m die reden gaf Heinsius Palmqvist vrijwel onmiddellijk 
na het bekend worden van het nieuws uit de Oekraïne te verstaan dat de regering 
in Stockholm moest proberen de op dat ogenblik nog in statu nascendi verkerende 
anti-Zweedse coalitie door het aanwakkeren van interne tegenstellingen op voor-
hand te torpederen. De raadpensionaris suggereerde in dit verband dat een Zweedse 
instemming met het opnieuw аал de macht komen van Augustus in Polen een 
goed middel zou zijn . Omdat het oorlogsdoel van de Saksische keurvorst op dat 
ogenblik bereikt zou zijn, was voor hem verdere deelname aan de anti-Zweedse 
alliantie overbodig. In Heinsius' ogen zou dit op zijn beurt Denemarken weer van 
vijandelijkheden kunnen weerhouden, een idee dat niet boven het niveau van filo­
soferen zou uitkomen omdat voor Karel XII een dergelijke concessie volkomen 
onbespreekbaar was. 
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Naarmate de herfst van 1709 vorderde, veranderde het Nederlandse standpunt. 
Niet het behoud van Zweden, maar de wens om ongestoord de oorlog tegen Fran-
krijk en Spanje voort te zetten werd de enige doelstelling van de Staatse diplomatie. 
Algemeen werd beseft dat de nieuwe Noordse coalitie te sterk was om in de heer-
sende omstandigheden gewapenderhand bestreden te worden. De leidende Amster-
damse burgemeester Corver verwoordde dit tegenover de Saksische gezant Von 
Gersdorff met de opmerking dat ieder zijn eigen gang maar moest gaan . Onge-
twijfeld tegen de zin van velen werd het Staatse axioma van het handhaven van het 
bestaande Oostzee equiäbrium noodgedwongen ondergeschikt gemaakt aan het 
vigerende Spaanse Successieconflict. De Staatse visie op de nieuw ontstane situatie 
verschilde nadrukkelijk van de Britse mening. Vanzelfsprekend wensten ook de 
Britse politici de oorlog tegen Frankrijk prioriteit te geven, maar tegelijkertijd was 
men niet afkerig ал een gewapende - maritieme - interventie ten gunste van Zwe­
den. Een nogal risicovolle strategie, in aanmerking genomen dat de nieuwe Noord­
se bondgenoten van begin af aan een opmerkelijke solidariteit ten toon spreidden. 
Zij beseften dat op die manier de mogelijkheid om hun zaken naar eigen goeddun­
ken te regelen het grootst was. 
O m juist die reden werd, althans in Den Haag, omzichtig geopereerd. In ach­
terkamers mocht dan gedreigd worden, het idee om een vlootverband naar de 
Oostzee te sturen werd nooit serieus overwogen, alhoewel Matveev de uitrusting 
van een naar Portugal gedestineerd eskader in Amsterdam abusievelijk interpreteer­
de als de voorbode van een Staatse actie tegen Denemarken . Tot de kern terug­
gebracht betekende de opstelling van de Heren Staten dat de geallieerden tegen 
Zweden hun gang konden gaan, mits Deense en Saksische troepen tegen Frankrijk 
en Spanje actief bleven én de strijd tegen Zweden - om dezelfde militaire redenen -
niet werd uitgevochten op Duits Rijksgebied. Dit was een logische voortzetting van 
het oude Staatse beleid van scheiding der Noord- en Westeuropese brandhaarden, 
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een doelstelling waaraan zowel de Deense als de Saksische regeringen zich onmid-
dellijk conformeerden . 
Probleem was de Zweedse zijde, zowel Karel XII als de regering in Stockholm, 
te overtuigen van de noodzaak om Duits gebied te ontzien. Begin oktober werd in 
Den Haag bericht ontvangen dat een in Polen gelegerd en door pest aangetast 
Zweedse korps - feitelijk de enige reguliere Zweedse strijdmacht in Polen - onder 
commando van generaal Krassow zich opmaakte om naar Pommeren en Bremen te 
marcheren om in geval van een Deense oorlogsverklaring Judand aan te vallen . 
Dit nieuws leidde meteen tot grote verwarring. Op bewogen toon verklaarde 
Heinsius tegen Palmqvist dat het korps zeker tijdelijk in Polen diende te blijven 
maar later - vermoedelijk onder druk van Von GersdorfT, die Polen vanzelfsprekend 
graag verlost zag van Zweedse troepen - liet Townshend weten dat Marlborough 
Pommeren wel een geschikt opvanggebied achtte , een voorstel waarmee ook 
Heinsius kon leven. Op deze wijze kon Noordduitsland van pest- en oorlogsgevaar 
gevrijwaard blijven - iets waar bijvoorbeeld de voorheen pro-Zweedse Lüneburgse 
vertegenwoordiger Von Bothmer op aandrong - terwijl men anderzijds hoopte 
dat van Krassows eenheden voldoende dreiging uitging om Denemarken van vij-
andelijkheden af te houden. Toen Krassow eind oktober Pommeren daadwerkelijk 
bereikte, werd dit nieuws dan ook met instemming in Den Haag ontvangen . De 
Deense oorlogsverklaring volgde desondanks begin november terwijl nauwelijks 
twee weken later de eerste Deense soldaten voet zetten op Schonense bodem. 
De Deense invasie van Skâne schiep een geheel nieuwe situatie. Allereerst open-
baarde zich een pijnlijk verschil van mening tussen de ministers van de Noordse 
geallieerden over wat nu met Krassows korps geschieden moest. Matveev, hoewel 
ongelast, liet de Heren Staten via een memorie weten dat zijn meester het transport 
van deze troepen naar de omgeving van Stockholm wenste . Dit onnozele voorstel 
- niets zou de Zweedse regering immers kunnen verhinderen om met Krassows 
eenheden de Zweedse strijdmacht in Skine te versterken - werd terstond door Von 
GersdorfrT en de Deense legatiesecretaris Von Stöcken, neef en vervanger van de 
begin november overleden excraordinaris-envoyé Von Stöcken, getorpedeerd waar-
op Matveev deemoedig verklaarde overhaast en zonder instructie gehandeld te heb-
ben. Daarop werd een eensluidend voorstel geformuleerd. Krassows leger moest in 
Pommeren inactief blijven, terwijl het hem verboden zou worden zich te versterken 
en Polen, Saksen of Denemarkens Duitse gebieden aan te vallen. Zwedens Duitse 
provincies zouden dan ongemoeid gelaten worden. Een garantie van de Zeemo-
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Hoewel Heinsius aanvankelijk meende "que l 'Eut ne pourrait pas prétendre 
raisonablement que le Roy de Suède ne se servit point d'un corps si considerable 
lors qu'on l'attaquât de tout coté" , liet de raadpensionaris zich toch snel over-
tuigen. Eind november keurden de Staten-Generaal 'het voorstel Von Gersdorff 
goed , waarbij toegezegd werd dat de regering in Stockholm nadrukkelijk positief 
geadviseerd zou worden. Maar welke zekerheid wilden én konden de Zeemogend-
heden en de keizer aan de Noordse bondgenoten bieden? Matveev, Von Gersdorfff 
en Von Stöcken drongen natuurlijk eensgezind aan op de onmiddellijke uitvaardi-
ging van de Staatse garantie . Hierop deden Haar Hoog Mogenden de toezegging 
dat als Zweedse troepen Saksen, Polen, Sleeswijk of Judand zouden aanvallen, of de 
"tranquilliteit" in het Duitse Rijk verstoren, "H:Ho:Mo:nevens sijne Keijserl. Maj. 
nevens Haere Maj. van Groot Brit: en Sijne C.C.D. van Brunswijk en Lunebourg 
en nevens die van het Rijk die sig hier op verklaeren sullen, genoodt sullen weesen 
mesures te sullen neemen met de Geallieerden in het Noorden om het wederkeeren 
der voorsz. Sueedse trourjpes ... ende selve te brengen tot het onderhouden van een 
NeutraJiteijt in het Rijk" . In rond Hollands kwam dit neer op de toezegging van 
een Nederlands gewapend optreden tegen Zweden, mits in bondgenootschappelijk 
kader gevat. 
Vervolgens werd Palmqvist verzocht zijn best te doen opdat ook de regerings-
raad te Stockholm met de Duitse neutraliteit zou instemmen . Dit verzoek kon de 
Zweedse gezant maar moeilijk inwilligen. Hijzelf achtte het neutraliteitsproject te 
nadelig voor Zweden omdat weliswaar de Duitse provincies beschermd werden, 
maar de Noordse geallieerden hun gang konden gaan in Polen, Lijfland en 
Skâne . Volgens Palmqvist werd Zweden met dit voorstel utur asken i elden, ofte-
wel van de regen in de drup geholpen. Deze opinie getuigde van weinig realiteits-
zin. Palmqvist begreep nog niet dat het uitgeputte Zweden, geconfronteerd met 
veel machtiger vijanden, weinig te willen had en dus blij moest zijn met de geboden 
neutraliteit van zijn Duitse provincies. Palmqvists denken getuigt van typische pre-
Poltavatrekken. Door zelfs de zaak van Stanislaus nog ter rafel te brengen liet de 
Zweedse envoyé blijken de Zweedse nederlaag nog niet verwerkt te hebben, wat 
zich het duidelijkst manifesteerde in voortdurende gezondheidsklachten. Deze ver-
schaften de diplomaat in zijn eigen ogen weer een geldig excuus om zoveel mogelijk 
thuis te blijven - een fraai staaltje van vluchtgedrag - en daarmee directe contacten 
met Staatse politici of buitenlandse diplomaten te vermijden. 
Al met al poogden de Heren Staten door middel van het zenden van een koerier 
met de resolutie van 24 december én een formeel schrijven aan de Stockholmse 
regeringsraad - de normale Zweeds-Deense postverbindingen waren wegens de 
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Deense landing in Skine versperd - vaan achter de zaak te zetten. De Staatse haast 
was begrijpelijk. Terwijl namelijk in die herfst van 1709 het Noordse conflict esca-
leerde, waren er tegelijkertijd besprekingen met Frankrijk op gang gekomen over 
vrede. Deze contacten, die feitelijk een vervolg waren van de gesprekken die de 
Franse gezant Rouillé in de lente van 1709 in de Republiek gevoerd had, kwamen 
tot stand via de goede diensten van de Gottorpse gezant Von Petkum . Omdat 
overal aan het succes van Von Petitums intermediaire activiteiten getwijfeld werd, 
besloten de Zeemogendheden en de keizer eind 1709 de oorlog met verhevigde 
kracht voort te zetten om in 1710 het aangeslagen Frankrijk de genadeslag te geven. 
Dit vormde een extra reden om de strijd in het Noorden te lokaliseren . 
Het antwoord uit Stockholm, gedateerd 13 januari 1710, werd begin februari in 
Den Haag ontvangen. De Zweedse regering toonde zich in haar standpunt heel 
wat realistischer dan Palmqvist. De achtergrond hiervan was simpel. De Koninklij-
ke Raad wist terdege hoe zwak Zwedens defensieapparaat was, een wetenschap die 
overigens al eind september aan Palmqvist was overgebriefd . Met vrijwel lege 
magazijnen, een half verwaarloosde vloot in Karlskrona en een kleine hoeveelheid 
geld om nieuwe regimenten aan te werven was Zweden vrijwel weerloos. Omdat 
Palmqvists smeekbeden om Zweedse leningen te mogen plaatsen op de Amster-
damse kapitaalmarkt door Heinsius onder verwijzing naar de eigen financieringspe-
rikelen met een duidelijk neen waren beantwoord , restte alleen toegeven. 
Het enige voorbehoud dat de Zweedse regering maakte, gold dat men niet wil-
de beloven dat Jutland niet aangevallen zou worden omdat vandaar de Deense 
invasiemacht in Skâne werd versterkt. Tegelijkertijd sondeerde de kanselarijpresi-
dent Arvid Horn de Nederlandse extraordinaris-envoyé Rumpf of "dat Groot-
Brittannien en Haer Ho. Mo. de Sweetse troupes in Pommeren die niet souden 
weesen tot het besetten der vestingen aldaar in haer dienst en soldije wilden over-
neemen en Deenemarcken en Saxen tegelijk obligeeren om meede haere troupes die 
sij niet nodig souden hebben tot het besetten haerer vestingen, aen de beyde zee-
machten over te laten" . Tot verbijstering van Rumpf, die Horn prompt vroeg of 
Karel XII de raad bij zijn terugkomst niet zou "desavoueren", toonde het Zweedse 
bewind zich uitermate bereidwillig. Dit in de vaste overtuiging dat door een drasti-
sche troepenvermeerdering aan geallieerde zijde Frankrijk tot vrede zou worden 
gedwongen. Hierna zouden de Zeemogendheden Zweden wel "bijspringen en met 
reputatie tragten te redden uit de onregtvaerdigen oorlog die hetselve door Deene-
marken is aengedaan" . In het afwegingsproces waar de schaarse defensiemiddelen 
dienden te worden ingezet, koos de regering voor de verdediging van de kernlanden 
van de monarchie. Polen en Lijfland werden opgegeven. 
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Natuurlijk toonden Heinsius en de eerste gedeputeerde ter Buytenlandsche 
Saacken, de Geldersman Van Weideren, zich over de Zweedse reactie enthousi-
ast . Zij verklaarden zich dan ook direct bereid de betreffende Zweedse én Deense 
troepen in geallieerde dienst te nemen. Hiermee werd feitelijk teruggegrepen op de 
strategie van confictbeheersing die vóór Poltava gangbaar was geweest. Even voor-
spelbaar was de geringe animo die Von Stöcken ten toon spreidde, omdat hij - en 
met hem Von Gersdorff en Matveev - begreep dat hierdoor de voortzetting van de 
Deense acties in Skâne werd bemoeilijkt . 
Deze solidariteit ten spijt lag, wat de Heren Staten betreft de zwartepiet duide-
lijk bij Denemarken. In een secrete resolutie, gedateerd 13 februari 1710, werd het 
standpunt van 24 december nadrukkelijk herhaald met als toevoeging dat de Deen-
se strijdkrachten in Judand geen vijandelijkheden binnen het Rijk of tegen Zweden 
dienden te plegen. Hiermee speelde men handig in op het gegeven dat het korps 
van Krassow, inmiddels vervangen door Gyllenstierna, getalsmatig sterker was dan 
de Deense strijdkrachten in Sleeswijk en Judand . In duidelijke bewoordingen 
werd Frederik IV tevens verzocht zijn overbodige troepen in geallieerde dienst over 
te laten . De teneur van deze boodschap was duidelijk* buigen of barsten. Een 
verbaal pokerspel, dar, waar Palmqvist voortdurend te horen kreeg dat Zweden niet 
op militaire of financiële steun behoefde te rekenen , goeddeels op bluf berustte. 
In Stockholm en Kopenhagen werd sterk verschillend op het Nederlandse 
standpunt gereageerd. De door de Heren Staten gewenste decUranon prompte et 
satisfactoire\ti\ueeg Rumpf zonder al te veel moeite . Als geste toonde de konink-
lijke regering zich bereid het korps van Krassow op aantrekkelijke condities - na-
melijk tegen de gewone soldij zonder betaling van allerhande aanrits- en werfgelden 
- over te laten. Toch siste er nog een enkel addertje onder het gras. Zo kreeg Rumpf 
te horen dat in Zweden wel gerekend werd op "een toereikende somme geldts aen 
deese croon jegens goede hypothequen (...) voorgestrekt" . Zo onredelijk was dit 
verzoek niet, omdat eenvoudigweg ook in dit geval niet alle liefde van één kant kon 
komen. 
In de Deense hoofdstad kreeg Goes heel wat anders te horen. Vanzelfsprekend 
hamerde ook hij lustig op het bekende aanbeeld van het getalsmatig superieure 
korps van Gyllenstierna, maar veel effect sorteerde dit niet. Eind februari verkeerde 
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Naar algemeen werd aangenomen bedroeg de sterkte van de Zweedse 
strijdmacht ongeveer 20.000 man, terwijl de Deense eenheden werden geschat 
op 12.000 man. Krassows korps was evenwel veel kleiner, terwijl bovendien de 
pest ook in het voorjaar van 1710 nog een hoge tol zou eisen. 
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het Deense leger in Skine dermate in moeilijkheden dat grootschalige troepenver-
sterkingen vanuit de andere zijde van de Sont plaatsvonden. Zelfs werd in Deense 
regeringskringen hardop gefilosofeerd over de vraag of misschien Moscovische 
hulptroepen - getransporteerd over Duits gebied - uitkomst konden bieden . Dit 
klonk de Deense diplomaat als een vloek in de oren. Het gegeven immers dat de 
kerngebieden van de Deense monarchie, Judand, Fünen en Zeeland het vrijwel 
zonder bescherming van strijdkrachten moesten stellen -"daer is niet een ruyrer om 
het t'samenrottende canille, gelijk sulx in confuse tijden geschied, te dissiperen" 
noteerde Goes mismoedig - betekende dat het voor Gyllenstierna wel heel aan-
trekkelijk werd om vanuit Pommeren naar Jutland te trekken. Ongetwijfeld zouden 
in dat geval - al dan niet op Deens verzoek - Moscovische en Saksische eenheden 
via gebied van het Duitse Rijk volgen, waarmee een dreigende escalatie van het 
Noordse conflict levensgroot aanwezig was. 
En de Deense tegenslagen hielden aan. O p ю maart wist de Zweedse bevelheb­
ber Magnus Steenbock het Deense leger bij Helsingborg verpletterend te verslaan, 
waarbij het voor de helft verloren ging. Slechts het nietige Helsingborg - "hetwelk 
nog in grootte, nog in getal van huysen (...) het dorp van Voorburg bij Den Haag 
kan opwegen" - restte nog als laatste recbute. Enige dagen later besloot het Deen­
se opperbevel wijselijk tot evacuatie, die in de nacht van 15 maart succesvol werd 
uitgevoerd . 
Na deze tegenslagen zong het Deense Hof wat tonen lager. Onmiddellijk na de 
verloren veldslag bij Helsingborg werd Goes gesondeerd of de Republiek niet bereid 
was een eskader te sturen om de verwachte Zweedse invasie vanuit Skáne af te we-
ren. De Staatse diplomaat weigerde echter. In een particuliere audiëntie wees Goes 
de Deense vorst Frederik IV en diens ministers in ongemeen scherpe bewoordingen 
op de bestuurlijke en militaire chaos in zijn rijk. Goes gaf hierbij te verstaan dat de 
Heren Staten Denemarken niet zouden bijstaan "soolang sij niet versekert sijn of de 
slaepsiekte van Deenemarken het Deense rijk niet in handen van de Sweeden sou 
overleveren 
N u er geen kans was op Nederlandse hulp, bleek acceptatie van het neutrali-
teitsvoorstel van de Zeemogendheden toch de beste keuze. Von Stöcken kreeg dan 
ook bevel een verklaring uit te vaardigen dat koning Frederik de geprojecteerde 
neutraliteit accepteerde, een verklaring die op 27 maart daadwerkelijk werd afgege-
vem . Enige dagen later, op 31 maart, ondertekenden vertegenwoordigers van de 
Zeemogendheden en de keizer een conventie op basis van de secrete resoluties van 
24 december en 13 februari. Gyllenstierna's strijdmacht zou in Pommeren inactief 
blijven, terwijl voor de Deense troepen in Sleeswijk, Judand en de bezittingen van 
de Deense kroon in Noordduitsland hetzelfde zou gelden. Tegen eventuele overtre-
ders zou gewapenderhand worden opgetreden. De Pruisische, Münsterse en 
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Brunswijk-Lüneburgse vertegenwoordigers ter Staten-Generaal tekenden gelijktijdig 
een accessiedocument. Eind maart verklaarden zowel de tsaar als Augustus zich 
akkoord met de geprojecteerde neutraliteit. Alleen het definitieve Deense consent 
liet op zich wachten. Desondanks scheen de Noordduitse neutraliteit realiteit ge-
worden. 
Het is opmerkelijk hoe verschillend deze neutraliteit in Den Haag werd bezien. 
In een gesprek met Palmqvist verklaarde Marlborough dat Groot-Brittannië in het 
Noordse conflict zonder reserves aan de zijde van Zweden stond. De Britse regering 
moest zich zolang de oorlog met Frankrijk duurde wel neutraal opstellen, maar 
nadien kon Zweden verzekerd zijn van grootschalige Britse militaire steun. Voor 
Marlborough was de neutraliteit van Zwedens Duitse gebieden de eerste stap tot 
behoud van het Zweedse Rijk, inclusief de door de Russen bedreigde Oostelijke 
delen . Zo ver wilde Heinsius niet gaan. Evenals Marlborough achtte hij de Duit-
se onzijdigheid nuttig omdat de Geallieerden op deze wijze hun handen vrij hielden 
tegen Frankrijk, een pluspunt, dat naarmate de Frans-Nederlandse besprekingen in 
Geertruidenberg stroever verliepen, aan gewicht won. Volgens de raadpensionaris 
wilden de Heren Staten wel hun goede diensten aanbieden ter beëindiging van de 
Noordse problematiek. Deze welwillendheid was evenwel niet diep geworteld. Toen 
Palmqvist Heinsius vroeg of de Staten misschien door middel van hun invloed 
zouden kunnen bewerkstelligen dat Denemarken een afzonderlijke vrede met Zwe-
den zou sluiten, antwoordde de eerste dienaar van de staat diplomatiek dat dit ge-
makkelijk het misnoegen van de tsaar zou kunnen opwekken - de Noordse coalitie 
werd immers zo verzwakt - en dat over deze materie beter in Londen gesproken kon 
worden. Oftewel: Heinsius hield al op voorhand rekening met het pro-Russische 
standpunt van Amsterdam. Daarbij lag het voor de hand te proberen Groot-
Brittannië de zwartepiet te bezorgen. Om dezelfde reden werden hernieuwde ver-
zoeken van Palmqvist afgewezen om op de Amsterdamse kapitaalmarkt leningen te 
mogen afsluiten . Nederlandse politici wensten niet veel voor Zweden te doen. 
Dit in tegenstelling tot de Britse regering, die de Noordduitse neutraliteit zag als 
startschot om Zweden te redden. Voor het Staatse bewind was diezelfde neutraliteit 
middel om de eigen internationaal-politieke doelstellingen te realiseren en in die zin 
eindpunt van de inspanningen ten bate van Zweden. 
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Obstructie en Mislukking 
(april - december 1710) 
Hoewel de definitieve totstandkoming van de neutraliteit - terecht - in Den 
Haag algemeen werd toegejuicht als een succes van de Brits/Nederlandse diploma-
tieke inspanningen, werd toch beseft dat er meer nodig was om de Oost- en West-
europese conflicten definitief gescheiden te houden dan een met het gangbare os-
tentatieve vertoon ondertekende akte. Niet alleen moest maar afgewacht worden of 
alle betrokken partijen van plan waren de overeenkomst zonder chicanes uit te 
voeren, maar nog veel relevanter was de vraag, wat te doen als de neutraliteit daad-
werkelijk geschonden werd. Zouden de Zweedse, Deense én ook Poolse en Russi-
sche regeringen hun woord gestand doen en zo neen, wat te doen? Nog maar aan-
getoond diende te worden of de belofte van de keizer om contra quoscumque de 
neutraliteit te verdedigen, meer was dan een papieren tijger. 
De eerste proefballon kwam van Deense zijde. In de Deense hoofdstad ontstond 
wrevel over de invulling van de neutraliteit. Waar Polen en Rusland hun oorlogs-
plannen tegen het vermaledijde Zweden rustig konden voortzetten, werd het Deen-
se leger in zijn bewegingsvrijheid gehinderd. Wat voor zin had voortzetting van de 
oorlog nog, nu de voor de hand liggende Deense buit, Zwedens Duitse provincies, 
ongemoeid gelaten dienden te worden? 
Medio april meenden de Deense ministers een manier gevonden te hebben om 
de formele neutraliteitsakte in stand te laten en tegelijkertijd de oorlog te continue-
ren. Goes kreeg te horen dat de troepen die op 13 februari - de datum van de Staatse 
resolutie - in Judand of de Deense Duitse provincies waren, niet tegen Zweden 
gebruikt zouden worden. Eenheden die nadien - onder andere uit Skine - in Jut-
land, Sleeswijk en Holstein waren gearriveerd of nog zouden aankomen, moesten 
wel daarvoor in aanmerking komen. Bovendien was het Deense Hof van mening 
dat nieuw gerecruteerde strijdkrachten of door Duitse vorsten gezonden en/of in 
geval van vrede uit Vlaanderen terugkerende, Deense troepen, niet onder de over-
eenkomst vielen . 
Dit laatste ergerde Goes in het bijzonder. De terugtocht van de Deense hulp-
troepen uit het Zuidnederiandse oorlogstoneel was namelijk een geliefd ge-
spreksonderwerp van de Franse vertegenwoordiger in Kopenhagen, Poussin, die 
door de Staatse vertegenwoordiger verantwoordelijk werd gesteld voor veel van de 
anti-Nederlandse sentimenten die aan het Deense Hof heersten. Volgens Goes 
beoogde de Fransman "door het rappel van de gedagte trouppen aen Vrankrijk lugt 
te geven en ten andere om door hetselve rappel Deenemarken met de zeemagten te 
brouilleren" . Dit werd in Den Haag ook zo gezien. Daar kreeg Von Stöcken 
keihard te verstaan dat alles wat Zweden kon mishagen voorkomen behoorde te 
worden, een antwoord dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet . 
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Terwijl dus in Den Haag de aversie tegen Denemarken groter werd, was de 
opinie over het gedrag van de Zweedse regering in het algemeen positief. Het gege-
ven dat het bewind in Stockholm Palmqvist medio maart een volmacht verleende 
om te onderhandelen over de overname van een groot deel van Gyllenstierna's 
regimenten, creëerde veel goodwill . O m hierop in te spelen en Zwedens lot van 
omringd te zijn door machtige vijanden die op het punt stonden grote delen van 
het rijk - Lijfland en Finland - te bezetten, werd de aan het Malar verblijvende 
Britse vertegenwoordiger Jackson verzocht naar Den Haag en Londen te reizen om 
de inderdaad rampzalige toestand van Zweden mondeling uiteen te zetten, een 
vreemd voorstel, in aanmerking genomen dat Jackson een dienaar van de Britse, en 
niet van de Zweedse kroon was. Kennelijk vormde dit geen enkel bezwaar, want al 
half april bereikte de Britse diplomaat Den Haag. Hier herhaalde hij wat Palmqvist 
al vaak had gezegd. Jackson kreeg exact hetzelfde te horen, namelijk: zolang de 
oorlog met Frankrijk voortduurt doen we niets . 
Bij sommige Nederlandse politici - al valt dit moeilijk te precisieren - heerste 
dus wel enige sympathie voor Zweden, maar dit werd niet politiek vertaald. Aan de 
andere zijde van de Noordzee ging het Jackson niet beter. Zijn verzoeken om Zwe-
den financieel te ondersteunen werden simpelweg afgewezen. Dit werd veroorzaakt 
door de ferme houding van Matveev in Den Haag die tegen ieder die het maar 
horen wilde, verklaarde dat de tsaar elke vorm van steun aan Zweden zou interpre-
teren als vijandelijke daad tegen hemzelf . Dus bond het Britse Hof in en kwam 
terug op de eerdere pro-Zweedse openlijke uidatingen van Marlborough. 
Naarmate de lente van 1710 vorderde namen de Deens-Nederlandse tegen-
stellingen toe. De Deense regering bleef vasthouden aan haar eis dat slechts de tot 
13 februari in Sleeswijk, Holstein en Jutland aanwezige troepen onder de neutrali-
teitsovereenkomst vielen, terwijl Deense officieren onverdroten doorgingen in deze 
gebieden rekruten te werven. Voorts kreeg Von Stöcken bevel er in Den Haag op 
aan te dringen dat het Deense opperbevel vrijelijk zou kunnen beschikken over alle 
eenheden die van vreemde mogendheden verkregen zouden kunnen worden . De 
Denen maakten duidelijk alleen een begrensde neutraliteit te willen die hun de 
nodige militaire speelruimte liet terwijl de Zeemogendheden juist een blijvende 
stopzetting van de vijandelijkheden in Noord-Duitsland voorstonden. De Deense 
houding was dermate compromisloos en daarom gevaarlijk - de Zeemogendheden 
konden er immers gemakkelijk een reden in vinden zich daadwerkelijk met het 
Noordse conflict te gaan bemoeien - dat vooral Matveev, overigens zonder succes, 
voortdurend tot matiging opriep . 
En de zaken gingen van kwaad tot erger. Begin april vaardigde de regering in 
Kopenhagen een nieuw kaperreglement uit, waarin het transport van zout en tabak 
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naar Zweden verboden werd. Toen drie weken later een Nederlands konvooi in 
Helsingor aankwam, begonnen de problemen . Na visitatie werd een tiental Ne-
derlandse schepen vastgehouden. In Den Haag verdedigde Von Stöcken deze han-
delwijze met de inderdaad juiste opmerking dat Staatse oorlogsschepen en arma-
teurs Deense vaartuigen, geladen met graan op weg naar Frankrijk, ook hadden 
aangehouden en pas weer hadden losgelaten, toen hun lading in de Republiek was 
verkocht, een oplossing die de Deense soeverein overigens persoonlijk ook aan Goes 
suggereerde . Verder probeerde de Deense regering door het herhaaldelijk op-
brengen van postjachten, gaande vanuit Zweeds-Pommeren naar Zweden zelf, de 
postverbindingen tussen Zweden en West-Europa te verbreken. 
Voor Heinsius was dit moeilijk te verteren. Het commerciële traktaat tussen de 
Staat en Denemarken van 1701 bevane uitgebreide artikelen over de handel op 
eventuele vijanden van de contracterende partijen, waarbij tevens gedetailleerd was 
vastgelegd welke waren wèl en welke niet onder contrabande vielen . Ook de 
postverbindingen dienden vrij te zijn. In Nederlandse ogen betekende dit alles het 
zoveelste bewijs dat de Deense regering op alle mogelijke manieren poogde het 
conflict met Zweden te intensiveren. Juist dit stond haaks op de doelstellingen die 
het Staatse bewind zich ten aanzien van het Noorden had gesteld. 
Voor Zweden verliep de oorlog inmiddels steeds slechter. In het strategisch en 
economisch belangrijke Lijfland bood alleen het door een beleg van acht maanden 
en door pest uitgeputte Riga nog weerstand aan een Russische invasiemacht, terwijl 
het Finse Viborg eveneens werd bedreigd. Voor Palmqvist was dit een reden te 
meer om steeds nadrukkelijker verzoeken om hulp aan Britse en Staatse staatslieden 
te richten. Geheel conform zijn instructie bood Palmqvist in ruil hiervoor een klei-
ne 10.000 man uit Gyllenstierna's strijdmacht aan . Dit aanbod nu paste niet in 
het scenario dat Heinsius, Marlborough en de Britse extraordinaris-envoyé Towns-
hend ontwikkeld hadden. Zij wensten Zweedse troepen om Frankrijk definitief te 
verslaan. Pas na de vrede zou bekeken worden op welke wijze Zweden bijgestaan 
kon worden, wat niet verwonderlijk is als men bedenkt dat Marlborough en 
Heinsius heel verschillend over toekomstige hulpverschaffing aan Zweden dachten. 
Verder dan diplomatieke hand- en spandiensten bij het verkrijgen van een algeme-
ne vrede in het Noorden wilde de raadpensionaris niet gaan . Het lot van Riga 
ging hem weliswaar ter harte maar hij wist niet hoe de stad gered kon worden . 
Begin juli waren geheel Lijfland en Viborg en omgeving in Russische handen. Zo 
ontstond een situatie voor de Zeemogendheden waarbij het volstrekt onzeker was of 
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zij konden rekenen op Zweedse troepen . Anderzijds waren de betrekkingen met 
Denemarken koeler dan koel. 
Vraag was bovendien of de wankele Duitse neutraliteit nog stand zou houden. 
Niet alleen de voortdurende Deense obstructies maakten dit twijfelachtig, allerhan­
de berichten over de opbouw en versterking van Russisch-Poolse strijdkrachten in 
de nabijheid van de Pommerse grenzen gaven ook aanleiding tot ernstige zorg. De 
klap op de vuurpijl kwam eind juni 1710. . Via een in Wenen publiek gemaakte 
verklaring, liet Karel XII vanuic zijn Turkse ballingsoord Bender weten de Duitse 
neutraliteit niet te kunnen accepteren. De redenen voor dit koninklijk veto waren 
simpel. Sinds Karels gedwongen aankomst in het Turkse Rijk was zijn voornaamste 
doel het aanwakkeren van bestaande Turks-Russische tegenstellingen geweest. Deze 
strategie zou moeten leiden tot een confrontatie tussen Rusland en het Ottomaanse 
Rijk. Dit zou Zweden weer het initiatief in het Noordse conflict kunnen verschaf­
fen. O m d a t met het Zweedse gentrigeer enig succes werd geboekt - zo moest, zoals 
verhaald, een Karel onwelgevallige grootvizier medio juni het veld ruimen - leek 
de kans op een daadwerkelijke Turks-Russische oorlog vrij groot. In een dergelijk 
geval was de Zweedse monarch vastbesloten dat Zweden niet werkloos zou toezien. 
Een Turks-Russische confrontatie diende gepaard te gaan met een Zweedse invasie 
vanuit Pommeren in Polen: een daad die meteen het einde zou betekenen van de 
wankele Duitse neutraliteit. 
Dit gevaar werd in Den Haag tijdig onderkend. Al begin juli trad Heinsius in 
contact met de keizerlijke vertegenwoordiger in Den Haag. Sinzendorff. Afgespro­
ken werd dat deze prins Eugenius van Savoye, de opperbevelhebber van het Duitse 
Rijksleger, zou verzoeken een plan te ontwerpen voor een internationale troepen­
macht van 15.000 man ter handhaving van de Noordduitse neutraliteit. De Hol­
landse raadpensionaris verzocht evenzeer een snel advies van Marlborough "саг 
toutes les deux parties commencent à devenir fort chaudes" . Intense diplomatieke 
activiteit volgde. Zowel Palmqvist als Von Stöcken kregen duidelijk te verstaan dat 
hun beider regeringen de geprojecteerde neutraliteit zonder condities dienden te 
aanvaarden en dit schriftelijk te bevestigen 
De Koninklijke Raad in Stockholm toonde zich weer het bereidwilligst. Rumpf 
kreeg van kanselarijpresident graaf Horn te horen dat men aan Zweedse zijde van 
plan was de klachten van de Zeemogendheden weg te nemen en dat Karel XII -
mal informé zoals in de Zweedse hoofdstad werd geoordeeld - wel overgehaald zou 
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kunnen worden in te stemmen met de neutraliteit , iets waarvan Heinsius niets 
geloofde. O m nog meer goede wil te tonen kreeg Palmqvist bevel serieus met de 
Heren Staten te gaan onderhandelen over de overname van onderdelen van Gyllen-
stierna's korps in ruil voor een behoorlijke som geld en het zenden van een eskader 
naar de Oostzee . Dit laatste bleek even onbespreekbaar als het altijd was geweest, 
maar inzake de geldelijke vergoeding werden de raadpensionaris en zijn Zweedse 
gesprekspartner het snel eens. In ruil voor 400.000 rijksdaalders zouden 8.000 man 
van Gyllenstierna's korps door de Zeemogendheden worden overgenomen. Eind 
augustus kon Heinsius dan ook tevreden aan Marlborough melden dat de onder-
handelingen bijna waren afgerond. Alleen over de Zweedse eis dat de Zweedse 
troepen in geval van dringende militaire noodzakelijkheid zouden kunnen worden 
teruggeroepen, bleef verschil van mening heersen . Het punt van Nederlandse 
maritieme steun achtte Palmqvist dermate onrealistisch dat hij daarop niet al te zeer 
aandrong. 
De Zweedse welwillendheid stak sterk af tegen de Deense onverzettelijkheid. 
Ondanks voortdurende pressie van de zijde van Heinsius, de voorzitter van het 
secreet besogne Van Randwijck, Townshend en SinzendorfT, kon Von Stöcken 
niets anders melden dan dat zijn meester de neutraliteit in de voorgestelde vorm 
niet kon aanvaarden. Niet alleen diplomaten van de anti-Franse coalitie toonden 
zich in toenemende mate geprikkeld over de Deense vasthoudendheid, ook de 
Poolse vertegenwoordigers Von Gersdorfff en Von Werthern én vooral de Rus 
Matveev wezen Von Stöcken nadrukkelijk op het gegeven dat de Deense regering 
met haar houding te veel risico's nam. 
Matveevs gedrag werd ingegeven door drie overwegingen. Enerzijds was er de 
vrees voor een daadwerkelijke interventie van de Zeemogendheden in het Noordse 
conflict. Anderzijds had Peter, evenals trouwens Augustus, de Duitse neutraliteit 
zonder morren aanvaard. Voor de tsaar waren Zweedse wervingen in het Duitse 
Rijk en Zweedse pogingen om troepen te krijgen van de talrijke Duitse vorsten en 
potentaatjes, eenvoudigweg taboe . En juist deze wensen stonden hoog genoteerd 
op de Deense verlanglijst. Terecht wees Heinsius er bij voortduring op dat wanneer 
men de Deense wensen inwilligde, dit ook aan Zweden toegestaan zou moeten 
worden. Voorts raakte Matveev gealarmeerd door berichten uit Constantinopel dat 
de nieuwe grootvizier Mehmet Beltatschi de Zweedse zaak zeer was toegedaan en 
dat gerekend diende te worden met een grootschalig Turks offensief in Polen ten 
bate van Zweden . De Russische diplomaat drong daarom bij voortduring aan op 
het zenden naar de grenzen van Pommeren van het inmiddels op papier uit troepen 
van de Zeemogendheden en Duitse vorsten geformeerde neutrale korps om zo een 
Zweeds-Turkse invasie in respectievelijk Noord- en Zuid-Polen te voorkomen. 
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Tegelijkertijd werd het dan mogelijk dat men van Pools/Russische zijde zich con-
centreerde op de Turkse oorlogsdreiging. 
Hiermee ontstond feitelijk een breuk binnen de anti-Zweedse coalitie. Waar de 
Deense regering het liefst de handen vrij wilde hebben om de Zweedse provincies 
in het Duitse Rijk aan te vallen, wensten zowel Augustus als tsaar Peter gevrijwaard 
te zijn voor een tweefrontenoorlog. De Deense onwil om de neutraliteitsakte pure 
ac simplidter te aanvaarden - een attitude die ook de nieuwe Deense extraordinaris-
envoyé in Den Haag Von Ahlefeldt vanaf begin oktober in ruime mate ten toon 
zou spreiden - kwam in beginsel voort uit de overweging dat het de Poolse ko-
ning-keurvorst en de Moscovische tsaar wèl en de Deense vorst niet vrij stond de 
oorlogsdoelen te realiseren. 
Voor de Nederlandse politici kwam het er op aan de bestaande status quo zoveel 
mogelijk te handhaven. De oorlogsfakkel diende, wat Noord-Duitsland betreft, 
beslist gedoofd te blijven. Vanuit die overweging adviseerde Heinsius Von Ahlefeldt 
dat een vergelijking getroffen moest worden over welke neutraliteitsbeperkingen elk 
van beide partijen elkaar zou willen toestaan ; een prachtig voorste!, ware het niet 
dac hiervoor toch op zijn minst een vleugje medewerking nodig was dat beide mo-
gendheden nu juist zo node misten. Zowel Von Gersdorff als Matveev prikten deze 
proefballon overigens onmiddellijk door: zij doorzagen scherp dat als Denemarken 
en Zweden het eens zouden worden het neutrale korps niet zou behoeven te mar-
cheren, waardoor Poolse en Russische troepen Gyllenstierna's strijdmacht zelf zou-
den moeten blijven observeren . Beide vertegenwoordigers kregen overigens na 
veel gedram daadwerkelijk voor elkaar dat het Staatse contingent in het neutrale 
korps op mars ging. Bij de grens van Overijssel en het Duitse Rijk werd echter halt 
gehouden in afwachting van een volledige Deense acceptatie van neutraliteit . 
Terwijl het Deense crediet in de Haagse burelen een nieuw dieptepunt bereik-
te, had ook Palmqvist het niet gemakkelijk Een missive van Karel XII uit Bender, 
gedateerd ю juli en gericht aan de Zweedse gezanten in Wenen, Regensburg, Lon­
den en Den Haag, waarin de vorst categorisch en compromisloos de Noordduitse 
neutraliteit verwierp , deed voor een belangrijk deel - de fatale brief arriveerde 
begin oktober - het aanzienlijke prestige teniet dat de Zweedse envoyé zo moeizaam 
had opgebouwd. Aanvankelijk kwamen Heinsius, Townsend en Palmqvist overeen 
de inhoud van Karels schrijven geheim te houden , maar vanaf half november 
begon gedetailleerde informatie ter Staten-Generaal te circuleren. 
Natuurlijk bemoeilijkte de koninklijke interventie verdere gesprekken over de 
overdracht van de Zweedse regimenten. De oude Zweedse eis dat deze regimenten 
in geval van nood teruggeroepen dienden te kunnen worden, kwam nu in een 
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geheel ander licht te staan. Hoe zou Karel immers weerhouden kunnen worden om 
zijn troepen terug te eisen in geval van een Turkse aanval op Polen? Velen betwij-
felden dan ook in Den Haag dat de Zweedse monarch bereid zou zijn troepen in 
dienst van de Zeemogendheden over te laten . 
Waarom ondernam Karel deze actie? Hieraan lag een verschil van inzicht met 
de Stockholmse regeringsraad ten grondslag over de te volgen oorlogsstrategie. 
Waar in de Zweedse hoofdstad geopteerd werd voor het verdedigen van Zweden 
zelf, koos de Zweedse soeverein voor het offensief. Omdat het directe gevaar voor 
Zweden nu vrij gering was - plannen voor een gecombineerde Deens-Russische 
landing in Skâne bleken in de herfst van 1710 onrealiseerbaar - achtte Karel het, 
oordelend vanuit zijn geïsoleerde microcosmos in Bender, mogelijk dat Gyllen-
stierna's strijdmacht door versterkingen vanuit Zweden omgetoverd kon worden tot 
een krachtig expeditieleger voor een aanval op Polen. Hiermee overschatte de ko-
ning, bij gebrek aan juiste informatie, Zwedens oorlogscapaciteit. Niet alleen waren 
de Zweedse eenheden in Pommeren ontredderd door de pest maar ook had de 
Stockholmse regering geen enkele voorbereiding getroffen voor het naar Pommeren 
overbrengen van grote aantallen troepen . Tekort aan geld en het gegeven dat 
men de neutraliteit van de Duitse provincies voorstond in plaats van deze te ge-
bruiken als potentiële uitvalsbasis, waren hieraan debet. 
Dit was echter niet alles. In feite ging Karels interventie ook over de vraag wie 
op het vlak van Zwedens buitenlandse politiek eigenlijk de uiteindelijke zeggen-
schap had: Karel in het verre Bender of de in Stockholm regerende regentschaps-
raad? Omdat de Zweedse monarch noch onmondig noch dood was kon hem een 
beslissende invloed op de buitenlandse koers moeilijk ontzegd worden. Bevreesd 
voor koninklijk misnoegen - Karels eerste brief van maart over de neutraliteit was al 
duidelijk geweest - en eventuele tenlasteleggingen - de herinnering aan de reduktion 
van Karel XI was nog vers - kozen de Stockholmse raadslieden voor toegeven. Dit 
betekende in concreto dat men van Zweedse zijde de Zeemogendheden beduidend 
minder terwille zou zijn. Dit gegeven, tezamen met de 21 november gepubliceerde 
Turkse oorlogsverklaring aan Rusland en de Deense chicanes bij de praktische 
uitvoering van de neutraliteit, maakte dat vanaf de wintermaanden van 1710/11 
diezelfde neutraliteit nog slechts op papier bestond. De politieke realiteit maakte de 
beoogde neutraliteit tot een illusie. 
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Crisis in Noord-Dui t s land 
(januari-zomer 1711) 
Met Karels missive van juli was het mislukken van de Noordduitse neutraliteit 
onontkoombaar. Ook de geïnteresseerde tijdgenoot besefte dat de handelwijze van 
de Zweedse monarch kwalijke implicaties kon hebben voor de geallieerde oorlogsin-
spanning. Rond de jaarwisseling van 1710/11 verkeerde de Grote Alliantie ook door 
andere oorzaken in moeilijkheden. In de tweede week van november hadden gealli-
eerde troepen, voornamelijk bestaande uit keizerlijke en Britse eenheden, Madrid 
moeten verlaten. De Britse bevelhebber Stanhope was nadien bij zijn terugtocht in 
de omgeving van Brihuega in een hinderlaag gelopen. Deze nederlaag werd, naar 
het gerucht wilde, veroorzaakt door de traagheid van de Britse troepen waarvan de 
marssnelheid beperkt werd door een enorme hoeveelheid uit kloosters en kerken 
geroofde kostbaarheden . De geallieerde capitulatie volgde op 9 december. Slechts 
Cataloniè' restte nog als laatste redoute voor aartshertog Karel en zijn partijgan-
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gers . 
Het Spaanse drama maakte dat in de geallieerde plannenmakerij de oorlogsin-
spanning tegen Frankrijk nog meer prioriteit kreeg. Aangezien de strijd om de 
Spaanse monarchie waarschijnlijk beslist zou worden in de confrontatie met Fran-
krijk, behoefde de nederlaag in Spanje niet fataal te zijn. Wel werd het nog meer 
dan te voren zaak te voorkomen dat door Franse intriges nieuwe brandhaarden in 
Europa ontstonden. In die context pasten Heinsius' en Marlboroughs pogingen het 
conflict in het Noorden zoveel mogelijk te isoleren, juist omdat daardoor het zorg-
vuldig opgebouwde toeleveringsschema van allerhande Duitse troepen in stand kon 
blijven. Zo dreigde Augustus eind oktober 1710 zijn troepen terug te roepen wegens 
de gespannen situatie in het Noorden . De Saksische redenering was simpel. 
"Nademaal geen apparentie was dat de Sweeden een man van de Troupen in Po-
meren staende aan de hoge geallieerden souden overlaten" en de Staten-Generaal in 
Saksische ogen te langzaam in de neutraliteitskwestie te werk gingen, oordeelde de 
Saksische eerste minister graaf Flemming het de hoogste tijd om voor de eigen 
veiligheid te zorgen . In vertrouwen liet dezelfde Flemming Van Haersolte echter 
weten dat zijn koning voornamelijk poogde de Russische troepen in Polen kwijt te 
raken, die naar de mening van vele Poolse magnaten het land ruïneerden. Als het 
neutrale korps zou opmarcheren en op die manier Polen beveiligen tegen Zweden, 
kon Augustus de Russische troepen met goed fatsoen terugzenden . Augustus kon 
het neutrale korps dus gebruiken om binnenlandse politieke redenen. 
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In die januarimaand van 1711 kregen zowel Von Ahlefeldt als PaJmqvist van 
Nederlandse zijde de scherpste verwijten te horen. Het Deense Hof wilde immers 
helemaal niet meewerken. Karels brief van 10 juli en het bericht dat de Porte Rus-
land de oorlog verklaard had - vanzelfsprekend vermoedde men in Den Haag Fran-
se intriges hierachter- veroorzaakten dat de Zweedse gezant veel minder welwillend 
dan voorheen werd bejegend. Bovendien verspreidden de Deense en Saksische 
vertegenwoordigers voortdurend onjuiste berichten dat het Zweedse leger in Pom-
meren vanuit Zweden aanzienlijk versterkt zou worden, wat Palmqvists reputatie 
ook geen goed deed. 
In dit licht wordt het begrijpelijk dat in Den Haag steeds meer stemmen opgin-
gen om het neutrale korps aan de Pommerse grens daadwerkelijk te formeren. In 
hun resolutie van 2 januari 1711 maakten Haar Mögenden duidelijk dat het hun 
ernst was. In het ter generaliteitstafel gebrachte en nadien gesanctioneerde rapport 
van de gedeputeerden ter buitenlandse zaken werd onomwonden de mening ver-
kondigd dat de neutraliteitstroepen "dévoient être assemblé aussy tôt que la néces-
sité le requeroit" . In de praktijk betekende dit wegens het winterseizoen niets 
anders dan dat de tot het neutrale korps verkozen eenheden in verhoogde staat van 
paraatheid dienden te worden gebracht om in geval van nood snel naar de verza-
melplaatsen, gesitueerd in de nabijheid van Elbe en/of Oder, te gaan. Het expliciet 
noemen van Elbe en Oder in de resolutie was een meesierzei. O p die wijze werden 
immers zowel Denemarken als Zweden gewaarschuwd. Niet ten onrechte voelde de 
Deense gezant Von Ahlefeldt zich dan ook nadrukkelijk aangesproken . 
Palmqvist hechtte weinig waarde aan deze diplomatieke subtiliteit. In zijn visie 
gaven de Staatse politici met hun besluit blijk van een duidelijke partijdigheid. Hij 
waarschuwde Heinsius dat het daadwerkelijk zenden van het korps naar het Pools-
Pommerse grensgebied geen neutrale houding was; dit zou immers de Zweeds-
Turkse militaire plannen doorkruisen. Het anti-Zweedse verbond zou hierdoor 
eenzijdig worden bevoordeeld . Aangezien in dat geval de Pommerse grenzen 
bewaakt zouden worden door een als stootblok fungerende neutrale strijdmacht, 
konden Zwedens vijanden 40 á 50.000 man vrijmaken om in te zetten op andere 
fronten; een argument dat juist was. Omdat Staatse politici openlijk verklaarden 
weinig behoefte te hebben aan een conflict met Zweden, vermoedde de gezant dat 
Heinsius c.s. eerst tijd wilden winnen en dat een Zweedse invasie van Polen hoog-
stens een verbale reactie zou uitlokken. Een Zweedse aanval op Saksen - zoals in 
1706 - raadde Palmqvist echter ten sterkste af omdat daardoor vele Duitse vorsten 
hun troepen uit geallieerde dienst zouden terugroepen en de Zeemogendheden 
hierdoor gedwongen zouden zijn tot ingrijpen . De Zweedse envoyé meende dat 
voor de Republiek de oude axioma's te aanzien van het Balneum - handhaving en 
behoud van het regionale equilibrium - weliswaar belangrijk waren maar dat de 
oorlog tegen Frankrijk volstrekte prioriteit had. Het gegeven dat de Deense en 
Saksische vorsten de geallieerden in de Zuidelijke Nederlanden van troepen voorza-
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gen, bood beide soevereinen de mogelijkheid Den Haag onder pressie te houden. 
Palmqvists streven was erop gericht Zweden en Denemarken gelijk te doen behan­
delen. Waar immers Denemarken zich het recht voorbehield vanuit de Deense 
eilanden troepen naar Seeland te brengen voor een inval in Schonen, kon Zweden 
moeilijk het recht ontzegd worden zijn strijdmacht in Pommeren te versterken voor 
een inval in Polen. 
Dat klonk niet kwaad. Probleem was niettemin dat het Deense voornemen niet 
strijdig heette te zijn met de neutraliteitsafspraken en de Zweedse plannen wel. 
De winst voor het ogenblik was voor de Noordse geallieerden, ook al omdat op 
het vlak van de commercie de Zweedse regering zich minder welwillend ging opstel­
len. Wederom was Karel XII de oorzaak. Hoewel de koninklijke senaat ten aanzien 
van de vaart op de in Russische handen gevallen Zweedse havensteden de Zeemo­
gendheden geen strobreed in de weg wilde leggen, koos de Zweedse soeverein voor 
een andere benadering. Al in de zomer van 1710 had Karel zijn bestuurders in 
Stockholm gekapitteld dat de handel op de in Russische handen gevallen havens 
met alle middelen geblokkeerd moest worden. Toen hadden de Staten-Generaal 
Rumpf gelast onomwonden bij de Zweedse regering aan te dringen "de vaert en de 
handel van de Ingesetenen van de Staet op de plaetsen en havenen inde Oost-zee 't 
sij deselve door den Coning van Sweeden nogh soude werden beseten offwel door 
Sijne Czaersche Mayt. souden wesen geoccupeert int' alderminste niet te troubleren 
oft te belemmeren". Onnodig te zeggen dat deze visie haaks stond op wat Karel XII 
wilde. De senaat poogde in deze materie een middenkoers uit te stippelen. Enerzijds 
wist Rumpf, in eendrachtige samenwerking met zijn Engelse collega Jackson, de 
heren senatoren zo ver te krijgen dat zij hun koning verzochten de zaak nog eens te 
willen overdenken, terwijl tegelijkertijd de handel op Riga en de meeste andere 
Oostzeehavens vrij gegeven werd. De vaart op Narva en Viborg werd evenwel ver­
boden omdat deze steden expliciet in Karels oekaze werden genoemd. 
Met andere woorden: Karels dienaren probeerden de kool en de geit te sparen 
door naar de lener en niet naar de geest van het schrijven uit Bender te handelen, 
een moeilijke strategie omdat het koninklijke mare clausum nu eenmaal onver­
enigbaar was met het Staatse mare liberum. Hiermee ontstond een twisrzwam die 
de Zweeds-Nederlandse relaties gedurende een lange reeks van jaren in toenemende 
mate negatief zou benvloeden. De juridische argumentatie die beide partijen voor 
hun standpunt aanwendden was kwalitatief nogal verschillend. Logischerwijs wezen 
de Nederlanders op het gegeven dat de Republiek in de Noordse Oorlog - althans 
formeel - neutraal was en dus het recht had op alle Oostzee-steden handel te drij­
ven. Dit standpunt verwoordde de Staten-Generaal toen zij - beu van het wachten 
op een positief antwoord uit Bender - op verzoek van de Hollandse Staten in een 
zeer scherpe resolutie, gedateerd гб januari 1711, liet weten dat het handelsverbod op 
Narva en Viborg "een gesoghte en van allen fondament gedestitueerde uytvlught" 
was . Haar Edel Grootmogenden hadden hun buren aan de andere kant van het 
Binnenhof verzocht de noodzakelijke maatregelen te nemen opdat de commercie 
op de Oostzee ongestoord doorgang kon blijven vinden. Deze actie werd overigens 
aangemoedigd door de Nederlandse agent in Russische dienst Van den Burgh die 
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niet opzag zijn Hollandse gesprekspartners zelfs Russische maritieme bescherming 
te beloven . De Staten-Generaal bevalen Rumpf van de Zweedse regering een 
toezegging in Hollandse zin te eisen, waarbij gedreigd werd dat "Haar Ho: Mog: 
bij verder ontstentenisse van dien, niet langer souden können afwesen haar voorsz. 
notoir reght, tot de vrije vaart en handel op alle de plaatsen in de Oostzee, te 
mainteren", oftewel: ons geduld is ten einde. 
De redenering die Karels veldkanselarij had uitgedokterd was veel gezochter. In 
het drievoudige verbond van 1700 was een artikel opgenomen waarin handel op 
belegerde steden verboden werd. In de ogen van de Zweedse koning - en die visie 
zou in de toekomst nadrukkelijk én ongenuanceerd te berde gebracht worden - was 
een stad belegerd wanneer één gewapend vaartuig voor de rede verscheen. In die 
opvatting kon met een minimale Zweedse maritieme inspanning de gehele Neder-
landse Oostzeehandel gestopt worden. Begrijpelijkerwijs was dit voor de Staten-
Generaal onbespreekbaar. Dit bleef tot Karels dood in 1718 zo. 
Dus niet alleen de neutraliteitsproblematiek, maar ook commerciële perikelen 
dreigden de Nederlands-Zweedse relaties te vertroebelen. Wat die neutraliteit betrof 
hadden de Staatse politici haarfijn door dat zij te grote verwachtingen hadden ge-
koesterd van het ja-woord van de Zweedse Stockholmse regering inzake de Duitse 
neutraliteit. Vooral de pro-Russische lobby in Amsterdam en Den Haag profiteerde 
hiervan. Zij kreeg door het aandringen op het daadwerkelijk sturen van het neutra-
le korps, het tij mee. Het belang van de Amsterdamse handel, maar ook de vrees 
dat de tsaar zich wel eens met Frankrijk zou kunnen verbinden en het Duitse Rijk 
binnenvallen, waren even zovele motieven om de tsaar ter wille te zijn. Hoewel 
geruchten over een Russisch-Franse alliantie - evenals trouwens ook gepraat over 
een Frans-Zweeds verbond - achteraf gezien op niets berustten, was de angst hier-
voor tastbaar genoeg om van invloed te zijn op de Staatse besluitvorming. De vige-
rende Russische dominantie van Oost-Europa noopte als het ware tot dit soort 
bespiegelingen. 
Toch was dit niet de enige overweging. Waar het machtsevenwicht in het Baln-
eum zo duidelijk ten gunste van Zwedens vijanden was gewijzigd, konden beleids-
aanpassingen niet uitblijven. Bovendien, in hoeverre viel in Den Haag nog op 
Zweden te rekenen? Niet alleen lag de Zweedse regering over neutraliteit en com-
mercie dwars, ook wat betreft de door de Zeemogendheden gewenste algemene 
vrede in het Noorden bleek Palmqvist niets te bieden te hebben. Gedurende het 
gehele jaar 1710 hadden Staatse politici bij de Zweed aangedrongen zijn meesters te 
raden tot het beginnen van onderhandelingen over een algemene vrede. Buigen, 
desnoods ten kaste van grote territoriale concessies, of barsten was het Haagse pa-
rool. Conform zijn orders uit Stockholm pleitte Palmqvist voortdurend voor een 
afzonderlijke Deens-Zweedse vrede, waarbij Zweden zogenaamd "zelfs de vrede 
door cessie van een provincie wilde maken" , iets waarvoor Karel XII, die van 
geen enkele gebiedsafstand wilde weten, nooit zijn toestemming zou geven. Ook 
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hierbij sprak de regering in Stockholm dus voor haar beurt, al waren Stockholm en 
Bender het eens over het axioma dat gestreefd diende te worden naar een afzonder-
lijke vrede met Denemarken. De dieper liggende gedachte achter dit Zweedse stre-
ven was simpel: als Denemarken tot vrede bereid bleek kon Zweden zijn oorlogsin-
spanning concentreren op de verdediging van de oostelijke delen van het rijk Toen 
het Deense Hof duidelijk liet blijken geen belangstelling te hebben, kreeg Palmqvist 
het weinig realistische bevel aan te dringen op prestatie van de door de Zeemogend-
heden in 1700 uitgevaardigde garantie van de Traventhaalse Vrede. De Zeemo-
gendheden dienden Denemarken maar met wapengeweld tot vrede te dwingen . 
Natuurlijk waren Britse en Nederlandse politici hiervoor maar moeilijk warm te 
krijgen. 
Terwijl Palmqvist onthutst - maar terecht - naar huis schreef, dat Heinsius de 
mening had opgevat dat van Karel XII niets goeds meer te verwachten viel , was 
het niet verwonderlijk dat men in Den Haag de tijd gekomen achtte voor een ge-
baar, een gebaar dat althans voorlopig de Noordse Geallieerden - en vooral de tsaar 
- tevreden moest stellen. Dit werd ook ingegeven door onjuiste geruchten dat het 
Zweedse leger in Pommeren vanuit Zweden met 8 à 10.000 man versterkt zou 
worden . In een resolutie van 19 januari besloten de Heren Staten "dat de 6 Ba-
taillons van den Staet tegen half februari indien het Saisoen het toeliet, ofte anders 
in het begin van Maart" door Brunswijk-Lüneburg naar de Elbe zouden marcheren 
om indien nodig naar Pommeren te gaan 
Dit Staatse standpunt bracht een discussie te weeg tussen de vertegenwoordigers 
van die mogendheden, die het geprojecteerde neutrale korps zouden moeten forme-
ren. Los van het feit dat Staatse bataillons al op weg waren, moest nog bepaald 
worden uit welke andere eenheden de neutraliteitsstrijdmacht diende te bestaan en 
welke nationaliteiten moesten participeren? Een eindeloos gekibbel barstte los 
waarbij de ene na de andere onrealistische proefballon in het Haagse diplomatieke 
circuit weer werd afgeschoten. 
Dit gekibbel kwam althans de heren in Den Haag niet slecht van pas. Begin 
maart werd duidelijk dat de Zweedse regimenten in Pommeren niet sterker waren 
dan 12.000 man en dat wegens het ín Zweden heersende geldgebrek troepen-
transporten naar Pommeren eenvoudig niet konden plaatsvinden . Von Ahlefeldt 
meldde dan ook dat de Zeemogendheden zich niet snel zouden laten verleiden tot 
een oorlog tegen Zweden en dat om die reden ook niet te verwachten viel dat het 
neutrale korps ooit zou marcheren . Privé gaf de Deense gezant echter te kennen 
dit geen enkel probleem te vinden. In zijn visie was Denemarken meer gebaat bij 
geld dan bij vage beloften van een daadwerkelijk ageren van het korps 
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Ongetwijfeld een realistisch standpunt. Waar de Heren Staten en Groot-
Brittannië overduidelijk weinig lust toonden Zweden te beoorlogen - en dat verhaal 
kreeg Von Ahlefeldt in vele toonaarden te horen - konden wat betreft de neutrale -
strijdmacht nog heel wat chicanes verwacht worden. Liever geld dus, om op die 
manier de eigen handen voor een eventuele aanval op Pommeren vrij te houden. In 
dat opzicht meende de Deense diplomaat een werkzame troef in handen te hebben. 
Omdat het in 1701 tussen de Zeemogendheden en Denemarken gesloten verdrag 
betreffende de overdracht van hulptroepen, na tien jaar bijna afgelopen was, kon-
den wellicht wat extra penningen worden losgekregen . Dit leek des te aantrekke-
lijker omdat op die manier aangetoond werd dat de zaak van de Noordse geallieer-
den de Staten ter harte ging, iets dat weer op instemming van de tsaar zou kunnen 
rekenen. 
Ondertussen ging Palmqvist onverdroten door met het zoeken van steun voor 
de Zweedse zaak. Hoewel hij bij Heinsius de nodige aandacht voor zijn standpunt 
vond, veel bieden wilde de Hollander niet. Natuurlijk wees Heinsius er beleefd-
heidshalve op dat men gepoogd had zoveel mogelijk Zweeds gebied in het Duitse 
Rijk te redden, dat de Zeemogendheden en hun bondgenoten een eigen oorlog te 
voeren hadden en dat Gyllenstierna's korps toch maar gered was. Even voorspelbaar 
reageerde Palmqvist met een stroom van tegenargumenten: Zijne Majesteit reken-
de, conform de garantie van de Vrede van Traventhal, vast op hulp tegen Dene-
marken, het kostbare Lijfland was wèl verloren gegaan en de strijd kon zonder bij-
stand - financieel of militair - moeilijk voortgezet worden. Een voortdurende her-
haling van pro ac contra, die op de wederzijdse standpuntbepaling weinig invloed 
had. 
Zoals tevoren werden ontwikkelingen in het Balneum in de Haagse burelen uit-
sluitend bezien vanuit de vraagstelling of deze van betekenis konden zijn voor het 
internationaal strategisch-politieke schaakspel om de Spaanse Successie. De twee 
Europese oorlogen waren gescheiden en dienden dat te blijven. In het Nederlandse 
internationaal-politieke denken, geheel gefixeerd op de problematiek van de Spaan-
se Successie, stond het doorkruisen van Franse intrigues - indien gevaarlijk voor de 
cohesie van de bestaande anti-Franse coalitie - voorop. Aangezien van actieve mili-
taire participatie in het Noordse conflict geen sprake kon zijn, restte slechts de di-
plomatie. Die Staatse diplomatie stond niet meer - zoals decennia lang het geval 
was geweest - in dienst van het handhaven van het wankele Noordse equilibrium, al 
bleef bijvoorbeeld Heinsius het persoonlijk betreuren dat de Republiek op dit punt 
niet wat actiever kon zijn. Hij vroeg zich als één van de weinigen af of een Russi-
sche dominantie van het Oostzeegebied wel zo'n goede zaak was. Hoewel in het 
denken van de raadpensionaris commercieel-politieke overwegingen geen prioriteit 
hadden - hij was wat dat betreft een waardig opvolger van Willem III - zag ook hij 
dat het welvaren van de staat grotendeels gebaseerd was op het handhaven van de 
Nederlandse politieke invloed in het Balneum. Wat van de tsaar in dit opzicht te 
verwachten viel, kon moeilijk voorspeld worden. 
Om die reden dringt de vraag zich op of een ander Nederlands beleid anders 
had kunnen zijn. Geconstateerd dient te worden dat de Nederlandse attitude zich 
ibidem, Von Ahlefeldr aan Frederik IV, 14.3.17ц 
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vooral kenmerkte door ad Aor-argumentatie. Vanzelfsprekend zagen sommigen met 
lede ogen hoe het Zweedse weerstandsvermogen na Poltava snel afnam. Grootscha-
lige veranderingen in de internationale machtsverhoudingen konden immers ge-
makkelijk leiden tot instabiliteit. In dat licht gezien waren de neutralkeitsplannen 
zo slecht nog niet. Curieus was echter dat men zich in Den Haag voortdurend bleef 
verbazen over het gegeven dat verschillende Noordse belligerenten via allerhande 
chicanes poogden het neutraliteitsproject nog voor de realisatie te torpederen. O m 
nog maar te zwijgen over de omstandigheid dat de Heren Staten zelf duidelijk te 
kennen hadden gegeven op alle manieren te willen voorkomen dat zij bij de Noord-
se oorlog betrokken raakten. 
Met het feitelijk mislukken van de neutraliteitsonderhandelingen bleef nog 
maar één weg open: vredesbesprekingen proberen te organiseren tussen de Noordse 
oorlogvoerende partijen. Begin maart kreeg Palmqvist dan ook te horen dat Haar 
Hoog Mögenden van zins waren nieuwe vredesinitiatieven te ontwikkelen. Goes, 
Van Haersolte en Colyer zouden daartoe de nodige orders ontvangen . Vraag 
was evenwel wat voor vredesbespekingen? In het Nederlandse denken stond, zoals 
gezegd, het onbedreigd beoorlogen van Frankrijk centraal. Den Haag was begrij-
pelijkerwijs het best gebaat bij het streven naar een algemene Noordse vrede, het-
geen Palmqvist overigens ad referendum aanhoorde maar waaraan hij onmiddellijk 
toevoegde dal een toekomstige Nederlandse bemiddelingsrol niet als compensatie 
kon dienen voor de Staatse verplichtingen jegens Zweden als bondgenoot . Maar 
deze algemene vrede paste weer totaal niet in het Zweedse denken, waarbij, zowel in 
Bender als in Stockholm, uitgegaan werd van een afzonderlijke overeenkomst met 
Denemarken, opdat prioriteit gegeven kon worden aan het bestrijden van de Russi-
sche vijand en speciaal aan het heroveren van de verloren gegane trans-Baltische 
gebieden. Daarentegen stonden de Noordse geallieerden wel degelijk goedkeurend 
tegenover een algemene vredesregeling, al impliceerde dat voor hen dat de Zweedse 
pauw heel wat veren diende te laten. Dat nu was weer onaanvaardbaar voor Karel 
XII; hij wilde van gebiedsafstand niets weten. 
Zeer verschillende doelstellingen derhalve en dat terwijl de timing ook bijzonder 
ongunstig was. Niet ten onrechte werd aan Zweedse zijde gerekend op de militaire 
kracht van de Porte. Velen in Zweden verwachtten dat onafzienbare Turkse horden 
de krijgskansen in het Oosten zouden doen keren waardoor de algemeen militair-
politieke situatie spoedig in Zweeds voordeel zou veranderen, fien haastige vrede 
paste niet in dit scenario. Het was deze overweging geweest die Karel XII ertoe 
bracht Palmqvist nog eens nadrukkelijk op te dragen formeel via een te Bender 
gecomponeerde declaratie elk neutraliteitsvoorstel af te wijzen. In een aan de voor-
zitter van het secreet besogne gerichte begeleidende brief gaf de Zweedse envoyé dit 
standpunt weer. Karel hoopte in de toekomst op hulp van zijn bondgenoten, maar 
als dit niet mogelijk was moest men zich niet met eikaars zaken bemoeien 
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De koninklijke verklaring wekte, niet onbegrijpelijk, het nodige afgrijzen 
Vooral het gegeven dat de Zweedse vorst zich het recht voorbehield zijn vijanden 
ubicumque bcorum aan te vallen riep veel verstand op. Velen zagen het Zweedse 
leger wederom - net als in 1706 - in Saksen, in het hart van het Duitse Rijk. Zij 
achtten de Zweedse verklaring dan ook een onmiskenbare voorbode voor een inva-
sie al was de sterkte van het Zweedse leger van 1711 heel wat geringer dan in 1706. 
Dit alles leek reden genoeg om het neutrale korps - desnoods met een opdracht 
om tegen Zweedse eenheden op te treden - snel uit te rusten en te laten optreden. 
Zo ver was het voorlopig echter nog lang niet. Enerzijds werd in Den Haag geaar-
zeld omdat een agerend neutrale korps tegen Gyllenstierna's regimenten een oorlog 
met Zweden naderbij bracht. Voorts ontstond onmin tussen de staten die met 
troepen aan het korps zouden participeren. Rond 20 maart had Hannover de stad 
Hildesheim bezet. De Hannoveriaanse extraordinaris-envoyé Jean de Robéthon 
verklaarde tegenover Heinsius dat zijn vorst geen ander doel nastreefde "que de 
conserver cette pauvre ville qui succombera entièrement et tombera entre les mains 
de Papistes, si on ne fait de bons règlements pour sa conservation" . Heinsius' 
reactie op dit fraais is helaas niet bekend, maar de Pruisische en keizerlijke hoven 
reageerden furieus. Deze 'verrassing' - hoe fraai verpakt ook in allerlei hoog-
dravende diplomatieke frases - dreigde het machtsevenwicht in Noord-Duitsland 
opnieuw te verstoren en dat op een ogenblik dat de Rijksvrede door Karel XII op 
elk ogenblik verbroken kon worden. Berichten uit Constantinopel dat Turkse en 
Tataarse troepen daadwerkelijk in beweging waren gekomen, deden in Den Haag 
de hoop verdwijnen dat de Turkse oorlogsverklaring niet in daden omgezet zou 
worden . De zaken in het Oosten dreigden totaal uit de hand te lopen. Snelle 
actie was vereist, al bleef in Den Haag de angst groot dat een eventueel formeren en 
doen marcheren van het neutrale korps zou kunnen leiden tot oorlog met Zweden. 
Von Ahlefeldt, die op dat ogenblik vreemd genoeg geen melding maakte van de 
herrie over Hildesheim, kon zijn heer op 11 april tevreden melden dat alle proble-
men over het neutrale korps schenen te zijn opgelost. Acht bataljons Pfaltzische 
troepen, drie gelijke eenheden uit Würzburg en één uit Saksen-Gotha zouden het 
Engels/Nederlandse contingent van het neutrale korps gaan uitmaken. Het verza-
melpunt zou het Silezische Grimberg zijn. Nauwelijks twee weken later moest de 
Deense gezant minder optimistisch zijn: de Pfaltzische keurvorst eiste van beide 
Zeemogendheden eerst betaling van achterstallige subsidies voor onder andere zijn 
aan de Republiek en Groot-Brittannië uitgeleende en in Spanje actieve strijdkrach-
ten . Dit bleek in de praktijk ook een manier om de formatie van het neutrale 
korps te vertragen. 
Daarvoor was het Deense Hof ook al tot de conclusie gekomen dat van de 
Zeemogendheden inzake het neutrale korps weinig te verwachten viel, of beter: dat 
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in ieder geval de diplomatieke druk verhoogd diende te worden. In een dépêche, 
gedagtekend 21 maart kreeg Von Ahlefeldt bevel Von Gersdorff te verzoeken of er 
niet een gezamenlijke verklaring kon worden uitgegeven dat beide koningen "festig-
lich entschlossen wäre, Ihre troupen, wann der 15. Junii verflossen wäre zurück zu 
ruffen, falss nicht das neutralitäts-corps sich versamlete, undt wann es versamlet 
wäre, gegen die Schweden in Pommern agirte" . Dit betekende in concreto dat 
het neutrale leger niet alleen moest gaan marcheren, maar dat ook het korps van 
Gyllenstierna in Pommeren hoe dan ook moest worden aangepakt. Het ging dus 
niet langer om neutraliteit maar om oorlog tegen Zweden. Niet onbegrijpelijk 
reageerde de Saksische vertegenwoordiger niet al te enthousiast; het was immers 
allang duidelijk dat de Zeemogendheden zich niet tot een oorlog tegen Zweden 
wilden laten verleiden en dat iedere verstoring van de rust in Duitsland hen onwel-
gevallig zou zijn. Von Gersdorfff raadde Von Ahlefeldt dan ook botweg aan zijn 
mond te houden . Ook Matveev toonde zich niet bereid de in Deense zin κε­
ι 13 . 
wenste declaratie uit te geven . Na veel geharrewar kwam een drievoudige ver­
klaring tot stand waarin de diplomaten namens hun meesters verklaarden te willen 
weten "si les Hauts Alliés veuillent mettre la main a l'oeuvre et les assister a leur 
faire avoir a tous une seureté suffisante". Als dit niet mogelijk bleek moest men het 
de vorsten die troepen in geallieerde dienst hadden - de Deense en Saksische mo-
narchen - niet kwalijk nemen dat deze hun eenheden terugroepen . De soep 
werd dus beduidend minder heet geserveerd dan aanvankelijk van Deense zijde 
gewenst. 
Desondanks was ook nu het tij ongunstig voor de westeuropese geallieerden. 
Nieuws over het onverwachte overlijden van keizer Joseph I, op 17 april 1711, be-
reikte Den Haag enige dagen later. De haastig naar Den Haag gereisde keizerlijk 
veldmaarschalk, Eugenius van Savoye, mocht dan tot zijn vreugde constateren dat 
de oorlog uniHs viribus voortgezet zou worden, dit impliceerde niet dat de bestaan-
de geallieerde samenwerking gemakkelijk gecontinueerd zou worden. Zo eiste het 
keizerlijk bewind te Wenen bijvoorbeeld dat aartshertog Karel zonder uitstel uit 
Barcelona naar zijn Oostenrijkse erflanden zou vertrekken, een verzoek dal de Britse 
en Staatse politici onaangenaam in de oren klonk. Wat moest er immers terecht-
komen van de verdediging van Gatalonië als de betrokkenheid van de erfgenaam 
van het huis Habsburg ontbrak ? 
Stof voldoende tot discussie derhalve; een discussie die voor de zoveelste keer de 
formatie van het neutrale korps dreigde te doorkruisen. Het is waarschijnlijk deze 
overweging geweest die ook de Saksische regering tot een steviger standpunt bracht. 
Medio mei ontving Von Gersdorff nieuwe orders. De eenheden van het neutrale 
korps dienden zich zo spoedig mogelijk naar de rendez-vousplaats Grimberg te 
begeven. Als de moeilijkheden over de Pfaltzische troepen zouden blijven voortdu-
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gendheden waren, vervangen te worden. Bleek dit onmogelijk dan restte slechts de 
mars maar huis. O m dit bevel kracht bij te zenen kreeg de bevelhebber van de 
Saksische troepen in de Nederlanden, luitenant-generaal Kanitz, alvast opdracht om 
met de onder zijn commando staande eenheden, ten getale van io.ooo man, uit het 
geallieerde leger te vertrekken. De Deense en Saksische vorsten zaten nu duidelijk 
op één lijn . Kennelijk had Augustus zich laten overhalen tot een meer pro-
Deens standpunt omdat hij zich realiseerde dat het Deense Hof koste wat kost tot 
actie wilde overgaan. 
Wat kon Heinsius doen? Enerzijds had de raadpensionaris te maken met de vi-
sie van Malborough - "We have at this time 33 battalions less then we had the last 
yeare, and if these tenthousand Saxons must also march, for Gods sake and your 
own, consider in what condition we are in" schreef de Brit ongerust - die een 
reductie van de geallieerde armee onaanvaardbaar achtte, terwijl de Noordduitse 
neutraliteit nog steeds als diplomatiek optimum gold. De raadpensionaris bleef 
slechts één uitweg: het winnen van tijd. In zijn gesprekken met Von Ahlefeldt en 
Von GersdorfF stelde Heinsius voor dat over het neutrale korps beslist zou worden 
op het ogenblik dat alle eenheden in Grünberg waren gearriveerd. Deze stil-maar-
wacht-maar-strategie, de zoveelste variant op het principe 'de meeste problemen 
lassen zich vanzelf wel op' kon de Deense en Saksische diplomaten en hun regerin-
gen op het moment waarop berichten over naar het Noorden trekkende Turkse 
troepen verwacht werden, begrijpelijkerwijs maar matig bekoren. Het was ook een 
verkeerde schatting van Heinsius. Hij onderschatte of wist wellicht nog niet - dat is 
onduidelijk - dat aan het Deense Hof de sentimenten in toenemende mate richting 
oorlog gingen. 
Dit laatste nu bleek maar al te spoedig. Eind maart hadden de Heren Staten 
hun op dat ogenblik even in Den Haag presente vertegenwoordiger aan het Deense 
Hof, Robert Goes, order gegeven zich snel naar Kopenhagen te begeven om te 
onderhandelen over een verlenging van het defensieve- en handelstractaat van 1701. 
Goes vertrok op 2 april uit Den Haag om via Amsterdam, Hannover en Hamburg 
op 29 april in Kopenhagen te arriveren 
Onderweg kreeg de extraordinaris-envoyé weinig opbeurends te horen. In Han-
nover verkondigde de eerste minister Von Bernstorff onomwonden dat het neutrale 
korps ten spoedigste diende te marcheren en dat het minstens zou moeten bestaan 
uit 30.000 man . De keizer diende zo spoedig mogelijk vrede te sluiten met de 
Hongaarse opstandelingen om op die manier troepen naar het Noorden te kunnen 
zenden. Een afzonderlijke - lees: door de Zeemogendheden geforceerde - vrede 
tussen Denemarken en Zweden, een proefballon die Goes op eigen initiatief opliet, 
was schadelijk voor Denemarken en de Republiek en haar bondgenoten Dezelfde 
boodschap kreeg Goes ook in Hamburg door de Deense raadsheer Von Plessen 
onder zijn neus gewreven . Van schokkender signatuur was de informatie die 
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Goes van zijn beide gesprekspartners ontving dat Denemarken een aanval in Hol-
stein voorbereidde. Dil was een activiteit die gemakkelijk kon leiden tot nieuwe 
onrust in het Duitse Rijk. 
Onder dit ongunstige gesternte gingen begin mei de Deens-Nederlandse be-
sprekingen van start, waaraan ook de Britse gezant Daniel Pulteney, ofschoon op 
dat ogenblik nog zonder volmacht, participeerde. Voor de Deense regering lag de 
zaak simpel: aangezien de Deens-Nederlandse defensieve - en trouwens ook Brits-
Deense - alliantie op 15 juni 1711 zou aflopen, wenste de Deense soeverein vanaf dat 
ogenblik weer vrijelijk over zijn troepen te beschikken. "Sans une nouvelle negotia-
tion et de nouveau Traitez, il n'y avoit rien a faire" kreeg Goes onomwonden te 
horen. Voor de vertegenwoordigers van de Zeemogendheden lag de zaak geheel 
anders. Zij betoogden dat over alles te praten viel "sans pourtant mettre en com-
promis la contimuation a leur - de Brits/Nederlandse - service, puisque ces Troup-
pes y sont engagées, pour autant de tems, que la present querré avec la France et 
l'Espagne derera, et qu'ainsi cette affaire ne peut pas être le sujet d'une nouvelle 
negotiation" . Goes baseerde zijn argumentatie op passages in artikel 10 van het 
tractaat van 1701, waarin gestipuleerd was "dat de hooggem. Zeemagten die Troup-
pen souden mogen houden soo lang sij dit verlangden" en "dat de gedagte Troup-
pen souden continueeren inden dienst van de Hoogstged. Zeemagten, soo lang den 
Oorlog souden duren" . Het probleem scheen derhalve simpel: kon een verdrag 
nog geldig zijn als datzelfde verdrag al geëxpireerd was? Nee natuurlijk, zodat ge-
constateerd kan worden dat Goes' opvatting juridisch moeilijk te onderbouwen 
viel. 
Maar dit was niet alles. In een openhartig tête á tête informeerde de Deense 
souverein bij de beide vertegenwoordigers der Zeemogendheden naar de reden van 
het uitblijven van de betaling van de in 1701 gestipuleerde subsidies, ter grootte van 
300.000 rijksdaalders per jaar. Hierop antwoordde de versatiele Goes met een 
verwijzing naar artikel 7 van het tractaat van 1701 waarin dit thema geregeld was. 
Dit behelsde dat Groot-Britannië en de Republiek geld zouden fourneren aan Zijne 
Deense Majesteit voor "het sluijten van desselfs Havens voor vijandelijke Armateuts 
(een) in het veijlig houden van de zeen op de Deense en Noordse Costen tegens 
deselve Armateurs" . Omdat de Denen hierin nalatig waren geweest - Franse 
kapers konden naar hartelust in de Oostzee actief zijn - was betaling uitgeble-
ven . Volgens Goes zouden er twee zaken kunnen gebeuren: of de vaart in het 
Balticum zou worden verboden of de voor Denemarken bestemde subsidies zouden 
aangewend worden ter versterking van de Brits/Nederlandse convooien. In beide 
gevallen zou de Deense kroon over heel wat minder contanten kunnen beschikken 
dan men had gedacht. 
Hoewel Goes gedeeltelijk met spek schoot - een handelsverbod op het Balticum 
moet wel het laatste geweest zijn wat Den Haag en zeker Amsterdam wenste - kon 
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zijn boodschap niet misverstaan worden. De Staten-Generaal zouden de Deense 
eisen niet voetstoots accepteren. Aan Deense zijde deed men er voorlopig het zwij-
gen toe: Goes en Pulteney kregen op hun vragen over het in geallieerde dienst blij-
ven van Deense troepen niet eens antwoord 
Wat wilde het Deense Hof nu precies? Vanzelfsprekend dat de Republiek in de 
oorlog tegen Zweden trad. Maar het was volstrekt duidelijk dat de Heren Staten 
hiertoe niet te verleiden waren. Daarom drong men aan op de terugkomst van de 
Deense troepen, al realiseerde men zich terdege aan het Hof dat men in dat geval te 
veel troepen had om te onderhouden. Goes schreef deze Deense dwarsheid niet toe 
aan de koning zelf, maar aan zijn dienaren want "de princen werden somwijlen 
door Haer Ministers over het paerd heen geset en onder pretext vande banden van 
Vrindschap te willen binden, kon men voorhebben die aen stukken te trecken" 
Tamelijk duistere opmerkingen, ware het niet dat Goes in andere missiven dui-
delijker kon zijn. Volgens de diplomaat zat de Holsteinse adel achter dit alles, in de 
persoon van "de eerste chef van 's konings raad", graaf Von Ahlefeldt, broer van de 
Deense gezant in Den Haag, en baron Von Löwendahl, commandant van de 
Deense troepen in Noorwegen, achter dit alles 
Maar waarom? Volgens Goes wenste de Holsteinse aristocratie voor alles dat de 
Zeemogendheden gebrouilleerd zouden raken met de Deense monarch. De redene-
ring hierachter was als volgt: de Holsteinse edelen wensten te voorkomen dat de 
Deense koning en de Gottorpse hertog in hun gemeenschappelijk gebied Sleeswijk 
en Holstein een gezamenlijke regering zouden voeren omdat op die wijze de adel of 
extra lasten te dragen zou krijgen en/of van haar privileges beroofd zou worden. 
Aangezien dit slechts kon geschieden "als met toestemming van beyde princen, die 
het altijd niet eens zijn, wegens de jalousij die doorgaens tusschen buren in swang 
gaet", moesten tegenstellingen tussen koning en hertog zorgvuldig gecultiveerd 
worden . En niet alleen dienden die tegenstellingen geaccentueerd te worden, 
ook behoorde de machtsbalans tussen beide heren gelijk te blijven. Daar de Deense 
vorst over veel meer nacht beschikte dan zijn Gottorpse collega, moest koning Fre-
derik "soo laeg (..) werden gehouden als mogelijk is". Dit nu kon het beste geschie-
den via een nadelige - of misschien: noodlottige? - alliantie met Frankrijk. In dit 
verband rekende Goes zijn meesters in Den Haag voor dat de Deens-Franse allian-
tie van de jaren 1691-1701 Denemarken 14 miljoen rijksdaalders had gekost, terwijl 
Frederik in de jaren 1701 en 1702 door middel van de alliantie met de Zeemo-
gendheden "aen gereet geit, of gespaert aen soldij van overgelate trouppen drie 
millioenen rijxd. aen schulden heeft betaelt" 
Zag de Staatse vertegenwoordiger hier spoken? In zeker opzicht niet. Allereerst 
waren Deense en Gottorpse vertegenwoordigers het in het voorjaar van 1711 voor 
het eerst eens geworden over een gezamenlijk bestuur over de hertogdommen 
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len maken aan decennia lange animositeit tussen beide vorsten. Voorts werd de 
raadsheer Von Plessen, die verantwoordelijk was voor het verbond met de Zeemo-
gendheden van 1701, door Holsteinse adel gezien "als pest en verderf' voor Dene-
marken. Von Plessens verblijf in Hamburg - kennelijk op instigatie van de Hol-
steinse adel - had dan ook meer het karakter van een verbanning dan van een poli-
tieke missie. Opvallend in dit verband was ook dat Von Plessens intimus, de Poolse 
minister Von Manteuffel, al eerder van het Deense Hof had moeten vertrekken. 
Maar dit alles was niet de enige reden voor de Deense fermheid. Goes onderschatte, 
net als Heinsius, dat het Deense Hof daadwerkelijk geneigd was tot oorlog. De 
Zweedse erfvijand scheen zwakker dan ooit. De decennialange vernedering van 
Denemarken, gepaard aan het voortdurend verlies van territorium, scheen eindelijk 
gewroken te kunnen worden. In Kopenhagen achtte men simpelweg de tijd geko-
men om oude rekeningen te vereffenen. 
Redenen genoeg voor wantrouwen, ook al omdat de koninklijke regering on-
verkort bleef vasthouden aan de bevoegdheid van de Deense vorst troepen in gealli-
eerde dienst terug te roepen, terwijl als klap op de vuurpijl voor het beveiligen van 
de waterwegen een verhoging van de jaarlijkse subsidies met 60.000 rijksdaalders 
geëist werd 
Een scherpe resolutie van Haar Hoog Mögenden, gedagtekend 5 juni 1711, hielp 
in dit verband weinig. Frederik toonde zich medio juni weliswaar bereid een maand 
langer te onderhandelen, maar dat was dan ook alles. Een Staats verzoek tot een 
wapenstilstand in het Noorden werd eenvoudigweg afgedaan als zijnde niet in het 
Deense belang . Tegelijkertijd meldde Goes dat in Holstein grote troepencon-
centraties samengetrokken werden 
Al met al verslechterden de Deens-Nederlandse betrekkingen in de zomer-
maanden van 1711 in snel tempo. Nederlandse schepen in de Sont werden in toe-
nemende mate lastig gevallen. Onderzoekingen en in beslagnames werden schering 
en inslag. Denemarken scheen de regel vrij schip vrij goed niet langer te willen 
respecteren. 
In juli was het Heinsius duidelijk dat het Deense leger tegen Pommeren zou 
gaan optreden . De Saksische-e» Deense vertegenwoordigers in Den Haag ble-
ven aandringen op het laten gaan van de hulptroepen van hun beide meesters wat 
van Staatse zijde eenvoudigweg geweigerd werd. Niet voor niets gaven de gedepu-
teerden van "buijtenlandsche Saecken" Von Ahlefeldt en de recentelijk in Den 
Haag gearriveerde Saks Von Werthern met veel pathos te verstaan dat zelfs hun 
grootste vijanden zulke eisen nog nooit hadden gesteld, terwijl zij waarschuwden 
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dat de Zeemogendheden noe krachtig genoeg waren om een grote vloot uit te rus­
ten om Zweden bij te staan 
Begin augustus meldde Goes uit Hamburg, waar hij verbleef om de Deense 
militaire activiteiten in het ooe te houden, dat het Deense Hof besloten had "alles 
1 я s 
te doen wat mogelijk is om de koning met de zeemagten te brouilleren" . Een 
dag later berichtte de secretaris van Goes, Van Dorp, uit Kopenhagen dat een kon­
vooi van 50 á 60 koopvaardijschepen gered gemaakt werd om voorraden naar het 
oorlogstoneel te transporteren. Enige dagen later verhaalde Goes dat Zweedse troe-
pen uit Wismar Deense voorraden in het Mecklenburgse verbrand hadden . De 
oorlog in Noord-Duitsland was begonnen. 
Een analyse van de redenen van het mislukken van het Brits-Nederlandse neu-
traliteitsinitiatief maakt duidelijk dat er twee relevante factoren waren. Primair was 
de tussenkomst van Karel XII die beslissend was voor de totale mislukking van de 
Brits-Nederlandse activiteiten. Men kan echter betwijfelen of de neutraliteit tot 
stand was gekomen ook al was de Zweedse vorst coöperatiever was geweest. De 
oppositie binnen de anti-Zweedse coalitie - voornamelijk afkomstig van Denemar-
ken - was sterk genoeg om de neutraliteit blijvend te torpederen. Karels veto gaf het 
Deense Hof een uitstekende gelegenheid dwars te blijven liggen. 
De blokkade van Karel XII zou een cruciale factor in de ontwikkeling van het 
Noordse conflict blijken. In eerste instantie schenen Karels plannen te zullen luk-
ken. De Turkse oorlogsverklaring had, achteraf bezien, best de prelude kunnen zijn 
tot Zweedse militaire successen. Dat dit niet gebeurde was te wijten aan het feit dat 
de koninklijke berekeningen waren gebaseerd op premissen die, weer achteraf gere-
deneerd, onjuist waren. Hoewel het Turkse leger in die zomer van 1711 verre superi-
eur bleek aan het Russische, werd dit niet vertaald in gunstige vredescondities voor 
Zweden. Toegegeven, het Russische leger zou Polen dienen te verlaten terwijl Karel 
ongehinderd naar huis zou mogen vertrekken. Deze condities schenen op papier 
redelijk maar de praktische invulling werd van Russische zijde geblokkeerd. An-
derzijds rekende de Zweedse monarch op een stevige versterking van Zwedens 
Pommerse korps om daarna Polen binnen te vallen. Dit gebeurde niet. De Zweedse 
regering in Stockholm, alhoewel niet onwillig, was eenvoudig onmachtig. Gebrek 
aan geld, wapentuig en proviand én de slechte toestand van de vloot in Karlskrona 
maakten dat in Stockholm werd gekozen voor een defensieve strategie. De kernge-
bieden van de monarchie dienden vooral verdedigd te worden. 
Voor de Noordse Geallieerden kwam Karels tussenkomst als een godsgeschenk. 
Niet meer gehinderd door overwegingen om de Zeemogendheden te plezieren, kon 
men zich nu concentreren op de Zweedse provincies in het Duitse Rijk. Deze aan-
val zou vanaf de zomer van 1711 plaatsvinden. 
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Na de overname van de macht in Groot-Brittannië door de Tories in de zomer 
van 1710 onderging het Britse politieke landschap een aardverschuiving. Spoedig 
werd duidelijk dat het niet de vraag was of maar wanneer van Britse zijde tot de 
vrede werd besloten. De Staten-Generaal restte weinig anders dan bij missive van 21 
november 1711 te verklaren de Britse gedragslijn van onderhandelen met Frankrijk 
te willen volgen . O p een geprojecteerd vredescongres, te houden in Utrecht, 
hoopte men van Nederlandse zijde enige concessies binnen te halen. Het ontslag 
van Marlborough, eind december 1711, maakte duidelijk dat van het Britse bewind 
niet veel goeds meer te verwachten viel . Zelfs een persoonlijk bezoek van Eugenius 
van Savoye aan Londen in januari 1711 kon hieraan niets veranderen. Meer dan 
goede woorden wenste de Britse bondgenoot niet te bieden. 
Terwijl de Haagse politici aJ discussiërend op de hoogte begonnen te komen 
van de Brits-Franse bedoelingen, escaleerden de vijandelijkheden in Noord-
Duitsland. Het Mecklenburgse gebied rondom de Zweedse vesting Wismar werd 
het toneel van Deense en Zweedse plundertochten. In Pommeren rukten Deense, 
Saksische en Russische eenheden langzaam op. Niets demonstreerde duidelijker het 
faillissement van neutraliteitshandhaving door middel van internationale troepen. 
Maar ook de tijden waren veranderd. In Den Haag concentreerde men zich nu 
in toenemende mate op de eigen oorlogs- en vredesproblematiek. Was het axioma 
van de scheiding van het West- en Noordeuropese conflict nog wel geldig nu alle 
signalen uit Londen en Parijs op vrede wezen? Daaraan viel natuurlijk te twijfelen 
nu het onzeker werd of de oude Staatse oorlogspolitiek nog wel ongewijzigd voort-
gezet kon worden. 
Vanzelfsprekend bleef Heinsius contact onderhouden met Von Ahlefeldt, 
Palmqvist en Matveev. Doch deze contacten kenden eerder een obligaat dan een 
vernieuwend karakter. Zolang Haagse politici bijvoorbeeld nog twijfelden over het 
voortzetten van de oorlog en er dus voorbereidingen dienden te worden getroffen 
voor de veldtocht van het jaar 1712, was Von Ahlefeldt een vaak geziene gast bij 
Heinsius. Maar hun gesprekken betroffen niet de crisis in het Noorden maar de 
eigen Staatse oorlogsinspanning en hoeveel er voor een nieuw Deens troepenver-
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drag met de Zeemogendheden betaald diende te worden . Dit geeft aan hoe de 
Nederlandse visie op het Noordse conflict veranderde. De aanvankelijke strategie 
om te pogen met diplomatieke en/of militaire middelen een nieuwe oorlog op 
Duitse bodem te voorkomen was mislukt. Dit had plaatsgemaakt voor het idee dat 
Gods water maar over Gods akker moest lopen. Fixatie op de eigen problemen, 
gekoppeld aan het besef dat men toch de middelen miste om actief in te grijpen, 
veroorzaakte deze koerswijziging. Bovendien leek het aantrekkelijk na te gaan of de 
West- en Noordeuropese oorlogen niet door middel van een algemene vredesrege-
ling opgelost konden worden. Waarom zouden op een grootschalig vredescongres 
niet alle problemen ineens kunnen worden opgelost? 
Zo bleef in Haagse diplomatieke kringen het Noordse conflict toch niet onbe-
sproken al verschilde de teneur met voorheen. Niet de schermutselingen op Duitse 
bodem, maar de wens tot een algemene vrede in West- en Noord-Europa ging de 
discussies beheersen. Begin november 1711 werden Von Ahlefeldt en de Saks Von 
Gersdorff hierover door keizerlijke, Britse en Staatse vertegenwoordigers aangespro-
ken . Het Deens-Saksische antwoord was simpel: wij accepteren goede diensten en 
laat elke oorlogvoerende partij zijn pretenties maar op tafel leggen. Het antwoord 
van Matveev en zijn recent in Den Haag gearriveerde opvolger Boris Kurakin was 
harder. In hun visie dienden de geallieerden eerst binnen twee maanden te verkla-
ren dat zij niet ten gunste van Zweden zouden interveniëren. De tsaar beloofde 
hetzelfde ten aanzien van Frankrijk, al konden beide Russen niet nalaten er fijntjes 
op te wijzen dat de Franse diplomatie al maanden probeerde Peter tot een actieve 
participatie te bewegen . Het einde ал het lied was dat dit vredesinitiatief tot niets 
leidde. 
En zo maakte de Haagse diplomatieke beau monde zich op voor de kostbare, 
maar grotendeels voorgekookte troostprijs voor de Heren Staten: het Vredescongres 
te Utrecht. Medio december begonnen verschillende afgevaardigden zich al te 
voorzien van huizen in de stad zodat de prijzen daarvan in de hoogte schoten . 
Probleem was evenwel dat lang niet alle geallieerde ministers zich bereid toonden 
naar Utrecht te gaan, ofwel: het Britse dictaat te accepteren. De keizerlijke en Duit­
se ministers bijvoorbeeld maakten onmiskenbaar duidelijk nog een veldtocht te 
willen riskeren . 
Velen in de Haagse bestuurscircuits deelden de keizerlijke mening. Eind januari 
stemden de Staten van Holland dan ook in met het organiseren van een loterij van 
12 miljoen gulden. Tegelijkertijd werden plannen openbaar gemaakt om vanwege 
de generaliteit staatsobligaties uit te brengen . Het tij keerde helemaal, toen medio 
februari 1712 Franse vertegenwoordigers in Utrecht voorstellen lanceerden, die be-
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duidend slechter waren dan de preliminairen van 1709. De geprojecteerde Staatse 
barrière en de verdwijning van het Bourbonse gezag in Spanje en koloniën, in 1709 
nog Franse concessies, stonden nu op lasse schroeven. De algemene verontwaar-
diging hierover was zo groot dat de Nederlandse publieke opinie unaniem koos 
voor voortzetting van de oorlog. Liever verder vechten dan schandelijke condities 
accepteren werd nu de algemene leus. 
In het kader van deze oorlogsinspanning werden de besprekingen over het in 
geallieerde dienst houden van de Deense troepen intensief voortgezet. Voor het oog 
van de wereld werd het spel hard gespeeld. Von Ahlefeldt eiste namens zijn heer, 
naast de lang verzochte maar nooit verkregen stipte betaling, toestemming om 
matrozen te werven in Amsterdam en om geld te lenen op de Amsterdamse kapi-
taalmarkt. Tegelijkertijd claimde de Deense kroon het recht van vrij-schip-vrij-goed 
voor Deense op Frankrijk en Spanje handelende onderdanen. Deze eisen werden 
van Nederlandse kant vlot afgewezen. De gewenste activiteiten in Amsterdam 
kwamen in oorlogstijd alleen de Heren Staten toe. Vreemde potentaten kregen 
volgens Heinsius hiertoe nooit toestemming, een leugentje om bestwil, in aanmer-
king genomen dat Russische agenten wat werving betrof in Amsterdam geen stro-
breed in de weg werd gelegd. Het toekennen van het recht van vrij-schip-vrij-goed 
aan Deense onderdanen was ook onbespreekbaar. Het risico de Franse en Spaanse 
markten te verliezen woog eenvoudigweg te zwaar. 
Vraag was of het Deense Hof bereid was deze eisen ook kracht bij te zetten door 
zijn troepen terug te roepen. Dit bleek niet het geval. De Deense regering liet haar 
strijdkrachten in geallieerde dienst, omdat ook zij besefte dat zonder deze eenheden 
de oorlog tegen Frankrijk verloren zou zijn. Een dergelijke situatie zou misschien in 
de toekomst Zweeds voordeel kunnen opleveren en dat wilde Kopenhagen niet. 
Hierdoor kon een status-quo situatie ontstaan, waarbij Deense en Staatse vertegen-
woordigers weliswaar uitvoerig met elkaar spraken en - vooral van Deense zijde -
dreigementen werden geuit zonder dat de bestaande situatie zich wijzigde. De 
Deense regimenten bleven in de Zuidelijke Nederlanden. 
Terwijl het Staatse regeringsapparaat zich met de nieuwe veldtocht bezighield, 
verkeerde Palmqvist en met hem Zweden in een groter isolement dan ooit. De 
bedreiging van de Duitse provincies, gecombineerd met Karels aanwezigheid in het 
Ottomaanse Rijk, maakte dat de regering in Stockholm meer dan ooit op zichzelf 
aangwezen was. De koning mocht dan pogen Turken en Russen tegen elkaar uit te 
spelen, per saldo leverde dit weinig op. Voeg daarbij dat de Zweedse monarch zich 
met praktisch alles in patria wilde bemoeien en men begrijpt dat de handen van 
het Stockholmse gouvernement gebonden waren. Een fraai voorbeeld hiervan wa-
ren de discussies rond de expeditie naar Pommeren die na enig gekrakeel toch ein-
digden met het zich neerleggen bij het machtswoord van de Zweedse vorst. 
Palmqvist kon weinig doen. Natuurlijk sprak hij vaak met Heinsius over het 
aanstaande vredestraktaat tussen Frankrijk en de Geallieerden. De Zweed liet niet 
na erop te wijzen dat de tractaten van Westfalen hiervan de basis dienden te zijn. 
Hieraan wenste de raadpensionaris zijn steun niet toe te zeggen. In zijn visie be-
hoorde elk van de geallieerden een afzonderlijk vredesverbond te sluiten. Van enige 
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hulp aan het benarde Zweden kon geen sprake zijn . Lichtpunten waren er voor de 
Zweedse envoyé weinig. Naar later zou blijken tevergeefs putte Palmqvist moed uit 
geruchten dat Londen geneigd zou zijn een vlooteskader van 25 schepen naar het 
Balticum te sturen. Van concreter signatuur was een volmacht die de Keurpfalzische 
minister en Palmqvist ontvingen van de Bovenrijnse Kreic om de belangen van de 
protestanten te behartigen. Doel was de hatelijke anti-protestantse bepalingen die in 
de Rijswijkse akkoorden terecht waren gekomen, van tafel te krijgen. Het buiten de 
toenmalige officiële Zweedse bemiddeling totstandgekomen Frans-keizerlijk hand-
jeklap over het ongewijzigd laten van de religieuze status-quo in de door Frankrijk 
terug te geven Pfalzische territoria, waar met Frans wapengeweld de rekatholisatie 
was doorgevoerd , werd dan ook als stuitend ervaren. 
Hetzelfde gold voor de in sommige katholieke staten ná 1648 gegroeide illegale 
anti-reformatorische praktijken, zoals in het geval van Silezië. De rol die de Zweed-
se diplomatie hier te spelen kreeg, hoe eervol ook, was in feite een trieste evocatie 
van het verleden. In 1648 en in 1697 konden Zweedse diplomaten hun eigen en 
verlangens kracht bijzetten met verwijzingen naar militaire macht. Die ontbrak nu 
echter. Staatse en Britse diplomaten zouden weinig belangstelling tonen voor de 
protestantse zaak. Zij hielden zich meer bezig met het nieuwe Europese machtse-
venwicht en de daarbij behorende grenzen. Ofwel, tussen de protestantse diploma-
ten en de vertegenwoordigers van de Zeemogendheden werden conversaties als 
tussen doven gevoerd. 
Met dit alles was het wachten op de uitkomsten van de nieuwe veldtocht. Van 
begin af aan werd duidelijk dat de nieuwe Britse bevelhebber Ormond dubbel spel 
speelde. Formeel participeerde het Britse leger in de operaties van het gehele gealli-
eerde leger, maar in de praktijk probeerde het Britse oppercommando elke offensie-
ve actie te verhinderen. In juni wierp Ormond het masker af toen hij duidelijk 
maakte dat de Britse regimenten niet meer aan geallieerde zijde zouden vechten. 
Londen had geen geduld meer om nog langer op een Staats ja op vrede met Frank-
rijk te wachten . Even scheen het dat de Heren Staten zich niet meer de wet wil-
den laten voorschrijven. Zij besloten eind juni de Duitse troepen in Britse dienst 
over te nemen en de oorlog voort te zetten. 
Hoe reageerden de Scandinavische en Russische vertegenwoordigers ter Staten-
Generaal op dit alles? Palmqvists speelruimte was zeer gering. Zweeds Pommeren 
werd door een leger van 40.000 Saksen, Denen en Russen bedreigd. In diezelfde 
maanden kreeg de regering in Stockholm uit Bender bevel alle schepen op weg naar 
Riga of andere door de Russen ingenomen Zweedse havens op te brengen. Daar-
mee werd de sinds de lente van 1711 bestaande Zweedse praktijk om de vaart in het 
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Balneum te belemmeren, gesanctioneerd en feitelijk verscherpt . In hun resolutie 
van 13 juni 1712 benadrukten de Heren Staten dat dit onacceptabel was: zij eisten 
intrekking van de order en schadeloosstelling voor de getroffenen. Dit bleek volko-
men aan dovemansoren gezegd. Nodeloos te zeggen dat dit het prestige van 
Palmqvist bepaald niet ten goede kwam. Hij oogstte slechts weinig sympathie en 
veel aversie. 
Von Ahlefeldt en Kurakin hadden andere zorgen. Zij vertegenwoordigden wel-
iswaar militair succesvolle mogendheden maar de gedachte dat de oorlog om de 
Spaanse Successie spoedig ten einde zou kunnen zijn, bezwaarde hen èn hun mees-
ters. Voor Denemarken en Rusland bestond immers een welhaast ideale situatie. 
De voornaamste mogendheden in het Westen waren bezig met hun eigen proble-
men terwijl Zwedens vijanden de kans kregen het land militair de genadeklap toe te 
brengen. Voor de Deense en Russische regeringen viel niets te winnen bij een vrede 
tussen de Zeemogendheden en Frankrijk. Het gevaar van een interventie ten gunste 
van Zweden was in dat geval niet ondenkbeeldig. Slechts bij handhaving van de 
status-quo, dat wil zeggen een voortzetting van de strijd in het Westen, konden de 
regeringen in Kopenhagen en Moskou de hoop hebben een groot deel van de 
Zweedse buit binnen te halen. 
Hiermee kan verklaard worden waarom zowel Von Ahlefeldt als Kurakin na de 
Britse terugtrekking uit het geallieerde kamp Heinsius stevig op het hart bonden 
desnoods zonder Groot-Brittannië de oorlog voort te zetten. En het bleef niet bij 
mooie woorden alleen. Na onderling overleg boden Von Ahlefeldt en Kurakin de 
Heren Staten op geallieerde kasten 15.000 man Russische troepen aan, een herha-
ling van een aanbod dat Russische diplomaten al in Wenen hadden gedaan . Of 
deze proefballon van invloed is geweest op de Staatse besluitvorming is onzeker. 
Hoe dan ook, medio juli was de kogel, ondanks aanvankelijke tegenstemmen uit 
Dordrecht, Leiden en Amsterdam , door de kerk: de oorlog ging verder. De 
meeste geallieerde troepen verlieten Ormond en schaarden zich onder bevel van 
Prins Eugenius. Probleem was evenwel wie deze eenheden zou moeten betalen nu 
de Britse schatkist wegviel. Von Ahlefeldt drong er dan ook op aan tenminste de 
Deense troepen in Staatse dienst stipt te betalen. Zijne Majesteit zelf was immers 
ook in een zware oorlog gewikkeld . Meteen bleek echter al dat vragen weliswaar 
vrij stond, maar dal krijgen nog altijd de kunst was. De Nederlandse financiële 
spankracht was immers allang verleden tijd. 
Toen dan het geallieerde leger op 24 juli 1712 bij Denain een stevige nederlaag 
leed tegen een Franse overmacht onder Villars, was het met de Staatse vechdust 
spoedig gedaan. Medio augustus meldde Von Ahlefeldt zijn superieuren dat de 
Staatse vertegenwoordigers in Utrecht zich bereid toonden op basis van eerdere 
De Heren Staten protesteerden door middel van resoluties van 14 augustus en 
22 maart 1712 tegen deze praktijk. Deze door Rumpf overgebrachte klachten 
bleven echter onbeantwoord. 
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voorstellen met Frankrijk te gaan spreken . Daarmee werd duidelijk dat Den 
Haag nu definitief had gekozen voor vrede. Vanzelfsprekend was Von Ahlefeldt 
geschokt. Hij - en met hem ook de keizerlijke en Pruisische ministers - had het 
gevoel in de steek gelaten te zijn op een moment dat de coalitie juist met het nodige 
knip- en plakwerk scheen gered. Met deze Nederlandse manoeuvre werd instabili-
teit geschapen, een instabiliteit die kwalijk kon uitpakken voor de Deense - en 
trouwens ook Russische - aspiraties in het Balneum. De Noordse potentaten liepen 
het risico tussen twee stoelen terecht te komen 
Centraal in de Deense en Russische overwegingen stond de vraag wat de Britse 
regering ten aanzien van het Oostzeegebied van plan was. Von Ahlefeldt vermoed-
de dat Londen en Parijs zich opmaakten om ten gunste van Zweden in het Noord-
se conflict te interveniëren. Von Ahlefeldts vermoedens berustten op twee overwe-
gingen. Ten eerste werd hij door de Britse gezant Strafford voorturend bedreigd. 
De Deense keuze voor de Heren Staten zou wel eens een gewapende Britse reactie 
kunnen uidokken. Voorts circuleerden berichten in Den Haag dat de Britse admi-
raliteit enige schepen liet uitrusten. Von Ahlefeldts reactie was logisch. Hij vroeg 
Heinsius of er, in het kader van de vigerende Staats-Deense alliantie, bijstand te 
verwachten was . De Deense diplomaat wees in dit verband op 8 à 9 Hollandse 
schepen, die in de Amsterdamse haven als drukmiddel tegen Zweden uitgerust 
werden. De raadpensionaris scheen hier aanvankelijk niet afwijzend tegenover maar 
toen in de Haagse burelen de sentimenten richting vrede gingen was het ook hier 
met de vechdust gedaan. Medio augustus kon de Deense diplomaat dan ook niets 
anders melden dan dat van een gezamenlijke Deens-Nederlandse actie geen sprake 
kon zijn . Kort daarna werd her nog veel erger. Toen Strafford dreigde dat als de 
Republiek schepen naar het Balticum zou zenden, Groot-Brittannië het drievoudi-
ge aantal daarheen zou dirigeren, bonden de Nederlandse admiraliteiten, met Am-
sterdam voorop, in. Van een zelfstandige Staatse actie kon, uit vrees voor een oorlog 
met Groot-Brittannië, geen sprake meer zijn 
Nu de Staatse regenten zo overduidelijk hun oren lieten hangen naar de Engel-
sen, diende de Deense gezant zijn strategie te wijzigen. Zoete broodjes bakken met 
de Franse en Britse collegae was nu het parool, ofwel: zoals de Hannoveriaanse 
gezant Von Bothmer het tegen Von Ahlefeldt uitdrukte: "müsste man den Raht 
auss dem Evangelio ergreiffen, undt sich freunde mit dem ungerechten Mammon 
machen" . De ungerechte Mammon toonde zich echter opmerkelijk vergevingsge-
zind. Von Ahlefeldt kreeg van de Franse vertegenwoordiger De Polignac de verze-
kering dat Zweden en Frankrijk op hec internationale toneel niets voor elkaar kon-
den betekenen, simpelweg omdat Karel XII in het verleden nooit steun had ver-
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leend aan het in het nauw gebrachte Frankrijk . De Franse koning mocht dan van 
mening zijn dat het geen goede zaak zou zijn als Zweden zijn Duitse territoria ver-
loor, van gewapend ingrijpen kon geen sprake zijn. Ook Groot-Brittannië scheen 
voorzichtiger te worden. Spoedig werd duidelijk dat het met het sturen van een 
Britse vloot richting Oostzee niets zou worden . N u gingen de Frans/Britse ge-
dachten een andere richting uit: bemiddeling eerder dan actieve deelname in het 
Noordse conflict werd nu het parool. Vanzelfsprekend werd deze keuze ingegeven 
door de heersende situatie. Hoewel de Frans/Britse papieren in Utrecht steeds ste-
gen, vormde een actieve gewapende deelname in het Noordse conflict niet alleen 
een te groot politiek risico, maar ook een te zware financiële belasting. 
Kurakin schatte de situatie heel anders in dan Von Ahlefeldt. De Russische am-
bassadeur bleef gedurende de hele maand september hopen op een verandering in 
de Staatse besluitvorming . Hij bood ter voortzetting van de oorlog 6.000 man 
Russische troepen aan, die de tsaar zelf geheel zou bekostigen. Als tegenprestatie 
diende de Republiek wel de Russische veroveringen te garanderen. Het eerste ver-
langen was strijdig met de vigerende Haagse geest, het tweede wat simpel te veel 
gevraagd. Een dergelijke anti-Zweedse keuze ging immers in tegen datgene was het 
Staatse bewind zoveel mogelijk had pogen te voorkomen: openlijk partijkiezen. 
Bovendien richtte men de blik dermate nadrukkelijk naar Londen dat van een 
eigen Nederlands beleid geen sprake kon zijn. Verder dan het aanbieden van be-
middelingsdiensten wilde Heinsius niet gaan 
Kortom, Den Haag wilde ten aanzien van de Noordse oorlog alleen bemidde-
len. Hierbij dient aangetekend te worden dat de Deense en vooral Russische ex-
pansie velen ter Staten-Generaal toch onrust wekten . Van een verdere verzwak-
king van Zweden met behulp van Nederlandse wapens kon dan ook geen sprake 
zijn. De internationale situatie bood geen ander alternatief. Toegegeven, de Duitse 
vorsten - met de keizer voorop - toonden zich luidkeels bereid de oorlog tegen 
Frankrijk voort te zetten. Probleem was echter wie voor de kosten van de eerder 
door Groot-Brittannië betaalde eenheden zou opdraaien. Uitvoerige besprekingen 
tussen de ministers van de diverse bondgenoten leverden naast veel gecijfer bitter 
weinig concreets op. Vanzelfsprekend probeerde iedere diplomaat de financiële 
schade voor zijn soeverein zoveel mogelijk te beperken en werd nadrukkelijk geïn-
formeerd naar de slechte Staatse kredietwaardigheid. Dit nadrukkelijk uitgedragen 
gemeenschappelijke streven maakte een voortzetting van de oorlog niet waarschijn-
lijk . Het was dan ook geen wonder dat in Haagse regeringskringen de roep om 
vrede vrijwel algemeen was . 
Ondertussen probeerde Palmqvist in Utrecht voor elkaar te krijgen dat na het 
verwachte einde van de strijd om de Spaanse Successie Groot-Brittannië en Fran-
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krijk zich daadwerkelijk met het Noordse vredeswerk zouden gaan bemoeien 
Tegelijk bleef hij pogen, samen met zijn collega Gyllenborg in Londen, de Zeemo-
gendheden al voor de algemene vrede tot het zenden van een eskader te bewegen . 
Daarbij kon de Zweedse gezant wijzen op de slechte toestand van het Rijk. De 
legers van de Noordelijke bondgenoten dreigden langzamerhand Pommeren onder 
de voet te lopen, terwijl Denemarken zich opmaakte om Bremen en Verden te 
veroveren. 
Maar de Zweedse kaarten lagen slecht. In Nederlandse regeringskringen luister-
de men beleefd maar maakte tevens duidelijk dat de Utrechtse vredeshandel nu 
prioriteit had . In Londen was het niet veel anders. Daar heerste weliswaar meer 
sympathie voor de Zweedse zaak dan aan de overzijde van de Noordzee waar niet 
vergeten werd welke schade door Zweeds toedoen aan de Nederlandse commercie 
in het Balneum werd toegebracht. Maar ook het Britse bewind kon weinig anders 
doen dan zich eerst concentreren op de afwikkeling van het Spaanse probleem. Dat 
zag ook Palmqvist glashelder . 
De lang verwachte en door Karel XII nadrukkelijk en sedert lang bevolen daad-
werkelijke landing van een Zweedse strijdmacht, onder commando van graaf 
Steenbock, op Duitse bodem en de Zweedse overwinning bij het Mecklenburgse 
Gadebusch in december maakten wel enige indruk. Het effect was echter van te 
korte duur om van veel invloed te zijn. Spoedig immers moesten de Zweedse regi-
menten, simpelweg onder te grote Saksische/Deense/Russische druk, door middel 
van een strategische terugtocht wijken richting Holstein. Daar werd het Zweedse 
leger vanaf 1713 belegerd in de vesting Tönning, waar de Zweedse ruiterij spoedig 
zo'n gebrek aan proviand kreeg dat per compagnie slechts 20 paarden behouden 
konden blijven. Palmqvist probeerde dan ook vanuit Amsterdam en Harlingen 
transporten van haver en hooi te organiseren, iets dat de eind december aangestelde 
nieuwe Deense gezant, de voormalige legatie-secretaris Von Stöcken, de opvolger 
van de overleden Von Ahlefeldt, vanzelfsprekend wilde voorkomen. Heinsius liet 
evenwel merken niets te kunnen én te willen doen: de toevoer naar Franse magazij-
nen had men immers ook niet kunnen verhinderen . 
Vooral bij Kurakin nam de vrees voor een Britse interventie grote vormen aan. 
In een uitgebreide en pessimistische memorie aan vice-kanselier Sjafirov van IO 
maart 1713, sprak de Russische ambassadeur als zijn verwachting uit dat de Britse -
en trouwens ook Franse - diplomatie zou pogen onder militaire druk de tsaar van 
zijn bondgenoten te scheiden. Deze actie zou ten doel hebben Lijfland voor de 
Zweedse kroon te behouden 
Kurakins waarschuwing werd ingegeven door het gedrag van de Britse gezant 
Strafford. Deze liet de Staten van Holland medio maart weten dat naar zijn mening 
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de vrede met Frankrijk snel een feit zou zijn. Men diende dus na te denken over een 
manier om overal in Europa de oorlog te beëindigen. Als eerste stap moesten beide 
Zeemogendheden een eskader naar de Oostzee zenden. Vervolgens behoorden 
onderhandelingen te beginnen met als basis het vredestraktaat van Traventhal. In 
concreto betekende dit dat Denemarken gewapenderhand tot vrede gedwongen 
moest worden, waarbij de situatie van vóór 1710, het jaar van het hernieuwde 
Deense toetreden tot de anti-Zweedse coalitie, moest worden hersteld. Van enig 
Deens territoriaal gewin kon geen sprake zijn . 
Was Straffords voorstel realistisch? Ten eerste moet overwogen worden dat de 
Noordelijke Geallieerden, en dan voornamelijk de Russen en de Saksen, met 
50.000 man in Holstein stonden. Het zenden van een oorlogsvloot naar de Sont 
kon een mogelijk drukmiddel ten opzichte van Kopenhagen zijn. De aanwezigheid 
van een dergelijke grote strijdmacht in de nabijheid van Deens gebied kon dat zeker 
ook. Verder was ook de Britse regering oorlogsmoe. Een nieuw avontuur in het 
Balneum zou wel eens op weinig publieke instemming kunnen rekenen. Bovendien 
liet het Nederlandse antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over. Naar be-
proefd recept zond men de voorstellen van Strafford aan de provincies voor consul-
tatie; een hoffelijke manier om nee te zeggen. Tegen Kurakin lieten de Amsterdam-
se burgemeesters Corver en Witsen zich nog duidelijker uit: van een Nederlandse 
interventie ten gunste van Zweden in het Balneum zou nooit sprake zijn . 
En zo werd, toch nog onverwacht, in april 1713 in Utrecht vrede gesloten, een 
vrede die in feite een simpele registratie was van datgene wat Britse en Franse verte-
genwoordigers in het jaar daarvoor hadden bekokstoofd. Dat de Republiek, met 
Britse steun, toch nog een toezegging voor een Barrière in de Zuidelijke Nederlan-
den wist te verkrijgen, betekende een aardig pluspunt, al diende hierover wel eerst 
overeenstemming bereikt te worden met het keizerlijk Hof, dat voorshands niet tot 
vrede geneigd scheen. Pas jaren later zou een Staats-keizerlijke overeenkomst over 
deze Barrière een feit zijn. Veel feestgedruis was dan ook misplaatst. De Utrechtse 
traktaten vormden per saldo een geringe beloning voor de grootschalige Staatse 
oorlogsinzet. 
De Nederlands-Franse vrede markeert ook het einde van het Staatse beleid om 
de conflicten in West- en Noordeuropa te scheiden. Deze strategie was niet een-
voudig geweest. De Republiek had zich, na de aanval op Kopenhagen in 1700, 
daadwerkelijk buiten het Noordse oorlogsgewoel kunnen houden. Daarover kon 
men tevreden zijn. Maar de Staatse invloed in het Balneum was geringer dan ooit. 
Een zwakke financiële positie en de daaraan gekoppelde beperktheid van militaire 
middelen maakten dat de speelruimte van het Haage bewind gering was. Een al te 
grote vernedering van Zweden achtte men, met het oog op het Baltische equilibri-
um, niet wenselijk. Optreden tegen Rusland impliceerde echter een nieuwe oorlogs-
inspanning en economische schade, war velen in Holland en Amsterdam zeker ook 
niet wensten. Ingrijpen kon én wilde men niet, maar door niet in te grijpen ver-
minderde de Nederlandse invloed in het Oostzeegebied verder. Een onmogelijk 
dilemma! Na Utrecht dienden de Heren Staten uit te huilen en opnieuw te begin-
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nen om zo hun positie in het internationale krachtenveld te bepalen. Deze her-
nieuwde afweging van doelen en middelen moest ook het Balneum gaan gelden. 
Terwijl in Utrecht het formele einde van de vijandelijkheden in het Westen 
werd bekrachtigd, ging de oorlog in het Oosten gewoon verder. Pas in de jaren 
1719-1721, na de dood van Karel XII, zou Zweden met zijn vijanden vrede sluiten. 
Op Finland en Pommeren na gingen alle gebieden buiten Zweden zelfverloren. 
In de tweede fase van de Noordse Oorlog kon de Republiek ternauwernood 
buiten de strijd blijven. In de jaren 1714-1718 zouden de Staten-Generaal herhaalde-
lijk vlooteskaders naar het Balneum sturen om de Nederlandse handelsvaartuigen 
tegen Zweedse kapers en oorlogsschepen te beschermen, een bescherming die voor 
in convooi varende schepen wèl maar voor individuele vaartuigen niet effectief was. 
De terugkeer van Karel XII in zijn rijk betekende dat de gematigde krachten in 
Stockholm hun invloed verloren. De Zweedse koning koos voor totale oorlog tot 
het einde toe. Het in 1710 geproclameerde handelsverbod op in Russische handen 
gevallen Zweedse havensteden werd nu met kracht gehandhaafd. Honderden indi-
vidueel varende Nederlandse schepen werden opgebracht en met lading en al ver-
kocht. Nederlandse dreigementen hielpen niets. De enige reden waarom Zweden 
en de Republiek niet met elkaar in oorlog raakten, was dat een confrontatie op zee 
uitbleef. En ook de politieke betrekkingen verslechterden. In februari 1717 werd de 
Zweedse geheimraad Von Görrz in Arnhem gearresteerd. Dit op verzoek van de 
Britse regering die Von Göra van рго-Jacobitische samenzweringsplannen ver­
dacht. Aangezien Groot-Brittannië op dat ogenblik een personele unie met Hanno-
ver vormde, was de link duidelijk. Als George I van het Britse toneel zou verdwij-
nen, zou een in Stockholm gevreesde mogelijke Britse deelname aan de Noordse 
Oorlog onmogelijk zijn. 
De arrestatie van Von Görtz bedierf de sfeer tussen de Republiek en Zweden 
nog verder. Rumpf werd tot de dood van Karel XII in november 1718 de toegang 
tot het Zweedse Hof ontzegd, zodat iedere vorm van diplomatieke invloed vanaf 
dat ogenblik afwezig was. Daardoor werd de Nederlandse vertegenwoordiger aan 
het Malar nog slechts waarnemer en kon hij niets meer doen voor schippers en 
eigenaren van in beslag genomen Nederlandse schepen. 
De affaire Von Görrz wierp een schaduw over de Nederlands-Zweedse betrek-
kingen. Na Karels overlijden deed de wanhopige Zweedse regering een beroep op 
de Staten-Generaal om Zweden gewapenderhand te hulp te schieten. De Heren 
Staten weigerden echter. Financiële motieven, de staatskas was totaal uitgeput, en 
de overweging dat men niet weer in een oorlog meegesleept wenste te worden, 
noopten hiertoe. Daarop ging het Stockholmse bewind in zee met Groot-Brittannië 
dat in ruil voor de afstand van Bremen-Verden aan Hannover en commerciële 
voordelen, beloofde Zweden in de strijd tegen Rusland bij te staan. Dat daar in de 
praktijk niets van terecht kwam, was voor de Republiek slechts een geringe troost. 
Britse kooplieden werden op basis van een nieuw handelsverdrag tot gens amicissima 
bestempeld wat concreet betekende dat zij dezelfde rechten kregen als Zweedse 
onderdanen. Aangezien het Zweeds-Nederlandse handelsverdrag van 1679 al jaren 
ter ziele was, werden de Nederlandse handelaren in toenemende mate geconfron-
teerd met een Britse concurrent die ook formeel een voorsprong had. De komst van 
de Staatse ambassadeur Burmania naar Stockholm in 1720 kon daaraan weinig 
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veranderen. De politieke relaties mochten dan hersteld zijn, in de economische 
concurrentieslag met Britse kooplieden hadden de Staatse onderdanen het nakijken. 
Waar de Spaanse Successieoorlog een victoria Britannica in de koloniale wereld 
werd, vergrootte de Noordse Oorlog de Britse invloed in het Balneum aanzienlijk. 
Ook hier zouden de Heren Staten in de toekomst heel wat tonen lager moeten 
zingen. 
En niet alleen met Zweden verslechterden de economische en politieke relaties 
in het tweede decennium van de achttiende eeuw. Ook met Rusland raakten de 
Staten-Generaal gebrouilleerd. Het verslechteren van de betrekkingen met Rusland 
had primair commerciële ooizaken. Misschien had een expliciete keuze voor Rus-
land in het Noordse conflict op handelsgebied veel voordeel opgeleverd. Dit had 
een alternatief voor de neutraliteitspolitiek kunnen zijn en was vanuit machtspoli-
tiek denken zeker verdedigbaar geweest. Probleem was echter dat een dergelijke 
keuze in Londen zeker afkeurend zou zijn ontvangen. Weliswaar liet Groot-
Brittannië omwille van King George ná 1714 herhaaldelijk aan Zweden de tanden 
zien maar dit betekende niet dat men het zo goed kon vinden met Rusland. Inte-
gendeel, een Russische dominantie van het Bakicum was iets wat aan het Britse 
Hof slechts schrikbeelden opriep. Omdat voor de Nederlandse politici de samen-
werking met Groot-Brittannië, ondanks de strubbelingen in 1712-1713, voorop 
stond, werd een nauwere band met Rusland niet overwogen. 
Desondanks wierpen de Russen spierinkjes genoeg uit. In februari 1712 bood de 
Russische kanselier Golovkin de Haagse bestuurders een aanzienlijke tolreductie 
aan in de voormalige Zweedse Oosrzeehavens en St. Petersburg als de Staten-
Generaal zouden instemmen met de Russische annexatie van eertijds Russische 
delen van Ingria en Karelië met als voornaamste steden Sint-Petersburg, Narva en 
Viborg. Dit nu ging de Haagse politici te ver. Een dergelijke overeenkomst, zo 
redeneerde men, zou gemakkelijk kunnen uidekken en worden uitgelegd als 
schending van de zo vurig beleden neutraliteitspolitiek. Deze afwijzing maakte 
duidelijk dat Rusland van de Republiek geen politieke concessies meer te verwach-
ten had. In dit licht dient de Russische houding nadien gezien te worden. Waarom 
zou men Nederlandse Oostzeevaarders ter wille zijn, als de Heren Staten niets wil-
den of konden bieden? Aangezien aan Russische zijde de opvatting heerste dat, uit 
financiële en handelspolitieke overwegingen, de eigen kooplieden en commercie 
vooral gestimuleerd dienden te worden, konden spanningen niet uitblijven. 
Zoals gezegd hadden de Amsterdamse kooplieden gezorgd voor een permanente 
aanvoer van wapens voor de Russische oorlogsmachine. Ogenschijnlijk ontstond 
aldus een situatie die voor zowel Rusland als de Republijk profijt opleverde. Afge-
zien van de gebruikelijke onvrede over tolheffingen en andere kleine geschilpunten 
waren er tot 1713 geen bijzondere problemen. Archangel beleefde een ongekende 
periode van bloei, waardoor de jaarmarkten aldaar wel door Nederlanders gedomi-
neerd schenen. 
Dit alles veranderde in 1713. Archangel was tot dat jaar centrum van de Russi-
sche handel. Die situatie veranderde toen Peter per oekaze besloot dat Sint Peters-
burg het centrum van de Russische commercie diende te worden. Deze opgelegde 
verplaatsing doorkruiste Nederlandse pogingen de handel op Archangel en Moskou 
verder uit te bouwen. Begrijpelijkerwijs trachtte men aan Nederlandse zijde via 
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diplomatieke middelen deze maatregel ongedaan te maken . Dit sorteerde echter 
geen effect. Integendeel, ná 1713 leek zelfs een Nederlands-Russisch handelsverdrag 
verder weg dan ooit. De Heren Staten bleven eisen dat Nederlandse onderdanen in 
Rusland dezelfde rechten zouden krijgen als Russen. De tsaar wees dit echter af. De 
lasten voor Russische kooplieden, bestaande uit gewone tollen en allerhande belas-
tingen, waren volgens hem aJ dermate hoog dat concurrentie met de Nederlanders 
in geval van gelijke behandeling onmogelijk was. Daarom dienden buitenlanders 
hogere tollen te betalen dan hun Russische collegae. Kortom, de Staten-Generaal 
bleven nul op het rekest krijgen. 
Een andere zaak die veel ophef veroorzaakte in de Republiek en met name in 
Amsterdam vond haar oorsprong in 1713. O p 15 juni werden, bij de inname van de 
Zweedse plaats Helsingfors door Russische troepen, vijf Nederlandse schepen ver-
brand en 21 bemanningsleden 'jammerlijck gemassacreert' . De Russen erkenden 
weliswaar schuld, maar kwamen niet over de brug met een schadevergoeding of 
zelfs maar met een aanbod daartoe. Een van degenen die een aandeel had in de 
verbrande schepen was de invloedrijke Amsterdamse burgemeester Joan Corven 
Begrijpelijkerwijs veroorzaakte het uitblijven van Russische schadepenningen de 
nodige negatieve sentimenten. In november 1723 was de zaak nog niet afgehandeld 
en werd met de Russische ambassadeur Bons Kurakin overeengekomen dat de 
Russen de helft van de schade zouden vergoeden: 79.829 gulden en 19 stuivers. Het 
is echter onzeker of dit geld ook daadwerkelijk is betaald 
Waar de Nederlands-Russische commerciële betrekkingen aldus steeds meer 
belast werden, heerste vanaf 1718 ook een ware crisis in de Nederlands-Russische 
diplomatieke relaties. In juli van dat jaar werd de Nederlandse resident Jacob de Bie 
uitgewezen. Kurakin beklaagde zich in Den Haag dat De Bie "zulke valsche berich-
ten aan de Staten heeft gegeven over onze zaken en handelingen en hij dit met zulk 
een lasterzucht heeft gedaan, die met te overtreffen is, en dat hij in alle omstandig-
heden getracht heeft om niet de vriendschap tusschen ons en de Staten te bevorde-
ren, maar om twisten te verwekken" . Concreet verweet men De Bie dat hij had 
geschreven dat het Russische volk "zeer geneigd zou zijn tot muiterij en opstand" 
en dat onder de gewone man de mening heerste dat kroonprins Alexei geen na-
tuurlijke dood gestorven was . 
Met de uitzetting van De Bie werd het dieptepunt bereikt in de Nederlands-
Russische relaties in het tweede decennium van de 18de eeuw. Na de verstoring van 
de handelsrelatie waren nu ook de politieke verhoudingen danig verstoord. Daar-
door leefden de Heren Staten op dat ogenblik in onmin met Zweden én Rusland. 
Het is te gemakkelijk om deze situatie te karakteriseren als vrucht van het Ne-
derlandse buitenlands beleid Per saldo konden de Staten-Generaal weinig anders 
doen dan ná 1713 in het Noordse conflict officieel te kiezen voor neutraliteit. Als 
Zie hiervoor bijvoorbeeld ARA, ASG 7367, Liassen Moscovie, resident De Bie 
aan Staten-Generaal, 29 01 1714 
ARA, ASG 7367, Lussen Moskovie, De Bie aan Staten-Generaal, 15 07 1713 
Uhlenbeck, Versbg, Protocollen der rescripten, 26 05 1718; voorts· 05 07 1718 
Uhlenbeck, Verslag, Protocollen der rescripten aan Kurakin, 05.07 1718 
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financieel en daarom ook. militair onmachtige staat natte de Republiek weinig 
anders dan te pogen zich buiten internationale conflicten te houden. Waar de offi-
cieel gepropageerde neutraliteit echter, zeker in het geval van Zweden, terzijde ge-
schoven werd, ontstonden problemen. De arrestatie van Von Goltz, per slot van 
rekening weinig anders dan een daad om Groot-Bnttannië te plezieren, was stellig 
een anti-Zweedse daad Von Gortz was Karels voornaamste minister en het brein 
achter de Zweedse oorlogvoering. Men kon in Den Haag op de vingers natellen dat 
Karel dit niet over zijn kant zou laten gaan Bovendien had de Zweedse monarch 
nog een andere reden om bepaald ontevreden te zijn over zijn voormalige bondge-
noten. Wapenleveranties aan Rusland gingen immers, tegen de afspraken van janu-
ari 1700 in, gedurende de gehele Noordse Oorlog door. Anderzijds kan men stellen 
dat de arrestatie van Von Gore een Nederlands belang diende. Een katholieke 
Stuart op de troon in Groot-Brittanniè, met de kans op een herhaling van de ge-
beurtenissen van 1672, was het laatste wat men in Den Haag wilde Wapenleveran-
ties aan Rusland waren inderdaad een inbreuk op de neutraliteitspolitiek. Hier 
dringt zich echter de vraag op of hec gedogen hiervan, zeker na 1709, geen Neder-
lands belang diende Na Poltava was het immer; duidelijk dat Zweden militair geen 
vuist meer zou kunnen maken. Zweedse oorlogsschepen en kapers bemoeilijkten 
bovendien de vaart naar het Balttcum waardoor de betrekkingen met de koninklijke 
regering toch al belast waren Het kon vanuit Nederlands standpunt gezien nuttig 
zijn zich door middel van de levering van contrabande te verzekeren van de steun 
van de opkomende regionale grootmacht· Rusland. Geconstateerd kan worden dat 
de Haagse bestuurders formeel kozen voor neutraliteit, doch zich de vrijheid voor-
behielden door middel van accentverschuivingen hun eigen voordeel te dienen. De 
Republiek koos dus niet voor Zweden of Rusland, maar voor zichzelf. 
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Slotbeschouwing 
De Nederlandse buitenlandse politiek in de periode 1697-1699 kenmerkt 
zich door een fixatie op de problematiek van de Spaanse Successie. In de Haag-
se burelen werden gebeurtenissen en ontwikkelingen in Noord- en Oosteuropa 
niet zozeer op zichzelf beschouwd, doch veeleer bezien in de context van de 
'Spaanse' kwestie. In deze zin moet een scherp onderscheid worden gemaakt 
tussen de Nederlandse visie op staten als Zweden en Denemarken en mogend-
heden als Rusland. De regeringen in Stockholm en Kopenhagen golden als 
potentiële bondgenoten in de alom verwachte strijd tegen Frankrijk, terwijl 
Rusland in het politiek strategische denken van die dagen geen enkele plaats 
van betekenis werd toebedacht . Het is veel zeggend dat Nederlandse diploma-
ten, die in de jaren 1697-1700 waren gedetacheerd aan de Zweedse en Deense 
hoven voornamelijk bezig waren met het doorkruisen van allerhande Franse 
intrigues, terwijl de Staten-Generaal in de jaren 1698 en 1699 in Moskou niet 
eens vertegenwoordigd waren. In dit opzicht had het bezoek van de Russische 
zogeheten 'Grote Ambassade' geen effect op de ontwikkeling van de Russisch-
Nederlandse politieke relaties. 
He t koninklijk bewind in Stockholm poogde in deze periode zoveel moge-
lijk buiten de heersende Europese conflicten te blijven. Men concentreerde 
zich, zeker na de тупаі^гШгі^ van Karel XII, veel meer op het probleem 
Holstein-Gottorp. Het valt moeilijk vol te houden dat Zweden in deze maan­
den een welwillender houding aannam ten opzichte van de Zeemogendheden 
dan ten aanzien van Frankrijk. De Zweedse regering stond een simpele strate­
gie voor. Engeland en de Republiek dienden de Gottorpse hertog in zijn con­
flict tegen Denemarken te ondersteunen, maar dit impliceerde niet dat Zweden 
zich zou committeren in de zaak van de Spaanse Successie. Maar de Holsteinse 
pretenties ten opzichte van Denemarken ondersteunen betekende voor de Re­
publiek en Engeland het risico aanvaarden van een voorspelbare controverse 
met Denemarken, een vijandschap die haaks stond op het door Londen en 
Den Haag voorgestane vriendschapsbeleid tegenover beide Noordse kronen. 
Pas in januari 1700 werd deze impasse doorbroken. Het steekspel rond 
Holstein-Gottorp van Zweedse actie en Deense reactie schiep helderheid in het 
internationaal-politieke krachtenveld. Zweden toonde zich nu bereid de Zee­
mogendheden in de toekomst in geval van oorlog legen Frankrijk troepen toe 
Van Koningsbrugge, "Of Diplomats, Merchants, and Regents; Dutch-Baltic 
Relations in the period 1697-1709", in: J. Braat e.a, Russians and Dutchmen, Pro­
ceedings of the Conference on the Relations between Russia and the Netherhnds 
from the 16th to the 20th century held at the Rijksmuseum Amsterdam, June ip8y 
(Groningen 1993) 160 
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te zeggen. Daarmee toonde het koninklijke bewind zich bereid het Neder-
lands/Engelse veiligheidsdenken te volgen. Na maart 1700 toen duidelijk werd 
dat een nieuwe oorlog in Noord-Europa aanstaande was, kozen de Staten-
Generaal voor een dubbele strategie, waarbij men zich tevens baseerde op ge-
ruchten uit Moskou dat ook Rusland, naast Denemarken en Saksen, bij de 
anti-Zweedse coalitie betrokken was. Deze strategie hield in Denemarken snel 
met militaire middelen op de knieën brengen, terwijl tegelijkertijd, met diplo-
matieke middelen, gepoogd zou worden Rusland neutraal te houden en Saksen 
tot vrede te bewegen. Het eerste doel werd met relatief eenvoudige middelen 
gerealiseerd: na verscheidene (schijn)bombardementen van Kopenhagen door 
een Engels/Nederlandse vloot en vooral de landing van Zweedse troepen op 
het eiland Seeland koos de Deense koning Frederik IV in augustus 1700 voor 
vrede. Tsaar Peter en koning-keurvorst Augustus lieten zich echter niet van 
hun oorlogsplannen afbrengen. 
De fluwelen behandeling van Denemarken bij de vrede van Traventhal in 
augustus 1700 maakte dat de regeringen in Londen en Den Haag alle opties 
inzake de Spaanse Successieproblematiek konden openhouden. Kortom, de 
Zeemogendheden kozen voor Zweden gekozen maar dit was geen keuze tegen 
Zwedens vijanden. Denemarken werd ontzien en tegen Saksen en Rusland 
werd zelfs in het geheel niet militair opgetreden. Achteraf gesteld kan men 
beredeneren dat, wanneer Engeland en de Republiek na augustus 1700 wel 
actief hadden ingegrepen tegen Saksen en Rusland, het Noordse conflict wel-
licht in het geheel niet zou zijn ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld het En-
gels/Nederlandse vlootverband was doorgevaren naar Riga en ook daar een 
militaire demonstratie ten bate van Zweden had plaatsgevonden, was het Peter 
en Augustus duidelijk geworden dat het de Zeemogendheden ernst was. Op 
dat ogenblik was van een Zweedse invasie in Polen nog geen sprake, terwijl de 
vredeswil van Ka rel XII uiteraard toen nog duidelijk viel waar te nemen. 
Heinsius evenwel heeft de verdediging van Riga altijd gezien als een Zweedse 
aangelegenheid, alhoewel deze opvatting, strikt genomen, tegen de teneur van 
het verdrag van januari 1700 was. Na het overlijden van de Spaanse koning 
Carlos op 1 november 1700, toen alle Nederlandse en Engelse aandacht gericht 
werd op hetgeen zich in Madrid en later Parijs afspeelde, was het geschikte 
momentum voorbij. Engels/Nederlandse militaire middelen dienden vanaf die 
tijd uitsluitend beschikbaar te zijn voor de verwachte strijd tegen Frankrijk en 
Spanje. 
De ontwikkeling van de Nederlands-Zweedse betrekkingen in de jaren 
1700-1703 moet gezien worden in de context van de onenigheid tussen Den 
Haag en Amsterdam over de jegens het Noordse conflict te volgen koers. 
Terwijl de Staten-Generaal, zeker tot 1707, vrienden wensten te blijven met 
Zweden, steunde Amsterdam in het geheim Rusland. De burgemeesters Wit-
sen, Hudde en later Corver en de secretaris van de Admiraliteit De Wilde 
toonden zich onverhuld pro-Russisch. In strijd met de inhoud van de Triple 
Alliantie van januari 1700, waarbij hulpverschaffing aan wederzijdse vijanden 
werd verboden, verlieten vele duizenden musketten, mortieren en andere con-
trabande de Amsterdamse haven naar Archangelsk. De Russische vice-admiraal 
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Cornells Cruys kon, zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd, in 
Amsterdam voor zijn Russische soeverein officieren en matrozen werven én 
wapens kopen. 
In de periode 1700-1703 werd de Nederlandse attitude inzake het Noordse 
conflict bepaald door Heinsius en zijn aanhangers. Vanuit het standpunt van 
de raadpensionaris diende de status-quo in het Balneum gehandhaafd te blij-
ven. Alleen op die wijze zouden Zweedse troepen richting Nederlanden mar-
cheren. Na de Zweedse overwinning bij Narva, 30 november 1700, scheen 
Heinsius' hoop realistisch. In Den Haag rekende men op een korte oorlog in 
het Noorden. Het Russische militaire apparaat scheen immers te zwak om lang 
weerstand te kunnen bieden. Deze verwachting bleek in de praktijk nadelig 
voor Zweden. Aangezien het Zweedse leger leek de zaak wel alleen aan te kun-
nen, werd in Den Haag verdere militaire bijstand volstrekt overbodig geacht. 
Aan Nederlandse zijde opperde men daarom, in de lente van 1701, dat de 
Zweedse regering 10.000 man troepen zou overdoen in ruil voor г á 300.000 
rijksdaalders per jaar. De reactie van Karel XII sprak boekdelen: geen enkele 
Zweedse soldaat zou naar de Nederlanden afmarcheren voordat de oorlog in 
het Noorden was beëindigd. 
Gedurende de jaren 1702 en 1703 toen de strijd om de Spaanse Successie 
was uitgebroken, bleef Heinsius pogen Zweedse troepen te verkrijgen. Alles 
draaide om de vraag hoe de Zeemogendheden en Zweden elkaar militair kon-
den ondersteunen in de vigerende internationale constellatie. Dit bleek een 
onoplosbaar probleem. Enerzijds bleef Karel XII bij zijn opinie dat eerst de 
strijd in het Noorden voorbij diende te zijn, terwijl anderzijds Lillieroot, na-
mens de Zweedse regering, in Den Haag steeds meer geld eiste om, in de on-
bepaalde toekomst, ooit over Zweedse regimenten te kunnen beschikken. De 
raadpensionaris wenste bij dit alles ver te gaan. In de loop van 1703, toen dui-
delijk werd dat het ultieme doel van de Zweedse interventie in Polen de ont-
troning van koning-keurvorst Augustus was, ging het Poolse probleem bij de 
Zweeds-Nederlandse besprekingen de boventoon voeren. Aangezien zowel de 
Pruisische als Deense hoven sterk afwijzend stonden tegenover de toenemende 
Zweedse invloed in Polen, poogde Lillieroot een garantie van de Zeemogend-
heden tegen deze bedreiging te verkrijgen. Heinsius was bereid dit te accepte-
ren, ook al betekende dit dat nu niet alleen Zweeds gebied werd gegarandeerd 
maar dat Karel XII in Polen ongestoord zijn gang kon gaan en zelfs op steun 
kon rekenen in geval van een Deens-Pruisische aanval. 
Dit ging Amsterdam te ver. Terecht wees de stad een dergelijk politiek risi-
co af. Ingecalculeerd diende immers te worden dat de Zweedse machtsuitbrei-
ding in Polen, die de regionale machtsbalans danig verstoorde, ooit wel eens 
zou kunnen leiden tot een gewapende reactie van verontruste buren. En wat 
kreeg men er, buiten de verzekering dat in de onbepaalde toekomst ooit eens 
Zweedse regimenten richting Nederlanden zouden marcheren, voor terug? 
Het tragische van Heinsius was dat hij zich bij zijn calculaties liet leiden 
door drie veronderstellingen: fixatie op de Spaanse Successieproblematiek, 
geruchten over een pro-Franse gezindheid van Karel XII en de aanwezige vre-
deswil van de Zweedse monarch. Hiervan waren er twee twijfelachtig. Moeilijk 
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verwijtbaar is dat de raadpensionaris zich geheel concentreerde op de kwestie 
van de Spaanse Successie en het daaraan gerelateerde ronselen van troepen. 
Vanuit die optiek wordt het begrijpelijk dat de eerste dienaar van de Staten van 
Holland extra vatbaar bleek voor allerhande geruchten dat Karel XII en zijn 
entourage de Franse zaak waren toegedaan. De vrees hiervoor heeft er onge-
twijfeld toe geleid dat Heinsius poogde Zweden koste wat kost te binden. Wa-
re het Heinsius duidelijk geweest dat de Zweedse monarch nooit heeft overwo-
gen zich ten bate van Frankrijk in het Spaanse conflict te storten, dan had hij 
de 'nadere binding' met Zweden wat afstandelijker kunnen benaderen. Verder 
heeft de voortdurend geuite wens van de raadpensionaris tot het verkrijgen van 
Zweedse troepen bepaald iets naïefs. Hij heeft hierbij de vredeswil van Karel 
XII overschat. Natuurlijk wilde de Zweedse soeverein vrede, maar dan op zijn 
voorwaarden. Dit betekende dat Zweden nooit meer in de situatie van 1700 
gebracht moest worden waarbij een coalitie van mogendheden het land atta-
queerden. In Karels optiek moest Polen een Zweedse cliënt-staat worden, 
terwijl ook in het Kreml liefst een door Zweden geselecteerde tsaar diende te 
zetelen. Nederlandse diplomatieke rapporten uit die tijd maken volstrekt dui-
delijk dat de Zweedse koning niet bereid was tot het accepteren van de status 
quo ante bellum. Dit impliceerde dat de oorlog nog jaren door kon gaan en dat 
Engeland en de Republiek lang geduld zouden moeten hebben eer zij daad-
werkelijke Zweedse militaire bijstand konden verwelkomen. 
Na augustus 1703, toen bij zowel Zweden als de Zeemogendheden de hoop 
was verdwenen dat men elkaar te hulp zou komen, werden de Zweeds-
Nederlandse betrekkingen snel minder vriendelijk. De toenemende Zweedse 
militaire inmenging in Polen veroorzaakte een groeiend wantrouwen jegens 
Zweden in Den Haag en trouwens ook in Londen. Anderzijds werd in Zweed-
se legerkringen gerekend met een Engels/Nederlandse aanval in samenwerking 
met Denemarken en Pruisen om Karel XII weer uit Polen te doen vertrekken. 
Het wantrouwen in Nederlandse regeringskringen ten opzichte van Zweden 
kan verklaard worden uit twee factoren. Aangezien Karel XII overduidelijk 
geen rol wenste te spelen in de Spaanse Successieproblematiek, werd Augustus 
steeds belangrijker. Hij had, in tegenstelling tot de Zweedse vorst, wel troepen 
aan de anti-Franse coalitie ter beschikking gesteld. Dit betekende dat de 
Zweedse doelstellingen met betrekking tot Polen, afzetten van Augustus en een 
nieuwe pro-Zweedse koning aanstellen, niet in overeenstemming waren met de 
Engels/Nederlandse belangen. Voor de regeringen in Londen en Den Haag 
was het een welhaast ideale situatie dat Polen en Saksen in personele unie ver-
enigd waren, iets dat door de Zweedse plannen alleen maar kon veranderen. 
Verder maakte de toenemende Zweedse dominantie van Polen staten als De-
nemarken en Pruisen steeds terughoudender in het leveren van troepen aan de 
anti-Franse alliantie. Daarmee veroorzaakten de Zweedse activiteiten in Polen 
indirect negatieve effecten voor de Engels/Nederlandse oorlogvoering. 
Het ging niet om politiek alleen. Het gegeven dat Karel XII, na de val van 
Thorn(oktober 1703) en Elbing(december 1703), feitelijk meester was van Pools 
Pruisen, maakte dat het oude Zweedse streven om dit rijkste gebied van Polen 
in handen te krijgen, nu feitelijk was gerealiseerd. Alhoewel Danzig ongemoeid 
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gelaten werd, kreeg deze stad volop te maken met Zweedse intimidatie en drei-
gementen. Vaak leek het erop of Danzig en omgeving voor Ka rel XII vijande-
lijk gebied waren. Over Danzig werd in deze jaren heel wat afgediscussieerd. 
Het is opmerkelijk dat Whitehall eerder dan het Binnenhof de noodzaak inzag 
om Zweden wat meer de tanden te laten zien. In februari 1705 kwam een con-
ventie tot stand tussen Denemarken, Pruisen en Engeland, waarin bepaald 
werd hoe Danzig beschermd zou moeten worden. De Staten van Holland 
stemden hiermee in. De overige provincies evenwel konden het niet eens wor-
den. Overijssel en Utrecht bleven zich verzetten. De vrede van Altranstädt van 
oktober 1706, waarbij Augustus afstand deed van zijn Poolse kroon en de 
Zweedse stropop Leszcynski opvolgde, maakte verdere discussie overbodig 
omdat spoedig duidelijk werd dan niet Danzig doch Moskou het volgende 
doel van het Zweedse leger zou zijn. 
De discussie tussen de Nederlandse gewesten maakt duidelijk hoe verschil-
lend over het Noordse conflict werd gedacht. Hoewel het op zich nemen van 
nieuwe financiële verplichtingen vanzelfsprekend niet populair was, speelde 
tevens mee dat men in brede kring Zweden niet voor het hoofd wenste te sto-
ten. De vrees dat Karel XII zich toch ten bate van Frankrijk in de strijd zou 
werpen was voldoende om velen tot voor-zichtigheid te brengen. Anderzijds is 
het opvallend dat de Staten van Holland, met voorop Amsterdam, Danzig wel 
wensten te beschermen. Dit demonstreert hoezeer de meningen binnen de 
Nederlandse besluitvormingscentra contrasteerden. 
Na 1706 ontstonden nieuwe spanningen tussen Zweden en de Zeemogend-
heden. De vrede van Altranstädt maakte de vraag actueel of Stanislaus Les-
zcynski als koning van Polen erkend diende te worden. Uiteraard was dit voor 
Karel XII van groot belang. Het ging immers niet alleen om de erkenning van 
een willekeurige nieuwe Poolse soeverein maar om de instemming met de door 
Zweden zelf geschapen interne constellatie. Het was niet verwonderlijk dat 
Amsterdam alles deed om juist dit te voorkomen. Heinsius had gelijk toen hij 
Marlborough wees op de moeilijke positie waarin de Staten-Generaal waren 
komen te verkeren. Zweedse gezanten in Londen en Den Haag drongen zeer 
nadrukkelijk op erkenning aan, terwijl de Russische diplomatieke dienst - met 
althans in de Republiek de steun van de pro-Russische lobby - alles deed om 
dit te voorkomen. In februari 1707 werd de knoop doorgehakt. Ondanks de 
mening van de raadpensionaris die de opinie van Marlborough deelde, wezen 
de Staten van Holland erkenning van Stanislaus af met het argument dat het 
onduidelijk was of hij wel genoeg steun in Polen zelf had. Kortom, men wenste 
geen douceurtjes uit te delen aan Karel XII. 
In Engeland koos men voor een andere lijn. Whitehall verklaarde zich in 
het voorjaar van 1707 bereid de vrede van Altranstädt te garanderen, hetgeen 
ook de erkenning van Stanislaus impliceerde. Hier waagde men het niet Karel 
XII redenen tot ergernis te geven. Het gevaar van een Zweedse interventie in 
de Spaanse Successiekwestie werd in Londen derhalve groter inschat dan aan 
de overzijde van de Noordzee. 
Toen in die lentemaanden van 1707 de Zweeds-keizerlijke tegenstellingen 
toena-men, werd de druk op Den Haag groter. Marlborough pleitte herhaal-
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delijk bij Heinsius voor erkenning van Stanislaus, maar tevergeefs. Bij het 
beroemde bezoek van de Engelse legerleider aan Karel XII bleek in hoeverre 
het Engelse en Nederlandse denken was gaan verschillen. Marlborough stelde, 
alleen namens de Engelse regering, de Zweedse vorst een garantie van de vrede 
van Altranstädt en de formele erkenning van Stanislaus in het vooruitzicht in 
de hoop dat het Zweedse leger Saksen snel zou verlaten. Deze beloften werden 
na Marlboroughs terugkomst ook inderdaad ingelost. In de Engelse visie moest 
gekozen worden tussen de pieservatie van het Duitse Rijk of Moskovië. De 
Staten van Holland - met voorop Amsterdam - wensten echter de tsaar niet 
van zich te vervreemden. In gesprekken met Amsterdamse regenten, inclusief 
de Amsterdamse stadspensionaris Buys en burgemeester Corver, werd 
Marlborough voor zijn reis naar Saksen te verstaan gegeven dat commerciële 
redenen tot dit standpunt hadden geleid. De Staten-GeneraaJ namen later de 
Hollandse visie over. 
Deze gang van zaken markeerde het einde van een ontwikkeling. Bij het 
begin van de Grote Noordse orlog, speelde Rusland geen rol in het Nederland-
se internationaal-politieke denken. Nu waren commerciële overwegingen van 
voldoende gewicht om de leidende Nederlandse politici in Den Haag te bren-
gen tot een bepaald pro-Russische koers. Vanuit Engels standpunt - en dit was 
vermoedelijk juist - werd hiermee het voort-bestaan van de anti-Franse coalitie 
op het spel gezet. Dat Marlboroughs missie, achteraf geredeneerd, succesvol 
was, lag niet aan de Nederlandse regering. Het neen tegen Marlborough de-
monstreert hoe weinig crediet Zweden in Den Haag nog had, terwijl het Rus-
sische imago na Narva alleen nog maar was verbeterd. In zekere zin had het 
Nederlandse standpunt ook iets van een negatieve keuze: beter de tsaar te ple-
zieren dan een Oost-Europa onder Zweedse dominantie. 
Maar er was meer. Het neen tegen Marlborough betekende ook een neder-
laag voor Heinsius en een overwinning voor de pro-Russische lobby in Am-
sterdam. Niet onlogisch achtte de raadpensionaris de aanwezigheid van het 
Zweedse leger in Saksen een gevaar voor de anti-Franse coalitie. Dat Amster-
dam toch zijn zin kon doordrijven, maakt duidelijk dat de invloed van de 
raadpensionaris tanende was. Het Nederlandse 'Oost-Europa beleid', werd nu 
niet meer per definitie ingegeven door de Spaanse Successieproblematiek, maar 
kreeg een nieuw oriëntatiepunt: het expanderende Rusland. 
Na de Zweedse nederlaag bij Poltava werd in Den Haag gekozen voor 
Rusland. Naar buiten toe zei men geen partij te willen kiezen in het Noordse 
conflict, maar ondertussen liet men Colyer rustig tussen Russen en Turken 
bemiddelen. Vrede tussen Russen en Turken betekende dat de Noordse oorlog 
overzichtelijk bleef zoals hij was: Zweden versus Rusland met bondgenoten. 
Dit leverde het minste risico op voor het eigen beleid in het Westen. Van Karel 
XII viel bovendien weinig meer te verwachten. Een Zweedse victorie met be-
hulp van Turkse wapens kon dan ook wel eens goed uitpakken voor Frankrijk. 
Het veiligstellen van de eigen oorlogsinspanning tegen Frankrijk en Spanje 
stond ook voorop in de Brits/Nederlandse neutraliteitsvoorstellen ten aanzien 
van de Zweedse Noord-Duitse provincies. Weliswaar waren er in Den Haag 
stemmen die waarschuwden tegen een totaal verdrijven van Zweden van Duit-
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se bodem, maar primair stond toch de eigen oorlog. De onwil van Karel XII 
maakte, waar Pommeren zou moeten dienen als uitvalsbasis voor een Zweedse 
invasie in Polen om aldus een verbinding met het Turkse leger tot stand te 
brengen, echter iedere suggestie tot neutralisenng van Noord-Duitsland waar-
deloos. Voor de Noordse Geallieerden kwam de Zweedse onwil als een godsge-
schenk. Niet gehinderd door overwegingen om de Zeemogendheden te moeten 
plezieren, kon men zich concentreren op de verovering van de Zweedse pro-
vincies in het Duitse Rjjk. 
De vrede van Utrecht van 1713 markeert het einde van het Staatse beleid om 
de conflicten in West- en Oosteuropa te scheiden. Pas in 1721 zou de Noordse 
oorlog beëindigd worden. 
In de tweede fase van de Noordse Oorlog kon de Republiek ternauwernood 
buiten de strijd blijven. In de jaren 1714-1718 zonden de Staten-Generaal her-
haaldelijk vlooteskaders naar het Balneum om Nederlandse schepen tegen 
Zweedse kapers en oorlogsschepen te beschermen. Aangezien de Zweedse re-
gering het in 1710 geproclameerde handelsverbod om op in Russische handen 
gevallen Zweedse havensteden met kracht handhaafde, had het op zee gemak-
kelijk tot confrontaties kunnen komen. Het dieptepunt in de politieke betrek-
kingen werd bereikt met de arrestatie van de Zweedse geheimraad Von Gora 
in februari 1717 m Arnhem en met de daaruitvoortvloeiende verbanning van 
het Zweedse hof van de Nederlandse resident Rumpf. 
Tragisch voor de Nederlandse regenten was het gegeven dat ook met Rus-
land de betrekkingen na 1713 snel verslechterden. Het gegeven dat de Haagse 
bestuurderen in februari 1712 niet openlijk wensten in te stemmen met de 
Russische annexatie van Ingna en Karelië, maakte het Kreml duidelijk dat van 
Den Haag op internationaal-politiek gebied niets te verwachten viel. De Russi-
sche strategie was altijd gebaseerd was geweest op een vermenging van politiek 
en commercie. Het kan daarom moeilijk een verrassing zijn geweest dat, waar 
aan Russische zijde de opvatting heerste dat vooral de eigen kooplieden en 
handelsactiviteiten gestimuleerd dienden te worden, spanningen ontstonden. 
Toen dan in 1713 tsaar Peter decreteerde dat Sint Petersburg het centrum van 
de Russische commercie moest worden en dientengevolge Archangel zijn voor-
aanstaande positie verloor, baatten protesten van de Heren Staten weinig. Met 
de 'affaire De Bie' werden de Nederlands-Russische betrekkingen killer dan kil. 
Men kan zich afvragen of de Staten-Generaal meer garen hadden kunnen 
spinnen bij de inwilliging van Russische verlangens in februari 1712. Stellig was 
dan van Russische zijde met de Nederlandse commerciële wensen wat meer 
rekening gehouden. Ongetwijfeld zou tsaar Peter zijn creatie Sint Petersburg 
ook in dat geval hebben gefavonseerd, maar dit had dan met meer overleg 
kunnen plaatsvinden. Bovendien had men in Den Haag, ondanks de openlijk 
beleden neutraliteit, door het toestaan van verboden wapenleveranties en door 
de activiteiten van Colyer in Isianboel, al duidelijk aangegeven van welke kant 
de wind woei. Een formele keuze voor Rusland zou alleen maar hebben gede-
monstreerd wat iedereen allang wist, namelijk dat de Republiek partij had 
gekozen in het Noordse conflict. 
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Toch valt voor de Nederlandse voorzichtigheid toen ook wel wat te zeggen. 
Op de eerste plaats was de Spaanse Successiekwestie nog niet definitief opge-
lost. In het voorjaar van 1712 kon het, geredeneerd vanuit Nederlands gezichts-
punt, nog alle kanten op. Bovendien mocht Zweden weliswaar uitgeteld lijken, 
met Karel XII wist je het echter nooit. Na Poltava gaf vrijwel niemand nog een 
cent voor de kansen van de Zweedse monarch. Hij bleek niettemin in staat het 
Turkse hof aan zijn kant te krijgen. Ook commerciële redenen noopten tot 
voorzichtigheid. De vaart op de in Russische handen gevallen Zweedse havens 
mocht dan van Zweedse zijde in toenemende mate bemoeilijkt worden, dit 
betekende niet dat de handel op die gebieden die nog wel in Zweedse handen 
waren onbelangrijk was. Voorts moest maar afgewacht worden hoe de vrede in 
het Noorden zou uitvallen. Dat Zweden in 1721 bij de vrede van Nystadt alle 
Baltische gebieden en een deel van Finland aan Rusland zou moeten afstaan, 
waardoor het regionale machtsevenwicht drastisch verschoven werd, was in 
1712 nog niet duidelijk. Pragmatische overwegingen leidden tot de conclusie 
dat Zweden niet openlijk gemaltraiteerd moest worden. 
Het gegeven dat de Republiek na 1714 door zowel Zweden als Rusland ge-
bruskeerd werd, heeft mijns inziens meer te maken met het geringe Nederland-
se internationale aanzien na 1713 dan met verkeerde keuzes daarvoor. Na 
Utrecht was het overduidelijk dat de rol van de Republiek als grote mogend-
heid voor de eerstkomende jaren was uitgespeeld. Financiële problemen 
maakten continuering van de oude, op grootschalige militaire middelen geba-
seerde, buitenlandse politiek onmogelijk. Minder macht betekende in dit ver-
band simpelweg minder invloed. Dat dit afscheid van het grote internationaal-




Dutch foreign policy in the period between 1697 and 1699 is characterized 
by a fixation on the problem of the Spanish succession. In the offices at The 
Hague, events were not assessed independently, but much more within the 
wider context of the 'Spanish' question. In this sense, a sharp distinction will 
have to be drawn between the Dutch perspective on states like Sweden and 
Denmark and that on powers such as Russia. The governments in Stockholm 
and Copenhagen were counted as potential allies in the generally anticipated 
struggle with France, whilst Russia was granted no place of significance in 
contemporary political thought . It is typical, that Dutch diplomats posted at 
the Swedish and Danish courts in the years 1697-1700 were chiefly engaged in 
thwarting French intrigues, whereas the States General in 1698 and 1699 were 
not even represented in Moscow. In this respect, the visit of the Russian 'Great 
Embassy' did not lead to an intensification of Russian-Dutch political rela-
tions. 
During this period, the royal regime in Stockholm attempted to remain 
outside the predominant European conflicts as much as possible. Certainly 
after Charles XII's myndigforklaring, much more emphasis was placed on the 
problem of Holstein-Gottorp. It is difficult to maintain that in these months , 
Sweden assumed a more favorable attitude towards the Sea Powers than it did 
towards France. The Swedish government championed a simple strategy. 
England and the Republic should support the Gottorp duke in his conflict 
with Denmark, but this did not imply that Sweden was to commit itself in the 
matter of the Spanish succession. However, for the Republic and England, to 
support Holstein's pretensions with regard to Denmark meant the acceptance 
of a predictable controversy with that country, an enmity contrary to the poli-
cy of friendship advocated by London and The Hague toward both northern 
crowns. 
Not before January 1700 was this deadlock broken. The spectacle around 
Holstein-Gottorp, that of Swedish action and Danish reaction, created some 
clearness in the international political arena. Sweden now proved willing to 
supply the Sea Powers with troops in case of an eventual war with France, 
thereby adhering to the Dutch/English approach towards international safety. 
After March 1700, as it became clear that a new war in Northern Europe was 
imminent, the States General opted for a double strategy, partly based on ru-
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mors from Moscow, indicating that Russia was involved, in addition to Den-
mark and Saxony, in the anti-Swedish coalition. This strategy meant to bring 
Denmark quickly to her knees with military force while simultaneously trying 
through diplomacy to keep Russia neutral and to coerce Saxony into peace. 
The first aim was realized with relatively simple means: after several (feigned) 
bombardments of Copenhagen by a combined English/Dutch fleet and espe-
cially after the landing of Swedish troops on the island of Seeland, the Danish 
king Frederick IV chose for peace in August 1700. However, czar Peter and 
king-elector August did not let this dissuade them carrying through their war 
plans. 
The benign treatment of Denmark at the peace of Traventhal in August 
1700 provided the governments in London and The Hague with the oppor-
tunity to keep all their options in the matter of the Spanish succession open. 
In short, the Sea Powers opted for Sweden, but by no means against her ene-
mies. Denmark was spared, Saxony and Russia were not even engaged at all. 
On hindsight one can reason that, when England and the Republic would 
have actively intervened after August 1700 against Saxony and Russia, the 
northern conflict might not have arisen at all. When, for instance, the 
English/Dutch fleet had sailed on for Riga, and there had also been a military 
demonstration for Sweden's benefit there, Peter and August would have reali-
zed that the Sea Powers were in earnest. At that time, there was not yet talk of 
a Swedish invasion in Poland, whereas Charles XII 's will for peace was still 
clearly perceptible. Nonetheless, Heinsius alway considered the defense of Riga 
as a Swedish concern, although this approach was, strictly taken, against the 
content of the treaty of January 1700. After the demise of the Spanish king 
Carlos on November the first, 1700, as all Dutch and English attention was 
focused on the events taking place in Madrid and, later on, in Paris, the suita-
ble momentum had gone. From that moment on, English/Dutch military me-
ans were only to be available for the anticipated struggle against France and 
Spain. 
The development of the Dutch-Swedish relations in the years 1700-1703 
has to be seen within the context of the quarrel between The Hague and Am-
sterdam about the appropriate course in the Northern conflict. While the Sta-
tes General, certainly up to 1707, wished to remain friendly with Sweden, 
Amsterdam secretly supported Russia. The mayors Witsen, Hudde, and later 
on Corver, as well as the secretary of the admiralty, De Wilde, showed them-
selves to be unreservedly pro-Russian. Contrary to the content of the Triple 
Alliance of January 1700, in which giving aid to mutual enemies was prohibi-
ted, many thousands of musquets, mortars and other contraband items left the 
Amsterdam harbour for Archangel. In Amsterdam, the Russian vice-admiral 
Cornells Cruys was able to enlist officers and sailors for his sovereign and buy 
arms, all without the slightest hindrance. 
In the period between 1700 and 1703, the Dutch attitude towards the 
Northern conflict was determined by Heinsius and his supporters. From the 
Grand Pensionary's point of view, the status quo in the Baltic ought to be 
maintained; only then Swedish troups would march to the Netherlands. After 
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the Swedish victory at Narva, on November 30, 1700, Heinsius' hopes ap-
peared to be realistic ones. A short war in the North was relied on in The Ha-
gue, for the Russian military apparatus seemed too weak to offer a prolonged 
resistance. In practice, this expectancy turned out adversely for Sweden. Since 
the Swedish army was counted on to be able to cope on its own, further milita-
ry aid was deemed unnecessary by The Hague. Therefore, an offer of 200.000 
or 300.000 rijksdaalders per year in exchange for 10.000 troops was made from 
the Dutch side in the spring of 1701. Charles Xll's reaction was unambiguous: 
no Swedish soldier would march to the Netherlands before the end of the war 
in the North. 
During the years 1702 and 1703, as the battle for the Spanish succession 
had erupted, Heinsius continued his attempts to obtain Swedish troops. Every-
thing evolved around the question, how the Sea Powers and Sweden would be 
able to support one another in the current political constellation. This proved 
an insoluble problem. On the one hand Charles XII maintained his opinion 
that the struggle in the North ought to be concluded first, whereas his ambas-
sador in the Netherlands, Lillieroot, demanded an increasing amount of mo-
ney in The Hague, in exchange for the uncertain future disposal of Swedish 
regiments. The Grand Pensionary was prepared to go great lengths in all this. 
In the course of 1703, as it became obvious that the ultimate goal of the 
Swedish intervention in Poland was the dethronement of king-elector August, 
the Polish question became a predominant theme in Swedish-Dutch talks. 
Since both the Prussian and the Danish court strongly disapproved of the in-
creasing Swedish influence in Poland, Lillieroot attempted to obtain a guaran-
tee from the Sea Powers against this threat. Heinsius was prepared to accept 
this, even if it meant that it did not only ensure the integrity of Swedish terri-
tory, but that Charles XII could have his way with Poland without interfe-
rence, and that he might even rely on support in case of a Danish-Prussian 
attack. 
This was too much for Amsterdam. With some justification, the city rejec-
ted such a political risk. It had to be taken into consideration that the Swedish 
expansion in Poland, disrupting the regional balance of power, could eventual-
ly lead to an armed reaction on the part of disturbed neighbours. Besides, what 
was to be gained, apart from the assurance that somewhere in an incertain 
future Swedish regiments could sec out for the Netherlands? 
Heinsius' tragedy lies in that he allowed himself to be led by three supposi-
tions: a fixation on the problems around the Spanish succession, rumours 
about Charles XII's pro-French attitude and the Swedish monarch's supposed 
desire for peace. At least two of these were highly doubtful. One can hardly 
blame the Grand Pensionary for concentrating on the matter of the Spanish 
succession, and the subsequent recruiting of troops. From this perspective, it is 
more understandable that the States of Holland's first servant proved especially 
susceptible to all kinds of rumours implying that Charles XII and his following 
were dedicated to the French cause. Fear of this undoubtedly led to Heinsius' 
ongoing efforts to commit Sweden at all cost. Had it been apparent to him 
that the Swedish monarch did not as much as consider to throw himself into 
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the Spanish conflict for the benefit of France, he might have been able to ap-
proach the 'closer alliance' somewhat more distantly. Furthermore, che Grand 
Pensionary's repeatedly voiced wish to obtain Swedish troops has a distinct 
naive quality to it. He overestimated Charles XII's wish for peace. To be sure, 
the Swedish sovereign wanted peace, but only on his terms. This meant that 
Sweden was never again to be put in the situation of 1700, when a coalition of 
powers attacked the country. In Charles' view Poland ought to become a 
Swedish vassal state, while the Kreml preferably also was to accomodate a czar 
that would be selected by Sweden. Dutch diplomatic reports of the time make 
quite clear, that the Swedish king was not inclined to accept the status quo ante 
bellum. This implied, that the war could go on for years to come, and that 
England and the Republic ought to exert a great amount of patience before 
really being able to welcome Swedish military support. 
After August 1703, when both in Sweden and on the side of the Sea Powers 
all hope of swift mutual aid had disappeared, Dutch-Swedish relations soon 
grew less friendly. The increasing Swedish military involvement in Poland 
caused a growing distrust towards the Swedes in The Hague as well as in Lon-
don. On the other hand, Swedish military circles reckoned with a combined 
English/Dutch attack in cooperation with Prussia and Denmark, to force 
Charles XII out of Poland. 
The distrust in Dutch government circles with respect to Sweden can be 
explained from two circumstances. As Charles XII evidendy did not wish to 
play a part in the matter of the Spanish succession, August became increasingly 
more important. Contrary to the Swedish king, he had placed troops at the 
disposal of the anti-French coalition. This meant that the Swedish aims with 
regard to Poland, the dethroning of August and the installation of a new, pro-
Swedish king, were not in accordance with English/Dutch interests. For the 
governments in London and The Hague, the personal union of Poland and 
Saxony constituted an ideal situation, and one which could only be deteriora-
ted by the Swedish plans. Furthermore, the increasing Swedish domination of 
Poland caused growing reluctance on the part of states like Denmark and 
Prussia to supply troops to the anti-French coalition. Therefore, the Swedish 
exploits indirectly produced negative effects for the English/Dutch conduct of 
war. 
It was not a matter of mere politics. The fact that, after the fall of Thorn 
(October 1703) en Elbing (December 1703), Charles XII effectively ruled the 
Polish part of Prussia, meant that the old Swedish ambition to control the 
richest part of Poland had succeeded. Although Danzig was left unharmed, 
this city got to cope with Swedish intimidation and threats. In fact, it often 
seemed as though Danzig and its surroundings constituted enemy territory to 
Charles XII. There was much discussion over the city in those years. Remar-
kably, Whitehall saw the necessity to show its ceeth to Sweden earlier than the 
Binnenhof alia. In February 1705 a convention was signed by Denmark, Prus-
sia, and England, defining how to protect Danzig. The States of Holland con-
curred. However, the remaining provinces were not able to reach an agree-
ment; Overijssel and Utrecht kept up their resistance. The peace of Altranstädt 
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of October 1706, at which August renounced his Polish crown, to be succee-
ded by the Swedish figurehead Leszczynski, made further discussion redun-
dant, as it soon became clear that neither Danzig nor Moscow would be the 
next target of the Swedish army. 
The discussion between the Dutch provinces clarifies the difference in 
thinking about the Northern conflict. Although assuming new financial obli-
gations proved predictably unpopular, what also played a part in this was a 
widely fealt disinclination to affront the Swedes. Fears that Charles XII might 
after all get involved in the struggle at the side of the French, sufficed to per-
suade many into caution. On the other hand, it is remarkable that the States 
of Holland, Amsterdam in front, did wish to protect Danzig. This demonstra-
tes the substantial contrasts of opinions within Dutch political decision-
making. 
After 1706, new tensions between Sweden and the Sea Powers arose. The 
peace of Altranstädt actualized the question whether Stanislaus Leszczynski 
ought to be recognized as king of Poland. Obviously, for Charles XII this was 
a matter of great importance, as it did not merely concern the recognition of 
an just some new Polish sovereign, but much more the approval of an internal 
constellation, created by Sweden itself. Not surprisingly, Amsterdam did every-
thing to prevent just that. Heinsius was right when he indicated the increa-
singly difficult position of the States General to Marlborough. Swedish envoys 
in Londen and The Hague emphatically urged for recognition, whilst the 
Russian diplomatic service - with the support of the pro-Russian lobby in the 
Republic - did its utmost to avert this. In February 1707 the knot was cut. 
Notwithstanding the opinion of the Grand Pensionary, who shared 
Marlborough's opinion, the States of Holland rejected acknowledgement of 
Stanislaus under the pretext that it remained unclear whether he could raise 
enough support in Poland itself. Briefly, one did not wish to give gratuities to 
Charles XII. 
In England, another approach was opted for. In the spring of 1707, White-
hall declared itself prepared to guarantee the peace of Altränstadt, an act which 
implied recognizing Stanislaus. Here, they did not dare to give Charles any 
reason for dissatisfaction. The danger of a Swedish intervention in the matter 
of the Spanish succession was therefore estimated as greater in London than it 
was across the North Sea. 
When in those spring months of 1707 the Swedish-imperial problems in-
creased, the pressure on the Hague did so accordingly. Marlborough repea-
tedly, but vainly, championed the recognition of Stanislaus with Heinsius. At 
the famous visit of the English commander-in-chief to Charles XII, it became 
clear to what extent the English and Dutch approaches had grown apart. So-
lely on behalf of the English government, Marlborough offered the Swedish 
sovereign a guarantee of the Altränstadt peace plus the formal recognition of 
Stanislaus, in the hope that the Swedish army would soon evacuate Saxony. 
This promise was in fact carried through after Marlborough's return. From the 
English perspective, a choice had to be made between the preservation of either 
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the German Empire or Moscovia. However, the States of Holland - again with 
Amsterdam in front - did not intend to alienate the Czar. 
Before setting out for Saxony, Marlbourough was informed by Amsterdam 
regents, including the Amsterdam city pensionary Buys and mayor Corver, 
that commercial considerations had led to this position. Later, the States Ge-
neral also supported Holland's point of view. 
This course of affairs marked the end of a development. At the outset of the 
Great Northern War, Russia played no part in Dutch international political 
thought. Now, certain commercial considerations weighed heavily enough to 
make leading Dutch politicians in The Hague accept a definite pro-Russian 
course. From the English viewpoint - which was probably right - this endange-
red the survival of the anti-French coalition. That eventually Marlborough's 
mission proved to be a succesfull one, was not the achievement of the Dutch 
authorities. The no to Marlborough indicates how little esteem Sweden still 
had in the Hague, whereas after Narva the Russian stature had only improved. 
Up to a certain point, the Dutch approach did have something of a negative 
choice: better to humor the Czar than the whole of eastern Europe under 
Swedish domination. 
However, there was more. The no to Marlborough also meant a defeat for 
Heinsius and a victory for the pro-Russian lobby in Amsterdam. Not totally 
illogically, the Grand Pensionary considered the presence of the Swedish army 
in Saxony to be a danger to the anti-French coalition. The fact that Amster-
dam could nevertheless have its own way, indicates that the Grand Pensiona-
ry's influence was waning. The Dutch 'Eastern European policy' ceased being 
entirely dominated by the problems around the Spanish succession, but gained 
a new point of orientation: the expanding Russian empire. 
After the Swedish defeat at Poltava, The Hague opted for the Russian side. 
To the outside world no indication of choosing sides in the northern conflict 
was given, but in the mean time Colyer was given opportunity to mediate 
between the Russians and the Turks without hindrance. A peace between 
Russians and Turks signified a Northern war that remained as orderly as it had 
been: Sweden versus Russia and her allies. This posed the smallest risk for the 
Dutch' own policies in the west. Moreover, little was to be gained from Char-
les XII. A Swedish victory aided by Turkish arms might even turn out well for 
France: not a prospect to be cherished in The Hague. 
Safeguarding the own war effort against France and Spain was also a cen-
tral theme in the British/Dutch proposals of neutrality with regard to the 
Swedish North-German provinces. It is true that in The Hague voices were 
heard warning against a total ousting of the Swedes from German soil, but the 
Spanish conflict kept on being the primary objective. However, lack of coope-
ration on the part of Charles XII, who was planning to use Pomerania as a 
base from which to launch the Swedish invasion in Poland and thus create a 
connection with the Turkish forces, made that every suggestion towards neu-
trality of Northern Germany became worthless. For the northern allies, the 
Swedish obstinacy came as a gift of God. Not hindered by considerations ne-
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cessary to please the Sea Powers, they could concentrate fully on regaining the 
Swedish provinces in the German Empire. 
The peace of Utrecht of 1713 marks the end of the Dutch policy of attemp-
ting to separate the conflict in Western and Eastern Europe. The Northern 
War was not to end until 1721. 
In the second phase of the Northern War, the Republic barely succeeded in 
remaining outside the conflict. In the years 1714-1718, the States General repea-
tedly sent naval squadrons to the Baltic, in order to protect Dutch ships 
against Swedish corsairs and war vessels. Since the Swedish government po-
werfully maintained the trade ban, promulgated in 1710, against Swedish har-
bour towns that had fallen into Russian hands, it might easily have come to 
confrontations at sea. The all-time low in political relations arrived with the 
arrest in Arnhem of the Swedish privy council Von Görtz in February 1717, 
and the subsequent banishment from the Swedish court of the Dutch resident 
Rumpf. 
Unfortunately for the Dutch regents, relations with Russia also rapidly de-
teriorated after 1713. The fact that the administrators in The Hague did not 
wish to comply openly with the Russian annexation of Ingria and Carelia, 
made it clear to the Kreml that as far as international politics went, nothing 
was to be gained in The Hague. Russian strategy had always been based on the 
blending of politics and commerce. On the Russian side, the opinion that 
before all else the own merchants and trade activities ought to be supported, 
prevailed. Therefore, the rise of certain tensions was hardly surprising. When 
in 1713 Czar Peter decreed that Saint Petersburg was to be the centre of Russi-
an commerce and consequently Archangel lost its leading position, the protests 
of the Heren Staten were of little avail. With the 'De Bie'-affair, the Dutch-
Russian relations turned positively glacial. 
One may wonder, whether complying with the Russian desires in February 
1712 might have yielded more profit to the States General. Certainly, Dutch 
commercial interests would have received somewhat more attention from the 
Russians. Without doubt, Czar Peter would then also have favourized his 
creation St. Petersburg, although this might have taken place with a bit more 
deliberation. Besides, In spite of the openly professed neutrality, The Hague 
had already made its position clear by allowing illegal arms shipments and the 
activities of Colyer in Istanbul. A formal choice for Russia would only have 
demonstrated what everyone already knew, that the Republic had chosen sides 
in the Northern Conflict. 
However, something can be said in favour of Dutch caution. Firstly, the 
matter of the Spanish succession had not been solved definitively. In the spring 
of 1712, from the Dutch perspective everything was still possible. Moreover, 
although Sweden might appear ro be eliminated, with Charles XII one could 
never be quite sure. After Poltava hardly anyone would have rated the chances 
of the Swedish monarch very highly. He nevertheless proved to be able to get 
the Turkish court on his side. Commercial reasons also made caution a ne-
cessity. If navigation on Swedish ports that were in Russian hands might in-
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creasingly be complicated by Swedish measures, this did not imply that trade 
with parts that were still Swedish was insignificant. 
Moreover, it remained to be seen how an eventual peace in the North 
would turn out. That Sweden was to sacrifice all Baltic territories and parts of 
Finland and Russia at the peace of Nystadt in 1721, thereby shifting the regio-
nal balance of power, could not be anticipated in 1712. Pragmatic considera-
tions led to the conclusion that Sweden ought not to be maltreated openly. 
The fact that after 1714 the Republic was being brusqued by both Sweden 
and Russia seems to have had more to do with its poor international prestige 
after 1713 than with wrong choices before that date. After Utrecht, it was more 
than clear that for years to come the role of the Republic as a great power 
would be finished. Financial difficulties made a continuation of the old foreign 
policy, based as it was on the implementation of large-scale military means, 
impossible. In this context, less power simply meant less influence. That this 
farewell to the large international political stage proved permanent, not tempo-
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